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' A s \ m \ o s á ¿ D i a . C o n l J n G r a n A r t i s t a 
El señor Alcalde—omitimos lo 
de "municipal" porque desde que 
desaparecieron o cambiaron de 
nombre los Alcaldes Mayores, y 
ha llovido desde entonces, no hay 
más. alcaldes que los municipales 
el señor Alcalde acaba de pro-
poner al Ayuntamiento, por me-
dio de un mensaje, que se dé elj 
nombre de San Martín a una de las \ 
principales avenidas de la Habana, j 
para corresponder al acuerdo 
adoptado por el Concejo de Bue-
nos Aires de honrar la memoria 
de Martí bautizando con este nom-
bre una de las avenidas de aque-
lla floreciente ciudad del Plata. 
La proposición del señor Alcal | 
de ha de encoijtrar eco propicio! 
en el Ayuntamiento; esto no ca-! 
be dudarlo- El proyecto no es de! 
los que puedan tropezar actual-
mente con objección alguna, y es 
natural que se adhiera a él, unáni-
memente, el Consistorio habane-
ro. Como el doctor Varona dice, 
por espíritu de solidaridad latino-
americana y por cortesía interna-
cional nuestro Ayuntamiento está 
en la obligación de corresponder 
al homenaje "de que se ha hecho 
objeto a Cuba en la persona de su 
hijo insigne." 
Y ha sido acertada la idea de 
elegir para el caso el nombre del 
general Juan José San Martín, 
quien por el temple del carácter, 
por las virtudes públicas y priva-
das, por el desinterés personal y 
por sus altas capacidades milita-
res y políticas es, sin disputa, la 
primera figura de la emancipa-
ción del continente ibero-america-
no, aunque hayan sonado y aún 
suenen más otros nombres. 
Pero como se pretende honrar 
de veras la memoria del Protector 
del Perú, debe escogerse, no una 
talle antigua, sino una avenida 
moderna. Que no se incida en el 
error de desbautizar una vía pa-
ra rebautizarla; porque los nom-
bres de las calles forman parte de 
lo que pudiéramos llamar la fi-
sonomía de una ciudad; son en 
cierto modo blasones de su eje-
cutoria cuando se trata de ciudad 
antigua; y en América una pobla-
ción cuya vida pasa de cuatro si-
glos es, más que antigua, antiquí-
sima. De seguro que en San Agus-
tín de la Florida se miraría como 
una profanación histórica, casi, 
casi como un sacrilegio, el cam-
bio de nombre de alguna de las 
calles o plazas cuya denominación 
procede de la época de la coloni-
zación y la conquista. 
Aún los que no se pagan de 
tradiciones y de recuerdos—que 
los hay, y a calderadas—tienen 
interés en que sea una nueva ave-
nida, y no una de las calles de 
nombre, secular, la que se consa-
gre a honrar la memoria del que 
atravesando la cordillera de los 
Andes emuló y aún superó el ha-
zañoso paso de los Alpes realiza-
do por Napoleón; porque esa nue-
va vía se la denominaría desde el 
primer momento y para siempre 
la "Avenida de San Martín," aun-
que algún iconoclasta del porvenir 
lograse rebautizarla poniéndole 
otro nombre. De otro modo el 
nombre flamante y oficial no ha-
ría olvidar el viejo y consagra-
do; y continuaría siendo el pri-
mitivo, no el nuevo, el de uso co-
rriente, no para algunos, ni aun 
para muchos, sino para todos. 
¿Ejemplos? i k qué citarlos, si 
acuden al momento a todas las 
memorias? 
El único prócer de la indepen-
dencia de Cuba que "tiene una 
calle" en la Habana, y que la tie-
ne en dominio directo y a la vez 
en dominio útil, que es lo efecti-
vo, resulta ser Estrada Palma; y 
eso, porque se tuvo el acierto de 
bautizar con el nombre del primer 
Presidente de la República una 
vía hasta entonces ihmominada. 
U n a s h o r a s d e m ú s i c a . U n a s g o t a s d e c o ñ a c — E l 
p i t i l l o m i l y p i c o . . . y h a s t a m a ñ a n a 
El caso es que, hará de ello muy i mostraba ya qu« tenía que ser, le cou! Claudio Debussv, Cortor, V.ñes, 
pocos días, tal vez cinco o seis, llegué i decoraron concediéndole el honor de! Pugno ¡Pngno' el que luego fué 
al periódico como suelo llegar mu-! que las cruces de Isabel la Católica y 
chos días: somnoliento, dispéptico.! Alfonso XII pudiesen brillar sobre el 
nervioso, con ganas de ' meterme ' j fondo obscuro del frac 
con alguien... { Ant« el bronce, obra de Moisés de 
Abrí el "burean", abierto siempre¡ Huerta, de S. M. alfonso XIII. Gul 
a la voracidad do quien necesita aUo llermo exteriorizó todo el afecto v ad 
de lo que me sobra, faltándome tn. | hesión que profesa al augusto perso 
do. tomé asiento y dirigí una mirada! naáje que rige los destinos de una na-
a la redacción. ción y preside las labores de los quo 
En ios "mimbres'", sillones que in-jen este DIARIO trabajamos, 
vitan a la mwditrción y al descanso. Bueno: yo sabía de Cases Sabía d« 
vi a dos jóvenes que se mecían tropi- quién y qué era. ló cual es bastante... 
cálmente: mecerse tropicalmento quie pero no sabía más 
E l c a p i t á n d e l P u e r t o d i o a c o n o c e r 
a l S r . P r e s i d e n t e e l a c u e r d o 
d e l o s n a v i e r o s 
Estos no han tomado en consideración 
las noevas peticiones de los obreros — 
Ayer la Aduana no quiso OeMWchar 
ni vapor correo español 'Alfonso XIIT 
porque no había descargado totalmen. 
w.—El pago de las estadías.—Se re-
tiraron los marineros y fogoneros mi-
litares de los remóle»; dores 
re decir, mecerse bient con aire iu 
diferente, mecerse por pasar el tiem-
po, por aquello de no hacer nada en 
fin 
¿Quiénes son «sos jóvenes? 
Me fijé en ellos. 
Lo primero que deduje, después de 
fijarme, fué una cosa que resultó cier 
¡Ay...! Ahora lo sé: "ahora" son 
las ocho de la noche, y desde las tres 
menos cuarto «stuve con Cases en su 
casa con dos amigos y su hermano: y 
él tomó asiento y aliento y tocó, to-
có.. . , sin darse cuenta, ora para to-
mar un sorbito, un pequeño sorbito 
de coñac y encender el cigarro númc-
W e y l e r , C a p i t á n G e n e r a l 
d e C a t a l u ñ a 
E l r e s u l t a d o d e l a s e l e c c i o n e s m u n i c i p a l e s , — 3 2 , 0 0 0 
j o b r e r o s v u e l v e n a l t r a b a j o e n B a r c e l o n a , e n u n d í a 
! WETLER CAPETA>' GENERAL DE ] m Partido Republicano, por ctr:\ 
CATALUÑA ¡ Tarte, parece haber sido exterminado 
j MADRID, febrero 10. (Por la Prensa | virtualmente, excepto en una o do-i 
Asociada) | ciudades-
Para el Ayuntamiento de Madrid ca-
torce mauristas. cuatro liberalea ocho 
reublicanos, siete socialistas, cuatro 
conservadores, un reformista y dos i * 
dependientes, fueron electos. 
Los periódicos comentando la elec-
ción la declaran un triuníi- para los 
socialista1; y conservadores e indican 
que España es «nemiga do la revolu-
ción y del desorden. Dicen que el 
Partido Re«publicíJio se va debilitando 
día tras día. 
mi maestro y amigo entrañable .. 
Y Guillermo sigue: sigue tocando, i El general Valeriano Weyler, que 
Yo absorto. Los amigos absortos Si fué capitán general de Cuba durante 
agota el coñac; las cajetilUs se con ]a guerra hisipano norteameiicana, ha 
vierten en humo que nubla la lux del ¡-ido nombrado capitán general de Ca*-
día... Una, dos, tres horas... Chr.» 1 taluña-
pin, Mozart.... — 
—De lo antiguo Mozart: y laeg-» 
Chopin y List dice Cases: y AlbeTiiz. 
Granados.... Voy a tocar una jot-» 
mía. 
Y toca. 
—Con permiso: voy a estudiar. 
¡Sorpresa! 
Cases empieza a tocar la ' Mal:?, En-
traña": y se lía con ella. La desme-
nuza; la acribilla a fuerza de varia-
ciones, arpegios y escalas difíciles, 
pero el tema subsiste: la "Mala En-
LAS ELECfTOyES XTMCIPALES 
EN BARCELONA 
BARCELONA, febrero 9 (Por la Pren-
sa Asociada). 
A pesar de la Incierta situación de 
la ciudad, las elecciones municipales 
del domingo se efectuaron tranquila-
mente, reasumiendb la ciudad casi su 
aspecto normal. 
Esta mañana regresaron -nás obre-
ros al trabajo, ES único incidente ocu 
rrió cuando el director ̂ ie ia fundición 
de Santa María se presentó a la puerta 
de los talleres para interrogar a los 
obreros que ipedían que se les permi-
tiese volver al trabajo. I'n fanático 
disparó contra é! y lo hirió El agre-
sor es conocido por la policía pero to-
davía no ha sido arrestado. 
1 AS ELECCIONES FA MAPIIH». BAIJ 
Í K1.0NA, "VALENCIA T ZARAGOZA 
MADRID, febrero 9 
sociada) 
En las elecciones celebradas el do-
| mingo en Madrid ia derecha triunfó 
con siete Mauristas, dos partidarios 
de Dato cuatro partidarios de Alba, 
tres de Romammes y dos demócratas. 
Ocho sociailstas, un republicana y cua 
tro independientes también fueron elec 
tes. 
En Barcelona seis catalániqtns. u» 
tarlista. c-inco rur'ublicancs radicales, 
do? liberales (ios independientes fue 
ron electos. 
En Valencia los republiranos gana-
ron doce actas-, los conservadores tros, 
los liberales dos, los carlistas seis y 
los independientes una. 
Rn Zaragoza los conservadores eli-
gieron siete: mauristas tres, ciervistas 
uno. Lo? «-arlistis eligieron uno v lo? 
remiblicaros nueve. 
OBPER0S QFE TTELYEN AL TRA-
BAJO 
BARCELONA, febrero 9. (Por la Pren 
sa Asociada) 
Un total de treinta y un mil ocho-
cientos setenta y cuatro obreros, qTVi 
habían escado en huelga volvieron hoy 
al trabajo. Se espera que el resto 
vuelva esta semana. 
RENI'NCIO MILANS DEl. BOSCH 
MADRID, febrero 10 (Por la Prensa 
Asccladf.) 
Toda posibilidad de una crisis minfá 
tprial con inotivo de los cargos dirigí 
(Por la Prenda (ics p0r ^ ex-jeff del Gobierno señor 
Conde de Romanones contra el Capi-
tán general Mflans del Eosih, desair?:-
tccíó hoy con la renuncia del citado 
capitán general. ' 
El seacr Conde de Romanones había 
lanzado la acusación contra el capitán 
general de hab̂ r publicado una carta 
(onfidenclal dirigida por el gobierno de 
Romanónos a él. 
El notable pianista Guillermo Cases, y su kcnnaiiu Ernesto, redactor de "Heraldo de Madrid", en 
un momento de amena charla con nuestro director artístico señor M. Miguel y nuestro compañero 
señor Enrique Coll. 
ta cuando me enteré luego. Eran her-f ro mil y pico-.. ¡Qué manera de 
Ayer tarde el señor Presidente de 
la República recibió -por conducto del 
capitán del Puerto, la respaesta de la 
Asociación de industria y Comercio a 
las nuevaj bases presentadas por les 
obreros de bahía. 
A pesar de la reserva que so guar 
da sobre la contestación de los na- . 
vieron hemos podido averiguar que es- I 
tos rechazan totalmente las peticiones 
de los obreros y sostienen firme el 
criterio de conservar su independencia ¡ 
para nombrar libremente el personal 
sin intervención de los delegados. 
; Sabemos que ayer se cablegrafió a 
los diferentes puertos de embarque de 
los Estados Unidos podiendo en cono-
cimiento de las casas armadoras la 
verdadera situación del Puerto de la 
Habana a fin de evitar que barcos qu'j 
se dirijan a este puerto sean reteni-
dos indefinidamente como sucede 
al "Flanflel", que lleva cuarenta y 
siete días en bahía sin haber podido 
descargar un solo bulto. 
Los vapores Chalmete y Excelsior 
de la línea de Morgan, llevan más 
de un mes sin rendir sus viajes sema-
nales. Otros barcos de líneas regula-
res están desviados de los puertos 
de Cuba por causa de la huelga. 
Ayer, el correo español "Alfonso 
XIII" que ya tenía su pasaje a bordo, 
no pudo salir porque el Administra-
dor de la Aduana señor Escoto, in-
terpretando el artículo 90 de las Orde-
nanzas, no despachó el barco fundán-
dose que no había terminado su des-
carga. 
El Consignatario de la Trasatlán-
tica Española en la Habana alegó au 
te la Secretaria de Hacieniía, que el 
motivo de la falta de la descarga del 
buque era fuerza mayor y one ya el 
barco había sido detenido variar ve-
ces habiéndose recibido instrurciones 
de la Compañía de no demorar por 
Snás tiempo los barcos en puerto. 
Nada valió este alegato y el Alfonso 
XIII permanecerá en puerto hasta tan 
to no se varíe de criterio, o nueda des 
cargar. 
También está demorado en bahía 
con carga, de tres buques, el correo 
Antonio López. En Veracruz está el 
Patricio de Satrústegni que espera un 
cable de so. consignatario a íin de des-
cargar allí toda la mercancía que tien.? 
a bordo. 
Parece razonable que si no ha po-
dido descargar el Alfonso XIII toda la 
carga que trae para la Habana se le 
permití ir hasta Veracruz j volver a 
este puerto para poder cumplir con su 
itinerario lomándose por la Aduana td 
das las medidas de seguridad que se 
desee. 
Con suma fre mentía se admiten cat 
las aclaratorias, aclaraciones y adicio 
nes a los manifiestos de bultos deja-
dos de desembarcar en viajes anterio-
res de los barcos y no por eso el fis-
co se ha alarmado ni se ha puesto 
cortapisas para la salida de un barco • 
Dado lo anormal del piiorto de la 
?Iabana, todas las facilidades que se 
den son pocas para no causar mayo-1 
res daños, ya muy grandes por cierto 
con motivo de la huelga pasada. 
Ayer fueron retirados por orden del 
Jefe de Estado Mayor de la Marina de 
Guerra Nacional, todas los marineros 
y fogoneros del cuerpo que aun per-
manecían prestando servicios a bordo 
¿e los rerrolcadores cuyos tripulantes 
estuvieron en huelga. 
Ayer se liquidó por el comercio a 
todos los soldados que estuvieron tra-
bajando en les muelles en los últimos 
días de la semara pasada 
Por mediación del Capitán del Puer 
to señor Carricarte los dueños de cha-
lanas y lanchas acordaron pagarle a 
los obreros las estadías de los bar-
cos cuando estas sean razonables. 
LA FEDERACION DE BAHIA Y LOS 
DELEGADOS 
Los leaders obreros Fabregat y Aré-
valo estuvieron ayer en la Secretaría 
de Gobernación para interesarse por 
:a libertad de dos trabajadores de-
tenidos en esta capital a petición del 
Supervisor de Cienfuegos. 
Dichos señores, que no llegaron a 
; ver ai Secretario del Departamento, 
amnifestaron a los repórters. con res 
pecto al problema de bahía, que los 
I obreros de la Federación no irán nun 
ca al trabajo contratados libremente, 
porque eso pugna con el Reglamento 
de su Asociación. Agregeron que no 
han pensado en ir nuevamente a la 
I huelga siró no trabajar donde sean 
1 rechazados los delegados y Que la Fe 
1 deración dejará que los navieros con-
-traten todos los obreros no agremia-
dos que deseen trabajar en los mue-
lles, pero negará personal a las casas 
que no reconozcan los delegados-
manos: "clavaos'. complttaiaento 
hermanos. De mediana estatura, va 
mos, de buena estatura; regordetes, 
elegantes sin aliño, que dije el clási-
co, con un aire ¿de qué? 
Aquél, dije, fijándome en uno do los 
dos, es "algo", es "alguien", no es ur 
hombre vulgar. »¿Qué será...? Jís ar 
tista. Pero ¿en qué y de qué? 
Mu fijé más en él. El peinado: est"« 
ha peinado "pá trás", pero un bncic, 
un mechón mejor dicho, de pronto a»! 
deslizaba y cayendo por la frente apa 
gaba, como si dijéramos, un ojo. Me 
fijé en ¡os ojos, me fijé en la cara.. 
Esta «ra aniñada; aquéllos eran gran 
des, negros expresivos con expresión 
soñadora que se adivinaba a través 
de la sombra que proyectaban, unas 
pestañas solemnes, capactrs de dar 
sombra a una pradera. 
Es alguien, y es algo, dije. 
Y Mariano Miguel, mi querido pin-
ta-monos dominical, me dió la razón. 
—Tengo el gusto d presentarte a 
Guillermo Cases, el gran pianisia, y 
a su hermano Ernesto, compañero, rj 
dactor del ''Heraldo de Madrid**... 
—Muy señores míos... 
Y . . . lo que son las cosas: a la me-
dia hora éramos amigos los herma-
nos Cases y un servidor de ustedej 
Hablamos de "un porción" de cosas: 
de arte, de viajes, de todo menos de 
política y eso que Guillermo es un 
monárquico "enragé"... y yo puede 
que no lo sea. Lo es Guillermo por 
que recuerda y agradece y paga con 
amor lo que con amor debe pagarse. 
SS. MM. españolas le subvenciona-
ron; le facilitaron los estudios v. una 
vez el planista fué lo que de niño do-
echar humo! 
Y para amenizar una sonata de Be-
thoven, un nocturno de Chopin, una 
rapsodia de Liszt o algo de MVnlz y 
Granados, que en paz descanáfn, y 
que el Señor les haya recompensado 
el bien Que hicieron a España hacie'i-
do que el mundo conozca música es-
pañola y la conjzca como música dj 
altura y no de organillo, con una 
anécdota. 
—Esto me ocurrió en París. Pnó en 
la Sala Gaveau. Yo era un chiquillo; 
once años La prensa me trató 
muy bien antes dul concierto y, claro, 
hubo mucho público. En primera 
fila vi sentados a unos señorones quo 
me llamaron la atención: me pare-
ció que no eran lo que se llama "pú-
blico", que había algo más en ellos, 
que eran artistas 
Toqué; toqué, como siempre, tran 
quilo, seguro de mí mismo porqae yo 
aunque parezca inmodestia declaro 
que siempre he tocado en público tran 
quilo. Antes del concierto sí. estoy 
nervioso, estudio mucho... Pero Ue-
¿a la hora... Pues bien: cuando ter-
miné el concierto los señores que ocu 
p5»ban la primera fila entraron en mi 
''camerino". 
—Hijo mío,—me dijo uno de aqve-
llos señores que tanto me habían 
aplaudido—¿a dónde llegarás, tocan̂  
do como ya tocas? 
Y yo, pobre de mí, le pregunté: 
—¿Usted es músico y entiende de 
música? 
A lo que contestó el señorón* 
—Un poco. Tal vez conozcas mi 
nombre- Yo soy Camilo Saint Saens. 
Y luego me presentó a sus amigos. 
traña"', esa cursilería que nos hj. he 
cho llorar por culpa de la May îdía, 
se transforma: se codea con los clá-
sicos y con los que no lo son, r.'-
M A 8 SOP.KF LAS EI.EÍ ( lONFS WB* 
MCIPALI S 
• MADRID, febrero 9. (Por la Prensa 
' Asociaran'V 
». vc-hultado-5 de la. elaciones mr-
I nicipales celebradas en toda España el 
domingo indican que los candidatos so 
cialistas triunfaron en muchas de lac. 
ciudades más pequeñas, y el partid') 
formará una fuerte oposición, si es 
que no domina en los Consejos Muni-
tipales en muchos lugares. Créese qu ? 
los socialistas ejercerán una gran in-
tuerce con arpegios dificilísimos: ta i fluencia en el resultado de las rrón 
pronto parece obra de Liszt como de 
Mozart,.... 
—Así callento los dedos, estadio, 
me divierto.... 
Dice Cases, y sigue en el piano.. 
Le dejo: le dejamos. Es demasiado. 
Pero él no se da cuenta. 
—¿Se marchan ya?.... No les 
gusta? Pues eso durará un par ê ho 
ras más. De modo que, si gustan 
Nos retiramos emocionados: espe-
rando los conciertos de mañana y pa-
sado en el Nacional. 
Guillermo siguió tocando: ¿hasta 
cuándo? 
Yo. repito; espero. Mañana en €• 
Nacional el público de la Habana con 
sagrará al artista magnífico, al mu 
chacho de cara aniñada y corazón ín 
menso, al que han consagrado en to- ¡ 
das partes del mundo, al que ha âbo 
reado con fruición el éxito, el trhin-1 
fo y ha sido ungido, por la gloria, | 
y allá, en su hermosa tierra en los ra ' 
tos de reposo, embalsamado por el 
olor del azahar de los naranjos va-
lencianos, parécele que le perr.igue 
el rumor estrepitoso del aplauso de 
la muchedumbre electrizada po- sa 
arte 
Que el aplauso del trópico le acc-i 
pañe a Norte América, a donde «e di 
rige ventajosamente contratado para 
una serle de conciertos. 
Y . . . hasta mañana: en el Nacio-
nal. 
Enrique COLL 
mas elecciones geenrales para diputa-
dos a Cortes. 
En una declaración hecha el sába-
do el capitán general MÜans de1 Posrh 
rechazó los careros del x̂-PresIdente 
del Consejo de Ministros implicando 
que la co niinicación se b1 habían ro-
bado. Se espera rjue ?1 señor Conde 
! de Romanones aceptase la •. ^piioació'i 
• del capitán goneral 
; LA F,\FH?MH)AD DEL Sí KxO LV 
LÍ PROVINCIA T>F! TAtEHCIA 
VALENTIA, febrero 10. (Por üren 
sa sociada.) 
Varios -.asos do la "enfermedad del 
iueño" se han anunciado e<ta som?(':r; 
on la provincia de Valencia. Dos re-
cien itaciáos. cuyati matii o.- c> u.ua".< «•"̂  
el htftpital atacadas lo o¿u •.'fernie-
dad. ê tíin nnd̂ ciéTidolo también. 
rusiL.miFVfo dk r \ moldado 
KSI' VÑOL F \ MiRliUECOg 
MBLILLA, Marruecos, lunes, febrero 
fl. (Por la Prensa Asociada) 
Un soldado español que disparó su 
rifle contra un cabo hiriéndolo en el 
pié ha sido fusilado por orden de un 
consejo tle guerra. 
Continúa en la NUEVE, columna 8a. 
E l e s t a d o s a n i t a r i o e n l a H a b a n a , 
p o r l a G r i p p e , h a m e j o r a d o 
n o t a b l e m e n t e 
MANIFESTACIONES DEl. JEFE LO-
CA 1. DI SANIDAD DE L4 HARAN \ 
VALIOSO CARGAMENTO DE 
TABACO DE CUBA 
NEW YORK, febrero 10. (Por la Preu 
sa Asociada) 
El vapor Morrc- Casílc llegó aquí de 
la Habana hoy con un cargamento de 
tabaco elaborado y en rama por valor 
de $2.500.000. Dícese que este es uno 
de los cargamentos más valiosos de 
su clase que jamás baya venido de 
las Antillas. 
EL BANCO ESPAÑOL 
Con motivo del incesante 
aumento en el costo del pa-
pel, así como en otros ar-
tículos de necesidad imnerio-
sa en las imprentas, la Admi-
nistración del DIARIO DE LA 
MARINA, bien a su pesar, se 
ye obligada a aumentar el 
precio de venta del perió-
dico. 
A partir del día 15 del co-
rriente mes, la edición de la 
mañana se venderá al precio 
de cinco centavos. 
La edición de la tarde con-
tinuará vendiéndose a tres 
centavos. 
Un almuerzo en «La Polar" 
EH Presidente del Banco Español 
de la Isla de Cuba, nuestro distingui-
do amigo don José Marimón y Juliach, 
obsequió el domingo último con un 
almuerzo al Consejo de Dirección y al 
alto personal de dicho establecimien-
to de crédito para celebrar el sober-
bio resultado alcanzado por éste du-
rante el semestre último, en el que 
obtuvo una ganancia líquida de UN 
MILLON SEISCIENTOS VEINTTCUA 
TRO- MTL NOVECIENTOS OCHEN-
1 TA PESOS, con 65 centavos, cifra ver 
¡ daderamente extraordinaria y la más 
i alta que en igual espado de tiempo 
¡ han obtenido las instituciones simila-
: res que existen en Cuba. 
En una hermosa glorieta de la fá-
I brica de cerveza "La Polar", rodeada 
de bellos jardines y acariciada por 
las cristalinas aguas del poético Al-
mendares, levantábanse tres mesas 
! presentadas con todos los refinamien 
tos y exquisiteces más propias de un 
j regio salón-comedor que de un lugar 
¡ campestre. Bien se echaba de ver que 
el ilustre anfitrión había puesto el ma 
yor cuidado para que todo resultase 
i grato a los comensales que allí acu-
| dieron correspondiendo, agradecidos, 
i a la fina invitación recibida; pero 
i también demostraba los grandes ele-
1 mentes con que para tales casos cuen 
i ta el señor Marimón; pues fué el co-
cinero de su casa el autor de los de-
UN BANQUETE AL DOCTOR 
MAILLOUX 
Mr. William A. Merchant Presiden 
te del Banco Nacional de Cuba, ob-
sequió el domingo con un banquete al 
doctor C. O. Mailloux. de N?w York, 
ingeniero electricista internacional, Ca 
ballero de la Legión de Honor y Presi 
dente de la Comisión Internacional 
Electrotécnica- El doctor Mailloux ha 
licadísimos platos servidos, como de i pasado unos días en la Habana con-eu casa eran. tamM'-n, los mozos de 1 miltándcíe con Mr. William Me Comí. , 
Continúa en la NUEVE, columna 2a. 'Confíala en la NUEVE, columna 2a. 
Probablemente se suspender.in las me-
didas resfrlctivas en relación con el 
Carnaval 
Desde hace días se viene comproba» 
do por los partes diarios que facilita 
.'a Jefatura Local de Sanidad, una no-
table reducción en las muertes por 
grlppe y sus complicaciones. 
La epidemia está en período de der.-
censo. La» Invasiones o nuevos casos, 
han disminuido al igual que las defun-
ciones. Recogemos complacidos esta 
nota aptimisma. 
El doctor López del Valle, después 
de una conferencia con les doctores 
Méndez Capote y Guiteras, nos in-
formó con respecto a estoK particu-
lares lo siguiente: 
"La situación sanitaria en lo que 
respecta a la Grippe o Influenza, ha 
mejorado notablemente. la mortali-
dad general y la provocarla por esa 
Infección, ha dftcrecidc de manera vi-
sible en estos últimos días- En el de . 
ayer,, se registra, tan polo una defun-1 
dón por Grippe. Y desdo hace seis , 
días, se viene observando eoa reduc- j 
ción en las cifras de mortalidad. 
De continuar esa situación en ex-
tremo satisfactoria, se suspenderán las 
medidas sanitarias restrictivas en re-! 
ladón con lo?-: bailes de disfraz con t 
careta en los Carnavales, manteniéndo | 
se, en todo caso, la prohibición de i 
!os bailes infantiles y el empleo de dis 
fraces usado?-
Las autoridales sanitarias ?e com ¡ 
placen en comunicar al público la 
marcha dal brote epidémico de Grirpo 
y sns propósitos de dejar ŝ 'n ef'Híto las 
medidas í«ntes mencionadas. ?1 persis-
te la situación satisfactoria ya fran-
camente iniciada." 
corvocimionto la Jefatura Local de Sa-
nidad hasta las cinco p. ra. del dí.i 
de hoy, descontando las altas y defun-
ciones 86. 
Día 9 de febrero de 1920. 
Notas nstadísticas de la marcha do 
la Grippe o Influenza en la Habana: 
Casos d0 Grippe, Broncc-pneumonfa 
y Pneumonía comunicados a la J«»-
1 atura Local por los señores médi 
eos hasta las cinco de la tarde de 
ayer 132. 
Nuevas invasiones de Grippe duran 
te las últimas 24 horas 11. 
Nuevas invasiones de Eronco-pneu-
moi;ía durante las iiltlmas 24 horas 1 -
Dados de alta por Grirpe. 48. 
Dados ue alta por Brovco-pmeumo-
3iia 5. 
Defunciones por Gripro 1. 
Defunciones per Bonco-pneunior-.i | 
Total f'c casos de Grippe, Eronco-
pncumonía y Pneumonía, de que tiene 
EL CARNAVAL 
Como probablemente el AyuntaroicM 
to no celebrará sesión durante la 
actual semana no podrá acordarse co 
mo en años anteriores que so cobren 
"cincuenta pesos" por los permisos 
especíale;? de circulación para transi-
tar por el centro del paseo del carna-
val. 
En su consecuencia solo podrán Ir 
'por el centro del paseo los autorm -
viles del Presidente y Vicepresidort,-> 
de la República, Ministros extranje-
ros. Secretarios del Despacho, Encar-
gados de Negocios, y Primaros Secre-
tarios de Legación que esí̂ n acredi-
tados en la República, Gobernador de 
la Provincia, Alcalde Municipal, Pres? 
dente y Fiscal del Tribunal Supremo, 
y los Presidentes drtl Senado, Cámara 
y Ayuntamiento que son los únicos 
riutorizados por el Reglamento de Trá 
fico vigente. 
El Alcalde se propone ser inflexi-
ble en este asunto y no accederá a 
ninguna petición que se le haga. 
Por lo menos, así s«» nos dice. 
LANÜEVA CASA^PARaT 
LAS SIERVAS DE MARIA 
Suscripción a favor de las Religiosas 
Siervas de María para ayudar a la 
construcción de su nuevo hoga" 
en el Vedado, calle 23 y F: 
Subi anterior $10.076.0? 
Sr. Manuel Grau . . 
Sr, Pantin 
Sr. Pejin Rodrigue»! . 
Sra. Chicha Carrillo . 
Una familia 
Un bienhechor . . . . 
Sr Carlos Carret . . . 
F. y P. C 
Familia Menéndez . . 
Marcei Le Mat . . . . 
A. B. C 
Sra. de Delgado . . . 
Un bienhechor . . . 
Sr. Basilio F. Solis . . 
Una protesetora . , . 
Otra Idem ., , 
Sr. Porfirio Castro . . 
G. Guyón 
Srto. Albertini . . . . 
Sra. Amelia Vera . . . 
























TOTAL $10,607. JO 
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S E A L Q U I L A N 
D e p a r t a m e n t o s p a r a O f i c i n a 
A g n í a r 8 é , e n t r e O ' R e ü l y y O Í ) í s p o . 
E d i f i c i o : B a n c o d e l a L i b e r t a d 
T e l é f o n o s A - 8 9 4 0 y A - 7 4 0 0 . 
p a c i n 
í j f 55 í ' ' f i S ^ S Í 
r * * * * * * * * * * * * * * * ™ * * > * A * * A * * * * * 
Bonos del Gobierno, Irregulares; bono» ferroTlarlos, débiles. Plata en barras, 1.33 i;;. 
Peso mejicano, 102 114." Préstarr̂ - ^n-rte»; áó días, 90 y 6 me-ses, 9 1|2. 
Ofertas de dinero, flojas: la rnSs si-ta. 10; la más baja, 6: promedio, 10; cierre final, 6; ofertas, 7: último prés-tamo, 6; aceptaciones do los bancos, 6 114. 
Las esterlinas se MKfntüfwn nnevamen te en las últimas transacciones. Esterlinas, 60 días, letras, a.32. Comercial, 60 dfas, letras sobre bancos. 3.32. i Comercial, 6 días letras. 3.31 112. Demanda. 3.33 112. Cable, 3.38 1¡4. - -
BOLSA DE PARB 
PARIS, febrero 10.-dada) -(Por la Prens» Aso-
D i a r i o d e l a M a r i n a 
S . A . 
De acuerdo con lo que previenen 
los Estatutos y cumpliendo lo dis-
puesto por el señor Fres d-nte, citr. 
por este medio, a loe seficres accio-
nistas del DIARIO DE L-'- MARINA 
íS . A.), para la Junta General re-
gJameKtaria que, como ctu-tinuación i 
na cotizó ayer el precio del azúcar cen-trífuga base 96 grados de polarizaci6n a 10.9599 centaTos la libra en almacenes públicos de esta ciudad para la expor-tación. 
Las rentas en que se basó el Colegio de Corredores para efectuar la anterior cotización fueron las siguientes: 
744 slc centf. poL 96, a 12 me centaTos cesto y flete. 
939 slc centf. pol 96 a 172 15 centaTos. costo y flete. 
5.000 8¡c centf. poL 96, a 11 518 centa-vos. Ubre a bordo. 
MERCADO AZUCARERO 
estî rieron débiles 
M e n d o z a y C o . 
B A N Q Ü E R O S 
GF ^ nos coloca en posición ventajosísima para la ejecución de ór-
denes de compra y venta de valoits. Especiniidad en inversiones de 
primera clase para r e n t l ^ ^ ^ | 
DE ví:>di.b sus boos de PIDANOS C0TIZACIOES 
O b i s p o 6 3 . 
LA LIBKRTAD 




las transacciones hoy en la Bolsa. 
La Renta del 3 por ciento se cotizó a 53 francos 10 cuntimos. 
Cambio sobre Londres a 48 francos 66 céntimos. 
Empréstito del 6 por 100 a 87 francos y 60 céntimos. El peso americano se cotlzft a 14 fran-t-cs 41 1;2 céntimos. 
El cable recibido ayer de New York por ! 
los señores Mendoza y Ca., sobre el meP -
cado de azúcar, anuncia la,renta de 12 i 
mil sacos a flote a on̂ e centaros costo 
y flete. Hay ofertas a los mismos pre- I 
clos, sin compradores. También se ren- ' 
de la celebrada el día 9 del actual, ha í16100^'500 8iaco9» a 0nc6 centaTos. eos 
E L E C T R I F I C A G O N D E I N G E N I O S 
E F E C T O S E L E C T R I C O S 
M A Q U I N A R I A P A R A I N G E R I O S 
Z a l d o , M a r t í n e z & C o . 
( T R e i l l y 2 6 - 2 8 . - T e l é f o n o A - 2 1 4 7 . 
90 «-lo. 
de tener lugar el Lunes, i 3 del cv 
rrints mes y año, a las cuatro de la 
tarde, en el edificio social. 
Habana, 11 do Febrero de 1920. 
EH Secretarlo, 
Joaaiiíi prVA. 
to y flete ninar Co. a la American Sogar Refi-
BOLSA DF LONDRES 
BOLSA DE NEW YORK 
co-mtacíonís 
FEBRERO 10. 1020 
Abre Cierro 
Atúcares y tabacoi: 
Amor. Beet Sugar £2 
< :l>:in Amer. Sugar 4 / 
< uba Cañe Sugar com. . . . 40 
Cuba Cañe Sugar, pref. . . 
Punta Alegre Sugar S2?4 
American Sumatra com. 
«eneral Cigar 
Lorrillard 
79 401 42% 80̂  80 
85̂  84% 
154 
Petróleo y Gas? 
California Petroleum. . . . . 2̂ ZíVi Mexican Petroleum 171 165 Sinclair Oil Consolidt. . . . 37 55% Uhlo Cities Gas 43% 43% People's Gas 40% 
>'onsoldiated Gas 77'i, I'ierce Oil. 17% 17% Boyal Dutch 90% 90 
Tĉ as C'omPíiny. . . . . . . 174% 
descubierto barrió hoy el mercad* de valores, arrastrando los precios "hasta muy por debajo de los niveles due alcanzaron )a semasa pasada, cuando la enormo baja del cambio causó tantos trastornos. Poco caso se hizo de las libres ofer-tas de dinero a 10 por ciento y cuando, posteriormente, se ofreció el tipo de G por ciento, con motivo del informe sobre tonelaje de la United States Steel Cor-poration confirmando anteriores datos sobre esa industria, tmpooo despertó el interés. 
Alisantes todavía los factores dirigen-tes y conservadores, fué relativamente fácil causar uno merma adicional de los valores cotizables. Esto es cierto, espe-cialmente, de las acciones más expuestas a ser afectadas adversamente por el rea-juste marcado de las condiciones del comercio exterior. 
Las accones de las principales compa-rtas navieras de nuevo reflejaron la pers-pectiva anteriormente expuesta hasta un prado considerable, pero la pesadez, ra-yana más tarde en debilidad apua, em-pezó con las de cuero, petroleras, mo tores y especialidades de todas clases Líís ferrocarrileras de a'to grado tam 
LONDRES, febrero 10.— Asociada.) 
Consolidados, 4S. 
Unidos, 89 1|2. 
(por la Prensa 
Cotización de los Bonos de !a 
liberta* 
NEW YORK, febrero 10.—(Por la Prensa Asociada.) 
Los últimas precios de los bonn da la Libertad raerm los tlgu.enu-s• Los del tres y medio por 100 a 96.80. 
Los primeros del 4 por 100 a 91.10. Los segundos del 4 ñor 100 a 90.40. Lo» primeros del 4 1Í4 por 100 a 91.30. 
Los segundos del 4 l)4 por 100 a 90.88. 
Los terceros del 4 1|4 por 100 a 93.50. Los cuartos del 4 1|4 por 100 a 91.10. 
' ^ de ai Ictoria del ó ¿\i put iOu 07.70. 
Lo» de la Clctorí» del 4 314 por 100, 
MERCADO DE VALORES 
' n • ' ""sea s ^ Navegación, preferidas. . . Nominal. ' i M Pesca y 
Navegación, com Nominal. 
tr ''-paño-Americana de 
Seguros 166 200 
í> "no Americana a* , „ 
Seguros, Be , . , 8S% 100 
¡ 1 Lnloti Ull Companp Nominal. 
Cnl' r. Tire and Kuuber Ce-preferidas Nominal 
D e and Rnvber Co. , 
comnnes NomlnaL 
•<• M •f-cturem Na- I 
donal, preferida» 75 75% - lurera Na-cional, comunes 47% 50 
- j i t n Cubana, ! 
preferidas 5988 59% 
C' Licorera CVüana, 
comunes 17% 18% 
êmpauia M-idonal da Calza-do, preferidos. . . . . . . . 68 85 
r< mal Cata*- ^ 
do. comunes. 69 72 l "Ha da Wa- . ^ tanzas, preferidas 84 90 O ii, • • ia •,. • reí* da Ma-tanzas, sindicadas 83% 90 C ia de Ma-tanzas, comunes 44 00 r la de lia- ; tanzas, sindicadas. , , . . , 4S% 4T 
NOTARIOS C0MERCIAÍES DE-
SIGNADOS PARA AUTENTICAR 
LOS EMBARQUES DE AZUCARES 
Por el seflor Secretarlo de Agrtculm-ra han sido designados para autenticar los embarques de azúcares, por los 
puertos que se relacionen a rontinnaclón, 
los señorea notarios comerciales sigaien-
tes: 
Carlos Canto Cueto, para Nuerltas. 
Rogelio Martínez Sánchez, para Guan-
tánamo. 
Agustín del Junco Cola, para Jácaro. 
Diego de Cubas Serrano, para Manza-
nillo. Enrique Pertierra y Morales, para Cal-
barién. J. B. Taquechel y J. D. Bolívar Miró, para Santiago de Cuba-Juan Castells Montenegro, para Manatí. 
Eugenio García Tangna, para Casllri» Antonio Palacio Ramentol. para A.\u lia 
Miguel A Bonera, para Santa Cruz fo\ Sar. Carlos Reynaldo Ciraballo, parra y Puerto Padre. José López SU vera y Loret de Mol» para Bañes. ' Armando Carvajal Medina, para oí bara. Amado A. Qalrós y Qulróg, jvana Tuna, de Zaza. ^ 
para can-
Abrió ayer este mercado algo Irregular sin que durante el día se concertaran operaciones de alguna importancia. 
En la cotización oficial se vendieron cien acciones preferidas cindlcadas de la Compañía de Jarcia» de Mí>»inzas a 83 S|4. Las comunes de esta / npañía se cotizaron ex-dlvldendo de 2 por 100, habiéndose operado al cierre en 50 accio-nes a 44. 
Î na comunes de la Naviera perdieron algunas fracciones, habiéndose vendido 50 acciones a 80 118. 
Las acciones de los Ferrocarriles Uni-dos se mantuveron ]uletas perfí firmes de 87 314 a 90. Más tarde r / Mn un lote de 2 a 3.000 acciones a 88. | ro nada se hizo. 
Las acciones del l*inco Español abrle. 
CONSIDERABLE MERMA EN LA 
ZAFRA 
F I J E S E B I E N 
donde inv ier te s u dinero 
A c o n s e j a m o s c o m p r e n b o n o s d e l a 
R e p ú b l i c a d e C u b a » q u e p r o d u c e n c e r c a 
d e l S % . 
C a r r i l l o y F o r c a d e 
E s p e c i a l i s t a s e n b o n o s 
O B I S P O 3 6 . T e l f s . A - 2 7 0 7 - A - 4 9 8 3 . 
C1529 alt. l l í . 
MOVIMIENTO DE AZUCARES 
El habido durante la semana que t̂ j,; 
minó el día 7 del actual en loa dlatía, 
puertos de la República fué como tos sigue: 
Centrales moliendo: seis puertos. 114 Entradas. 69.274. Eiportadón, 38 ttn Existencia, 126.104. * 
Centrales mollende: otroa puertos Tf». Entradas, 50.7S5. Exportación. 32 yuC 
Total centrales: 184. Total entradas-110.009. Total eTnortaclón: 71.962. Totaí existencia: 283.079. 
R E V I S T A " A S T U R I A S " 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Por escritura pública otorgad a aate el Notar!» de «ta candad doe-
blén participaron en la bala. Las exten- 1 ron de 1M a 144 3i4 pagándose a última 
Cobres s aceroa: 
Anaconda Copper 57% Chino Copper ">5Hí Inspiration Copper 52 









nothlohem Steel B. Crucible Steel Lackawanna Steel. . SAdvale comunes. . . Repub. Iron and Steel. tT. B. Steel comunas. • 
I tah Copper \ ' ' ,s 
Funds. Sqnii'os. Al>tores: 
American Can 48% 45% Am*?r. Srttelting -.mñ R.-C . «3 1 59% Amer. Car an<l Foundi-.v. . . . 132 130 AmeriCan Locomotlve. . . . 91 90 r.aldwin Locomotivo 110% 107% General Motors 2(2 246% Westinsrhouse Electric. . . . r)0% 50% Studebaker 90V4 R9% Plerce Arrow Motor 57% 58*4 
•W'iilys Overland 27 
Ĵ crrovlarloi: 
Chi., '̂lil and St. Paul pref. 51% 51% Cli., Mil and St.. Paul com. . 37 Int -rb. Consolid com. . •, . . 3% 3% Intcrb. Consolid pref lO1̂  Canadlan pacifle 120tí, VK% 
Leblgh Valley. . . . . . . . 41% 41 Missouri Paclf ccrtlf 28 -22% X. V. Central. 07% «6% St. Lonis s. Francisco, . . . 17 16% Readinp oonimies. . í. . . . »i9% Southern Pacific. . . . . . . 94 90̂  
sas ofertas que se hicieron de esas ac-ciones tal vez hayan «¡ido motivadas por I la Inminente huelga de una de las her- I mandadea ferroviarias. 
BeffAn noticias fldedlfmns, gran parte 1 de las ventas de hoy llevnmnn la mnrea ' O sello del orisren estmn̂ ero. consecnen- i cía. secn̂ n ooln'̂ n peñera! del reciente | descenso del crédito extrannVro. Lns ofer ! ta1? no tuvieron límite *n los últimos V"> minutos de In sesión, cuando se susurra-ba Que se vefnn venir nuevas restriccio-n»» de los préstamos. 
Las de motores peñérales sufrieron pérdidns netas de cinco bosta casi veinte puntos v varas esríeHnlldndps de rnMñ. res, navieras, de eonlnos. aceros, teirtlles y nn vasto número flr» íiccIotiaq v̂ r'"". ritrlendo por lo penpral Ir»? precios mfts l'-n̂ os en el .febril oI t̂» fln<»T. Lns ven-tar a.scen'lieron a l.ff"* 000 ifdones. Tyo«i bcni-'S de la Libertad eŝ irleron pesados, ñero prevaleció la ¿Ĥ itlMN̂  n̂ la-lista Industrial y en las ferroí»«irHle-ritt /ie m^ r̂ l.tnfÔ MnHa. Las ventas, vntor a 1« pir. af̂ end̂ ron a fljí 40,!! ooo. Los Ĥ 'oo bnnn«! do ios Estados Unidos no sufrieron alteración. 
lirra a 104 114 
Las preferidas de la ComPnflla Llco-. re ra p̂ rnan.̂ lerop (juletas todo el día, <íe 59 1|2 a 60, sin operaciones. Las co-nfines d̂  esta Convnfifa también es-tuvieron quietaa, cotizándose de 17 518 a 18 314. 
Los d̂ mAs valores no se alteraron ce-rrando el mercado quieto y a la espec-ia ti va. En el Bolsín se cotizó a las cuatro p. I m-, como sigue: 
Raneo Español. , . ., .. •. . . lÔ H 10R F. C. Unidos. . . . . . . . . 87% 92 fTnvnnn «̂"-trlc, pref. . . . 10̂  ir>o 
Fíarana EHectrlp, com. . . . 9<r>4 101 T l̂é'ono, preferidas. , . -. . 102' 111 Teléfono, comnnes. . . . . . 9Ŝ  100 Naviera, preferidas 91 100 v̂ rî rt rorn'un»''. . . . . . R0% 81 I C'-ba ,C.''np. preferidas. . . . Nom'naL Cuba Cañe, comnnea NomlnaL 
Dice nuestro estimado colega El Li-beral, de Ciego de Avila, c.ue la pertinaz sequía que se ba delatfo btntir desde el mes de octubre «n todo aqualla vasta f.ona cañera, ha de producir ffna conei-d<"-thle merma en el rendimiento d» la esfra. Dice que varios colonos do los centra-les Stewar, Jagñeyal, Cunagua y Punta Alegre, se almentan de la perspectiva que se le presentan a mochos da ellos, que calculaban obtener nn rendimiento en sus colonias mncho rriyor del que hoy tienen la corteza ie alcanzar. 
Caballerías de caña, que a principios 
íe'ndir^^tema^T^r^rrobís" YS?™ 2e ; tor Miguel Suárez Gutiérrez, domiciliado en la calle de Habana nümero cortan, no han de llegar a cincuenta mil. 1 72. han sido vendidos todos los derechos y aociones de la revista "Astu-V hay colonias, de cuatre y cinco raba- 1 Herías, que sus dnefios están decididos a no cortarlas siquiera, porque tamen que ni con el precio actual del azúcar, puedan cubrir los gastos. 
Peritos en la materia acegnmn que la merma de la zafra actual en toda anuo-lia comarca, puede mny bien calcularse en nn treinta por ciento por lo m'"|*-Lo que supone una respetable cantidad de arrobas de azúcar y por consiguiente, una suma artn más seductora de cientos de miles de pesos. El asunto encierra tanta Importancia, que de él se preocupan mny seriamente 1 hacendados y .colonos de dlfhn zona; loa I cuales tenían basados sms cálenlos para i las operaciones de sus negolcoa en nna i producción que ha de quedarse redneda ' a las dos terceras partea de lo calculado. 
' EL AZUCAR s Í T o t i t o AYER A 
10.9*90 CFNTAVOS 
El Colegio de Corredores de la Ha ba-
rias" al seQor don José M. AJvarez Acevedo, profpaetario de una tercera 
parte de la antigua empresa. 
En lo sucesivo, el señor Acevedo es. pues, la única persona autoriza-
da para realizar todos los cobros y pagos relacionados con la revista **As-
turias", y a él exclusivamente deben dirigirse cuantos tengan algún 
asunto que tratar relacionado con esta publicación. 
Agradeceremos de veras a todo s nuestros anunciantes, suscriptores 
y amigos, que sigan dispensando al nuevo único dueño de la revista las 
consideraciones y simpatías que hantenido para la sociedad anterior. 
Toda la correspondencia, en lo suceaivo. diríjase al Apartado 1057, o 
a la calle de Compostela, número 7 8. Habana. 
Habana, lo. de Febrero de 1920. 
Por la empresa disuelta, 
Joaquín PINA, 
16 t 
•(Por la Prensa 
Southern BaiUvay com-Tnion Pacific. . . . IMilladelphia. . . . . Baltlmore and Ohio. . ClnBeaneake and Ohio. Perc Marquette. .' . . Texas Pacific. . . . . 
IndustrlaW-
20 19V' fl03i 114 * 37% 
40»̂  
2*V. 





Central Leather ,• Oorn Products 80 
T". S. Food Products Co. . ' . 59 I7. 8. Indust. Alcohol 91 Keystonc Tire and Rubber. . 30 <'.ooflrlch Rubber Co i'. 5. Eubbor 103% 10R f̂ ia Swlft. Inter A?. Llhby, Me Neli and Llbby. . 28 Swlft and Company 120% International Paner Co. . . . 7fl 75 
I.oft Incorpnrated 19 18% Xatlonal Leather- n% 
l isk Tiro 37% 3tpr; 
Nm'ncan Internacional. . . . 
Vnlted Frult 178 178 
TTarítimos: 
Intem. Mere. Mar. pref. . . 80% 880«i4 
Idem Idem comunes 30 28% 
A z d c a r í * . 
NEW YORK, febrero 10.-/vsociaila.) 
El mercado local de azñcar crudo es-tuvo débil y más bajo ofreciendo los te-nedores libremente a precios reducidos a fin de efectuar ventas, manteniéndose alejados otra vez los tem-dores. Solo se anunciaron ventas de once mil quilentos sacos a once centavos costo y flete, igual n 12.041 pera la centrífuga, aunque habla más cantidad utlllzable. El cierre fû  iKclerto, a once centavos para los Ue Cuba, costo y flete, igual a 12.04 para la centrífuga. 
Xo hubo cambio en los precios del re-finado, que se cotizan de quince a die-ciseis centavos para el granulad© fino, cen alguna demora en las entregas, a causa de las desfavorables facilidades pa-ra el transporte. La demanda, sin em-bargo, ts buena y todo lo <iue se ofrece encuentra compradores. 
íCable recibidos por nuestro hilo dlx«e*«.) 
Vale»"**. 
Nmr YORK, febrero 10.-Asociada.) •(Por la Prensa 
Otra ola de liquidación ventas al 
MERCADO DEL DINERO 
N*EW YORK, febrero 10.--(Por la Prensa 
Aauclaaa.) 
Papel mercantil a 6 1)3. Libras esterlinas: 
OU días, letras, 3.83. Comercial, tíu días letras sobre bancos, 3.33 
Co'merclal, 60 dlaa. letras, 3.32 112. Demanda, 3.36 1|4. Cable, 3.37. Francos: Demanda, 14.47. Cable, 14.45. Francos belfasf Demanda, 14.12. Cable, 14.10. Florín»' • 
Demanda, S7 9Í16. Cable, 87 11116. Mra 
Demanda, 18.27. Cable, 18.25. 
Demanda, 1.08. 
Cabla, 1.0C. 
M e n d o z a y C í a . 
B A N Q U E R O S 
C n c n t a s C o r r i e n t e s - C o a i t a s de Ahorros , films 
P I G N O R A C I O N E S Y D E S C U E N T O S , 
O B I S P O » 6 3 . 
T e l é f o n o s A - 2 4 1 6 , A . 5 9 5 7 , A - 9 6 2 4 
J A C I N T O P E D R 0 S 0 & C o . 
B A N Q U E R O S 
A G U I A R , 6 5 . H a b a n a . 
Pagos por cables, giros de letras a todas partes del 
mundo, depósitos en cuenta corriente, compra y venta 
de valores públicos, pignoraciones, descuentos, prés-
tamos con garantía, ca as de seguridad para valores y 
alhajas, cuentas de ahorros. 
T e l é f o n o s : A - 2 4 8 1 , A . 7 4 5 2 , A - 2 9 7 6 . 
S Ü R E T Y C R E D I T C O 
C o m p a ñ í a d e C r é d i t o A f i a n z a d o 
E S T A COMPAÑIA HA I N S T A L A D O S U O F I C I N A 
P R I N C I P A L E N L A MANZANA D E G O M E Z . M l E N -
:: T R A S S E T R A S L A D A A L O C A L P R O P I O . : : 
T A M B I E N HA E S T A B L E C I D O E N LA MANZANA D E G O M E Z U N A S U C U R S A L B A N -
C A R I A Q U E . A R E S E R V A D E A M P L I A R MAS A D E L A N T E L O S N E G O C I O S D E E S T A 
I N D O L E , HARA, POR AHORA, O P E R A C I O N E S D E 
P R E S T A M O S p a g a d e r o s a p l a z o s 
y D E P O S I T O S e n c u e n t a c o r r i e n t e 
S o l i c í t e n s e i n f o r m e s r e s p e c t o a t é r m i n o s y 
c o n d i c i o n e s d e l A d m i n i s t r a d o r . 
M A N Z A N A D E G O M E Z 
D E P A R T A M E N T O 234 A 237. ( S E G U N D O PISO) . 
m-—Pinero .1 M pítr MI, FrMid*nt« wnsnn «ntá dtpptieflt'i a M tar U Bnmtanda referente al articulo 
GoottDOa en la Dftgtna CAT0RCB 
Superior a todos los losectlcmi 
" B U L L D O C " 
Es el mejor porque mata chinche»' 
hormigas, cucarachas, y tod» cía»* 
de ingectoa que proporclonap repug-
nancia 7 malestar a la humanidad 
Se solicitan agentes en todas psr* 
tes. 
Unicos Importadores en Cuba: 8* T. 
Galllans y Cla^ Apastado número St 
XansanUlo. 
P alt S0d.<4 
I / 
r 
TOTALES HASTA LA FECHA 
Febrero 7. 1920. Centrales mo1ten*A« 1*4. Entradas: TOl.SfiS. Erportarl«n: 507.439 Brlstonrla: ^ s m . 
Febrero 8. 1919. Céntrale* molleníe* Entradas: 049.r?2 Exportación-290 «00. Exlstenrla: 34.% fW*. Febrero 9. 19ia Centrales moliendo-10?. Entrartaa: 681.1fl1. Bxportaclftn • 248.̂ 2. Existencia: 122.117. 
EXPORTACION DE LA SEMANA 
Norte de Hatteraa. 41 ^ New Orleans. 6 734 OalvMton j 072 
Snrannab 2.2ÍW Interior de los Estados tnldos. '4711 ITMno Unido 12. Franrla. « . « . . . . ¿«̂  Bélgica, « w ^ ^ k B.S14 
^ 71.962 
ÍNFORMAaow SOWE LA 
BOLSA DE NEW YORi 
CTOB CABLB) 
El mercado muy quieto y pesado y a la espectatlva de las condiciones del dinero. Los ferrocarriles está a tajando debido a que Inglaterra está vendiendo y a rn-mĉ es de que la huelga empezará el di» 17. Nosotros no aconsejamos vender. 
11 y 35 a. m. El dinero al 10 por 109. 
MiáMíOZA 5C CA. 
9.45— Cosadlan Pacific ha declarado su dividendo del 2 1|2 por 100. Espérame» nn mercado de alza. Aconsejamos los co-bres y los ferrocarriles. 
La situación econOmlca ha mejorado la confianza del publico está volviendo-9.57.—La situación general sigue tlen • do la misma. La reacción de alza ha sido desalentadora toda ve» que se espe-raba fuese mucho mayor en vista del aba-ratamiento del dinero. Parece como qae •1 mercado empezar* a bajar otra rea casi enseguida. 11.30.—El dinero al 10 por 100. 
11.45.—La mejoría del mercado de-be a que hay más prohflbllidades d* One aea ratificado el Tratado de Paz. 12.15.—El tonelaje de Steel ha anroen-tado 10.020.078. Las órdenes por «Jacntav eran 9.285.441 en erT̂ ro de 1020. contra 8.265.308 en diciembre y 6.634.268 en enero .11 de 1919. 12.67.—El dinero al 8 por 100, 2.07.—El dinero al « por 100. 
CARRILLO Y FORCAD». 
B o l s a d e N e w Y o r l i 
r o s i i s o c u j i 
F e b r e r o 10. 
A c c i o n e s 1 . 0 5 1 . 9 0 0 
B o n o s 1 4 . 4 1 L 0 0 0 
y Hacendados 
Ynt KA FINCA «LA VENTA'* ESTA' 
ClOJl DE CONTRAMAESTEE. 
ORIENTE 
T E N G O 
ganado pell-flno, raza de Puerto IV' 
co propios para bueyes de tre* ' 
cuatro affos; norillas, pe 11-finas, 7»* 
za de Puerto leo» propias para ** 
•alanza EJemplarsr •scojldos p*" 
Padrote 
G A N A D O D E C O L O M B I A 
para bueyes 7 vacas leonoraa ooM** 
Llanas, novillos colombianos par» 
lora, de CarUgena. Cov«fla • ZlsP*^ 
GAJSAUO V E M E Z O L í l N O 
psra bueyes de Guanta y Cierto O»' 
bello. , 
Puedo entregar cargamentos 
rletos dv ganado para hierba de Cw 
lombla y Puerto Cabello en cuala*»^ 
puerto de la costa sor de Cuba. 
Para más f'o • ts, dirtjanae • 
^ Perrer Laĉ a alta, t, Santiago «• 
"nha 
D I N E R O A L 
1 P o r 1 0 0 
B A N C O D E 
PRESTAMOS SOBRE JOYERIA 
Consolado III.-TcL 




D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r a d o . N u m . 1 0 3 . 
NICOLAS RIVKRO Y Al.OÍ««» 
JO*K t- RlVCJtO. 
DECA.NO EN CUBA PE LA pRENSA ASO IADA 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
HABAjs-A | PROVINCIAS EXTRANJERO 
1-50 3 mes«« 1-40 - -4-50 • 
- 8-50 I 
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L A S E C R E T A R I A D E L 
T R A B A J O 
Ea entrevista celebrada por algunos 
prohombres conservadores con d Pre-
¿dcnte de la República se acordó ges-
tkoar en el G>ngreso la institución de 
leyes para los fines siguientes: Refor-
«iar d vigente arancel de Aduana»; 
€ r a j hi Secretaría del Trabajo; sus-
Ú\uvr el impuesto del Timbre por otro 
gjedio de recaudación; harmonizar los 
nlcrese» dd capital y del trabajo pa-
im evitar en lo sucesivo las huelgas, 
y aumentar los sueldos a los emplea-
Jos públicos. La reforma de las ta-
¿ fu arancelarias para conseguir, con 
la relaja de las de los artículos de 
conMiaa general, el abaratamiento de 
Im vida; la supresión del impuesto del 
timbre para el mismo objeto y para 
evitar obstáculos y entorpecimientos 
a! comercio, el aumento de haberes a 
los empleados públicos y la adopción 
de todas aquellas leyes que, concillan-
do los intereses del obrero con los 
del capital, eviten las huelgas, son me-
didas que venimos pidiendo insisten-
temente desde que comenzaron a sen-
tirse las primeras sacudidas de los 
conflictos sociales. Lo que en estas 
circunstancias nos parece menos nece-
saria que nunca es la fundación de 
la Secretaría del Trabajo. Además de 
no llenar dicha Secretaría ningún fin 
beneficioso para el país, constituiría 
ana carga pesada para sus intereses. 
Cuantos problemas atañen al trabajo, 
a las diferencias entre el proletario y 
el patrono, a los sindicatos, a los inmi-
grantes y a la producción se pueden 
Vcsolver perfectamente en la Secreta-
ría de Agricultura que por ésto lleva 
también el nombre del Comercio y del 
Trabajo. La nueva Secretaría consti-
tuiría tan sólo un nuevo centro buro-
crático que había de aumentar fuer-
temente el ya muy generoso presu-
puesto nacional. Los gastos de la ac-
tual Secretaría de Agricultura, Co-
mercio y Trabajo ascienden a un mi-
llón cuatrocientos mil ochocientos 
ochenta pesos. No habrían de bajar de 
««a suma los que se habían de asig-
nar a la proyectada Secretaría del 
Trabajo. ¿Es razonable, es prudente 
echar sobre el Tesoro Nacional, gra-
vado ya por tantos compromisos, este 
peso que no había de redundar ni 
en remedio de ninguna necesidad ni 
en provecho de ninguno de los intere-
ses del país? ¿Es oportuno abrir este 
nuevo y ancho hueco a las arcas pú-
blicas cuando por los rigores y apre-
mios de la carestía de la vida se tra-
ta de aumentar el sueldo a los emplea-
dos públicos y de acrecentar por% lo 
tanto los gastos nacionales? Inviértan-
se en aliviar la penuria de estos em-
pleados, en mejorar los servicios de 
algunas Secretarías y en remediar ver-
daderas necesidades, las cantidades 
que inútilmente y para fomento del 
parasitismo se habían de emplear en 
la nueva Secretaría. 
El único pretexto que se pudiera 
alegar para su institución serían las 
cuestiones sociales que a Cuba como a 
otros países vienen agitando con sus 
luchas entre el capital y el trabajo, 
con sus huelgas y con las propagandas 
del comunismo ruso. Pero estos pro-
blemas no se arreglan con Secreta-
rías, sino con escuelas donde el ciu-
dadano adquiera educación sana y há-
bitos de orden, de disciplina y de tra-
bajo, con predicaciones que contra, 
rresten las ideas y los principios sub-
versivos del socialismo radical y con 
leyes que reglamenten las huelgas, 
concreten y determinen la responsa-
bilidad de los gremios y den vali-
dez a los contratos celebrados entre 
obreros y patronos. Tampoco serviría 
la nueva Secretaría para remediar las 
necesidades de la clase obrera. Para al-
gunos proletarios que podrían encon-
trar alguna sinecura o prebendas en 
dicho Departamento, habría muchos 
que apetecerían la misma suerte inútil-
mente y seguirían apelando a la huel-
ga para vivir sin trabajar. De este 
modo en vez de contribuir esta Secre-
taría a calmar las ansias y aspiracio-
nes del proletariado, fomentaría sus 
codicias y suscitaría nuevos conflic-
tos. La experiencia nos ha enseñado 
ya que la burocracia es una vorági-
ne peligrosa que no se llena nunca. 
No tratemos de ensancharla, si que-
remos consolidar la República. 
L a J u n t a d e P u e r t o 
¿ r e r Celebro sesión ordinaria la 
Junta de Puerto. 
Después de aprobarse el acta do la 
anterior se acordó significar en acta 
el sentimiento de la Junta por el fa-
llecimiento del joven Carlos de Câ -
«ona y Gutiérez. hijo del Secretar!) 
«• la Junta de Puertos doctor Fede-
rico de Cardona y Gómez de Molina. 
informar en sentido negativo el ex-
pediente iniciado a virtud de una so-
licitud del señor Srnesto Gaye para 
se le conceda demoler ios tres 
«"picones del muel'e de Luz y cona-
0B espigan y almacenes para uso 
Público y hajo *n o-».~»"í——•-«< i-, 
14 Compañía Trasatlántica Francesa. 
El informe desfavor.io 
? 86 funda en que siendo los muelles 
fle Lujs una propiedad del Estado, ŝ -
io por una ley del Congreso pueden 
e«r enajenados y además en que di-
chos muelles por otra ley están dedi-
ceos, como los de Pau'a, al comercio 
«e cabotale. 
La Junta Informó favorablemento 
expediente promovido por el s-»-
Eor Segundo Gaste!tiro, como preJf-
«ette de la Compañía Cubana, de 
P̂ sca y Navegación, para rea!L?av 
^Ploras en oí varadero de La Cam 
pana, en el litoral de Repla. 
Recayó informe favorable en el ex 
Pedlente promovido por el señor Mar-
.cellno García para la construcción ea 
«i Puerto de Isabela de Sagua de unoa 
almacenes y muelles. 
También fué informado favorablv 
"lente el expediente promovido p̂ -r 
•I ««"ñor Manuel Morales para la cons 
micción de una caseta-y baño en la 
Playa de Jaimanitas en el litoral 
Norte de la Habana. 
Otro expediente informado favora-
Jlemen*e e, iniciado por el señor 
írancisco Bolaños para el establ aci-
miento de unas «aliñas en Cayo Lar-
«o. en la cos+a Norte de la provincia 
de Camagüey. 
Se Informó favorablemente el ex-
Podlonte del señor Jos4 Núñez pidien 
D r . C b a l i o F o r H Ü T 
Tratamiento especial de las af̂ cio-s» de 1« «««oto »̂t,¿m,o - —retas, f l -
do 'autori/acfln para estalíecer la 
energía eléctrica para todos los tra-
bajos de carga y descarga de las mer-
cancías en los muelles que poseen en 
Manzanillo. 
El expediente promovido por la 
"Manatí. Sugar Co" sobre la amplia-
ción de un muelle en el puerto de sa 
nombre fué también Informado favo-
rablemente. 
Se aprobó la subasta celebrada con 
la firma Palmer y Bal'ato para las 
reparaciones de la lancha "Ondina", 
propiedad de la Junta, y para la cons 
trucclói* de un bongo para dar cal̂ s 
en el puerto. 
Finalmente, la Junta acordó pedir 
a la Secretaría de Hacienda cuenta de 
las cantidades recaudadas por co* 
cepto de Mejoras de Puerto que dê -
de hace seis meses no conoce la Junta 
tn de 
rreía, partod'V'enfirTriM T*«- Inr«*ecloñp« inf-ir»»! ''a'tinRs,'etc. Clínica can "L y media a 1» y medí» •̂ nniUps: de i a a. Ca Telefono A-S99>v 3035 
ds seBo-
fl precio de la gasolina y las 
tarifas de los automóviles 
Ayer tarde, una Comisión del Gre-
mio de Chauffeurs estuvo en la Secre 
taría de Agricaltura con objeto d© 
conocer el resultado de las gestiones 
practicadas por dicho Departaraen'o 
para conseguir que no sea aunienta-
do el precio de la gasolina. 
Expoiso el General Agramonte a d' 
cha Comisión que la West India Olio 
Company, no había informado todi 
ría sobre ese particular. 
Como el plazo para mantener el p'e 
do de 45 centavos por galón vencía 
ayer, la Secretaría de AgrlcuJtnn 
en vista de los datos sobre el costo 
de dicho artículo, regulará su ven̂ a 
de acuerdo con e! Decreto 1089. 
La Comisión al retirarse manifesté 
a los repórtors que ellos aun erando 
no sea aumentado el precio de la «P-
solina. aumentarán la tarifa de paca 
jes. toda vez que debido a ja carest'n 
de la vida, sus gaEtus han aumentado 
extraordinariamente. 
Enperan sólo que el Ayuntamiento 
se dteida a celebrar sesión para que 
en ella se dé cuenta de la nuevi tari 
ía que han presentado, teniendo la e« 
ner"*"--' de ou* soa onrobada. 
C a j a d e A h o r r o s 
DEL 
B a n c o foÉIIriacional 
Coltal Autorludo: 
I10.000.000-00 Capital Pagado; • s.ooo.ooe-oo 
ART f8.--D« lo* Cáprce Consecro» d« «ste Banco NUEV¿ 
»«rdn ».«mpf« conncrchjnies o »nd«»tr»oie$ establecido» tn Cub«-
E L Q U E T R f ^ B ^ J f í . L f l T l E R R f ? y 
ahorra, es el hon)brc que mds vale, 
porque crea riqueza y defiende el país. 
Casa Céntrala 
MERCADERES Y TENIENTE R E Y 
.SUCURSALES 
En la Habana: Belascoafn 4 —Egido" 14 
(Palacio Internacional).--Monte IS.-'O'ReíIIy 83---
Puente de Agua Dulce.—San Rafael I§. 
Y E N T O D A L A N A C I O N 
E l h o m e n a j e a J u s t o d e L e r a 
Con gusto sumo reproducimos el 
siguiente artículo que dedica nuestro 
muy estimado colega DíaH a co-
mentar el proyectado homenaje a Jus 
to de Laxa: 
**Haoe algunos días acogimos y apo 
vamos en estas columnas la feÜz ini-
ciativa del joven y culto director del 
"Diario de la Marina", doctor José L 
Rlvero. respecto a erigir en esta ciu-
dad un «ionumento que perpetúe la 
memoria ê aquel grande de las le-
tros patrias que se llamó José de Ar-
mas y Cárdenas y que tantas bel!as 
páginas hubo de firmar con el pseudó 
simo de "Justo de Lara". 
La idea, recibida desde el primer 
momento con beneplácito en todos 
nuestros centros intelectuales, y tam-
bién en el pueblo, ha ido tomando ca-
lor, a quien se va a honrar con el 
póstumo homenaje de la piedra o el 
bronoe—bella y artística fórmula de 
la gloria—por su talento, su cultura, 
su patriotismo y su alma patricia, con 
quistó, en vida, suficientes títulos a 
la, gratitud y a la admiración de sus 
compatriotas, para merecer, después 
de muerto, el tributo que se le rinde 
a todos los que, por su cerebro y su 
corazón, logran sobresalir entre la 
grey humana. La estatua que va a le-
vantarse exteriorimrá. por lo tanto, 
los verdaderos sentimientos de este 
pueblo hacia uno de sus más precla-
ros hombres y de sus más legítimos 
prestigios. 
Para que el proyecto pronto se lle-
ve a vías de hecho, ha de celebrarse 
en breve, también por iniciativa del 
Director del "Diario de la Marina", 
una reunión de los directores de pe-
D o c t o r a A m a d o r . 
Capoclallata «n laa «nrermedadea dal M tAmatro Traw por un pro>*dl nl*nto ••• nedai laa dispepsUa. Ole fas del ««tA mâ o y la «ntt-rltla crfinloa. rm+fr inéf la enr̂  Conmiltae; da 1 a ^ Rata*, w Taléfono A-SOOO OratU a loa nohraa La n** V r̂rnlrii • Vlomaai 
Según manifesté a loa reporters, el 
objeto de su viaje es conocer perso- I 
nalmente la situación en los distin-
tos términos municipales con respec-
to al problema obrero. 
LOS TIPOGRAFOS 
Varioe dueños de imprenta estuvie 
ron ayer en Palacio para informar 
al Jefe del Estado acerca de la huel-
ga que sostienen los obreros tipógra-
fos. 
Próximamente acudirán, con varios 
comisionados de dichos obreros, ante 
el Secretario de Gobernación para tra 
tar de llegar a un acuerdo que solu-
cione la huelga. 
DE POLITICA 
El Gobernador de laa Villas se en-
trevistó ayer con el señor Presidente 
tratando de asuntos .políticos. 
RENUNCIA 
Por decreto presidencial ha sido 
aceptada la renuncia que del cargo de 
Segundo Teniente del Ejército, pro-
sentó el señor Simón Valle y Pérez. 
N o v a c i l e U d . e n v i s i t a r 
" L A Z I L I A " 
T e l é f o n o A - 1 5 9 8 
AHÍ «ncontrnrá desde el adersso de platino y brillante hasta la alha-
ja más sencilla. Mil flnses de esquela, abrigos, pieles, salidas de teatro, 
chales de seda y blonda, medias dj seda, pañuelos, zapatos, frazadas, et-
cétera, etcétera. 
S U A R E Z 4 3 y 4 5 
8 5 X 
M A G N E S I A 
A I S L A M I E N T O 
= P A R A = 
T U B O S y C A L D E R A S 
EXISTENCIA DE 
FORROS PARA TUBOS 
BLOQUES PARA CALDERAS 
AMIANTO EN POLVO 
L a m b o r n & G o . 
EDIFICIO BANCO DE CANADA 
H A B A N A 
31 e 
D e P a l a c i o 
DE VIAJE 
El Secretario de Gobernación tiene 
I el propósito de hacer un recorrido 
j por toda la República y a ese fin, em 
narbará hoy acompañado de su ayu-
1 dante. 
S A N A T O R I O A N T I T U B E R C U L O S O 
Qdnta de aSan Jo^é" (Arroyu Polo) 
I Tratamiento especifico del Dr. C. M. Desvernine, Director Propietario. 
"-Consultas: Lunes, ilié^oles y Viernes, de 1 a 4 Cuba, 53 
. _. ^ C6657 ali. Ind. SOJ1-
S o m o s F a b r i c a n t e s d e T o d a C l a s e d e 
C H O C O L A T E A Z U C A R A D O P U R O 
T A B L E T A S D E C H O C O L A T E Y L E C H E 
C U B E R T U R A S — C A C A O E N P O L V O 
M A N T E C A D E C A C A O 
Cablegrafíenos o escríbanos pidiéndonos precios de exporta-
ción y exuresando la cantidad que se desea. 
Nuestras grandes facilidades de íabricaclóa nos permfts» 
atender cuanto se necesite 
R O C K W O O D & C O M P A N Y 
Brotklji*, Ki T. £. U. A» 
l 'Ayf -no puedo e s p a r a f 
p a r a b a ñ a r m i s pobrest 
p i e s e n T í z " ' 
Usted puede quitar insiantánearaen-
te los dolores de sus pies ardientes 
irritados e hinchados. Teng, listo ub 
baño de "Tiz". Después le hallar i 
!de habtir dado un paseo largo, cuando 
'sus pies estén cansados, báfiülod c a 
"Tiz". No hay nada como "V-z,' "Tiz" 
hace desaparecer todos loa dolurcs, 
teda sensibilidad y no le atonneuta-
rán más los callos y juanetes. No im-
porta lo que usted baya probado sin 
resultado alguno. "Tiz" le aliviar A 
"Tiz" es el único rwmedio que ex-
|trae el veneno de los poros y term!-' 
Da con el sufrimiento de los pies , 
Compre una cajital de pastillas de-
*Tlz" en la farmacia y tendrá allvlo¡ 
inmediatamente 
RESFRIADOS CAUSAN DOLOÍ 
DE CAREZA. LAXATIVO BROMO 
QUININA desvía la causa curando 
también I-a Crippc, Influenza. Palu-
(̂ isno y Fiebres. Sólo hay un "BRO-
MO OÚTNINA" La firma de E. W. 
GROVE viene con cada cajita. 
riódicos de esta capital, para cambiar 
Impresiones sobre esto que será ua 
homenaje nacional a uno de los cu-
banos más ilustres. 
EL DIA. dondo sentimos reneraclón 
por el que fué nuestro grande y afec-
tnoso amigo don José ê Armas y 
Cárdenas, reitera sus ii^ipatías y su 
apoyo ai proyecto, que considera un 
acto de justicia y por el que se in-
teresará toda la nación." 
Podemos añadir a estas hermosas 
manifestaciones del cofrade que eu 
breve se celebrará la reunión de los 
Directores de los diarios de esta Ca-
pital y se dejará resuelto cuanto 
haya que hacer para rendir el mere-
cido tributo al gran cercantófllo qno 
si fué un insigne literato, fué tam* 
bién nn genial periodista. 
— * * * * r j r r * J'jrf'* wwm 
KITATOS PASTILLAS TONICO LA-
XATIVO QUININA, es el mejor re-
medio para la Influenza y !a Grippe. 
Destruye los gérmenes de la enfer-
medad eliminando su veneno, y pro-
duce una saludable vicL-
Nuevo Super ior de la 
Merced 
En el Capítulo general celebrado 
en Parí» por la Congregación de la 
Misión de San Vicente de Paúl, ha si 
do electo Superior del Convento de la 
Merced de la expresada Orden en la 
Habana, el R. P. Miguel Gutiérrez, 
Director de las Católicas Cubanas. 
El M. R. P. Juan Alvarez, que des-
empeñaba esto cargo, conjuntamente 
con el de Provincial de la Orden en 
Cuba y Puerto Rico, ha sido confirma 
do en el último, y en el do Director de 
las Hijas de la. Caridad y de las Da-
mas de la Caridad. 
Desde luego los nombramientos son 
acertadísimos. A nosotros nos resta 
solamente el placer de felicitar a los 
electos y desearles toda clase de sa-
tisfacciones en el desempeño de sus 
cargos. 
C O M E N Z A N D O 
D r . H ; r n a n ( b S e p i 
CATE0RATIC5 DE U ON!YEr>IDll 
Garganta. Nariz y O U j s . 
Praio. 38; Je 12a. 3 
D r . J . V e r d u g o 
H O Y , 
E S T A 
C A S A 
C E R R A R A 
Especialista de París Estómago « 
Intestinos por medio del anállsL" del w /"vq 
Jugo gástrico. Conpultas de U tt *• j L v / U 
Coisulado. "5. Teléfono A-5141 
C$277 
D R . J U A N A L V A R E Z S A B A D 0 S 
G Ü A N A G A A L 
E s p e c i a l i s t a e n S í f i l i s y 
E n f e r m e d a d e s V e n é r e a s 
Consultas: de 12 a 3. 
N E P T U N O , 1 1 4 ( a l t o s )• 
T e l é f . A - 6 7 8 6 
4719 alt Imr. 
M E D I O D I A . 
J . P a s c u a i - B a l d w i n 
OBISPO No. 101 
D r . G o n z a l o P o i t r o s o 
M̂BUJAJÍO DIO. HOSPITAX DK EMEB-
\ J gencias y del HoaplUI NUmero Uno. 
ESPECIALISTA EN VIAS rBINAKIAS y enfermedades venéreas. ClstoseopU, saterismo de loe uréteres 7 examen del riuón por los Bayos X. 
TNYECCIONES DE NEOSAI/VABSAK. 
Ampl iac iones en pape l s o l a r , a 3 0 centavos 
en m u y corto tiempo. 
Nuestras ampliaciones no se ponen amarillas, garantizándolas por 
diez años 
Todos ios creyonlstas de la capital prefieren. iecomendáadolas, 
nuestras ampliaciones por la exactitud de sus detalles, limpieza y 
duración. Escribanos hoy. 
B U S T I L L O Y S E N A N D E 
SITIOS 82 HA BASA. 
0 ONSUETAS: DE 10 A U A. M T DE S a 6 a. m. en la calle de Ci> >a, 60. 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T I - C A M A G U E Y 
Dirección cablegrárica: 
"WOODROC K"—Bro ohlyn. 
ümubos evah 
onier clara 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
F i l o m e n o R u i z 
H A F A L L E C I D O 
Y DISPUESTO SU ENTIERRO PARA HOY, MIERCOLES, A LAS 4 DE LA TAR-
DE SU VIUDA QUE SUSCRIBE, EN SU NOMBRE Y EN EL DE SU HIJO, PADRES Y 
DEMAS FAMILIARES, INVITA A LAS PERSONAS DE SU AMISTAD PARA LA CON-
DUCCION DEL CADAVER, DE LA CASA PAULA, 85, ALTOS, AL CEMENTERIO DE 
COLON; FAVOR QUE AGRADECERAN. 
HABANA, 11 DE FEBRERO DE 1920. 
CONSUELO GARCIA 
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I p r L A P R E N S A E I 
El problema de las subsifltenclM 
principia a reeolverse. O por lo me-
nos a estudiarse... 
Ya se aportan datos y se aducen 
argumentos. 
¡Qué trabajlto ha. oostadol 
Leemoe—a este respecto—en "El 
Comercio'': 
—"Un detallista Buacriptor y aml 
go nuestro, que confiesa ser "asiduo 
lector de "Heraldo de Cuba" noe es-
cribe lamentándose de que dicho pe-
riódico haya maniíestado que "el bo-
deguero es el único responsable de 
la carestía de la vida'*. 
Y a seguido el anónimo comunican-
te, rebate la aeusa<cióu con estas pre 
tusas palabras y estas exactas ci-
fras, .. 
—•'La caja de leche oondenaada no i 
cuesta nueve pesos sino trece, más 
dos centavos por el timbre. Vendida | 
a treinta centavos, deja dos y medio 
centavos de utilidad, sin toi*-rP en i 
cuenta los gastos de conducclftn, ca-
sa, contribuciones directas, impues-
tOf, dependientes, luz, etc., etc." 
Este señor demuestra ser un buen 
"detalüsta"'-.. Detalla bien... / 
Prosigue el referido informante: 
—' Heraldo de Cuba' afirma que la 
tercerola de manteca cuesta treinta 
pesos, cuando ese es el valor del quin 
tal. Vendida, a treinta centavos libra 
deja pérdida porque no se sacan de 
ella los gastos inherentee al negocio, 
Se vende a treinta y cinco y no a cin-
*<nanta como "Heraldo" dice." 
Realmente, ¡es un̂  respuesta! 
De las que no tienen vuelta de 
hoja. 
der esta brillante oportunidad sería 
verdaderamente sensible... 
"La Lucha" se decide, como "L» Na 
oión'', a ponerle las peras a cuarto 
a los comisionados. 
iLo que equivale a encarecer la 
mercanaía....! 
—"Se ha tomado el camino más lar 
go,—escribe "La Lucha"—el menos 
seguro y que ofrece menores venta-
jas prácticas, y nos parece que vamos 
a asistir en breve a otro nuevo y rui-
doso fracaso, con sus consecuencias 
nada lisonjeras para el pueblo que 
consume y paga." 
¡Malos son los augurios' Con unas 
profecías de este jaez, ¿cómo acertar, 
dirán para su escarcela, los señores 
de la Comisión? 
¡Esta prensa ! 
Dice "La Prensa" que parece difí-
cil, por ahora, reunir el quórum en 
las Cámaras. 
Tiene la culpa el "Partido Popu-
lar". Los conservadores—divididos en 
dos grandes núcleos—desean conocer 
el poderío de esa novel organización, 
antes de aprobar el mensaje de las 
fusiones electorales. 
fp general Montalvo y sus amigos, 
¡todavía tienen fe! El general Carri 
lio y sus adeptos no pierden tampooo 
la esperanza 
Y el doctor Alfredo Zayaa, en tan. 
to, y como siempre, pacienteniente 
aguarda. 
Pero "El Comercio", más papista 
que el Papa, añade por su cuenta y 
riesgo: 
"Hay que tener en cuenta que el 
detallista pierde en cada tercerola 
de diez a quince libras do manteca 
por la diferencia que existe entre el 
peso real del envase y el tanto pop 
ciento que por el mismo se descuen-
ta." 
¡Bueno?... Con descuento y todo, 
;eso de perder...! 
"La Nación"—que le dedka tam-
bién su editorial a este asunto—ha>-
bla con despego de la Comisión Con-
sultiva recientemente designada... 
Y la califica de "nueva calamidad 
nacional", 
—"Cuando el Gobierno tiene en sus 
manos la fórmula que le permite me 
jorar las condiciones económicas del 
procomún,—indicia ti •oolegaj—yendo 
directamente contra loa agiotistas 
que originan el lamentable estado de 
escasez en que se encuentra el país, 
tuerce el rumbo y deposita sus pode-
res en las manos de una Comisión 
Consultiva que no servirá sino para 
encarecer más la vida." 
Pero—qué diantre—así al menos 
abundan los temas para la oposi-
ción ... 
"MUCHAS DEFUNCIONES EN CUBA 
DIARIAMENTE POR LA INFLUEN-
ZA." Tome KITAfÓS PASTILLAS 
TONICO LAXATIVO QUININA, y 
estará usted protegido contra esta te-
rrible enfermedad. 
D e J u s t i c i a 
NOMBRAMIENTO SIN EFECTO 
Se ha resuelto dejar sin efecto el 
nombramiento de juez municipal, se-
gui'-do suplente, de Pepe Antonio, he-
cho fen í;i\or del señor Ficencio Suá 
rea Cast.'ĵ a. 
~ 
El desiRiiamiento de esa Comisión 
do Subsistencias ha coincidido con la 
reciento vuelta a la patria del señor 
Armando André... 
¿No les parece a ustedes que debie 
ra solicitarse el coacurso de este 
hombre práctico, que en estas cosas 
de víveres supo siempre lo que se 
traía entro manos? 
Desaprovechar esta ocasión, per-
PKNUNCIA ACEPTADA 
Le lia sî 'o aceptada la renuncia, del 
cargo de Fiscal de Partido Oe Manza-
rillo, ha fonrulado el seCor Oswaldo 
A. Carr y \ illegas. 
PFNSION CONCEDIDA 
Se ha ixfuelto conceder a la seño-
ra Carnliria Ebra y Escoto como vlu 
da del señor Arturo Benítez Lámar, 
qua falleció siendo abogauo fiscal de 
la Audiencia de la Habana, la penaiói 
de mil quiniontos cincuenta pesos 
anujvles. 
.111! II* 91 
OTRA PENSION* 
Se l a firnjíido un decreto concedien 
40 a la sff.íí'u María del Carmen Her 
''á'ulcz y J'rr^ncz, en concurrencia 
con sus liiios Aian'a de las Merce.l̂ s 
do! í riihn- lc v Manuel Francisco Ft-J 
res y P m1 i r̂ ez. como viuda e hijos 
resyectivamente del señor Manuel Fio 
res Delmonte, que falleció siendo juez 
tic primera instancia e instrucción de 
Colón, la pensión de mil doscientos 
veinte y cinco pesos anuales. 
INDULTOS CONCEDIDOS 
Se ha resuelto indultar totalmente 
a Jorge Porter o Butts, perdonándole 
R e g l a T e r m i n a ] W a r e h o u s e s 
COMPAÑIA DE ALMACENES REFRIGERADORES Y DE DEPOSITO DE 
REGLA. SOCIEDAD ANONIMA 
HABANA 
Por orden del señor Presidenta y 
cuiupliendo acuerdo de la Junta Di-
rectiva tomado de conformidad con 
el artículo 30 de los Estftíutos, cito 
con el carácter de urgente a los se-
ñores Accionistas de esta Compañía 
para la celebración de Junta Gene-
ral extraordinaria el día H del mes 
actual a las 4 de la tarde en el local 
de la Secretaria, Ó'ReÜIy 30, A, con 
la siguiente orden del día: Opción y 
vonta de terrenos. 
Habana, Febrero 10 do 1920. 
(."uillermo Esnard, 
Secretario General. 
S K R K T A R I A 
La, Comisión Ejecutiva «ie este Cen 
tro ha organizado una Velada, con-
memorativa del cuadragésimo *aniver 
sario de la fundación social, eu cuyo 
acto se rendirá a los Socios Funda-
dores y cien señores socios que en 
antigüedad les siguen, solemne ho-
menaje, imponiéndoles la Medalla que 
la Asociación les dedica como tribu-
to de admiración y cariño. 
EJn tal virtud, y cumpliendo lo dis-
puesto por el señor Presidente 4e es-
te Centro, se invita a los señores so 
cios para el referido acto, que se 
celebrará en los salones de este Cen-
tro, a las ocho y media de la noche de 
hoy, miércoles, con el objeto de que 
puedan concurrir a dispensíar a los 
progenitores de la Sociedad el más 
valuroso testimonio de reconocimien-
to, a que sin disputa son acreedores 
tan venerables asociados. 




C e n t r o G a l l e g o d e l a H a b a n a 
S e c c i ó n d e S a n i d a d 
S U B A S T A S Y C O N C U R S O 
Debidamente autorizada la Sección 
de Sanidnd, saca a Pública subasta» 
•jor el término y con arreglo a las 
condiciones que pn los respectivos 
pliegos He determinan, el mministro 
para la ( asa de Salnd "La Benéíiea,, 
de los siguientes suministros: Leche 
y Pan. 
Dichos pliegos de condiciones se en-
cuentran de manifiesto en esta Sec-
ción, a la disposición do los señores 
que deseen estudiarlos, en las horas 
de 8 a 11 a. ra. y de 1 a 5 p. m. 
de todos los días laborables y los 
actos de remate tendrán lugar a las 
S de la noche del lunes 1G de los co-
irientes. 
Se hace público también para ge-
neral conocimiento de los señores aso 
ciados de este Centro que hasta la In-
dicada fecha, se admitirán en la Ofi-
cina de o?te organismo solicitudes pa-
ra la plaza de Tenedor de libros y nu-
xiliar de Administración, da dicha 
Casa de Salud debiéndose aeompaflar 
a ta!es pollcitudes loa docuutf ntod quo 
Justifiquen la capacidad del asplrantu 
para el buen desempeño del indicado 
puesto. 
liaban». 9 de Febrero 1920 
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C E N T R O G A L L E G O 
A s a m b l e a d e A p o d e r a d o s 
S E C R E T A R I A 
Una vez, obtenida la necesaria auto-
r;¿ación para poder continuar cele-
lirando la reunión de la Ai-amhlea de 
Afoderadcc que comenzó el domingo 
lo. del actual, en cumplimiento de lo 
dispuesto por el señor Presidente de 
cic!u> organismo, tengo a bien convo-
car a los señorea Apoderados para 
que se eirvan acudir al salón princi-
pal de etto Centro, el •próximo jueves, 
12 de los corrientes, a las 8 de la no-
che, con 9| propjsito de continuar las 
deliberaciones iniciadas en la reunión 
antes expresada. 
Habana, Febrero 10 de 1920. Fran-
«li«o F. ROCHA, Secretario actuante. 
1622 3 4. u f 
L a s t r o m p e t a s d e J o s u é 
demoliendo en un instante los muros 
de Jericó, son el símil que mejor expresa 
la rapidez, la facilidad y la fuerza 
maravillosa con que actúan las tabletas de 
1NSTANTINA. Su extraordinario poder 
calmante y curativo, no alcanzado antes por 
ninguna otra preparación, se debe a que 
son una mezcla científica de los tres agentes 
medicamentosos más eficaces: aspirina, 
fenacetina y cafeína. Estas substancias, al 
reforzarse entre sí y obrar de modo simultá-
neo, ejercen una acción poderosa tanto 
sobre los centros nerviosos como sobre la cir-
culación y, en consecuencia, alivian instan-
táneamente los dolores de cabeza, muelas 
y oídos, lo mismo que las neuralgias, las 
jaquecas, el lumbago, la ciática, el malestar 
causado por los excesos alcohólicos, etc. 
E n casos de influenza, resfriados, dengue y 
trancazo, atacan la dolencia por todos sus 
puntos vulnerables y en pocos momentos 
reducen la temperatura, alivian los dolores, 
Í)roducen un sudor abundante, expulsan os agentes tóxicos y levantan las fuerzas. 
La 1NSTANT1N A es absolutamente 
inofensiva y, por tanto, puede tomarse 
sin temor de que afecte ni el estómago, 
ni el corazón. Cada tableta lleva la 
Cruz Bayer como garantía de su 
excelencia y legitimidad. 
^ 1 
[ H A B A N E R A S ! 
L O D E L D I A 
U N 
La fiesta de la-tarde. t 
Primera de una larga serle. 
Serie organiaoada por los dirersos ! 
teams de señoras y señoritas de la ¡ 
Roosexelt Memorial Assodation oons j 
tituídos en la Habana. 
Toca inaugrurarla con el tlie dan-
eant que ofrece en el hotel Sevilla al 
Team Ellsita Edelmann, 
Muy simpátiop. 
Integrado por bellas señoritas. 
T E E N E l * S E V I L i , * . 
Son éstas Laura Tarafa, María Te. 1 
resa Giberga, Maritz Bruzón, Marear» • 
ta Longa. Graziella, Tarafa, Co^1 
García, Aguedlta Azcárate, Olga Bo» 
que y Gloria Villalfin. 
Durará de 5 a 7 y media. 
Loa billete» de entrada, al precio 
de dos pesos, pueden adquirirse diri 
gíéndose a las expresadas señorita^ 
Son personales. 
Y se exigirán en la poerta. 
At© Cesar. , 
Sube hoy al cartel do Martí, 
La nuevn. obra ha tenido el privile-
gio de despertar entre nuestro pública 
una gran espectación. 
Original es la partitura de Are Cé-
sar del mismo autor da La Corte de 
E l * E S T R E N O D E H O Y E N M J L R T l 
Con nuevos trajes y decoraciones. 
Encargadas fueron estas últimas a 
Castells, notable escenógrafo, de alta 
nombradla en los teatros de Espafia, 
Una gran parte del vestuario ha si-
do traído «presamente de la Gr» 
Gerard de París. 
e} resto que le queda por cumplir de 
la pena de 180 días de encarcelamien-
to que le impuso el juez correccional 
de Santiago de Cuba, por el delito 
de hurto. 
Y a Roberto Xelson, perdonándole 
el resto que le queda por cumplir por 
igual pena. 
SIN EFECTO 
Se ha dejado sin efecto la incauta-
ción dispuesta de la fianza de 200 pe 
sos prestada por el señor Federico de 
Miranda Mola, a favor de Ricardo 
del Braña, procesado por el Juzgado 
de Nuevitas. 
Caso sospechoso de 
roe las 
VJ-
Pila, Omoa, Castillo y San Ramón, 
a cargo del doctor M. Benítez. 
Pila, San Ramón, Vigía y Castillo, 
a cargo del doctor Villar Cruz. 
C. Arango, Cerro, Carballo y Sara 
bia, a cargo del dacitor Villar Cruz. 
LOS DOCTORES RECOPiílENDA^ 
Optona para los Ojo*. 7« M> eíte Periódico manaua laa Dv clamclones de Doctores 
Médicos y especialistas de ios ojos re-cetan o • t f.a como un remedio ĉ sífo segnro eo A untamiento d« afecciones de loe ojos .• pura fortificar la viat*. So vende en todas las droguerías bajo es* 
Ayer se vacunara en los Consulto-
rios establecidos en la Secretaría de 
Sanidad 912 personas y en sus domi 
ciliados por los médicos encargados 
de las zonas de observación sanita-
rias. 1,000 personas que hacen un tes-
tal do 1.994 personas. 
A d u a n a d e S a g u a 
Recaudado durante el mes de En-3-
ro de 1919, $35.203-24. 
Recaudado duranto el mes de Ene-
ro de 1920, 185,596.92 
Diferencia a favor del mes de Ene-
ro de 1920, 150,393.68 \ 
Ayer fué recluida a Ihospital "Las 
Animas", la niña Marta Elena Suá-
rez, de vtres meses y vedna de San 
Gregorio número 1, Cerro, como caso 
muy sospechoso de viruelas. La Co-
misión de Enfermedades Infecciosas 
la reconoció y ha diferido el caso pa-
ra hoy. pero por las impresiones re-
cogidas, trátase de un caso positivo 
de esa enfermedad. 
El Jefe del "Negociado de Vacuna-
ción ha ampliado la zona de obeerva-
ción sanitaria a las manganas si-
guientes: 
Clavel. Pila, Quinta y Castillo, a 
cargo del doctor Soler. 
Monte, Matadero, Pila y Omoa, a 
cargo de l(Ts doctores Arrufat y Lle-
brez. 
Pila, Monte. Castillo y Omoa. a car-
go de la doctora y. Fernández. 
L a s H u e l g a s 
¿Conoce usted el Real Convento tfn 
'Las Huelgas", de Burgos? Procurí 
visitarlo para ir formando su buer 
guato, ya qua por desgracia carece 
mos ta Cuba de obras arquitectóni-
cas, y de esculturas, pinturas, tapl 
ees, porcelanas y de todo lo que 
materia de bellas artes abunda en 
España. 
¿Ha visitado usted a Madruga? %ff 
será muy JUsil, económico y conva \ 
niente ir a este balneario de diver-
sas aguas, a cual más maravillosa* 
¿Ha estado usted en el Gran HoU\ 
"San Luis"? ¿No? Debe deplorarlo, 
y conocerlo cuanto antes. Muchas 
familias han ido a él en Octubre. No. 
viembre y Diciembre y tienen pedidas 
habitaciones para Febrero y los mesa», 
subsecuentes. Allí no corre peligro 
su salud como en la Habana, allí s • 
curan los enfermos, allí no se caree* 
de nada, allí no se entera nadlo del 
'paro general" allí no se preocupará 
por la suspensión de las garaoths 
constitucionales, ni por la falta de 
comunicaciones, pues siempre quedan ; 
automóviles, guaguas, carretones y; 
earretaŝ con palmas reales. Loa 
"Habanr-ras ' del ilustre señor Fc>n-. 
tanillg y verá como nos hace sabor 
que siempre hay novios de la meior 
sociedad pasando la luna de mlol en 
este Hotel de primer orden y de pre. 
cios razonables. 
4219 15f. 
Fábrica Nacional de Sombreros para Señoras. Nos fcacemos cargo de 
hacerle toda clase de sombreros para comparsas en los Carnavales. 
A m i s t a d , 5 0 , e s q a i n a a N e p t u n o 
alt 7d-3 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ^ ^ ^ ^ j r r r ^ ^ ^ j r ^ ^ ^ ^ j r * * * * * * * * * - * ^ * * * * * * ^ * * * * 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e C a m i o n e s . S . A . 
C O N V O C A T O R I A 
se constituido el quorum suficiente 
e hoy, se convoca nuevamente para 
ja del Comercio ipara el miércoles día 
Se avisa y6r este medio a los s eñores accionistas que no habiendo 
para celebrar sesión de Junta General ordinaria, prefijada para el día d 
su segunda reunión en el depártanle nto número 209 del edificio de la Lon 
11 del mes actual a las 3 p. m. 
En esta Junta, además de lo s asuntos que deban someterse con a 
tratará también de cualquier otro asunto que interese a, la Compañía y 
ta a la venta de ella con todo su,material, propiedades y pertenencias y 
ma y forma de pago a sus accio^stas. 
Esta convocatoria'se hace de acuerdo con lo previsto por la Junta Directiva en su última sesión 
Habana, 4 de Febrero de 1920. 
rreglo a los Estatutos Sociales, se 
muy especialmente en lo que respec-
por tanto a la liquidación de la mis-
Faraón, el maestro Vicente Lleó, di-
rector de la orquesta del popular tea 
tro de la calle de Dragones. 
Cuanto al libro, basado en costum-
bres romanas de otras época?, está 
escrito por Joaquín González Pastor, 
Lujosa la presentación. 
|Las carreras. 
Comenzarán a la hora de costum-
bre, a las los y media, sin variación. 
Noche de moda en Payret con la 
reprtse de la ópera El gato montés, 
oriĝ pal del maesfo Penella, que taa* 
to gustó en la anterior temporada. 
En Campoamor, la cinta El jinete 
vengador, por Harry Carey, anuncián 
dose para mañana Almoneda de Al* 
mas, grandiosa película que tiene por 
En consideración a la importancia 
da la partitura de Ave César ha sido 
reforzada con más de cuarenta pro-
fesores la orquesta de Martí. 
Un acontecimiento teatral. 
El mayor deludía. 
O T R O S E S P E C T A C U L O S D E L D I » 
princSpal Intérprete a Dorothy Phj. 
llips. 
Así también prepárase Rlalto pan, 
el estreno de la regia cinta dramî  
tica Hembra por Almirante Mandni, 
Va mañana. 
Complótanse los espectáculos d« 
este animado miércoles con la fleat» 
vasca del Frontó" 
Nada más. 
a i 
di® C r s p é ©(S®ip|©í11© y 
C r e p é di® C M i 3 ) 8 ©o» to-
O i f t ® á © k l n r ai § 1 l i s » 
i % p ® r b l i m a ^ i ¡ r i ® « 
P R I N C I P A L E S H O T E L E S 
N U E V A Y O R K 
John M^E.Bowman presidente 
I M O D C 
L5 sai 
« 1 
A N S O N 
C E 




MURRAV Httl.- HOTBL» -
Este grupo representa todos 
¡os tipos de Hoteles de 
primera clase situados en 
el centro de la ciudad 
HOTEL. MANHATTAN 
. i -• i\ tiAonom *• t 
THE ANSONIA 
9aoAcnMV AT -7M 51 
F I N P E S r e i L © 
S a n E a i S a d l i , a l t e s . 
D r . V í e t a F e r r o , D e n t i s t a 
Operaciones sin dolor. Nuevo* Procedimientos en puente» 7 denta-
duras poutizas. 
t'UKAíION DE LA PIO UREA. —Tnrnoi • hora fija. Consulta» U 
3.13 a 1.12 
Edificio Prank Robins. Departamento Sil. Obispo 69 y 71 por H»-
bana. Teléfono A-8373. (Hay ascensor.) 
A m p l i a c i ó n d e l R e p a r t o A L M E N D A R E S 
ALREDEDORES DEL PARQLE DE EA FU EX TE LUMEXOSA 
Vendo magnífico solar de ecquina en la Quinta Avenida, a dos cjs-
dras del Parque. 
Precio: $6.00 vara 
Poco de contado. 
J o s é S i l v e s t r e . E m p e d r a d o 4 6 . N o t a r í a S e H é s . 
C1379 alt. 3d.-7 
¡ L e a e s t o , q u e l e i n t e r e s a 
N o i m p o r t a c u a l s e a s u s e x o ! 
Una ufla brillante es la re 'elailón de una persona culta y limpia. Por 
qué descuida usted bus ufias? Muestro preparado NAILGLO dará brlll» 
y color a sus uñaa «ia necesidad ds perder tiempo frotando con l1* f*' 
muza. 
No necesita usted usar pastas «1 polvos; solo una apllcacifin ds nasf-
tro preparado dará a sus ufias el aŝ eeto del nácar. 
Xo pierda tiempo, pídalo hoy mismo a su farmacéatic», y pi no lo *i*r 
ne. ordénelo direct iraente de nosotros. 
A B O Y & M . H E R N A N D E Z C O . I N C . 
11 BTOfldira'r. Jíew York CltJ» 
D r . L . R o d r í g u e z M o l i n a 
CATEDRATICO DE LA UMTER^IDAD, CIRUJANO ESPECIAl iSTA 
DEL U0SP1TAL •CALIXTO GARCI A* 
Diagnóstico y tratamiento de las E»fermedad«s del Aparato Urinario. 
Examen directo lo? ríñones, vejiga, etc. 
Consultas, da 9 % U de la mañana, y de 3 y media, a 6 y media fl* 
la tarde. 
L a m p a r i l l a 7 8 . - T e l é f o n o A - 8 4 5 4 . 
r * * * r * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 




4S55 11 t i 
S o m b r e r e r í a y C o r s e t e r í a 
Huevos moieios dt sorntoeros » 8, » y «0 ptsos. Flores, Adornos. W 
Usías. Corsés i ! , 2, 3. 4 y 5 ptsos. AiasUdorcs y Sostenedores * 
i , 1-50 y 2 pesos. 
" L A M Í M I " . N e p t u n o 3 3 . 
2*1 
aho L x x x v m D I A R I O D E L A H T ^ I N A Febrero 11 de 1920. 
PAGINA CINCO 
O M B A N E R A S 
D E S D E L E J O S . « 
Or&taa nuer»». 
9e reciben de artista» amigos. 
Orias, el gran Casimiro Ortas, triun 
fa en él madrileflo Apolo con pepe 
Conde • «1 mentir de las estrellas, 
xannela en dos actosr divididos en 
diea aoadroe, en la que toman prin-
tfpal parte Carmen Sobejano y Con-
fuelo BalIItx 
Laa tandas de Ortas, a la» seis de 
la tarde, reúnen en la sala de aquel 
teatro a lo más selecto del público 
de la Corte. 
Ramón Pefla, que al Igual de Or-
tas, formó parte de la Compañía de 
Velasco, está trabajando con gran éxi 
to en el nuevo Teatro Centro, donde 
actuaJba últimamente la Xirgú con 
BorrAs. 
Y la IsaumT 
Está en íu apogeo. 
Debutó a mediados del mes ante-
rior, con una contrata de cuatrocien-
tas pesetas diarlas, en el teatro Ro-
mea. 
Noticias las que anteceden que se 
sirve trasmitirme el querido amigo 
Andrés Mena. 
Otras más me comunica en carta 
afectuosa, que le agradezco, d» au 
paso por París, donde vió a la Reina 
de España en el estreno de Goyescas 
en la Oran Opera y vió después al 
Ministro de Cuba, doctor Martínez 
Ortiz, en la premié re de la revista 
París Tertlce en Folie Berger. 
Me habla del perfume Lyscrose. 
De moda en París. 
Lo que no me dice el periodista au-
sente, y he podido saberlo por el 
A. B. C , es la muerte de Martínez 
Abades. 
Gran pintor. 
Y poeta y compositor también. 
E r a el autor de Mala entrá i s y de 
otros muchos couplets preciosos con 
que Dos ha deleitado, cantándolos de 
modo inimitable, Consuelo Mayendía 
A la celebradísima tiple del teatro 
Martí débese la notoriedad que llegó 
a adquirir entre nosotros Martínez 
Abades. 
Ha muerto sin que se le tributase 
el homenaje que tenia proyectado la 
(Empresa Velasco. 
No pudo ser en vida. 
l lágase ahora a su memoria. 
E L P E R R I T O D E L A R I F A 
San-Cho. 
Corrió ya su suerte. 
Trátase del perrito tan llevado y 
tan traído, tfuésped un día de E l E n . 
canto, concurrente otro día a las ca-
rreras de Oriental Park y paseado en 
tre mimos y entre celebraciones por 
todas partes. 
Héctor de Saavedra, con el esprit 
inagotable de su pluma, refirió en su 
leída sección de 1 traré» de la rida 
la noble procedencia del animalito. 
Lo demás lo saben todos. 
¿Hay qué repetirlo? 
San-Cho, adquirido en jjs&s Island 
el verano anterior por la señora L»üy 
Hidalgo de Conill mediante fuerte vu-
jna, acaba de pasar por una rifa que 
ha dejado como producto de las patfe- ¡ 
letas vendidas más de 2.000 pesos. 
Cantidad que irá ¿i ^eforaar los 
fondos levantados con el gran baile 
¿el miércoles anterior en el teatro 
Nacional. t 
De esas papeletas quedaron sin ven 
er algunos centenares en manos de 
la señora do Conill. 
Una de ellas, con el número 14,983, 
corrfespondiente al premio mayor del 
sorteo de la Lotería Nacional efec-
tuado ayer, ha dado nueva posesión 
del perrito a la distinguida dama. 
E l destino, en el misterio de sus 
azares, ha querido que siga el afortu-
nado can en casa de su dueña. 
No pudo salir mejor. 
Dichosísimo! 
C I E S m h h C Ú M E M A 
Abanicos de pluma. I E n art ículos de c o n f e c c i ó n 
Abanicó» de fantas ía para tea-; vestidos, salidas de teatro, etc., 
tro- . 1 etc .—y en lelas y adornos ofre-
Paillettes. cemos cuanto puede requerir la 
Cintas bordadas, oro y plata, cuidada toilette de la dama m á s 
bronce, etc., de dos tonos: uno exigente y meticulosa, 
por cada lado de la cinta. 
Encajes de Reims, craque. Ales-
son, Bruselas, etc. 
Puntos de seda en todos los co-! 
lores. 
Medias de tul con encaje, de 
seda. Ultima novedad. 
Medias de seda con cuchillo, 
bordadas, en todos loa colores. 
Perfumes. . . 
C 1611 u u 1 d 11 
Y un himno, al final, de despedida 
L O S V I E R N E S D E L T E N N I S 
Está, visto. 
Llega una era de gtin animación. 
A la clausura de la temporada del 
Tacht Club sucede, como una com-
pensación, la nueva etapa cu que en-
tra el Tennis bajo la presidencia del 
señor Porfirio Franca, 
Vuelven las comidas de la aristo-
crática sociedad, las de los viernes, 
tradicionales por su lucimiento. 
Empiezan esta semana. 
Pasado mañana es la primera. 
Durante las mismas, y a su con-
clusión, so hallará a los acordes de 
una orquesta, de ^aerdas. 
Se ha tomado el acuerdo de ofreaer 
únicamente dos, cada quince días, e» 
el transcurso del mes. 
Los viernes segundos y .tartos. 
Todas con baile. 
Para la comida del próximo viernes 
en el Vedado Tennis Club son ya nu-
merosas las mesas solicitadas en ^ 
Administración. , 
Algunas de numerosos cubiertos. 
En el Vedado. 
Un cambio de residencia. 
A la casa de H y 18, morada que 
fué del señor Pablo de la Llama, aca-
ba de trasladarse el opulento cabal 
Uero Juan Pedro Baró con su bella 
y elegante señora, Catalina de Lasa. 
Permanecerán allí Instalados todo 




!.« de las Sierras de María. 
Decidido está fijar la que con tanto 
eutusiasmo viene organizándose para 
el Domingo de Resurrección. 
Aculerdo plausible. 
Habrá junta en la tarde de hoy en 
el local de la Academia de Ciencias 
a las tres en punto. 
Han sido convocados, para un cam 
bio de impresiones, loa nrealdentea 
de los clubs y de los centros regriona-
les que existen en nuestra ciudad. 
Be encarece la asistencia. 
pe ayer. 
E l paseo de la tarde. 
Y el té del hotel Sevilla, lucido, ani 
madísimo, como ninguno do los ofre-
cidos anteriormente. 
G o n c a d a f r a s c o 
d e 
E m u l s i ó n d e S c o t t 
s e l l e v a U d . u n a 
g a r a n t í a d e p u r e -
z a y c a l i d a d q u e 
s o l o c i n c u e n t a 
a ñ o s d e p r e p a r a r 
y p e r f e c c i o n a r 
u n p r o d u c t o p u e -
d e n o f r e c e r . 
N o c o m p r e U d . n i n g ú n 
s u b s t i t u t o á l a i e j í t i m a : 
C o m p r e s o l o 
E m u l s i ó n 
d e S c o t t 
*39 
p L U T O es para 
gente sana que 
guiere seguirlo siendo • también «I remedio de 
Natura para indigeetióa. ja 
•nec*, MtrelUniento y deeór 
dene» de loe riñonee, kiftde 
f eetómafo 
«headUcltSfihafc 
lB¿asa, £. U. A. 
Do«U: Û  t**9 p*rm «ia«. fefm 
4o me caliaaucos praitrtcm*. 
Su nédice receU 
E V I T E L A 
I n f l u e n z a 
í C U R A N D O S U C A T A R R O 
E N U N D I A 
TOME A TIEMPO. CUANTO ANTEÍ 
E M E R I N 
SARRA V FARMACIAS. 
N O P U E D E C O M E R 
F A L T A A P E T I T O 
Se vid honrado el té de ayer coa la 
preaenoia de la, Primera Dama de la 
República. t 
Temaa ambos para la tarde. 
Prometido. 
Enrique ( F O T A N I L L S . 
£1 P u f u t e de l u A a é r í c u . 
S e v c a u w totea Ua f u m c u » . 
L A F E S T I V I D A D D E L D I A 
Santai Julia! 
Ea día de felicitaciones. 
Lleguen éstas, en primer término) 
hasta la distinguida d^ma Julia Tó-
rnente d© Montalro y su hija, la jo-
ven y bella señora Julieta Montalvo 
te Padrd. 
Celebran bus días las sefiorae Ma-
ría Julia Faea de Plá, Jullta Hey-
mann de Menéndez y Julia Núñez de 
Martínez. 
Una Interesante dama, Julia Fer-
nández de Cobo, a la que rae com-
plazco en saludar especialmente. 
L a señora de Demestre. la bella y 
muy irracioaa Jullta Forera, de la 
que tengo encargo de hacer público 
eue recibirá por la tarde, do cinco a 
elote. 
María Juila Fernández de Campa, 
la Joven y gentil dama, a la que lle-
varán estas líneas la eipreLión de 
mis mejores deseos por su felicidad. 
Algunas Julias más, tan distingui-
das como Julita Jorrin de Culraell. 
Julia Roca de Olivares y Julio Ta-
bernilla de Gonzálei. 
Señoritas. 
Primeramente, la encantadora Ma-
ría Julia Moreyra, adorable gala de 
nuestros salones. 
Convaleciente aún de la grippe, que 
la tuvo postrada por espacio de lar-
gos y dolorosos días, nQ po(ír.á reci-
bir hoy mi bella amiguita María Ju-
lia. 
Tres más. 
Julia Núñez. Nena Arenal y Tnyn 
Martínez, a las que mando mi saludo. 
Y una Julia que es gloria, que es 
encanto, que es emblema de gracia y 
de simpatía. 
¿Cuál otra que Julia Sedaño? 
¡Felicidades! 
Recibos. 
Los del miércoles segundo de mes. 
Corresponden hoy a las señoras 
Carmen Ardstegul do Longa, Pilarci-
ta Pone* de Valiente y Teté Reren* 
guer de Castro. 
Mariana de la Torre de Mendoza. 
Herminia Rodríguea de Argüelles y 
María Zaldo de Martínez. 
Nena Ariosa de Cárdenas. 
Y Tomasa del Castillo de Varona, 
Manuela Zaldo Viuda d© Lavandeyra 
T Kattle Betancourt de Martínez. 
Recibos de la tarde todos. 

































tazas para café 





plato para pasteles 
ler b« 
108 Pleiae Precio: $60-00 
?*"8Po. « O'REIL.L.T. 51 
Por la noche recibirá, como siem-
pre los miércoles, la señora María de 
Cárdenas de Zaldo. 
Vuelve este índice diario. 
E s una necesidad . 
En Ja Merced. 
L a festividad del Lourdes. 
Aniversario ¿escuta y dos do la 
aparición de la milagrosa Virgen en 
la Gruta de Massabielle. 
Le, Congregación de Lourdes, que 
preside la distinguida dama Carme-
lina Blanco de Pruna Latté, celebra-
rá por la mañana su tradicional ñe9t« 
en la capilla del aristocrático tem-
plo. 
Habrá misa a toda orquesta. 
Y sermón por el Padre Gutiérrez. 
Luego, a las cinco de la tarde, la 
procesión por las naves de la iglesia 
con la imágen de Nuestra Señora de 
Lourdes en una gruta construida e j -
presamente que aparecerá adornada 
por el jardín E l Fénix con verdadero 
gnste artístico. 
k cargó del popular jardín de los 
señorea Carballo y Martrn estará 
también el decorado de la capilla de 
la Virgen, 
Un coro de nigas entonará precio-
sos cánticos, con acompañamiento de 
orquesta, durante la procesión. 
Se cantará una Salve. 
j 
O Y E M A M A ! M I R A E L C A Ñ O N 
ES N A T U R A L que los n iños deseen jugar con sus padres; ellos son sus mejores amigos y compañeros. S i U d . se siente triste, cansada y aburrida, y si el ruido que éstos 
hacen le causa nerviosidad y la ponen de mal humor, e | 
seguro que sus riñones es tán debilitados, no están funcionando 
bien, hay demasiado ácido úrico en la sangre y es su deber 
buscar algo con que eliminarlo inmediatamente. Nunca crea 
U d . que dolores de espalda son naturales de su sexo en ciertos 
p e r í o d o s ; toda señora debería pasar los períodos m á s crít icos 
sin dolor alguno. S i hay dolor de espalda la causa se halla 
en los riñones que se encuentran atormentados con demasiado 
trabajo y necesitan ayuda. 
Las P i ldoras De Foster Para Los R i ñ o n e s son para dichos 
órganos únicamente. Todos sus ingredientes son puros y no 
contienen drogas de ninguna clase que puedan perjudicar el 
organismo. H a n ayudado a miles de personas por más de 50 
años . E n la localidad en donde reside U d . han dado magní-
ficos resultados. 3* siente U d . dolores de espalda, u otros 
s íntomas del mal renal, no vacile un momento, diríjase inme-
diatamente a la primera botica que encuentre y compre un 
frasco d$ Pi ldoras De Foster Para L o s R í ñ o n e s . 
N o t i c i a s d e l M u n i -
c i p i o 
LIQENCIAS COMERCIALES 
Se han solicitado de la Alraldfa laa 
siguientes licenoias comerciales- Au-
relio Ortiz, para Hotel en Aldam'a 130 
y medio; González y Onzain, para fe-
rretería en Villuendaa 149; Adlaida 
M. Viuda do Pereda, para subarrenda 
dor en Chacón 23; Miragalla y Cou-
clño, para depósito de mercancías en 
Lamparilla 45; Roda y Morales, para 
almacén de papel y efectos de escri-
torio en Plácido 37; Carlota Caroll, 
para subarrendadora en Neptuno 342; 
Joaquín Muñoz, para subarrendador 
«n Inquisidor 544; Pedro Ferrer, para 
contratista de obras en Cienfuegos 
24; Masifieira y Cía., para comisionis 
ta con muestras en Villegas 133; E l 
Chaumont, para traspaso de las bode 
gas eu Cuba 66 y esquina a 21; 
Farmacia en Infaíita 6i barbería en 
Oflclos 114 y panadería en Suárez 76. 
AUMENTO «DE PRXHIOX 
L a señorita Carmen Melchor y Fe-
rrer, que pensionada por el Ayunta-
miento de la Habana se encuentra 
perfeccionando sus estudios de can-
to on Barcelona, ha dirigido un escri 
to a la Alcaldía, solicitndo se le au-
mente la pensión a l,20(> pesos anua 
les, dada la carestía de la vida. 
E L SERVICIO T E L E F O N I C O 
E l Administrador de la Compañía 
de Teléfonos, señor Félix Rivero, ha 
presentado un escrito en el Ayunta-
miento, Interesando se acuerde In-
cluir en el próximo presupuesto, lo 
que se adeuda a dicha (Empresa por el 
servicio de teléfonos instalados en las 
oficinas municipales, así como tam-
bién la cantidad para el ejerciólo de 
1920 a 1921. 
R a f a e l C a r r e r a s 
Nuestro particular y queridísimo 
ami(ro señor Rafael Carreras, gerente 
de la razón social Viuda de Carreras 
y Comp., ha regresado anteayer de 
loa Estados Unidos, a donde había 
ido invitado por la poderosa firma 
"The Baldwln Piano Co", pues que-
rían que estuviese presente este acti-
vo y digno representante eP Cuba de 
la acreditadísima marca de pianos y 
pianolas, en «na fiesta qus tuvo hi-
par en Cincinnatl, Chi'CfifCJi para ce-
lebrari el triunfo obtenidCr ante ol 
Tribunal Huprcmo de Cuba, sobro la 
propdedad de la marca Howard, y de 
cuyo asunto ya tienen cut'oclmiento 
v.uestros lectoras. 
Sea bien HeSado el simpático se-
ñor Carreras. 
Miles de personas pierden el ape-
tito. No desean comer nada. L a 
campanilla toca para la comida 
pero no les llama la atención. 
Aborrecen el desayuno. Comen un. 
poco de ésto y otro poco de aquello, 
pero no Impulsados por el verda-
dero deseo. 
E l comer ha perdido todos sos 
encantos, aunque siempre hacen lo 
posible por comor al¿Q. 
A la cena ocurre lo mismo. 
Evidentemente algo serio ocurre, 
desde luego, pero con exactitud no 
pueda nombrarse la enfermedad. 
Simplemente predispuesta Eso es 
toda 
En esta clase de males Inciertos 
es que la Peruna actúa muy bene-
ficiosamente. 
Después de haber tomado Peru-
ra. Interés en el alimento renace. 
81 usted comiensa á tomar una 
cucharadita de Peruna antes de 
cada comida, ello contribuirá á. 
aumentar r&pidamente el apetito y 
ayudará la digestión. 
Miles da personas así lo testifi-
can. Han irldo librados de una es-
clavitud que ea casi insoportable. 
L a esclavitud de no mostrar In-
terés en lo que en esta vida ocurra. 
Salud quabrantada. Slnembargo 
nadie sabo la causa exacta. Tomad 
Peruna antes de cada oomMa. Todo 
en nuestro derredor tomará color 
da rosa. E l verdor reaparecerá, en 
laa campiñas y la vida será un 
placer. Apreciará usted la vida y 
contribuirá & la felicidad de los que 
la rodean. Peruna hará todo ésio. 
No como estimulante srtlflclaL 
Simplemente un tánico que le es-
timulará «I apetito por medios 
naturales. 
SERPENTINAS a $ 10 Millar 
Bn cantidad hacemos descuento. 
Gran surtido en papel Crepé de to 
dos colores. 
L A PROPAGANDISTA. 
Monte 87 y 89. 
• 1521 i d . l l 
ea«Ks 
De venta en todas las boticas, 
las enfermedades renales y se 
gratis. 
Solicite nuestro folleto sobre 
lo enviaremos absolutamente 
F O S T E R - M c C L E L L A N C O . , B U F F A L O , N . Y . , E . U . A . 
(5) 
• • • • r e t u m n 
Toda producción hujnaJit ad-
mite mejoram'ento, máxime *\ 
él mismo se busca maulante una 
cuidadosa labor obsenraclón 
Los corsés Kabo y Bmart. úni 
eos diseñados sobro motlolos rl-
tos, son perfectos porque an los 
mlsm0" han «Ido eliminados to 
dos aquellos defectos que as com-
prueban en otrof corsés 
Puedo usted tener la sernrldaa 
da qua hay un modelo da Kabo 
o Smart, qiu 'e satisfacerA «n-
teramenta en caUdad y comodl 
dad 
G R I P I Ñ A S , e l c a f é q u e d e j a s a t i s f e c h o a l m á s 
" c a f e t e r o , " l o r e c i b e e x c l u s i v a m e n t e 
L A F L O R D E T I B E S , B o l í v a r 3 7 . T e l f . A . 3 8 2 0 
J O S E l I A R R T C O 
C m o , 500 . F A B R I C A N T E D E M U E B L E S H a b a n a . 
E N L O S S A L O N E S D E P R A D O 77-A 
E S T U D I O S D E R Ü S S E L L S P A N I D I N G 
TicBe expuefU roa de n u últ imas creaciones e x c l i i « v a en J U E G O S 
D E C O M E D O R , conr tn i ída para un a lmacén de muebles de N. York. 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
L a s e ñ o r a , e l n i ñ o o i a n i ñ a 
q u e b a j e n a l a t u m b a , b i e n m e -
r e c e n d e s u s d e u d o s u n s u f r a -
g i o y u n a c o r o n a . L a s c o r o n a s 
d e b í s c u i t q u e f a b r i c a m o s e n 
L u z , 9 3 , n o t i e n e n i g u a l . 
C . C E L A D O Y C I A . 
0 0 R 5 E 5 K A B O y S M A R T 
A e t r i T E E X G L ü a i v o p a r a c u b a . 
D E 5 I Q L O 
GARCIA Y 515T0. 5 . R A F A E L t R. M oeLABRA 
3 -
B M M B B M 
CTMOif 
L a S e ñ o r i t a d e t r a t o e x q u i s i t o 7 d e l i c a d o , h a c e u n l l a m a m i e n t o a s u s d i e n -
t a s , a m i g a s y a t o d a s l a s d a m a s e l e g a n t e s , o f r e c i é n d o l e s U N A G R A N R E -
B A J A E N L O S V E S T I D O S . S O M B R E R O S Y T O D A S L \ S M E R C A N -
C I A S D E I N V I E R N O : 
O f r e c e e l e x q u i s i t o p e r f u m e U A R Y 5 " , d e R u é d e l a P a i x . l o m á s f i n o y 
y d e l i c a d o q u e s e u s a e n e l m u n d o e n t e r o . 
L L E C i l M f . F m m , 
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E S P E C T A C U L O S 
T ^ ^ Í m I ! a a i # % m # J E l S á b a d o ' i 4 ' y D o m i n g o , 1 5 , ú l t i m o s d í a s e n C u b a , d e p a s o a E s -
I fiBlfO H a C I Q í l a R a ñ a U P A 9 ^ I T A E S p m B A N O y _ E L T R I O H E N R Y . - 2 T a n d a s d i a -
r i a s , 2 , y P e l í c u l a s d e E n r i q u e P a s c u a l . 
c 1542 
de esta noche es de 
FAYBJST 
L a función 
moda. 
La compañía que dirige el maestro 
Penella llevará a íScena la ópera e i 
tres actos, letra y música de Penella. 
"El Gato Montés". con el siguiente 
reparto: 
Soleá, Carmen Tomás; La Gltani-
j lia- María Navarro; Scñá Frasquitii, 
Pepita Jiménez; Lolilla, Rosario Ru-
tier; Rafael (a) E l Macareno. Santa 
Coloma; Juanillo (a) El Gato Montés, 
i Blas Lledó; Hormigón, Francisco La-
I ra; E l Padre Antón, Miguel Lamas; 
I Recalcao. Rafael 013er; Caireles, R?,-
{íael López; El Salao, Ricardo Urra-
: tifi; EU Pinturero, Arturo Suáre;; 
í Palitroque, Homero Menéndez; E l Bo-
1 Uche, Luis Durango; Brazo Fuerte, 
1 Enrique Cisneros; E l Alguacilillo, 
f Juan Caval; Un pastorcllo. N. N. 
| Los bailables de la obra están a 
! cargo de los notables bailarines Leo-
' ñor Ortega y Miguel Peña. 
Banda en escena. Servicio completo 
| de plaza de toros en día de corrida 
Títulos de los cuadros: lo. E l cor-
tijo del Macareno.—2o. La casa de¡ 
Macareno, en Sevilla.—3a. La Pla'<a 
{•de Toros, de Sevilla.—4o, Interior del 
i cortijo—5o.La guarida de "El Gato 
f Montes." 
Decorado de V. Sánchez Lázaro. 
La obra será dirigida por su autor 
el maestro PeneKa. 
La funci6n es corrida, a los precios 
¡ siguientes: 
palcos con seis entradas, diez pe-
( sos; luneta con entrada, un peso ó-l 
centavos; delantero de tertulia con 
entrada, 60 centavos; entrada a ter-
tulia, 30 centavos; delantero de ca-
zuela con entrada. 40 centavos; en-
• trada a cazuela, 20 centavos. 
E l sábado, estreno del vaudeville 
francés de lia guê a "El As", que ha 
obtenido un gran éxito en los teatros 
de Paxís, Madrid y Barcelona. * * * 
CAMPOAMOR 
En las tandas de las cinco y cuarto 
y de las nueve y media se pasará la 
interesante cinta "El Jinete venga-
dor'*, interpretada por el notable m-
tor Harry Carey. 
En la tanda de las ocho y media se 
exhibirá "Camino de espina", por la 
•gran actriz Dorothy Phillips. 
En otras tandas se anuncian las ti-
tuladas "Leones y escuderos", "Un 
héroe de pega" y el drama "Bajo fal-
sos pretextos". 
Figura también en el programa ía 
einta "Acontecimientos universales 
número 21.'* 
Mañana se estrenará la Interesante 
obra cinematográfica "Almoneda de 
almas", por Dorothy Phillips. 
Pronto- "Ana la andrajosa^ por 
Friscllla Dean. * * • 
A L D O C T O R 
J . M E N E N D E Z 
Habana, Enero 26 de 1920. 




Entendiendo que debo hacer pú-
blico, en primer lugar como una 
obligación de mi gratitud hacia usted 
por haber salvado. Dios mediante, 
a mi esposa del terrible tifus, cuyo 
fatal desenlace llenos de zozobra es 
perábamos todos sus familiares y ea 
segundo lugar para bien de todo 
aquel que. en un caso análogo al mío, 
se viera precisado a confiar la vida 
que^esté en peligro de un sér quer.-
do a la pericia do un médico No pue-
do manifestar absolutamente nada en 
desmérito de sus distinguidos compa-
ñeros; pero pm»do y debo afirmar, 
que he visto en usted, doctor, no so-
lo al médico quo ejerce su profe-^óc, 
sino al sacerdote que compenetrado 
de la sagrada misión que le está con-
fiada no escatima desvelos ni ies-
fuerzos hasta alcanzar con la desea-
da eficacia, su cometido. 
También estoy muy agradecido a 
las finas atenciones y buenos serv"-
clos que mi «sposa ha recibido en 
la Casa de Salud del Centro Astu-
riano, Quinta "La Covadonga", de 
las señoritas enfermeras y empleado-» 
que la atendieron durante su enfer-
medad a los que, como a usted, doc-
tor, deseo hacerle conocer mi agrá-
decímlentn. 
Quedo de snted atento y g. •., 
Marcelino González y Martiner. 
5786 llf> 
MARTI 
En ei teatro de Dragones y Zulueta 
se anuncia para esta noche el estreno 
de la obra de costumbres romanas 
en cuatro cuadros, en prosa y vers»», 
original de Joaquín González Pastor, 
música del maestro Vicente Lleó. ti-
tulada "Ave César", que figura en la 
segunda parte del programa. 
Los títulos de los cuadros son lô  
siguientes: 
lo. Las Gemelas.—2o. La Vía Pa-
tricia.—3o. E l Circo Romano.—4o. L i 
Orgía. 
En el reparto de "Ave César" to-
ma parte toda la compañía. 
Decorado de José Gastéis» de Bar-
celona* y vestuario de las casas 
Grand Gerard, de París, y Paquita 
Gil, de Barcelona. 
Atrezzo y utilería de José Croder, 
de Barcelona. 
La orquesta constará de cuarenta 
y un profesores y será dirigida por 
su autor el maestro Lleó. 
En ia primera parte de la función 
se pondrá en escena ia revista -lo 
gran espectáculo, de González Pastor 
y Ernesto Lecuona, "El Portfolio del 
Amor." 
La función es corrida. 
Los grillés con seis entradas cues-
tan 35 pesos; los palcos, 25 pesos; 
Cuatro pesos luneta y butaca con en-
trada; delanteros de principal co'i 
entrada, tres pesos; entrada general, 
dos pesos; delantero de tertulia, un 
peso 70 centavos; tertulia, un peso. • * * 
C0MEDL4 
Esta noche va la bonita obra wn 
tres actos, "La tía de Carlos." 
E . M^mes, 13, "Los encantos da la 
fam.lia", en cuya obra la señora Ps-
lar iSermúdez cantará el couplet "El 
vaiwn." • * * 
DíGLATERRA 
Los hijos de Quirlnc", "Se acabó 
la chorcera" y "¡Llegó el hombre!" 
non las obras que se anuncian en el 
teav.-o de Consulado y Virtudes pi-
ra la func5*n de esta noche. 
if . lf .3f. 
MAXIM 
Para hoy se anuncia el estreno del 
driirna tltu'iado "Fuerzas tenebrosas", 
I \ r IV'ari Nash. 
Además se pasarán otras cintas de 
El Jueves, estreno de la pelienva 
"Ayer y hoy." 
El viernes, "Al caer las hoJas,^ 
El sábado, "El Capitán Fracasa", 
por Mauricio Cotello. 
En breve, "Dora", por Vera Verga-
nl y Gustavo Serena, y la serie "La 
fortuna fatal", por Helen Holmes. 
• • 
INGLATERRA 
En las tandas de la una de la tarde 
y de las siete de la noche se exhibirá 
la cinta "El golpe final", por Norma 
Talmadge. 
Bu las tandas de las dos. de las 
cinco y media y de las nueve se pa-
sará ''T-a chispa davina"' (estreno) 
por Alice Joyce. 
Y pora las tandas de las tres y 
media de la tarde y de las ocho y de 
las diez de la noche, se anuncia "La 
estatua rota", por Mae Marsh. 
Mañana, estreno de "Rosa del Oes-
te", por Madelalne Traverso. 
* * 
FORNOS 
La interesante cinta titulada "La 
casa del fantasma", interpretada por 
el notable actor Jack Pickfofd, se 
estrenará hoy en el Cine Fornos. 
Se exhibirán además otras pelícn 
las de mérito. 
El sábado. "Todo un hombre", p'-.r 
WiHIam Hart. 
Muy pronto, "Dora", drama de Vic-
toriano Sardón, por Veía Vergani y 
Gustavo Serena; "La cadena de bron 
ce" y "El mundo en llamas", por 
Frank Keenan; "La tarjeta amarilla' 
por Fannie Ward, 7 la serie "La for-
tuna fatal" por Helen Holmes. 
• • • 
E l ALTO 
Hoy se estrenará en Rlalto la 
cinta* üramátlca "El borracho" o "El 
rayo", Interpretada por el actor Wi-
lliam Night. 
E l jueves 12. estreno de la cinta 
dramática titulada "Hembra", por H 
Mauoim. 
El viernes 13, "Cien duros al mes", 
magnifica cinta Interpretada por e1. 
aplaudido actor Tom Moore. 
El martes 17 y el mlércolse 18- la 
cinta dramática *E1 honrado Tulle-
ver" (estreno) por el gran actor "W-
lliam S. Hart. * * * 
N I Z A 
Función continua desde la una de 
la tarde hasta las once de la noche. 
La luneta con entrada cuesta dî ü 
centavos. 
Hoy se pasarán las cintas siguien-
ites: el episodio 13 de la serie "Manes 
Ypry", el drama "La presa" y la cin-
ta cómica "El cuarto número 7." 
Para mañana se anuncian el terca' 
episodio de "El dominó negro", a 





"El Novato", por WUliam 
por 
Día 16: "La hija del circo." 
Día 21: "La casa del odio", 
Pearl WhUe y Antonio Moreno 
• * • 
IDOLO 
De una a siete y media, estreno i3 
las cintas cómicas "intervención fra-
casada", "Cazadores dé fieras". "Pa-
tys en el pueblo" y "Su día de suer-
te", el drama en cinco actos titulado 
Continúa en la página DOCE 
T E A T R O M A R T I 
C O M P A Ñ I A 
V E L A S C O 
ihiui |̂ 
w0 e 
H a c e desaparecer las canas , p o r q u e 
v i g o r i z a n d o e l cabe l lo , le v u e l v e s u 
c o l o r n e g r o i n t e n s o y n a t u r a l . 
S e u n t a c o n l a s m a n o s y n o 
l a s m a n c h a . N o e s p i n t u r a . 
Se vende en todas las boticas y sederías 
C a j a d e A h o r r a s d e l o s S o c i o s d e l 
C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a b a n a 
S E C R E T A R I A 
R e p a r t o d e D i v i d e n d o 
C e n t r o B a l l e g o d e l a H a b a n a 
S E C C I O N D E I N M U E B L E S 
S U B A S T A 
J Autorizada debidamente esta Ses-
dón, se ha.e público por el presente 
anuncio que. a las 9 do la noche d<jl 
próximo miércoles dia 12 del co-
rriente mes, tendrán efecto en el local 
de la administración del Teatro Na-
clonad, las siguientes subastas: 
la. La de arrendamiento del local 
destinado a pinturas afecto a diebo 
Teatro. 
2a La de cesión del derecho para 





) Se advierte que, para tomar parto 
^ en estas subastas se exige como re-
j quisito indispensable la prestación da 
' las fia'izaa que exigen los pliegos de 
condiciones, los cuales se encuentran 
de manifiesto en la referida adminls-
1 tración del Teatro en las horas de 
9 a 11 a. m. y de 1 a 5 p. m. 
Habana. 8 de Febrero de 1920. 
ANDRES DURAN 
E s t r e n o H O Y 
H O Y 
De orden del señor Presidente-Di-
rector se avisa a los señores Socios 
Suscriptores y Depositantes para In-
vertir, que, habiendo acordado la 
Junta General celebrada el clía pri-
mero dol actual un tres y modio por 
ciento de dividendo correspondiente al 
segundo seemrtre de 1919, se les está 
abonando en sus cuentas respectivas. 
y que a partir del día 10 del corrinmo 
pueden rasar por las oficinas de la 
Institución, San Rafael número 10, 
para que les sea abonado c-n las mis-
mas o lo retiren gj así lo desean, i pj 
Habana 5 de Febrero de 1920. 
E. González Bobt's, 
Secretario. 4 
C. 1400 6d.-6. 
A s o c i a o j ó n d e D e p e n d i e n t e s d e l 
C o m e r c i o J e l a H a b a n a 
S E C R E T A R I A 
J O T A GENERAL ORDENARIA BEfi SEGUNDO SEMESTRE DE 1919 Y 
JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA PARA TRATAR DEL PRO 
YECTO DE LEY DE RETIRO 1) £ LOS EdPLEADOS DE ESTA ASO-
CIACION 
Habiendo concedido la Secretarlo 
do Gobernación el permiso corres-
pondiente, de orden del señor Presi-
dente re anuncia a los señores asD-
ciados que el próximo donlingo 15 dei 
mes en curso, a la una y media de Id 
tarde' se celera rá en el salón de fies-
tas del Centro, la Junta Central or-
dinaria del segundo semestre de 19 ir* 
y a continuación. Junta General ex-
traordinaria para tratar del Proyecc • 
de Ley de Retiro de los Empleados, 
Sirvientes y Auxi lares de esta Aso-
ciación, cuyo texto se halla insert'i 
en la Memoria semestral y de la m -̂
1 dificac'ón, en su consecuencia, de I j s 
artículos J41 y 147 —írtrrafo 2o—de 
I los Estatutos Generales 
i Se advierte que, con arreglo al in-
1 ciso 4o del ariieulo 10 de los Esta-
I tutos solo pueden concurrir a dlcb'' 3 
¡actos- teniendo ve; y voto, los aŝ » 
• ciados cuya inscripción pase de sel* 
meses y cuenten por lo menos 18 años 
de edad La entrada será por la caK^ 
: irro y la Comisión de Puerta 
ii-.i la presentación de Enero y 
. s&Aét de Identificación, 
i Los «tñores asociados pueden re:>-
I ger en esta Secretaria un ejemplar de 
\ la Memoria semestral.—Habana, 1(» 
de Febrero de 1920.—CESAR G. TO-
LEDO, Secretario General p. s. r. 
c 1495 6 d 10 
H a r r y C a r e y 
C A M P O A M O R > , 
J U E V E S 1 2 , 1 3 Y 1 4 
D O R O T H Y P H I L L I P S 
E N L A 
E N E L 
(Secretario) 
e 1496 Sd- ¿0 
J I N E T E 
V E N G A D O R 
A L M O N E D A D E A L M A S 
L A M E J O R P R O D U C C I O N H A S T A L A F E C H A 
c 1516 Id 11 
H O Y , M i é r c o l e s 
e n F O R N O S 
4678 
" L A C A S A D E L F A N T A S M A " , P o r J a c k P i k f o r d 
nt. 
M a ñ a n a : " E S P I R I T I S M O " E l V i e r n e s : " I N T O L E R A N C I A " 
H O Y , M i é r c o l e s 
e n F O R N O S 
A f l O L X X X V I I I Df ^ R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 11 de 1 ? ^ . P A G I N A S I E T E . 
T R I B U N A L E S 
E X E L S U P R E M O 
S^retor io Interino do l a S a l a do io 
L a Sa la de Gobierno del T r l M i n a l 
Supremo en sea ión celebrada ayc^ 
acordó designar a l doctor Rafael R a -
dlllo Garc ía para ocupar, en caudafl 
de temporero, el cargo de Secreta-
rlo de la Sa la de lo C M l y de lo C jn 
t-encioso-Administratlvo del referido 
Tribunal mientras dure l a ausondH, 
del doctor Alfredo G . Lebredo, pom 
brado recientemente para ocupar en 
propiedad ese cargo v que actualmer 
te se encuentra en E u r o p a disfratan-
do de l icencia. 
EN' LA 4ÜDIE5CTA 
Sentencias 
A Antonio Dupuy se impone multa 
$40,00 r o r lesiones. 
Fel ic ia Marrero es absuelta d^ a -
fracción del Código Pos ta l . 
Conrado P i ü e r a es absuelto de aten 
tado. 
Benito Guárez Morales es c o n d e a 
do a un a ñ o y ui" d'a de pr is ión cj-
rrecclona' ñor aUat£ ,do a agente i o 
la autoridad. 
Florentino ^astro Gamal lc . "s cor. 
denado a seis meses de pr is ión co-
ireccional por l i o m i c i á i o por impru-
dencia-
R e r o c a c í ó n 
L a Sala de lo C i v i l y de lo Conten 
rio?o Administrativo de l a Audiencia 
ba revocado el auto de 2 de diciembre 
de 191S, dictado por el Juzgado de 
Primera Instanc'a del E s t e , en loa ats 
tos del juicio de menor c u a n t í a se-
guido por Cluett Pesbody Comp l e 
corporated con'ra A b r a h a m S c h 
Í Í L T Í I s I I B R O S KECIBIÜOS 
ULTIMOS L I B R O S R E C I B I D O S 
L A ADOLESCENTE.—Ensayo de 
Peicologia experimental, p o r 
Margnerlta Bvard. Coleceifln de 
"ActnaJtdadei pedagCsicas." Ver-
sión castellana. 1 tomo en túb-
tiem 
L a ml ' in» obra encuadernada.- . 
L A HERENCIA MORAL D E LOS 
PUEBLOS HISPANO-AMKRICA-
N'OS.—Estudios fllosóficoa, por 
Agustín Alvarer. 1 tomo, rús-
tica 
CUOXTCAS D E VIAJB.—Elofflo de 
la risa.—Italia.—.Los pslccMogos 
y la PBlcologfa.—^^Vl margen de 
la ciencia.—Dos discursos, por 
.José Ingenieros, 1 tomo, rús-
tica 
HISTORIA Y P O L I T I C A . — L e y e s 
del espirito.—Confianza en s( 
mismo.— Compensación. — E l al» 
jnu suprema.—.Círculos, por H. 
W.aldo Emerson. 1 tomo. , . . 
D1SKSO DB SEMANTICA O E N E -
H A L . — E l alma de las palabras. 
V-studlo» ÍHolOgicos, por Fél ix 
Rflstrepo. 1 tomo enenader-
nado 
T R A T A D O D E METODOLOGIA 
•«"•SPErTAL.—-Obra escrita para 
Ip» maestros do enseñanza ele-
mental superior, por Abraham 
Castellanos. 1 tomo 
L A P E R S E V E R A N C I A . — Reglas 
pnictlcas para triunfar en la Ti» 
da, ñor Hi. Besser. "Qu'en sabe 
incrf-r fon ncrseverancla lo con-
etsme todo." 1 tomo, rrtstlca. . 
KfkJlOVKg D E T E C X O L O O I A TN-
T)I S ,TRIAL T A G R I C O L A ^ - C o -
IcccWn de conocimiento* de pri-
meras materias empleadas en la 
in'''i«»ri.-i, nsl como ¡os procedi-
mientos seguidos en machas de 
ellas, por F . Balloster Castelló. 
1 torno, nóstica 
F R A S E S D E A U T O R E S CLAST-
TOS KSPAÑOLKíi.—Colección de 
frises; onlrcsacadas de los anto-
re» clrtslcos esnañol^s y pnestas 
en orden alfabético, por Juan Mir 
7 Notnicra. 1 tomo. pa«!ta. . . 
L A DIVIKA COMENTA. -obra es-
'•riti por D-ntA Ali^hlerl y tra-
ouolftn ni mutellano. ñor Fnrlons 
r> Montalliün. Pre-losn edlclrtn 
Ibiftrnda mn nrofnsidn de graba-
'Î b v encuademílda en tela con 
•nlnní-has y corten rionrlos. . . . 
C,\T.rPT.\ r>i7* uscrttortts C E -
• LPJBRKS. - E s t u d i a crftl^o-blo-
cn-flcoR de los m á s .rrand** es-
"ritnr̂ M f^n^^cnn ñor M Salntc-
Benre. Edición llnstmda con 24 
•.in^o ]r,q retratos d« otro* tan-
tos Ptorifr**. 1 totv» 1n1o«a. 
rn^nti» onr-iaiíernndo mi medie 
r*mrrrln cantón don^nn . , 
niSTVip^ \ nr-T, ^r/TT.O.-.Varrs-
îon»!» cl«>ntfflcfl8, ñor O m l l o 
F'««^»nnHrtn. Edición nro'"»'»-
^•ntc iTi^tnida v 1nto**mente 
cn..».,i„m'>di, en tela con plan-
T,LA.—Vnevo frT<r\f<n corrcírt<ís y 
Il^^formo ¿a Ovejas. Contiene 
'•*ta ê f/>1C,n tss» ^mt-ires co»vinA-
vIMAn̂ v, no/»!—»a y Ioq niefAM* 
•"brsK rlramdtlcas " del Irmortal 
wartz, por s í y como gerente de S c h -
wartz &. Scwartz , en cuyo asun-
to se dispuso la a c u m u l a c i ó i al 
juicio de quiebra de la Sociedad «le-
mandada en dicho Juicio declarativo 
de menor c u a n t í a , a s í como todos lo» 
incidentes del mismo, Incluso el rw" 
curso de amparo establecido per la 
s e ñ o r a Paz Welakopf contra las par 
tes del declarativo y no hizo e srec ia» 
c o n d e n a c i ó n de costas, y o r d e n ó qtn», 
firme que fuese esa r e s o l u c i ó n se re 
mitiesen los autos a l Juez de P r i m e r a 
Instancia del Ow-te. que conoc'a d-j 
esa quiebra, contra cuya r e s o l u c i ó i 
e s t a b l e c i ó apel^pión Abraham S c h -
•wartz, la que le fué admitida en un 
solo efecto para ante ese Tr ibuna l 
E n la misma sentencia la Sa la admi-
te la excusa del Juez s e ñ o r R Caste-
llanos por la demora en dictar la pro 
videncia de 12 de noviembre, se ad-
vierte al Juez s e ñ o r G ó m e z de la Ma-
za que corr i ja a sus auxil iares "uan-
do cometan faltas como le negllgen-
c'a observada en este asunto y se Im-
pone a l Secretario s e ñ o r Augusto 0 1 í | 
va por las demoras en que i n c u r r i ó ; 
!a multa de 20 pesos m. o. 
r o ^ r T x s K m s dei f tscvl 
E l Minsterlo F i s c a l ha formulado! 
conclus'onvs provisionales interesan *. 
do las siguientes penas: ; 
3 a ñ o s 6 meses y 21 d ía s de pr* ¡ 
sid'o correccional para Severino Gar 
c ía Hernández , por robo. 
Un a ñ o , ocho meses y 21 d ía s de 
pr i s ión correccional para J e s ú s V a i -
d é s S á n c h e z o J e s ú s S á n c h e z , por 
rapto. 
Y cuatro a ñ o s , dos meses y un día 
de presidio corr- icc íonal para A l o l f j 
Alvarez F e r n á n d e z , por hurto cnal l 
ficado por el grave abuso de confias 
z a . 












S a l a P r i m e r a de lo Criminal 
Juzgado de G ü i n e s : Contra J . Lu í* 
H . Va lera . por hurto . 
Defensor: D e m o s t r é . Ponente: 
A r ó s t e g u l . 
Juzgado de G t l 1 » » ! Contra Estants 
lao H e r n á n d e z , por lesiones. 
Defensor: S á n c h e z Curbelo . Pone" 
te: V a l d é s F a u l l 
Juzgado do l a S e c c i ó n Primera? 
Contra Gui l lermo R e y G a r c í a , por 
hurto. 
Defensor: V . Candia . Ponente: 
A r ó s t e g u l . 
Juzgado de l a S e c c i ó n P r i m e r a : 
Contra S e b a s t i á n T e j e r a , por esta-
fa . 
Defensor: Arango. Ponente: Arós-
tegul. 
Sa la T o r e e n de lo Cr imina l 
Juzgado de l a S e c c i ó n T e r c e r a . 
Contra Reglno Isaqui , por robo. 
Defensor: C a r r e r a s . Ponente: Hor 
n á n d e z . 
F ' s c a : l F e r á n . 
Juzgado de la S e c c i ó n Tercerar 
Contra P « d r o R a m í r e z , por atentado 
Í. la autoridad. 
Defensor: Nüftez. Ponente: Gas tón . 
F i s c a l : C r u e l l s . 
Juzerado de la S e c c i ó n C u a r t a : Coa 
tra Fidel Rulz , por atenta do a agen-
te de la aUtorl lad. Defensor: Vle í -
tes. Pommte: H e r n á n d e z . F i s c a l : F o 
r r á n . 
Juzgado de l a S e c c i ó n T e r c e r a : 
Contra Pablo Gonzá lez , por abufos. 
Defensor: Vie'tes. Ponente: Gonzá 
lez. F i s c a l : F e r r á n . 
S A L A D E L O C I T E L 
Tisfus M»flal»»da« en l a Sa la de lo C I -
r H y de lo AdmlnlstrntlTO pnra el día 
de hoy a lar» dos de la tarde-
Norte. Soledad X l q u é s viud» de 
\%rdasco en su c a r á c t e r de madre le 
g í t i m a con patria potestad de la me-
nor Carmen Verdasco, cont ia Ambro 
En C o r r e a s la 
Ulíima Palabra 
L 
A pfíUEBA DE AGUA 
LA CORREA DB CUERO MEJORADA 
o e 
I m p e r m e a b l e , 
empalmable s in 
fin, res is tente y 
flexible. 
H a c e e l f a c t o r p r i n c i p a l 
e n l a t r a n s m i s i ó n d e f u e r z a y en 
c u a l q u i e r s i t u a c i ó n de l o c a l i d a d 
o c l i m a , s i e m p r e c u m p l e s u c o m e t i d o . 
N i e l a g u a , n i e l v a p o r , n i e l a c e i t e , 
n i l a m i e l , n i l a i n t e m p e r i e , d e s i n t e -
g r a n o a f l o j a n l a c o r r e a m e j o r a d a 
1 " E L E C T R I C " = = = = = 
E l H a c e n d a d o , c o n o c e d o r d e l o q u e c u e s t a u n a p a r a d a e n 
p l e n a z a f r a , e s p a r t i d a r i o d e c i d i d o d e l a C o r r e a 4 , E L E C T R 1 C " , 
p o r q u e s a b e q u e a l e j a e l r i e s g o d e l a s i n t e r r u p c i o n e s . . 
Los maquinisías t i e n e n p l e n a confianza e n día, saben 
q u e es f a c t o r d e t r a b a j o s e g u r o y c o n s t a n t e . 
E n el taller que todo marcha bien, la Correa " E L E C T R I C " , e s la que mejor cumple. 
L a C o r r e a Mejorada " E L E C T R I C " , ea la c o r r e a q u e i m p o n e n las dif icultades del d í a y 
11, • es e l p r o d u c t o de las e x i g e n c i a s del d í a . • » ' • ' • n n • 
GRANDES EXISTENCIAS EN LA HABANA 0E TOOOS LOS TAMAÑOS, CORREA DOBLE Y SENCILLA. 
H A B A N A v i c t o r c , m e n d o z a 
C U B A 3 . 
T A B L E T A S 
K i M Q I D S 
P A R A 
I N D I G E S T I O N 
L a a ñ e r a preparac ión é t 1 ü 
Laboratorios de l a E m o l ú ó a de Scatt . 
E a frasqaitoa ¿ t m ó d i c o p r e d a . 
P í d a l o » e a U a B o t i c a s . 
fclo J . Hwrnández . Ejecut ivo Ponpu» 
te: Val le . Letrados: Franc i sco tfMia 
L e d ó n ; G a l i a n a . Procuradores; par-
to: Reguera . 
Es t e . Franc i sco Machado contra a l -
bacea bienes de Angel Barros o hete 
deros o causahahluntes de é s t e en co 
bro de pesos. Menor c u a n t í a . 
Ponente: Benavente. 
Letrados: B a ñ o s ; doctor Dlar . P r ^ 
curador: Tar icho; V a l d é s . E s t r a d o s . 
San Antonio. Aurel io Hevla contr \ 
Orestes F e r r a r a sobre rwsclclón de 
contrato y otros pronunciamientos 
Ponente: Benavente. Letrados . V a ' 
verde; Alvarez . Procuradores: Y i r ' 
Daumy. 
Norte. Manuel J o s é Manuel, FéMx 
Mamfel Narváez . contra César O.-reía 
y otros. Desahucio. Poniente: Borde 
nave. Letrados: J i m é n e z ; Vida l - P m 
curadores: Rouco; Arroyo . 
Marlanao. Testimonio lugarev dol 
juicio sumario hipotecario SAguidn 
por Mlgu«l S u á r e z , contra A r t u r o 
Skar lea . Ponente: Bordenave. L e t r a 
dos: doctor J o s é TS. J l m é n e x ; A l t u r a , 
r r a . Procurador: Granados . 
Norte. Paulino Menéndez , como con 
cesionario de J o s é López S á n c h e z . R a m ó n i l l a ; Franc isco O . Quiróa . J . 
contra Arturo Quintana. Menor 'maf 
t í a . Ponente: L á m a r . Procuradores 
R . M e n é n d e z . Es trados . 
N 0 T I F 1 C A C 1 0 J Í E S 
L E T R A D O S 
Re lne lón de las personas <iue fJener 
notificaciones en la Sa la de lo C f r l l , 
en el d ía de hoy: 
S e ñ o r e s : Pedro Herrea Sotolongo; 
Arturo F . Hev la ; Guilermo D o m í n -
guez Roldan; Federico C a s t a ñ e d a 
Adolfo B . N ú ñ e z ; Secundlno B i ^ o s , 
R a m ó n G . Barr ios ; Snat iag j G de C» 
Hs; Jorge S á n c h e z G a l a r r a g a ; ; Julio 
Dehgues; Ricardo A. A l e m á n ; F'íl ipv 
E s p a ñ a ; Ruperto Arana; Car los L ó -
pez; J o s é L . Penlchet. N 
s é R . F e r n á n d e z ; Esperanza Salinero 
de la Fuente; T o m á s Alfonso; B á r b a 
ra G o n z á l e z ; Antonio Pérez Lb.t; F é -
lix R o d r í g u e z ; Manuel B a í l a t e ; Ale-
jandro P a r r a ; Justo H e r r e r a SAinz 
J o s é M . G a r c í a ; Juan Vázcmez; J o s é 
M . F e r n á n d e z ; Juan M . Boada; A n -
gel M e l ó . R o d r í g u e z ; . 
P R O C U R A D O R E S 
J . M. L e a n é s ; Corrons; Spfnola. 
Bi lbao; Stcr l ing; Cas tro ; J o s é I l l a -
C a r r a s c o ; Arroyo; Pere l ra ; G . le la 
Vega; Perdomo; Francisco P ñ r e z ; 
Granados: González Vélwz; Jorge Me 
n é n d e z ; E . Manlto; E . Alvarez; P F e 
r r e r ; C á r d e n a s ; Barea l ; Osegaera; 
Sel Jas; L l a m a ; T o m á s Radl l lo ; Rubi -
do, 
M A N D A T A R I O S Y P A R T E A 
B e r n a b é Vega; Eduardo Acosta; 
D r . J . _ L r O N 
D E L A F A C r L T A D D E P A R I S 
Especial i s ta en la n i r s r l ó n radical 
de l i á hemorroides, sin dolor nf em-
p'po anest^Blco. pudiendo el pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultan ri» i a 3 n m dtarlaai 
Sninernelos sTtofl, 
t8.TB 
«T» la Tid» »"fnr • nn» 
H-- . T-i /̂>n^«.i ^« <ío^ T.nrlnn* 
Jns flram-ítt^S. Mt»rr»H'>i nolt-
Umm v ri») «•.«•htviHt̂ r.—Kl «iojr-
fni fla los ^o-m^r«^ H»ír^»—Tah-
tm. i m^nfyn. el«)r»ntém*nt« en-
rTi«/1í,rn,^ftR 
CAW»fv%s ^OTTT, iTJTTS T R " A ^ O -
trttrnty ^fdyfn. b tomos, enma-
PA«TV a R._/>l»<v.W«j > ^ traWfoi 
A !"»»,>,„,«,, rnn m» prrtlnir»» «i* 
' ' " ' • • l ^T n̂t»̂ *̂». 1 lom" «n r^i»-
ff^H T.w fmCJWy AT> —'PVmlfr^. 
«̂ An trrAtirft t ^^t l lK*" «1*» loe 
rHTiH««T#fl hr>'>« de salrtn y to-
la lo •Mnnptn cnHal m*» ron Hlrt« 
ím> reUH^na. por Alba.to S. Arria-




^^Ihr^rfa ««rp-nTA NT"»!." d* KlruMo 
. ^'««o. nniUno. í>«on<n.n • V^ptnno. 
A^^rtado 1,115. — • * ' A - M f I S . Ha-
lana. 
E L I X I R 
"MOREHUALTA" 
Ulr ic i ( N e w Y o r k ) 
N o solamente combato toda 
a f e c c i ó n de las vias respira-
torias, s in perturbar las 
funciones digestivas, sino que 
nutre el organismo dando re-
sistencia al mismo tiempo 
que c u r a loa estados catar-
ralea, l a anemia, inapetencia, 
• t e 
N . G E L A T S & C o . 
A O U I A R , l O O - l O S . B i & N Q U B R O S . 
vendemosCHEQUES de V I A J E R O S pagaderos 
en todas partes det mundo. 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones. 
^ S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s * 
Roolbimoa dopéslto» en «ata teoclón, 
— pagando Intoreuea al S % anual. —• 
Toés» «ataa operaoionea puedan efectúa rae también per ootuo 
¡ ^ • • • • • B f f B I M B B H B H a H H H H B M f ^ V n H H H H M B B 
U n C u t í s C l a r o 
T TN cutis claro, ojo» brillantes y 
buena salud siguen al uso recular 
ie Ua PÜdoras de Vida del Dr. Ros*. 
Cada miembro de la familia debler» 
tomarlas con frecuencia para conser-
var au alaterna libre de aubatanciaa 
de desecho ponzoñosas. 
Son awadablea y efleacea. 8o nao 
regular produce buen apetito y buena 
salud. 
De venta en todas laa farmaclaa. 
T H E SYDNEY ROS8 CO.. New York 
P I L D O R A S 
D E v m y 
D E L * 
fcRoss 
C a s i n o E s p a ñ o l d e 
l a H a b a n a 
Secretaría 
H A B I A L A C O M I S I O N D E F I E S T A S 
Orgonizados por esta Comis ión y 
dedicados a los s e ñ o r e s Socios del 
Casino y sus distinguidas familias, ten 
drán lugsr en el S a l ó n de Fiestas del 
Edificio Social , los s á b a d o s 14. 21 y 28 
del axtual tres bailes de trajes, que-
dando suprimidos por orden de la S a -
nidad los antifaces para esas fiestas. 
Ser4 r^juls i to Indispensable para 
el acceso al local l a exh ib ic ión del re-
cibo correspondiente al mes de la fe-
c h a ; o b s e r v á n d o s e las prescripciones 
acostumbradas respecto a orden in-
terior. 
S e r á de rigor el frac o smoking. 
3(1 -10 
¡ E n f e r m o d e l p e d i o ! 
Ta anhelo es curarte. HM to-
mado algunos medicáis en tos sin 
conseguirlo. 
T O M > 
F í m o n a l 
7 l o e a n a e p a l r á a 
P í d a l o « a Boticas o a b» 
depositarlos. J . Gastón . Oompoat*» 
l a 141. T e l é f o n o A - m i . 
A c e i t e P o r o d e O l i y a 
, C l a s e e x t r a r e f i n o 
M a r á C O N I L L , B a r c d m 
L a m á s a n t i g u a y a c r e -
d i t a d a q u e v i e n e a C u b a 
R e c e p t o r e s t 
Carbonel y Dalman, S. en C 
S a n I g n a c i o 2 1 . 
E l D1AB10 D E L A H A B I -
5 A es «1 per iód ico de auu 
yer c l r r u l a c i ó n . — 
PARA ANEMIA. CLOROSIS. MALA 
NU TUICIÓN. T U B E R C U L O S I S . 
COREA. AMENORREA. NEURAS-
TENIA. MAL DE BRICHT Y CON-
VALECENCIA DE LA GRIPE. DE PUL» 
MONIA Y DE FIEBRE TIFOIDEA. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
I y \ R e p r e s e n t a n t e e n l a R e p ú b l i c a d e C u b a d e l o s A B O N O S " L I S -
' T E R S " , d e " T h e A m e r i c a n A g r i e n t u r a l C h e m i c a l C o m o a n y " , 
e n l a i m p o s i b i l i d a d d e c o r r e s p o n d e r p e r s o n a l m e n t e a l a s m u e s t r a s d e 
s i m p a t í a d e s u s c l i e n t e s y a m g o s , c o n m o t i v o d e l f u e g o o c u r r i d o e n l a 
F á b r i c a » d a a t o d o s l a s g r a c i a s p o r e s t e m e d i o , y a l m i s m o t i e m p o t i e -
n e e l g u s t o d e c o m u n i c a r l e s q u e s e e n c u e n t r a e n d i s p o s i c i ó n d e S E -
G U I R S I R V I E N D O L A S O R D E N E S Q U E R E C I B A . 
M. D E A J U R I A 
A G U I A R » 7 4 . A P A R T A D O 7 1 0 . H A B A N A 
P a r a l o s C a r n a v a l e s 
Tenemos a disposición de nuestra distin-
guida clientela un gran surtido en zapatos 
acabados de recibir. 
Los tenemos en todos precios y para to-
dos los gustos. 
E l P a q u e t e B a r c e l o n é s 
Teléfono A-3922. Zaioeta y Virtudes. 
C1446 alt. 
C o m e r c i a n t e s 
en Camisas, Corbatas. Medias, Calcetines, L i -
gas, Tirantes, Cinturones, Botonaduras, etc.; 
antes de comprar, vean a MANUEL VEGA, co-
merciante importador de esos artícu os, en su 
Oficina Central de Lamparilla 72. Aptdo. 1716. 
C 1500 3 d. 11 
c 1513 ait 4d 11 
J U A N D E L A B R E T E 
E l p á r r o c o y m i t í o 
DOVELA PREMIADA POR L A ACADK-
M U FRANCEtLA TndnecJdn «ntoHx»-
d«. hecha sobre U 166a. eatd'n. 
VOB 
J U A N M A T E O S , P b r o . 
mm. L a Motara* Poarfa. 
Oblap», 1U). 
(Coarta 4») 
r5" ^aa m« reclblfi, eolerT qne m l « eon» 
Je • •.ras aran ^ndaflai; y. como •lom-
PPi m« ha g-ustado «atar co© comodidad, 
tjnto Onnnta lo» aermonas como en 
«traa circunstancias de la Tlda. arrastré 
n a butaca y me tendí aa ella a mi sa-
pof ; luaco crucé laa menos sobre tas 
rnoiius y earr* los ojoa, quedando ea 
Postara de profundo reeoglmleato. 
' ranscurrleron algunos segundos, y no 
ajeaba nada al cabo de ellos, dije: 
<Q*y' tNo comienza osted. tío? 
»r¡^ZZtrT^t> ^ e d - R«lna, sn>Vr«zanie 
g - . y dajamie asa postura tan 
V ' » t ío—dije abriendo los ojos 
V-'J!?^na*—»unca ture inienclfln de 
rov.^l?« * l ' «"Wto: el mo be 
wjocaoo «« •«« modo ha sido para oír-
— B s muy posible, t ío—raposa tran-
Qullamente;—mi párroco m « <HJ0 mo-
chas reces qoe Iba a matarle a disgus-
tos. 
—; Está usted muy oqnirocada, si cree 
«ua tango ganas de narme >i diablo por 
una eblcuela sin crianza como usted! 
— l O h ! No lo quiera Dios. Espero no 
tener el sentimiento de rerle a usted 
en poder de BaleebO. a posar de las sim-
patías que semejante personaje pueda 
merecerla De reras me dolería perder 
un tío a quien tanto quiero. 
— i H u m . - - . i No toara malo! T bien, 
¿puedes deeirm* ahora por qué despué? 
de mis lacciones t consejos te porttata 
anoche de un modo tan indecoroso. 
—Puntualica usted las acusaciones, 
« o . 
— E l ssanto sería largo de contar, 
porque no hiciste cosa a derechas... 
parecías os caballo salraje. Entre otros 
desatinos cometiste el de llamar a Pa-
blo de Conprat por su nombre de pi'*' 
sin tratamiento de ninguna clase. Pre-
cisamente estabas cerca de mi 7 pode 
obserrar la extra Besa del interesado a 
•lata de semejante modo de proceder. 
— L a creo muy capaz de cometer esa 
tontería. Ahora rocuerdo que se quedo 
hecho ua ganso. 
—To no lo soy. Beina. • te aseguro 
qua tu conducta no era correcta. 
—Pero, señor, ¿no ea prlm© nuestro 
y no la estsmot viendo todos los dfas 
Blanca y yo le ñ a m a m o s siempre Pa-
hlo en nuestras conrersaclones y cuando 
hablamos con éL 
— E n casa, al tratarla en confUnxa, 
no lo vitupero; mas as distinto en so-
ciedad, donde no todos tienen la obliga-
ción conocer el parentesco y reís-
dones de cada une 
— i D e modo qua una cesa aa el trato 
en casa y otra en sociedad? 
— T a rae canso de repetirte que «í, 
aobrlna. 
— l E s o es hipoereafa: ni má» ni me-
nos! 
Pues te ruego encarecidamente que 
seas hipócrita en ese sentido. A d e m ^ 
creo qi$ has dicho a cinco o seis J6-
venes que te gustaban mucho. 
• ¡Claro que st! Porq"® era verdad... | 
t Tan simpáticos, tan corteses, tan f l- ' 
nos! Y Inego. me había embrollado en 
mis promesas y recelaba haberlos des-
airado. 
A quien ©stáa desairando no poco 
es a mí. Reina. Cerca da siete semanas 
lleTamoa Blanca y yo procurando in-
culcarte «i^e la buena educación exige 
moderar la expresión de loa sentimien-
to»; y, fon todo esto, tfl no pierdes 
ocasión de hacer o decir deapropóslloe. 
Tienes ingenio, donaire, y por desírra-
ela para ral una cara demasiado boni-
ta, y. .• 
, ¡Enherabuena! — Interrumpí Ait 
es como me gustan los aermoneo, 
J S o me interrumpas. Beina! hablo 
con toda formalidad. 
Vamos, tío, raronemoe un poco, ua 
primera re» que usted me rió. se tjbjo 
decir: "Eres una criatura precios*. 
Y ¡ \ qué Tiene eso, sobrina? 
A que no siempre »e pueden repri-
mir lo» primores morimiento». 
E s posible, pero hay qu« procurar-
lo • - sobre todo, debes atenerte a mis 
eonse'joa. A pesar de tus pocos afio» y 
reducida estatura, tienes todo el aspec-
to de una muJor; contiene, puea. que 
aprendas a tener dignidad. 
; Dignidad •—dije yo asombraba— 
T (para qué? 
—iCdmo que para » • » 
So lo comprendo, tío. AM tiene us-
ted al gobierno que. segdn usted, aa ríe j 
de la dignidad. 
¿Qué tiene qua rer ahora aqaí el ' 
gobierno? 
Pero usted sostiene que nuestros 
gobernantes pasan el tiempo Jugando a 
la raqueta, ocupación no muy respeta-
ble que digamos. ¿Por qué a las mu-
chachas de mi edad ha de exigírselas 
lo que les falta a los ministros y se-
na'lores? 
A mi tío le cayó en grada la com-
paración y se echó a reír. 
So hay manera de habérselas con 
este diablejo que se escurre de entre los 
dedos como una anguila. E n *in. lo 
que te aseguro es que, si no /uleres 
escucharme, no TolrerAe a ninguna reu-
nión. 
jOb tlol 81 cometiera osted seme-
jante crueldad, merecerla usted los tor-
mentos Inquisitoriales. 
—Pere, como no hay Inquisición, yo 
me quedaré sin los tormentos y tfl ten-
drás que obedecerme: dalo por seguro. 
No puedo consentir que mi sobrina ad-
quiera rostumbres y maneras que, t i l 
re» tolerables a bu edad, m*a adelante 
a hagan pasar por. . . |hum! 
— ¿ P o r qué, t ío? 
AJ sefior de Parol 1» sobrertoe «n 
violento grflpe de tos. 
(Hum! Por nns . . . mujer criada en 
los bosques o coas parecida 
No Iría mny descaminado tal mo-
do de ver, porque la campiña donde be 
vivido hasta hace poco y lo» boaquea, 
se parecen baatanta 
Para concluir, sobrina convéncete 
de que hablo serismente. Puede» reti-
rarte a meditar sobre lo que acabo »e 
decirte. 
Por esta conclusión comprendí que 
era necesario no echar a broma la an-
terior reprimenda. En^erréme en m' 
cuarto y estuve de murris veinticinco 
minutos y medio, sintlen-lo germinar 
en mi corazón el deseo laudable de Ira-
bar relaciones con 'la formalidad. 
xni 
No tard4 en persuadirme do que los 
proverbios encierran su correspondien-
te fondo <!« verdad. "Querer ea poder" 
m» «lija y *1 V M con un poco de bue-
na voluntad podría poner por obra los 
consejos da m i tío. No quiero decir con 
esto que no volviera a cometer mé» cbj-
qullladaa ¡Obi No. por desgracia se re-
pitieron todavía con frecuencia, pero 
conseguí dominar mis Irreflexivo» Im-
pulsos y entrar en posesión de una ra-
zonable ca lma 
Fuera de eso, al mi tío me habla re-
ñido, era, según sus m'smaa palabras, 
en provisión de lo porvenir; porque, de 
presto, me bailaba en un ambienta en 
que mis actos y palabras eran Juaga-
dos con la mayor In- ulgenda. Ambien-
te empapado de amenidad. de buena 
crianza de corteses agasajo», aa al que. 
sin género alguno de duda, tenia de mi 
parte a numerosos parientes y allega-
do». 
Gradea a m i nombre, a m i belleza, 
a m i dote, se me perdonaron muchas 
de laa faltas cometidas contra el deco-
ro y bien parecer. Era la aifia mima» a 
de las señoras rindas do calidad, que 
bailaban gusto en referir aaécdotaa de 
mis abuelca bisabueo» y de ciertos as-
cendleates, cuyos hechos y mane.as de-
bieron de ser harto ilustres, cuando 
aquellas venerables matronas hablabas 
de ellos con tanto encomio. Entoncea 
averigüé con gran complacenda que lo» 
antepasados sirven a veces para abrir 
o n su polvorienta egida los atreat-
mlentos y capri' hos de sus Jóvenes des-
een ientea salidas del fondo de los 
bosquea 
También disfrutaba de la ilimitada 
est imación de los maridos en perspec-
tiva que en mis bellos ojos veían bri-
llar ana dote bien saneada: y no era 
menor el aprecio que merecía a lo» Jó-
renes lechuguinos de nuestras tertulias, 
victimas a veces—lo confieso aquí mny 
bajito—de mis coqueterías y maligna 
afición a Jugar con los corazones y a 
trastornar laa cabezas. 
;Oh. coquetería! ¡Cuántos perverso» y 
deliciosos secretos guarda» en cada le-
tra de tu nombre! 
Por fuerza este sentimiento o lo que 
sea debió de nacer eonmiffo, porque a 
tas do» o tre» vece» ds asistir a los 
saraos, conocía tolas sus mafias, tre-
tas y artifldow 
Compadezco a lo hombres que por 
imbecilidad o falta do entendimiento se 
resignan a servir de Juguete a las ex-
quisitas crueldades de una mujer co-
queta 
Mientras yo me entregaba a tan B8r 
broso entrenralrnlento, Blanca pasaba 
a mi lado luciendo su altiva belleza, 
tan poseída de su valer, que no se 
dignaba soltar #lnguna prenda tan dig-
n a que no se rebajaba a los arruma-
co» y gitanadas que eran mía uelidas. 
Pero, calmado» los primeros fervo-
res, observé muy luego que mi primo 
Pablo tardaba una eternidad en pren-
darse de mí Ta habla tenido ocasión 
de contemplarme en todas laa faaas que 
podía ofrecefle: de gran gala de me-
dia gala coqueta, formal, melancólica 
alguna vez, aunque rara debo confe-
sarlo; y, a peaar de esa variedad de 
aspectos que alejaban de mi persona 
el fastidio de ta monotonía, no sola-
mente no »e declaraba, tino que en rea-
lidad parecía tratarme como a ana al* 
fia E l dicho de mi párroco: T e n g a us-
ted la seguridad •« que la ha tomado 
por una Toquilla" comenzaba a inquie-
tarme profundamente. 
A pesar de mis veleidades, diversio-
nes y pasatiempos, el amor que le tenia 
no se alteró ni por un instante. Sin du-
da el genero de vida que llevaba se opo-
nía s que tuviera siempre fijo en él mi 
pensamiento, lo cual explica la prolon-
gada ceguera que pa>ed; pero nunca 
acerté a tropezar con un hombre m á s 
d» mi gusto que Pablo de Conprat. 
Sin embargo de eso, en la corte de ado-
radores que me rodeaba varios galanes 
ofrecían una verdadera semejanza con 
los personajes del novelista escocés, ob-
jeto de mi Incondicional admiración. Mu-
chas vece» me be preguntado cómo pudo 
mi héroe predilecto, el hombre Oe cari 
rlsaefia y apetito maravilloso, cautivar-
me de aquella manera irresistible, pre-
cisamente cuando yo aofiaba con caba-
lleros Imaginarlo» que apena» se le pa-
recían. He ahí una cuestión psicológica 
qne entrego a las meditadonea de los 
filósofos, porque no tengo tiempo de 
detenerme a diluddarla: registro aqui 
. el hecho, saludo a la filosofía y paso ad*>-
I lante. 
E l 25 de Octubre asistimos por ú l t ima 
ye» a un sarao que se dló en una quin-
; ta cercana a la nuestra Me vestí de asul 
claro y adorné mi cabeza con do» o tres 
aderezos pren- Ido» en el peinado y que 
calaa sobre el ángulo de las orejas. Ves-
tido y adornos me sentaban primorosa-
mente realzando mi belleza, de modo 
q ^ . , 0 / ré nn trtnnto •efialadlalmo. Tan 
S f t i S T ? * L i " i*™*™ Blgnlente re-
cibió mi tío dnco carta» pidiendo m i 
m»no. Pero me sentía Inquieta febril 
^ « h ^ t e S ^ S L 2 ! 8 ? m . « ! « « t a m b r e , nó gozaba del atortolamlonU> cansado por m i oeiieza 
— ^ g y * tn-pedente a Pablo para es-
cudrlftarle con ojos que empezaban a ver 
claro. De ordinario Hegab» m u " tar l 
acompafiadp de tres o cTuitro Jóvenes q*¿ 
formab"" !a .oeledad elegante de ta lo! 
calidad. Estos estimables sefloritos e £ 
tragad.-s desde la adolescencia, hallaban 
en extremo pesado, fatigoso y e n t r W t S 
valsar con mujeres bonita», y tas^S 
veces que invitaban a bal ar lo h i n -
cón aire aburrido, d'sgankd0 y 
Impertinente. Al revés de Pablo, ̂ u * 
d f í i p a b a í d ^ , ^ f * * ? . 
«ipa la niebla m ^ n a L r l \ mlfla me £ 
fiteuT^^? - " a c h a " £ S 
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E L P L E B I S C I T O DE SCHLESWIG i la iRleaia y Arciprest» dft San Pedro, 
SONDBMi>URG, Schieswig, domingo,! 
¡Febrero 8. 
Bu medio del mayor entusiasmo,! 
Sonüemburg, Apeurade y Haserlebe» j 
dieron hoy la bienvenida a los bar-1 
coa procedentes de Dinamarca, qu© 
traen diez mil electores que votarán | 
™ J * V ™ * ™ ^ * f ! ^ rarroquia en A r n i c a 
•os cardenales k o I o reciben la que se 
llama "un plato de cardenal" que as-
ciende a 21.500 liras al aüo. mAs de 
rtoa mil liras para gastos privados. 
Con el tiempo actual del cambio esto 
equivale a 1175 pesos 'al año, meuo'j 
^e los que reciben muchos curas d« 
ÜáRPE^TIFR PARA E X H I B I 
CIOJÍES 
PARIS, fe> l t r o 10. 
Los americanos tendrán laa oportu 
oontingente de Zeeland desembarcó 
aquí" del vapor Klng Haaken, dirigión 
dose una mayoría de ellos a -la parto 
occidental de Schleswig. 
Tremolando banderas, los dudada-
nos de Sondemburg aclamaron a los' ^ a d de ver en acción a Georgea Car 
electores que llegaban y grandes mui peutier, el pugilista francés antes de 
tltudes se amontonaban en los mue-
lles para darles una cordial bienveni-
da. Carros cubiertos da flores se usa-
ron ¡para oonducir a los ancianos elec 
tores a la Estación del Ferrocarril 
donde esperaban los trenes. E l viaje 
desde el muelle a la Estación, con ban 
dos de música y entusiastas ciudada-
nos que entonaban los himnos nacio-
nales, contribuían a dar al espectácu-
lo ti aspecto de una marcha triunfal 
Trenes especiales de Dinamarca y 
Alemania están trayendo millares de 
votantes día tras día. Las comisiones 
que están a caigo del plebiscito han 
completado todos los preparativos. 
L a excitación se hace cada vez más in 
tensa en todo Sleswig pero no se ha 
anunciado ninguna seria perturbe-
oión. 
T A P O R r u s o i n j y m B O 
PARIS, Febrero 10. 
BB vapor ruso Peter tre Greot. fle-
tado por el gobierno fpomoés chocó 
con una mina en el Mar Negro frente 
a la bahía de Varna y se hundió. No 
hubo pérdidas de vida^ 
L A S R E L A CIOTE S ETTTRE 1>ANZI0 
t ALEar A m . 
B H R L I J T , Febrero 10. 
Las negociaciones que ahwean las 
relaciones económicas de Danzlg y 
que se verifique su encuentro con Jack 
Dempsey 
E l manager de Carpentier ha fijado 
su firma a un contrato para diez se-
manas de exhibiciGn en los Estado;-, 
Unidos. 
Carpentler y su entrenador Laenerje 
darán exhibiciones de boxeo, y con 
Laenerje en é í r«pel de Berket. el pu-
filista derrotado en Londres después 
ide un breve match con Carpentler en 
el mes de diciembre pasado, presenta-
rán al peblico una reproducción de 
ese acontecimiento pugllístico. 
E l pugilista francés, según los tér-
minos del contrato, recibirá algo más 
de uu mil)6n de franoos per su tour-
nee en América Carpentler ha toma-
do pesaje para América y embarcará 
a mediados de marzo 
L A POMPOSA CEREMONIA B E L A 
A P E R T I H A B E L PARLiMEIVTO 
BRTTAMCO 
LONDRE?, febrero 10. (Per la Prensa 
Asociada) i 
Londres presenció hoy, por primera 
vez <íesde 1914, la antigua y tradicio-
nal ceremonia de la ajpertura del Par 
lamento, con toda la pompa y el lujo 
acostumbrados. 
Alemana fueron discutidas hoy por p ^ S T ^ T i l a M ñ T \ l ^ 
eT Mlnl^erlo Económico Nacional, te- I *± G*]m <iae «^mpafló a 
mando parto en la discusión los f ^ l ^ V ^ ^ J ^ e r A ^ l n ^ m e ^ 
presentantes de los ministros de Esta ! It^ción s» dirigieron desde eJ pilado 
do, de Hadenda y de mdustrla. | M Bueklngham hasta Weitmlnster en 
Danaíg ha enviado una urgente su la» reales carrozas, escoltados por 
pilca para que no sea tratada como gnardluc mortados. L a rea! comitiva 
país extranjero cuando so convierta t ü¿ recibida por los miembros de las 
ên Estado libre, y qu*4 las relaciones 
especialmente en lo relativo al abas-
tePlmiento de comestibles no se inte-
rrumpa. E l gobierno alemán ha dado 
dos Cámaras del Parlamento en la Cá 
mará de los Lores donde el Rey Jor?e 
leyó el discurso de^de el trono. 
E l trayecto seguido por la procesión. 
su cons-entlmiento a ésto, baío ciertas • de más de una milla, se veía lleno a 
condiciones q?>e se discutirán Inmedia j uno y otro lado de militares con uni-
tamente. • forme color khaki, no habiendo toda-
Las tropas alemanas están saliendo via l0& regimientos de la guardia rea-
hoy de Memel y lo^ ingeses ocuparte , ^ ^ 0 ^ uniformes color escaría-
la ciudad el once de Febrero. 
L A BElttATíBA D E EXTRABICTOTÍ 
B E R L I N , fobro7«o 9. 
E l gobierno no espera que la notn 
suplementaria de los aliados en con, 
testación a la comunicación alemana 
del 25 de enero en que se pedía a los 
aliados quo renunciasen a la ejecu-
ción del artículo rtílativo a la extra 
dición, llegue antes de mediados de 
la semana. Tan luego como sea reci-
bida, convocará a la Asamblea Nació 
nal para que coopere con el gabinete 
a fin de hallar H sob^ión del proble 
-n«> suscitado por la demanda de ex-
tradícirtn. 
ATAQUE A FNA ESTACION B E 
POLICIA 
CORK, Irlanda, febrero 10. 
Después de u<i ataque que duró al-
gún tiem-ro, cambiándose tiros de rifle 
doscientos hombres armados anoche 
ocuparon la Estación de policía de 
Castle Martlci. Hicieron prisionero" 
temporalmente a los cinco poiicías 
tiae defendieron la Estación. Los acal-
tantes se apoderaron de las armas y 
municiones que se encontraban allf y 
;cr etiraren. 
!SE PROLONGA L A OCTPACTON B E 
LA T I E R R A B E RUIN 
PARIS, .febrero 10. 
1 E71 primer Ministro Mlllerand ayer 
r-.nvió una notificación a Aleaninja, ad-
virtiéndole que la fecha desde- la cual 
debe contarse la ocupación de la tierra 
del Rhin ha flfio pospuesta. Esto se 
ba herbó, dijo el Primer Ministro por-
que Alemania no ha cumpüco con oler 
tas cláusulas d l̂ traterlo de paz. 
L A DELEGACION B O G A R A B E LA 
PAZ 
BERNA, febrero 10. 
: E l Conde Albert Apponyi, Jefe de la 
delegación húngara de la par, pasó 
ipor Berra, hoy en camino para Paría. 
Lo acompnfiaban los demás miembro» 
de la delegación que se compone do 
cincuenta personas. 
LOS C A R B E N A L E S Q U I E R E N ATT-
SfENTO B E S C E L B O 
ROMA, lunes, febrero 9. 
E l GJomale de Italia dice que los 
cardenades residentes en Hoa han pe-
dido al Papa, qu»} se aumente sus suei 
dos, porque no pueden vivir erra lo que 
ahora se les pas;a debido al aumento 
en el costo de las subsistencias. 
Con 7a exct-pcLón del Societario de 
Estado en el Vaticano el Canciller de 
1 F.BRERO 11 
167n. Horroroso temblor de tierra 
en Santiasro de Cuba, que arrulnft la 
catedral de aquella ciudad 
1S04. L a sefsora doña María de Bu?; 
tamante trajo rt ePuerto Rico dos ni-
ftos vacunados, y al saberlo el doctor 
Romay, 1c aprovechó para su gran 
ebra de propagar el virus. E l nmtr.o 
año en 10 de diciembre ¡pyó Romay 
una memoria en la Real Sociedád Eco 
nómica. que ha sido reproducida en 
varios Ubres. 
I 1813. 
ta. L a dorada carroza en que iban los 
reyes era arrastrada por seia caballos 
negros con postillones. Media hora 
antes de pasar la procesión por las 
calles, la corona y la espada del Es^ 
tado eran conducidos en el real ca-
rruaje, rodeado de guardias, desde la 
oficina del Chambelán, en el palacio 
de St. James hasta la Cáinara de los 
Lores. Había dos guardias de honor en 
Euckhingham PaJace, y oirás guar-
dias con Ioííi colores del Estado, mien-
tras la banda del regitnipntc se esta-
cionaba frenlte a los edificios del Par-
Inmpnto, desde uno de los cuales se 
levantó el real estandarte al entrar 
los soberanos. 
Un grupo nutrido de digr atarlos del 
Estado, pomposamente vestidos y con 
los emblemas y atributos de sus car-
gos se hallaba reunido a la entrada 
para recibir al Rey y a la Reina. Al 
aproximarse la r'xil procesión una sal 
va de cuarenta y un cañonazos, dis-
parada por una batería estacionada 
cerca de allí, saludó a los rej'es. E l 
Rey Jorge, en su discurso dijo: 
"Mis Lcres 7 miembros en vez de 
inis Lores y Caballeros, tiendo esta 
iiinovación necesaria por primera vez 
en vista de la elección de Lady Astor 
a un (puesto en la Cámara de lus 
Comunes. Cuando el Rey Jorge abrió 
el Parlamento anteriormente, en Fe-
brero de 1914 rus primeras palabras 
fueron: "Mis relaciones con las po-
tencias extranjeras siguen siendo amió 
tosas." 
Dos horas transcurrieron desde el 
memento en que la procesión salió' 
desde el Palacio de Buckln'gham hasta 
£u regreso. 
E l Rey Jorge, la Reina María y la 
Princesa María regresaron a Londres 
el sábado después de siete semanas 
de vida tranquila en Sandringan, y per 
Inanecerán durante toda la Temporada 
'ondlnense. E l Primer Ministro Lloyd 
George y el Conde Curzon de Kedlos-
tcn. Secretario de Estado para Rela-
ciones Exteriores fueron los huéspe-
des prominentes partidarios del gobier 
no en la Cámara de loe Co nunes ano 
che; (pero no se celebró la acostum-
brada recepción a las ocho de la no-
che. , 
L a única innovación en la ceremo-
nia de hoy fué eil conformidad <?on 
lo dispuesto por el Lordl Chambelán ! 
por orden del Rey, a spber: que no 
se presentasen las esposas de los Pa 
res con velo qu<? cubriesen sus faccio-
nes. En vez de tener el rostro cubier-
to por los velos, estos se arrastraban 
a guisa de cola de nueve pies dei lar-
po, lo cual constituía un fondo de ade-
cuado para la ostentación de las alha-
jas. L a Reina María, llevaba las asom, 
brosa? Joyas de la corona, ontre ellas 
el famoso brillante Cullinan. 
Los miembro^ de la Cámara de los 
Comunes empezaron a llegar a West-
rainster a las ocho. Mientras tanto a 
resar del mal liempo con aguaceros 
intermitentes, mucho público se había 
reunido en varic? lugares estratégicos 
a lo largo del trayecto. A las diez* los 
terminales del ferrocarril estaban con 
gestionadas por las multitudes que He 
gabán de todas partes de Londres y 
de les suburbio-? para presenciar la 
reremonia. L a histórica ceremonia de 
registrar las Cámaras del Parlamento 
en busca de posibles explosivos estu-
' vo a cargo de un destacamento de la 
Nace en Guanajay José Vlc- guardia, vestido pintorescamente. 
toriano P.etancourt; sus padres eran 
de Guanajay; dirigió sus primeros pa-
sos en la senda del la virtud y el sa-
ber el Presbítero Domingo Pluma. 
Ya abogado "pasó a la ciurtad de Ma-
tanzas, donde además de fu carrera 
obtuvo triunfos literarios. En E l AffnJ 
naldo Matancero publicó " L a niña 
mendigante'*, que elogió y tradujo 
"Nonh America^ Revi» w". de Boston. 
E s el padre del Inspirado '/ceta Luis 
"Victoriano Betancourt y Salgado. qu.j 
muchos creen, matancero, siendo de la 
Habana. 
E l Rey Jorge y la Reina María salle 
ron del Palacio de Buckíngham a las 
once y se dirigieron a Westminster ea 
medio de multitudes que los aclama-
ban. Ea Príncipe de Gales se dirigió 
oesde Yorkhouse por delante de sus 
mai<*?tad08. También fué ovírionp^o 
F I O Í E V F S T S T ^ A TOBA T F N T V T I -
TA B E TRANSACCION 
LONDRES, febrero 10. 
Noticia? de Fieme recibidas por la 
agencia Central News anuncian nue so 
están haciendo prerarativos allí para 
Ter-istir cualquiera solución de la cues 
José \1ct0rlan0. cuyo nacimiento re- i i¡ón del Adriático o la ejeouHón del 
cerdamos hoy. e?cribi6 muc hos artícn tratado de Londres, que adjudica Fin-
ios de costumbres rcr lo qje con go- mo a los vupo-eslavos. Declárase quo 
brada razón se le considera uno do 
nuestros primeros escritores en eso 
género. 
1S28- Se declara otro incendio en 
r\ barrio de Jesó*» María que llenó di» 
espanto a todos los vocinü;-> de ¡a Ha- 1 
baña. i 
qu< 
ei es necesario les extranjeros serán 
txnuisados de la ciudad 
I \ PAI.'TF B O L S H E Y I l i ] SOBRE 
OOFSS.V 
LONDRES, febrero 1 0 . 
vía inalámbrica y procedente de Mos • 
cowj dice hoy: 
" E n Odessa nuestras tropas fueron 
temporalmente contenidas 1 or el fue-
go de los barcos de guerra y de la 
firtillería que fué particularmente nu 
trido en las calles. Usáronle carros 
blindados, y la artillería disparaba ca-
si a boca de jarro. E l enemigo final-
mente fué desalojado de la ciudad el 
domingo. 
"En la dirección de Mozyr. ocupa 
mes a Ananleff " 
L A CAMARA B E BIPUTABOS EN-
SALZA A POO'CARE 
PARIS, Febrero 10. 
L a Cámara de Diputados adoptó 
hoy una declaración formal alabando 
a Raymond Poincaré por su labor co-
mo Presidente de la República duran-
te la guerra. Aludió al Presidente co-
mo "bastante merecedor". 
3 L L M F E S T A C I 0 > C0>TRA LAS B E -
MAJNBAS B E I A E N T E N T E 
MUNICH, Febrero 9. 
Después de una/ reunión de demó-
cratas bávaros celebrada hoy para 
protestar contra las demandas de ex-
tradición de la Entente, varios miles 
de personas formaron una procesión 
que se dirigió al hotel donde parte de 
la comisión de la Entente se aloja tem 
poralmentie. Las multitudes entona-
ron el himno "Deutcbslaaid'' y grita-
ron; "¡Abajo Francia!", prorrumpien 
do en otras expresiones de hostilidad. 
NOTICIA DESMENTIDA POR B E L -
GICA 
B R U S E L A S , Febrero 10. 
Hoy se •desminti5 autorizadamente 
aquí que Alemania hubiese notificado 
a Bélgiotu la anulación del convenio 
financiero germano-belga. 
" Un despacho de Berlín recibido el 
lunes citaba al ¡periódico "Zeitung 
Am Mlttag", atribuyéndole la decla-
ración de que Alemanua había notifi-
cado a Bélgica que el acuerdo finan-
ciero germano belga debía anularse a 
•Caiusa de la participación de Bélgica 
en las demandas d© extradición. 
M S C B A N E L RETVTTJrCTO LA PRES1 
BENCIA B E L A CAMARA 
PRTS, Febrero 10. 
Como paso preliminar, antes de la 
toma de posesión de la Presidencia de 
jFrancla, Paul Deschanel, el Presiden 
te electo ha presentado su rennoia 
como Presidente de la Cámara de Di-
putados. L a renuncia fué recibida ofi-
ciailmente hoy por la Cámara. 
" T I E R R A B E NABTE* E N T R E RU-
SIA Y FINLANDIA 
HELSINGPORDS, Finlandia, Febre-
ro 10. 
E l Consejo de Estado finlandés re-
solvió hoy "Orear una "tierra de nndie" 
de iqulnientos metros de extensión 
entre Rusia y Finlandia, a fin de su-
primir el contrabando y aminorar el 
riesgo del contagio de la peste. 
UN BISf l T R S O BK NITTI 
ROMA, Febrero 9. 
E y Primer'Ministro Nitti en u ndis-
Curso pronunciado en el Senado poco 
antes de su partida hoy para París 
anunció que estaba seguro de que E u 
ropa no podía esperar más auxilio 
financiero de América. Por consiguisn 
te, agregó, Italia debía estar prepa-
rada para cargar sola con las respon 
sabilidades. 
Toda la sesión de la tarde del Se-
nado se dedicó a discutir las conse-
ouenclas de las huelgas. 
EJ1 Primer Ministro declaró que la 
vida de la nación no se había inte-
rrumpido y que no se habían anuncia 
do graves incidentes. E l objeto del go 
bierno, continuó era elevar al país me 
diante el trabajo pacífico, demostran 
do los grandes factores en los cuales 
se esperaba obtener la buena volun-
tad de las masas. Con referencia a la 
situación gen >to'1 d»? Europa el Pri-
mer Ministro Nittl dijo: 
"Mi impresión es cue todas las na-
ciones están comnroTnetidas en una 
tetompetpn il,a a muert*. Italia tione 
que adoptar una política de restric 
clones." 
Anunció que se iniciarían medidas 
muy severas para restringir el con-
sumo. 
LOS I N G L E S E S F V \ CUANDO A BA-
TUM 
LONDPIBS. Febrero 10. 
E l Primer Ministro Lloyd Genrere 
anunció en la, Cámara de los Comu-
nes hoy que los ingleses estaban eva 
cuando a Batum. 
Las fuerr-ss inglesas ocuparon a 
Batum y Bakú en el mes de Diciem-
bre Ppasado con el objeto de impedir 
que los turcos penetrasen en la re-
eión dpi náucaso. 
L A FLOTA BP-T/ A T M X T I C O EN 
L A S BARBARAS 
BRIDGETOWN. Barbadas lunes, fe-
brero 9̂  
E l almirante P . B . "Wi'-on, Jefe de 
lía flota del Alt^ntico, llegó aquí hoy 
con los acorazados Pecnsylvmia, Ari-
rona, Oklahoma y Nevada. Se conce-
dió licencia a los oficiales para que 
bajasen a tierra lo mismo que a los ma 
rineros a la llegada do Ibrf l arcos de 
guerra. 
E l contraalmirante Edward W. 
Ebert. con los acorazados V.tah, Flori 
da y Delaware, deberá llegar a Puerto 
Espafia, Trinidad hoy. 
MEXICO NO QIJIEBE ELEMENTOS 
B I S O L Y E N T E S 
DOTTGLAS, Arizona, febrero 10. 
Los agitadoras anarquistas y socia-
les de toda clase serán excluidos de 
México en lo adolante según instruc-
ciones recibidas aquí por José M Arre 
dondo, cónsul mejicano. 
"Por la presenta se le dan direccio 
nes para que no expida ni ponga el 
visado a los pasaiportes de jas perdo-
nas, con excepción de los ciudadanos 
mejicanos que intenten entrar en terri 
torio do México, siempre que profesen 
principios disolventes o sean anarquis-
tas, agitadores sociales o elementos 
perniciosos de cualquier clase." Tal 
es el texto de las instrucciones. 
E l señor Arredondo dijo que cones 
diendo semejante latitud a 'os cónsu-
les debe ser fácil impedir la entrada 
de los elementos anarquistas o bolshe-
vikis en México. 
México está emprendiendo un slnce 
ro esfuerzo para desembarazarse de 
ios elementos dañinos, por más que 
el senador Fall y ctros declaren que 
nn ipaís está promoviendo y amparan-
do el bolshevlsmo, dijo el -ieñor Arra 
dondo. 
F E B E R I C O GUILLERMO SE O F R E -
C E COMO VICTIMA PRO-
PICIATORIA 
" W A S H I N G T O N . Febrero 10. 
E l Presidente Wilson tenia delan-
te esta noche un cablegrama perso-
nal que le había dirigido Federico 
Guillermo, ex-Príncipé Heredero de 
Alemania, sugiriendo que "si los go-
biernos aliados y asociados quieren 
una víctima, que él está dispuesto a 
ofrecerse ceme ¡tal. excluvéndoso a 
G R A T I S 
D D R A N I E E S Í A S E M A N A Ü N K M N T E 
e n l e u c a s a s a b a j o i n d i c a d a s s e e n t r e g a r á 
u n t a b i t o d e P e p s o d e n t p a r a 1 0 d í a s * 
iiiiiiuiiiiiiiiüi 
A s e r c i o n e s a p r o b a d a s p o r a l t a s a u t o r i d a d e s dentales 
O b s e r v e l a B r i l l a n t e z d e s u s D i e n t e s 
c u a n d o l a p e l í c u l a h a d e s a p a r e c i d o 
L o s resultados del Pepsodent se traducen en dientes blancos 
y bri l lantes . A s í los ostentan u n m i l l ó n de personas que lo 
emplean a h o r a . U d m i s m o puede comprobarlo d e s p u é s de 
e l iminar de s u dentadura esa p e l í c u l a . E s e es el objeto de esta 
prueba de diez d í a s . 
L a p e l í c u l a 
E s l a q u e a r r u i n a l o s d i e n t e s 
L a ciencia ha demostrado que la m a y o r í a de 
las enfermedades de los dientes se deben a la 
pe l ícu la . U d . l a puede sentir con l a lengua. 
E s a p e l í c u l a se adhiere a los dientes, penetra 
en los interesticios y ahí se fija. E l cepillo no 
la el imina n i la disuelven los dent í f r i cos co-, 
rrientes, de modo que ella causa d a ñ o s irre-
parables. 
L a d e s c o l o r a c i ó n se debe a esa pe l í cu la y no a 
los dientes mismos. E l l a es la base del sarro; 
retiene los residuos de alimentos, que se fer-
mentan y forman á c i d o s , los cuales, puestos en 
contacto con los dientes, producen la caries. 
Millones de g é r m e n e s se propagan en ella y, 
junto con el sarro, son la causa principal de la 
piorrea así como de muchas enfermedades 
locales e internas. 
S u b a s e e s l a p e p s i n a 
L a pepsina, disolvente de la a l b ú -
mina, es la base del Pepsodent. L a 
p e l í c u l a es una substancia albu-
minosa. E l Pepsodent l a disuelve 
c impide su f o r m a c i ó n . 
M a s l a pepsina, para ser activa, ha 
de ser combinada con u n á c i d o dañi -
no, de ta l modo que su empleo pa-
rec ió por mucho tiempo imposible. 
L a ciencia h a descubierto ahora 
u n agente activo inofensivo que es 
el que se emplea en e l Pepsodent. E l 
resultado obtenido es una pasta cu-
yos efectos no han sido igualados 
hasta ahora. Cinco a ñ o s de ensayos 
bastan, a nuestro juicio, para probar 
que tal producto marca una nueva 
etapa en la ciencia dental. 
E l Pepsodent ha sido sometido a 
toda clase de ensayos c l í n i c o s y de 
laboratorio. Todos los dentistas han 
observado sus efectos y recomien-
dan con insistencia su empleo diario. 
L e ofrecemos esta semana una prue-
ba que le rogamos aceptar. 
A l c a b o d e d i e z d í a s 
H a g a este ensayo, por U d . mismo 
y por sus n i ñ o s . L o s n i ñ o s no pueden 
sino ganar con tener los dientes m á s 
limpios y sanos. E v í t e l e s los d a ñ o s 
que todos hemos sufrido. 
H a g a uso de este c u p ó n , vá l ido 
per un tubito para diez días . S í rvase 
de esa pasta como lo haría de cual-
quier otro dent í fr ico , y vea en segui-
da la limpieza de sus dientes. Ob-
serve la ausencia de pe l í cu la y 
como emblanquecen los dientes a 
medida que ella desaparece. 
C a d a tubito va a c o m p a ñ a d o de un 
folleto explicativo. S í r v a s e leerlo. 
Compare los resultados obtenidos 
con los del sistema antiguo y deje a 
su buen sentido resolver la que m á s 
le convenga. 
E s e ensayo es de v i ta l importancia 
para U d . mismo y para su familia. 
Gracias a él, un m i l l ó n de personas 
tienen ahora los dientes m á s blancos 
y sanos. Alguien en su casa debe 
probarlo. Recorte este c u p ó n a fin 
de que no se le olvide. 
P o r eso se descoloran y carian los clientes a 
pesar del empleo del cepillo. P o r eso se forma 
el sarro y empieza la piorrea. B ien se puede 
eliminar los residuos, mas la verdadera causa 
de todos los males, l a rebelde capa, queda ahí 
en su mayor parte, l ista para ocasionar sus 
d a ñ o s . 
T r a s a ñ o s de i n v e s t i g a c i ó n , l a ciencia ha en-
contrado ahora el modo de combatir esa pel í -
cula. Acepte pues, esta oferta y d é s e cuenta de 
los resultados. 
I I I H i I I i l i l l I i m i l l M i M i P A T . O P r . # 
R E O . u . s . m m í m m m x m v m m m w i • m — 
E l D e n t í f r i c o M o d e r n o 
Disolvente cientí f ico recomendado actualmente por los principales 
dentistas del mundo, d e s p u é s de varios a ñ o s de ensayos 
L a s c a s a s a b a j o i n d i c a d a s s u m i n i s -
t r a r á n g r a t i s u n t u b i t o a l a p r e s e n -
t a c i ó n d e e s t e c u p ó n . 





Havana Drug Co. 
Internacional Drug Store. 
• • • • • - • G R A T I S l 
U n t u b i t o p a r a d i e z d í a s 
Presente este cupón con su nombre y dirección a cual-
quiera de las casas mencionadas y recibirá un tubito 








Las personas que residen fuera de la ciudad pueden I 
enviar este cupón a The Pepsodent Co., 1104 So. Wabash • 
Avenue, Chicago, y recibirán el tubito por correo. 
1 
Medio de Mantener la Dentadura limpia 
m á s s a n a , m á s b l a n c a y e x e n t a d e p e l í c u l a 
puede determinar con motivo de este patria, yo estoy dispuesto en esta ho 
mensaje. Se ha sugerido en la Casa 
Blanca que el Presidente pcdiia con-
testar, utilizando su mensaje comc> 
vehículo para reiterar su oposición al 
procesamiento del ex-Kmperador ale-
mán. "En algunos círculos, sin embar-
ra fatídica a defender a mis compa-
triotas. Si los gobiernos aliados y aso 
ciados desean una víctima, que me 
escojan a mí, en vez de los novecien-
tos alemanes que no han cometido 
más delito que servir a su patria en 
go, (prevalecía la opinión de que Mr.' la guerra. 
Aluriieuüo a la situación de (MessaJ los noverientos alemanes acusados ', 
u» part* bolsheviki, recibido por la 1 Xo se ha dicho lo que el Presidente 
Wilson ni siquiera acusaría recibo del 
cablegrama, ya que los Estados Uni-
dos no figuran hasta ahora como par-
te contratante en el Tratado ni como 
miembro de la Liga de las Nacionea. 
careciendo de voz 7 voto en cualquier 
procedimiento para l« extradición de 
las autoridades y oficiales alemanes. 
EU mensaje no vino por conducto 
del Departamento de Estado, sino di-
rectamente desde el lugai en Holan-
da donde está refugiado el ex-Prínci-
ípe Heredero alemán. No ha sido pre-
sentado oficialmente a la atención del 
Secretario Lansing. quien no quiso 
comentarlo en ningún sentido. Indi-
cábase, sin embargo, que cualquiera 
decisión de Mr. Wilson respecto a 
esto asunto asumiría el carácter de 
una simple observación personal so-
bre la situación, sin valor oficial nin-
guno. 
E l mensaje dirigido al Presidente 
•Wilson está concebido en los térmi-
nos siguientes; , , 
"Al Presidente de los Estados Uni-
dos de Norteamérica, Mr. Wilson, 
Washington, Distrito de Colombia. 
"Señor Presidente: 
" L a demanda para extradición de 
los alemanes de todas profesiones ha 
sido presentada a mi país, ya lastimo 
sámente atribulado por las fuerzas de 
la guerra y por un año de severas lu-
chas internas, con una crisis sin pre-
cedentes en la historia del mundo, 
como no ha habido ninguna que afee 
te a la vida d« un pueblo. Está fuera 
de toda cuestión que pueda hallarse 
un gobierno que acceda a semejante 
demanda. Las consecuencias para E u -
ropa de la satisfacción de los deseos 
manifestados por la Entente o de la 
'mros'^'^n rio ]a Horp-mdo ñor mefTo 
de la violencia, sería incalculables. E l 
odio y el resentimiento serian eter-
nos. Como ex-sucesor al trono de mi 
"(f) Guillermo, Isla de Vieringen 
gen. Febrero 9. 1920.'' 
A O I E X T A E L l > m D E > D 0 D E LA j Habana 
TMTE1) F R U I T COMPANX 
BOSTON. Febrero 10. I 
Los directores de la United Pru" | 
Company. aumentaron a 12 por 100 el 
tipo del dividendo sobre el capital de 
la compañía hoy. Un dividendo de 3 
por 100 fué declarado para el trimes-
tre corriente, comparado con el 2 y 
medio por ciento que se ha venido 
pagando desde abríl del año pasado. 
Anteriormente el tipo era 2 por 100 
trimestral. 
DE( REÍ EX T A l V K T , r F A / \ Y LA 
P X E O I O M A EN >KW YORK 
NEW Y'ORK, Febrero \fi 
Una nueva disminución en el núme-
ro de casos y un aumento en el de las 
defunciones causadas por la influen-
za y la pneumonía, comparado ésto 
con los datos de las veinte y cuatro 
horas anteriores se anunció, al Depar 
tamento de Sanidad, hoy. Hoy se re-
gistraron 1066 casos de influenza, o 
sea cuatrocientos veinte y ocho me-
nos que los de ayer y cuatrocientos 
veinte y seis casos de pneumonía o 
sea setenta menos que ayer. L a in-
fluenza causó ciento veinte y dos de-
funciones hoy, lo cual es un aumento 
de treinta y uno, y la pneumonía dos-
cuentos veinte y siete o sea un aumen 
to de noventa v dos. 
PROTESTA DE LOS TRABAJADO-
R E S D E L CAMAL DE PÁKAKA 
PANAMA Febrero 10. 
Después de un mass meeting cele-
brado ayer para protestar contra el 
hecho de no haberse concedido una 
bonificación a los empleados de las 
oficinas y otros trabajadores en el 
ranal de Panamá, más de quinientos 
hombres y mujeres, miembros de la 
Unión de Empleados Federales mar-
charon en masa hasta la oficina del 
gobernador Harding. L a comisión pre turbación se registró primeraiucn.* 
sentó sus reclamaciones al gobema- a iau emeo y diez y seis miuutoJ, « 
dor, quien le dijo que el Congreso 
les había dado suficisnte compensa-
ción. 
MOYLUIEMO MARITIMO 
New York, Febrero 10.—Llegó el va-
por Lake Akkra, de Cárdenas y Ma-
tanzas. 
Salió el vapor Lake Weir. para la 
tinuando hasta las seis y cuarenta 
m mitos, llegand'> u su colmo a w* 
cinco y veinte y oiuco. I-<as indicacL 
cían que el ttrrf'iuoto había oca 
rrido cu Méjico o c-n Centro América» 
Fi.1fidelfia, Febrero 10.—Llegaron 
los vapores Kewance, de Puerto Pa-
dre y Lake Ledan, de Jú^aro. 
Charleston, Febrero 10.—Llegó 
vapor Saxon, de la Habana, 
Salió el vapor Mayo Maru. japonés, 
para la Habana. 
Norfolk. Febrero 10.—Llegó el va-
por Lake Medford, de la Habana. 
Baltimore, Febrero 10. 
Salió el vapor James Timsen. 
ra Cienfuegos. 
P » 
Mobila. Febrero 10.—Salió el vapor 
Lake Folcho, para Caibarién y la go-
leta Turoque, para Cuba. 
Tampa, Febrero 10.—Salió la gole-
ta Florence, para Cienfuegos. 
Port Tampa, Febrero 10.—Salió el 
vapor Mascotte. para la Habana. 
SEGUIRAN ENTRANDO LOS BRA-
CEROS MEJICANOS 
WASHINGTON, febrero 10. 
E l Secretarlo Wilson, a Instnncia.s 
de varios senadores, acordó delar en 
vigor temporalmentclas reglas pr -
mulgadas el año pasado, permitiendo 
a los trabajadores extranjeros entrar 
en este país desde Méjico. Canadá y 
las Bahamas para las faenas adríce-
las únicamente. 
OTRO TEKREÍÍOTO 
WASHINGTON, febrero 10. 
Un teremoto de considerable iútsa 
sidad. cuyo centro se halla aproxima 
damente s-tuado a 1.500 millas 1° 
Washington, se registró esta no:he en 
el observatorio seianiográf'co de !a 
Universidad d« Georgestown. La pev 
L A S E N T P r o A C A T U R A S DE 
A Z U C A R 
NEW YORK, r eorero 10 ( Por la Fre» 
sa Asoeiada). 
Las epí ración es para entregas 'n' 
turas de azúcar suspendidas duraD'» 
la guerra se reanudarán en la Bols» 
el del Café y Azúcar en Nevr York- 61 
día 16 de Febrero, según se íinu' 
hoy. Las entregas para mayo 
las primeras transacciones. 
Ningún informe oficial respecto » 
la reanudación de estas transaccio"^» 
se había recibido hoy por la •íun 
Aiucarera. 1.a Junta "o tiene con^?Z 
sobre la nueva zafra, pero se WP]1^ 
que si seguían especulaciones 
diosas a la reanudación de las 
sacciones para entregas futuras' 
procurador general estaba wu>n& 
do para proceder en virtud úe la 1 • 
Leve, que seguirá poniéndose en 
gor hasta qtie se firme la paz. ^ 
n<i6 
pera* 
Los directores de la Bolsa de ^ 
y Azúcar pidieron al procurador g-
ral permiso para reanudar esas 
sacciones de esta índole son 11100 n<, 
das. tal vez se permitan, si hien>t^ 
se considera conveniente este ^ 
do en vista de los esfuerzos ge»er» 
les para reducir los créditos. „_,v. 
E L TRATADO DE PAZ T E L SE>* 
DO AMERICANO 
WASHINGTON. Febrero 10. ^ 
El debate sobre el tratado de P̂ T 
resurgió hoy en el Senado, aunque lo* 
jefes técnicamente lo habían desee»- t 
do por otra semana. _ 
Los adversarios Irreconciliables a 
la ratifleacidn que votaron ayer c0 ^ 
tra la reconsideración del t r a T q * 
trajeron hoy el asunto al Senado- L"*?* 
senadores Borah. de Idaho y ^n0XIL, 
Pensylvania. ambos republicanos, a 
nunciaron las cláusulas pr «urtmic*^ \ 
del tratado como crueles y ":íí?sina^ 
en sus efectos entre los pueblos to 
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PAGINA NUEVE 
(PaoTie l a d e u d a a s u s a l u d c o n P a s t i l l a s R e s t a u -
í r a d o r a s " V e l c a s . " V e a l o s h e c h o s t a l c u a l s o n , — 
¿A/. sa5¿ que n e c e s i t a a lgo que le proporc ione 
l a f u e r z a j v i g o r que tauto h a deseado a d q u i r i r ; 
i p o r q u é no p r o b a r l a s 
P a s t i l l a s V e l c a s ? 
D e l a s a n g r e que c i r c u l a p o r s u cuerpo depende 
bu v i g o r o s u d e b i l i d a d , — p e r m i t a a l a s V e l c a s 
enr iquecer 7 n u t r i r s u s a n g r e , c o m o lo h a n h e c h o 
c o n m i l l a r e s de seres. S e a fuerte y a d q u i e r a 1a 
potenc ia y s a l u d c o m p l e t a p e c u -
l iar a h o m b r e s y m u j e r e s v i g o r o -
sos. E l fuerte conquis ta , y a s e a 
e n l a g u e r r a , l a v i d a o e l a m o r ; 
posea l a v i r i l i d a d t a n d e s e a d a , — 
tome l a s P a s t i l l a s V e l c a s h o y 
m i s m o » 
•quistas y en las consecuencias menob 
directas en el resto del mundo. 
El debate fué precedido por la ter-
minación de los pasos parlamentarios 
necesarios para devolver el tratado 
a un status que hiciese posible la con 
sideración formal, Informando la co-
misión de Relaciones Exteriores en 
tratado tra vez al Senado con las re-
servas republicanas formuladas en la 
ültinia sesión del Congreso. 
¡El acto de la comisión que obedeció 
a instrucciones aprobadas ayer por el 
Senado, fué puramente rutinario, y se 
llevó a cabo sin discusión. 
La notificación de que la. reconside-
ración en el Senado so pediría fu4 re-
servada por el Senador Lod^e de Mas-
sachussett el Jefe renubHcano que di-
jo que la demora había, sido acordada 
a causa de la ausencia de muchos 
senadores de pmhoa partirlos. 
EL C A S O DE JE\KINS 
C I U D A D DE MEJICO, Febrero 10. 
interrogado hoy respecto a la acti-
tud del Gobiernu federal en el case 
d« William O. Jenkins. agente coa-
suTar americano en Puebla, en vista 
«Je las acusaciones de JuÜo Miche.l. 
fiscal del Estado do Puebla, que dice 
que una copia incorrecta de una carta 
que J'nkins escribió a su esposa ha-
bía sido suministrada por la Emba-
jada americana a Isa autoridades do 
Puebla. Hüario Medina, subsecret* 
rio de Relaciones Exteriores, dijo que 
n© podí acontestar porque las autori-
dades de Puebla, y no las federaes. 
son las que estaban a cargo del case-
de Jetikins. 
Se neeó a explicar la declaración 
de Michpl de que el Tribunal de Pue-
bl;i estaba dispuesto a rendir un ve-
redicto aunque anteriormente el Tri-
bunal Supremo había decidido que el 
Federal del Distrito era el que tenía 
jurisdicción sobre el caso. 
Respecto a la act'tud del Gobierno 
ante el inminente veredicto en el ca-
so de Jenkins, el señor Medina dijo: 
"El gobierno mejicaon está decidi-
do a que todos sus actos se justifi-
quen, como siemnre lo ha demostra-
do." 
Según ios periódicos, la opinión gp-
ueral que se exir^sa es que la deci-
sión del tribunal supremo dará â 
definitiva en el caso de Jpnkins. 
IOS DSSORDEXES DE LEXINGTOJf 
LEXI.VGTOX, Kentucky. Febrero 10. 
Hoy no había señales de que se hu-
biesen disminuido las precaucionrq 
para evitar un nuevo brote de violen-
cia en Lexington. 
I/)3 soldados federales continuaban 
rodeando el edificio del tribunal do 
Fayette, donde "Vyill Lockett, negro, 
matador de la nlfia de diez años G3-
neva Hardman, se hallaba encerrado 
bajo una fuerte guardia. Patrullas 
recorran todas las calles que condu-
cían a la ciudad y los destacamentos 
todavía se hallaban estacionados ¿n 
el distrito de los almacenes. El Bri-
Sa<ner General F , T. Marshall dijo 
que estas medidas eran meramente 
, e precauciones. Tan satisfecho esti-
ba él de la situación que despuós 
de una conrerencia con el mayor ge-
neral Charles P. Sumerall. jefe de la 
primera división, que llegó durante el 
día. anunció que las patrulaas irían 
gradualmente retrándose. 
Lockett, muy vigilado y resgua'"-
dado, permaneció en su calabozo den-
tro del tribunal. 
TI general Marshall trlbut* un ho-
menaje al pueblo le Lexington y del 
Condado de Fayette por haerse e-v 
metido sin dificultad ninguna a .a 
ley marcial, caracterizando esto como 
"la primera evidencia de una gran 
reacc.ón en todo el naís", que empie-
za a abandonar el bolshevikismo para 
acogerse a la ley y al orden." 
Los ciudadanos tanto blancos como 
negros, recorrían laH calles esta no-
iche sin ser molestados, con la ex-
. cepción de que todos, tanto los de 
I una raza como los de la otra, era-i 
1 registrados para ver si llevaban ar-
mas, siempre que se acercaban a] edi-
ficio del tribunal. Dos paisanos fue-
ron arrestados durante el día. ün'» 
se puso a disputar con una patrulla 
militar y el otro fu^ acusado de lle-
var un arma es^on îda. 
LA FRONTERA KNTBE MEJICO T 
LOS ESTADOS UNIDOS 
CIUDAD DE MEJICO. Febrero 10. 
i E l señor Aurelio Leiva ha sido 
nombrado presidente de la delegacióa 
mejicana en la comisión de la fronta-
ra entre los Estados Unidos y Mé-
jico. 
i SOBRE E L SECUESTRO DE UN 
AMERICANO EN MEJICO 
, CIUDAD DE MEJICO, Febrero 10. 
| El Ministerio de Estado suplicó 
ayer al Cuartel General Militar del 
Norte que le enviase una nota sobre 
el secuestro para rer.cate por un gra 
. po de villistas de Joseph A. Aske-w, 
empleado americano de la hacienda 
de la Compañía Tlahualilo, en Lei-
vlo. Estado de Durango. 
S e r v i c i o E f i c i e n t e 
R e p i t a l a l l a m a d a 
Ocorre, alemas tcccs, qtic, al 
fcsiarsc ¿ ra número, la co-
naión no se establece de mo-
mento; sin embargo, el teléfono 
tttá bneno. En estos casos, espe-
re medio minuto y repita la Ua-
nuda; rara Tez deja de obtenerse 
de este modo el número dcseaJj. 
C u b a n T c l e p t i o n c C o . 
E l B a n c o E s p a ñ o l 
Viene de la PRIMERA página 
comedor que asistieron a la mesa; la 
finísima mantelería y la rica vajilla. 
Reitm en el simpático acto que bre-
vemente reseñamos, la mayor cordia-
lidad y expansión, sin que ésta tras-
pasase los límites que se trazan siem 
pre las personas bien educadas. 
Se habló con el consiguiente cari-
ño y entusiasmo del viejo Banco Espa 
ñol, de suí, grandes progresos y del 
brillantísimo porvenir que le espera 
si, como es de suponer, continúa la 
senda de triunfos que viene recorrien I 
do bajo la muy experta tutela del se- I 
ñor Marimón, del Consejo que presi- I 
de, del Director General señor Lla-
ma, de los Subdirectores señores Ce-
mas y Castro, y del resto del perso-
nal que celosa e inteligentemente Ies 
secundan. Hubo también frases admi-
rativas para la incomparable rique-
za de esta tierra y para el espíritu era 
prendedor de sus laboriosos habitan-
tes, e hicléronse vaticinios muy opti-
mistas respecto a la enorme zafra 
actual. 
Todos se congratulaban de que, al 
fin, se hayan resuelto de un modo 
armónico y satisfactorio las diferen-
cias habidas entre obreros y patro-
nos. 
Bl señor Marlmón-modesto como 
suelen serlo los hombres de verdade-
ro valer—tuvo frases de atención y 
de familiar sencillez para todos los 
subaJtemos que le rodeaban, declinan 
do enel Consejo de Dirección y en los 
empleados, el aswnbroso resultado 
que alcaná el Banco, puesto que ca-
da cual en su respectiva esfera de 
acción—deoía—colaboró deoididamen 
te en la obra realizada. 
No hubo discursos, pero al descor-
charse el ohampairne. levantó su co-
pa el señor Marimón y la apuró ha-
ciendo votos por la felicidad de todos 
los presentes, por la prosperidad de 
Cuba, su segunda patria^ y por Espa-
ña donde vió la luz primera. 
Así terminó aquella fiesta íntima, 
fliesta de familia, fiesta llena de en-
cantos, de la que conserrarán perdu 




A I Q Ü I E H 
A B A J O 
E l "GAUFORD** ha dejado probada la eficiencia de au funcionamiento únicamente a b»i 
se de ¿aro costo por tonelada-kilómetro* 
E l hecho de qne el Gobierno de los Estados Unidos de América nse los •^GASFORD** 
bajo la clasificación de camiones STANDARD clase ' 'A*' constituye una demostración evi* 
dente del excelente servicio que proporcionan. 
L o s Dueños Saben" 
LANCE MOTOR 
P R A D O 5 5 
U n b a n q u e t e ••• 
Tiene de la PRIMERA pigl»* 
respecto al futuro abastecimiento de 
combustible para motores en Fran-
cia. 
A] banquete asistieron las siguien-
tes distinguidas personalidades: Kl 
Vicepresidente de la Rerública, ge-
neral Emilio Náñez; el Secretario de, 
Agricultura, general Eugenio Sán-
chez Agramonte; el Secretario de O. ' 
Públicas, coronol José Ramón Villa-
lón; el Ministro de los Estados Uni-
dos, Mr. Boa* Long; el Rector de la 
Universidad; Mr. Frank Steinhart. el 
««flor José Marimón, Presidente del 
Banco Español; ol señor Porfirio Fran 
ra. Manager del National C4ty Bank; 
el sefior Oscar Fonts Sterllng; Mr. L . 
Bronson; Mr. P. B. Anderson; Mr-
Fairchild; Mr. C . H. Wilson y Mr. 
W. Me Comb. 
E] Dr. MaiDonx embarcará mafloaa 
para los Estados Unidos y ha invitado 
a Mr. Me Comb para Ir Jun̂ ofl a 
Francia con el T.rrpó îto ie montar 
una planta para la fabricación de 
gasolina extraída de los residuos del 
letróleo igual a la que funciona en 
Marianao. 
C a b l e g r a m a s d e E s p a ñ a 
Viene de la PRIMERA página 
ESPAÑA ESTARA REPPESENTATU 
EN EL TBIBUNAL r \ T E R \ ACIONAí 
1)E ARBITRAJE 
MADRID, febrero 9. (Por :a Prensa 
Asociada) 
El Ministro d« Estado aimneló e-sta 
noche quee 1 gobierno estaba conside-
rando el nombramiento de un proml 
nente letrado pjira que represente a 
EFpafia en el tribunal de Arbitraje *n-
temacioDal. Hasta ahora, sin embar-
go, no se ha mundonado ninŝ in non» 
bre. Bl Ministro también desmintió 
oficialmente la noticia d« que el em-
bajador español en la Argentina ha-
lía sido retirado por el e/ihiemo. 
REPPOTA DF EOS ETBrRAT.ES T 
CO\SFRTAT»ORES EN BILBAO 
BILBAO. España, febrero 9. (Prsnga 
Asociada) 
Los va^os y los socialistas obtnvlo 
ron la mayoría en las elecciones mu-
nicipales de esta ciudad resultando 
derrotados los liberales y conservado-
res. 
E L RESULTADO EN BURGOS 
BURGOS, febrero 9. (Por la Prensa 
Asociada) 
Los republicanos y los nacionalis-
tas dominarán en el nueve ayunta-
miento elw t̂o anuí el domigo. 
EL RESULTADO EX fACERES 
CACEBES, febrero 9. (Por la Prensa 
Asociada^ 
Los monárquicos y Ioí »oclaHstas 
comparten la victoria en la elección I 
munfcinal celebrada en esta ciudad el j 
domineo. 
FALSIFICADO RVS ARRESTADOS 
EN MADRID 
MADRID febrero 10. (Por la Prensa 
Asociada) 
Dos cuadrillas de faWflcndores de 
monedas fueron descubiertas por la 
policía boy, siendo arrestados todos 
ellos- Habían ftiesto en circulación 
varios miTlareg d*1 n ŝ̂ tas faifas. 
El , ATAOfT U DUOUE DF! BITONIA 
GBANDF DE ESPAÑA 
ROMA, lunes, febrero i 
EJ1 resentimiento causado en Espafla 
«por el reciente ataque le 'os campe-
sinos a la residencia del Dunue d̂  VI*1 
vona en Ribera, en la provincia de 
Girgí-nti. se considera aqnf Injusrtl-
ficado. Indícase que el goMoi-no ita-
Uane no puede dar nrotoccifn esnec?al 
a los súbriitos de España, qne disfru-
tan de los misntcs (privilegios que les 
Italianos. 
Lo que aconteció al duqne de Bivo-
Jia según se declaró hcy, nudo haber-
le pasado a cualquier italiano resi-
dente en Cataluña durante 'as recien 
tes perturbacioi'es allí ocurridas. 
PROTESTA CONTRA LOS SINDICA-
LISTAS 
VALENCIA, febrero 10. (Por la Fren 
sa Asociada.) ) 
Más de cinco mil patronos vlslti-
ron a las autoridades en masa ayer 
para protestar contra los slnd'calls-
tas y sus crímenes. Las autoridad «s 
Judiciales y la policía recibieron órde 
nea de perseguir vigorosamente a 
los autores de los atropellos. 
E L AERODROMO DE SEVILLA 
SEV1LA febrero 10. (Por la Prensa 
Asociada.) 
La Dirección General de Aviaclói 
ha llegado para escoger el sitio da 
un nuevo aeródromo que se estable-
cerá aquí y que será uno de los mejo-
res de Europa. 
El Oobiemr está solicitando »1 con 
sejo do los expertos europeos, con ol 
objeto de perfeccionar todo lo posi-
ble el Departamento de Aviación. 
O t r o E x i t o 
Dr. Arturo C. Bosque, 
Habana. 
Respetable sefioor: 
Un «entlmlento de gratitud me Im-
pulsa a dirigirme a usted y hac^rlí 
presente mi más profundo .agrad•ci-
miento hada su excelente preparado 
Grlnpoí. 
l̂ e c nsldero eflcaa pa»a !a grlope-
pue-» estaba atacada de €Sf¿ mal. so-
lamente trn un pomo qne no llegué a 
concluir «ué lo suficiente para encon-
trarme curada. 
Puede hacer u«o de esta manifesta-
ción en beneficio de las p-rsonas qje 
Ignoran el resultado de un medica-
mento tan valioso. , 
Soy de usted atesta j 8. 8. 
Rfta Varía Marrero. 
B'c. Boíondrón número 2. (Unión de 
Reyes) 
Han llegado de New York, vía Cayo 
Hueso. 
Reciban nuestra cordial bienvenida. 
Ayer tuvimos el gusto de recibir 
la grata visita de un antiguo y esti-
mado amigo de esta casa: el señor 
Vidal Saina, que desde hace algún 
tiempo se encontraba en España. 
El señor Saiz es muy apreciado en 
nuestros círculos habaneros. 
Le reiteramos nuestro afectuoso >a 
ludo da bienvenida. 
En el vapor "Infanta Isabel" llegó 
antes de ayer da Asturias don José 
Mufiiz, apoderado de la Sociedad do 
Alvarez y Fernández, de esta olaza, 
prooletaria de loa almacenes de la 
Opera. 
EH señor Mnñfz fué a la tierra na 
tal en viaje de recreo, permaneciendo 
al lado de sus aman tía'mos familiar-ís 
durante varios meses. 
Damos al señor Muñís la más cor 
dial bienvenida. 
S J O T f O A f p E L 
^ P U E R T O 
COLISON EN BAHIA 
Ayer tarde y al ser remolcado des-
de al dique de Pesant a un fondeadi— 
ro por el remolcador "Vicenta Sal-
gado* el yate preslúenclal "Hatuey*" 
•se fué sobre el vapor cubano "Mana 
Julia", cansándole «verías. 
CHALANA A PIQUE 
Frente a los muelles de San José ae 
fué a pique la chalana "Regla", que 
estaba cargada de arroz. 
—Bl agente Domingo Prado arrestó 
a Luis Fernández Villegas, vecino de 
Villegas 65, por haber hurtado varias 
llaves de paso en loe muelles. 
—El agente Serfm Báez arrestó a 
Alberto Castillo vecino de Blanco 35, 
por haber hurtado de los muelles do 
San Francisco un par de zapatos. 
—La Policía del Puerto ocupó fio 
tando en la bahía una caja vacía da 
mercancías que según as marcas per-
tenece a la descarga del vapor japo-
nés "Tolciwa Mará", ignorándose «1 
se trata de un robo, lo ano es pr >-
bable. 
EXCURSIONISTAS AUSTRALIANOS 
Para flnea del corriente mes llegar'; 
a la Habana el vapor de bandera In-
glesa "Megantlc", que pertenece a la 
Whlte Star y que trae a bordo uta 
excursión de australianos que vendrá 
a la Habana por la ría del Canal de 
Panamá • 
SOLO UNAS CUANTAS. 
De las muchas personas que nos 
rodean, muy pocas, en verdad, go-
zan de buena salad; la mayor par-
te son víctimas, en mayor o menor 
grado, de algún mal. Por un tiem-
po la naturaleza se sostiene, pues 
la juventud y la ambición, frecuen-
temente, la ayudan; péro luego 
los órganos cansados se resienten 
y los gérmenes dañinos en la san-
gre y los tejidos empiezan a hacer 
su mal efecto. Esto puede ocurrir 
repentina o lentamente; ein em-
bargo, el resultado es el mismo. 
Una fiebre paede venir como con-
secaencia o una incurable enfer-
medad del Estómago, de loa In-
testinos, de los Pulmones o de la 
Garganta pnede desarrollarse y ha-
cer una existencia miserable. E l 
número de personas asi afligidas 
e imposibilitadas queda fuera de 
cálculo. Tal vez, en la mayoría 
de estos casos, el mal proviene de 
mala digestión quo más tarde se 
complica con alguna forma de dis-
pepsia. E l tratamiento ordinario 
rara vez, o nunca, tiene buen éxi-
to; hoy los médicos prescriben la 
PREPARACION de WAMPOLE 
con el fin de purificar la sangre y 
estimular los órganos a que ejer-
zan sus fancioDCS normales. Es 
tan sabrosa como la miel y con-* 
tiene una solución de un extracto 
que se obtiene de Hígados Puros 
de Bacalao, combinados con Jara-
be de Hipofosfitoa Compuesto y 
Extracto Fluido de Cerezo Silves-
tre. Se debe recurrir a ella tan 
pronto como se presenten los pri-
meros síntomas de mala salud, aun 
cuando a primera vista no parez-
can serios o de importancia. E l 
Dr. Gabriel Cnstodio, de la Haba-
na, dice: **Por espacio de muchos 
afios he renido prescribiendo 1» 
Preparación de Wampole, habien-
do tenido ocasión do comprobar 
m u c has veces sus propiedades alta-
mente tónicas y restauradoras en 
loa enfermos como un vitalizante 
general «leí organismo empobrecí* 
ao." De venta en los Farmacias. 
Ñavío sefior Juan Rivera, se encuen-
tra ya restablecido del ataque de In-
fluenza que estuvo padeciendo. 
EL DOCTOR 8ANSOEES 
Be encuentra guardando cama, ata-
cado de Influenza, el Médico de Pri-
mera de la Marina de Guerra, doctor 
Arturo Saneore» Jr-. a quien desea-
mos un rápido restablecimiento. 
LOS QUE EMBARCAN 
En el vapor americano "Govemor 
Cobb" embarcarán hoy los señora» 
Henry de Kerelles, Francisco Garson 
Antonio Bermúdez. Henry Myera y 
familia. Guillermo Alongó y familia. 
Licenciado Anacefo Martínez y fami-
lia, Alejandro Wllaon y sefiora, M1-
guel Yost y sefiora. Frank G. Corsa-
lio y íajiiUa y otros. 
E L CAN A DI FX SAP.OB 
E l vaíp r̂ ingi^ Canadlan Sallor Be-
gd del Canadá oon carea general. 
E L HENRY M FLAGLER 
Bl ferry Henry M- Fldger llegó de» 
Key West con carga geenral 
En el Mlatnl han llegado los se-
Boreo S. Rortrírnez: Lecpoldn Bus-
tnio; Dulce María Cantrm; Mario O 
Gdrroz; Rosa O. de ValenHa; Anto-
nio Fernández: José R. Alvarez; S. 
Gnnídlez ae Mend r̂a v sefiora: Lula 
Mayon; Roberto Morquero; Alberto 
Tecla; Manuel Rahaina: Manuel S. 
García; Alberto Rníz; Jnsc J . Angulo 
Rogelio Jnstinimi y otros. 
PARA DEBI H D A D 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
E V - A N S 
HAVANA DRUG CO. 
E L CAPITAN BTTERA 
El Ayudanta Naval del Secretarla 
de Guerra y MlaHn ,̂ Teniente do 
DR. FE0£RIC0 T0RRALBA5 
ESTOMAOO. INTESTINO Y SUS 
A N E X O S 
Consnltas: de 4 a b p. sd en Edb-
pedrnHo. 5 entresuelos. 
Domicilio* Línea, 13. Vedado. 
Teléfono F-1257. 
D r . V . P a r d o C a s t e l l á 
DA LO*; HOSPITALES DR NITV rOUK. 
riLAUELTlA Y VC KUi LOES."' 
EnfermMtdet O* U plai y ararlotla. 
BnffrinMafi--? reŝ r̂ aa Tratamiento* m« 
loa Rajos X. Iny*-r-io.i»a 0̂  KalraraáiLi 
Prado. 27 Tela A-3IMB: t-SfOL D« 3 « A 
N o t a s P e r s o n a l e s 
BIENTESTOOS 
Después de una temporada pasada 
en Espafia ha llegado en el vapor "in-
fanta Isabel" nuestro querido amigo 
don Juan Mendoza Borbolla de la 
razdn social Alvaré. Hno, y Ca, 
Sea bienvenido a ésta «n donde tas 
to se le aprecia «n todos los círculos 
sociales y comerciales. 
También han regresado & la Haba-
na nuestros distinguidos y muy esti-
mados amigos los señores Antonio 
Pérez y Aurelio Arredondo, propieta-
rios del almacén de sombreros "Le In 
día", expresidente del Centro de De-
pendientes el primero. 
E L «ESPEBAÍÍZA'» 
Mafiana se espera de Veracms el 
vapor amertcano "Esperanza*. que 
trae carga general y paaajeros. 
E L T L A J i m E " 
E l día 18 se espera la llegada de1 
vapor francés "Flandre", donde vie-
nen los restos de don Luis Estéves y 
Romero, primer Vicepresidente de la 
Repdnlica y de su esposa la eefiori 
Marta Abren, la Ilustro benefactor.! 
villaclarefla. 
LOS HTlíTOS EX LOS MFELLES 
Los sirui-ntep nurtos se realizaran 
ayer en diferentes muelles de esta 
I« i h • 
El agente Luis Bago arrestó a Jesús 
Santiago Capote» veolno de Amareira 
131 cKn^nrtole en la parte posterior 
del carro de que es conductor y rj 
salir del muelle 50 kilos de plomo. 
1 que según el encardado general de 
' los muelles de San Francisco, fueron 
colocados allí por un individuo de .a 
: raza negra, que conoce por "Paplto", 
i el cual se did a la fuga. i 
PARA EXTRAER Y SERVIR DIRECTAMENTE DE LAS LATAS DE 
L E C H E C O N D E N S A D A 
BASTA METERLAS EN EL ELEGANTE P O R T A D O R D 4 V I S 
Q U E V E N D E N L A S F E R R E T E R I A S 
U N I C O I M P O R T A D O R : 
M A N U E L V E G A 
O f i c i n a y D e p ó s i t o : L a m p a r i l l a 7 2 . 
A p a r t a d o 1 7 1 6 . 
c 1512 alt 4d I I 
F e b r e r o 1 1 d e 1 9 2 0 . DIARIO DE LA MARINA F r c c i o í 3 c e n t a v o s 
C E M f t i N r E R I O D E 
i B í o r m a c l ó n s o b r e nuestra N e c r ó p o l i s 
C0>TESTACI0>'FS 
Me^eano.—Le sorprende a usted do 
que al cadáver de un individuo fa-
llecido en el mes de novleirbre del auo 
pasado, se le de sf^ultun en 31 di 
enero del año actual? , 
Seguramente usted no se habrá fi-
jado que dicho cadáver procedía do 
la Escuela de Medicina-\ este Centro de enseñanza se remi-
ten cadáveres de los hospitales, los 
o u p son conservados en formol el tiem 
po necesario para ir haciendo estudios 
de anatomía y disección v al terminar 
estos son remitidos los restos a la 
Necrópolis para que se proceda a dar-
los sepultura. 
Á. S. y L l . Víbora.—Ke traslada-
do su caria al señor Porto, archivero 
del Cementerio, el cual me dice supli-
que a usted que pase por su oficina, 
y le será grato informarle sobre los 
t-chc particulares que interesa en su 
carta fecha 31 de enero. 
Dicho señor lo encontrará en su ofi-
cina de ocho a once de la mañana y 
d» dos a seis de1 la tarde. 
Navas-—Puedo encargar a una agen 
cia de servicios fúnebres !a exhuma-
ción y embarque d?l cadáver. 
Estando emba'samado no (pondrá 
inconvenientes la Sanidad. 
Leal.—Vfince en 2 de febrero del 
próximo año. 
L a exhumación puede jlevarla a 
dfeclo cuando lo estime convenien-
te. 
R. Sellé?.—Un ir-equeño Jardín cen 
f u muro y reja, podrá tenerle un cos-
te aproximado de 40 pesos-
LA MORTALIDAD 
En el día 9 se le dieron sepultura 
a 22 cadáveres. 
Los fallecidos por gripre * afeccio-
nes bronco pnpumónicas fueron 6, se-
pím puede verse en la relación que 
a continuación se publica 
En el día 10 so llevaron a efecto 31 
enterramientos-
' ENTERRAMIENTOS D E L DIA 9 
Carlos de CaJ'dona, Cuba 15 años, 
Arroyo Naranjo, bronco pneumonía. 
N. E 24, bóveda número 2 de Ramón 
Ealsinde-
Margarita Arrechaederra e Ibarra, 
Cuba. 6 años. Porvenir 4, nefritis. 
N E 28. bóveda 8 de la Sociedad 
Vasco Navarra. 
Pedro García. 46 añ^s, Vizcaya, Es -
paña, Quinlta Dependientes, grinne. 
N E 28. búveda IR de la Sociedad 
Vasco Navarra. 
Dolores del Corral. Cuba, 55 años. 
Aguacate 43. arterio esclerosis 
N O 2 campo "omún, bóveda de Do-
lores del Corral. 
Martín Diviñó. Cuba, 79 años, Belas-
coaín 20. embolia cerebral. 
N E 22 campo común, bóveda núrce-
t o 2 de Martín Diviñó-
Rosario Morales. Cuba. 77 años, 
Acosta 99, arterio esclerosis . 
rale.s. 
Lucía A;-yuiar, Cuba. 37 años, calles 
4 y 15. bronco p.neumrnfa 
l N O 10 campo común terreno de 
Manuel Oómez. 
Bcrnaruino Suáre?: García España, 
25 años. Quinta Covadonga. grippe. 
N O 10 ^mpo común, terreno de Ce 
lesitino Suárez. 
Leocadio Campos, Cuba, 26 años, 
Carmen ](;. 
S E l'i campo comím, hilera 12, bó 
yeda 16 . 
Loreto Yañez. Cuba.. 52 años, Por-
tóla 4, Ceiba, tuberculosis. 
S E 16 campo común, hilsra 12, fo-
sa 17. 
BSuardo Enrique Leal. Cuba, 54 
nños, calle 13 número 99, bronquitis-
S E 16 campo común, hilera 12. 
fora 18-
Ana Ildefonso Armas. Cuba, 80 años, 
callos Piedra y Juanelo. cáncer del 
cuello. 
S E 16 campo común, hilera 12. 
íosa 19-
María Antonia Alvarez, Cuba, 36 
años. Animas 164. fiPbrp tfCeVleít. 
S E 1G campo común, hilera 13, fo 
sa 1. 
Peatn'z Dublins. Cuba, 69 años. Va 
! ¡por 26, arterio esclerosis. 
S E 16 campo común, hilera 13, fo-
| ea 2. 
Candelaria García. Cuba. 69 años, 
Neptuno 2G1. arterio esclerosis. 
S E 16 campo común, hilera 13, fo-
sa 3. 
Concepción Crespo, Cuba, dos me-
ses, Jesús del Moníte 38, hemofilia. 
N E 5 ce segjndo orden, hilera 15. 
losa 2. 
América Avila Piñeiro, Cuba, 4 años 
Salud 171, bronquitis aguda. 
X B 5 de segundo orden, hilera 15, 
fosa 3. 
Carlos Guin y Moreno. Cuba, 29 me-
ses, Jesús del Monte 386. 
X E 5 de segundo orden, hilera 15, 
fosa 4. 
Lucía Lemo González. Cuba, 45 día», 
Infanta 38, debilidad congónita. 
S E 9 campo común hilera 4, fosa 
14, segundo. 
Raúl Castillo, Cuba, 5 mese^. ente-
ritis. 
S E 9 campo común, hilera 4, fosa 
25, primero. 
Alberto Sanbuurin, Cuba. 57 años. 
Hospital Calixto García, enteritis. 
S E 14, campo común, hilera 22, 
fosa 7, primero. 
Sin generales, como de 55 años. Hos-
pital Calixto García, asistolia. 
S E 14 campo común, hilera 22, fo-
sa 7, segundo. 
M A R I A S Y P A T E N T E S 
DR. C A R T j O S G A R A T E B R U 
•boKado 
Ex-Jefe en el Departamento fle Mar-
enf y Patenteí do la República. Autof 
do rasl todis las resolucinnes vigentea 
en la materia. 
Acular, 43. Teléfono A-3404. 
Alt f 
D E SABOR AGRADABLE 
Esto dicen continuamente los eo-
fermos del estómago e intestinos 
cuando para curar las molestias t^ 
das de 1 digestión, toman el Elíxir 
Estomacal do Sáiz de Carlos, encon-
trándose con i sorpres de curar sus 
enfermedades con un medicamento 
que no sólo no repugna, sino que 
toma con facilidad. 
L A P I C E S 
VENUS 
Véísel» 
B» " P l « de 
mejor c«U(jaj 
ea el mondo. 
17 Grado* ta 
"i10 7 3 P»ra 
copiar. 
E l tipo de lipb 
ma» corriente y 
el mas fino en m 
clase. 
Ancricu Lud Pencfl C« 
220 FifU A t . . . Mitra Urk 
En toda* laa 
Hbrerias y rieodat del moado. i 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D E 
A G U L L O 
• 91 « t 
BRONQUITIS 
TUBERCULOSIS 
L A R I N G I T I S 
TOS F E R I N A 
LA GRIPPE Y ASMA 
PREPARADO EN LOS 
LABORATORIOS OE LA 






A L M O R R A N A S 
Curación segura y completa por la 
P O M A D A D E L D O C T O R Z Y L O R 
E N TUBOS FORMANDO JERINOA. LIMPIEZA - COmODIAD . DA SIEMPRE RESULTADO 
Labio DUPRÉ, 86, m Ch.-LaftltlB. NEüILLY (Sbím) tn la Habana: Doctor Ernesto SARRA 
S o m b r e r o s d e L u t o 
N ü c t o s y e legantes Sombreros de L u t o . T o c a s C r e s o ó a $ 7 y $1, T o a s 
Georgett a $9 y $ 1 0 , Sombreros C r e s p * a 8-50 y $ 9 - 5 0 , Sombreros Geor-
gett a $ 1 0 y $ 1 2 , Mantos G r a n a d i n a finos a $ 8 . 
" L A M I M I " . N e p t u n o 3 3 . 
C1330 20.1.14 
LA DIABETES 
Y S U C U R A C I O N 
Entro los muchos casos de diabetes, curados totalmente coa el uso 
de las Aguas de la "Venta del Hcvo", y q u t ! Iremoo dando a conocer, 
figura el siguiente: 
E l señor Manuel Fraga, maestro carpintero del "Astillero Mer-
cante" de Casa Blanca, y con domicilio en la calle 24 de Febrero 'iú-
m«ro 15 en Regla, venía padeciendr» de diabetes deede hace cerca de 
dos años. A mediados de noviembre último comenzó a tomar las Aguas 
de la "Venta del Hoyo" y en ios últimos días d« dicho mes un certi-
ficado de análisis de orina por ol laboratorio de la casa de salud 
"La Benéfica", arrojó el resultad.» que sigue: 
Azúcar 8 gramos. 
De sucesivos ¿nálisis, por el mencionado laboratorio, tomamos ios 
siguientes datos: 
14 diciembre 1919. . 3 gramos 
27 diciembre 1919 Vestiglos. 
17 enero 1.920 No tiene. 
7 febrero 1920 No tiene. 
Las Aguas d« la "Venta del Hoyo" no tienen rjyal en el mundo. 
P í d a n s e e n t o d a s p a r t e s 
A G E N C I A P A R A C U B A : 




Tienen los records de más larga duración, siendo la WHITE la 
única fábrica que publica listas de Camiones que han recorrido 
100, 200 y hasta más de 300.000 millas 1480.000 kilómetros}, 
y que siguen trabajando, 
Tienen el costo más bajo de operación y el mayor promedio de 
días en servicio activo según lo demuestran todas las estadísti-
cas comparativas conocidas por esta Compañía. 
FRANKRDB1N5 [0. 
PESADEZ DESPUES DE COMER 
Esa pesadez que nsted siente demne». 
tra que el estómago no está en condl-
cJones de digerir cin normalidad. Mnr 
liroljable haya comido usted algo máa 
dp lo que dicta la prudencia- Las %T-
V Jetas KI-MOIDS (de Scot y Bo^e, 
alivian ese malestar, suavizan al estó-
mago y quitan la acidez que causa 1» 
imperfecta asimilación de los alimentos. 
KI-MOIDS son una medicina moder-
na y si se toman de acuerdo con las 
Instrucciones que acompaflan los fra». 
eos, alivian Inmediatamente. Procúran-
•e en todas las buenas farmacias. 
«tt. 
Z o m P i H i ! l i I i ü n i i i 
F E B R E R O 10 
$15.351.08 
H A B A N A f s 
Quinto Congreso M é d i c o 
N a c i o n a l 
Sesión del día 9 de febrero de 
1920. 
A la sesión del Comité Ejecutivo, 
asistieron los doctores Fresno, Ls 
Roy, Carrerá. Aballí, Carbonell, Pi-
ñeiro. Aragón y F . M. Femánuez 
Fueron designados como Vice-Pr*? 
sidentes los doccores A. García Ri -
vera, Julio Ortiz Coffigny, y Enriqus 
Casuso, y como Vice-Secretarios, los 
doctores Ramón Grau San Martin, 
Gonzalo E . Aróstegui y José E Lópei 
Silvero. 
S« acordó dividir el Congreso en 
las ocho secciones siguientes: Pri-
mera: Medicina General; Segunda. 
Cirugía General y sus especialidades; 
Tercera: Higiene, Demografía y Me-
dicina Legal; Cuarta: Med'cina Tro 
pical. Parasitología y Microscopía y 
Química Clínicas; Quinta: Oftalmo-
logía y Oto-Rino-Laringologla; Sex-
ta: Farmacia; Séptima: Odontolo-
gía; Octava: Midicina Veterinaria 
Se acordó que cada sección tenga 
una mesa ejecutiva compuesta ie u.i 
Pesidente, un Vice-Presidente, un Se. 
cretario y un VIce-Secretarlo. 
Las dos primaras secciones tendrán 
cada una dos Temas Oficiales, y las 
secciones restantes, un tema * oflcir.l 
cada una. Los temas y Ponentes f o 
designarán en breve. 
E l Congreso iniciará sus sesiones 
el día 24 de Febrero de 1921. 
Se designarán Delegados del Co. 
mitc Ejecutivo en todas las localida-
des de la República. 
Fué aprobada la primtfra Circular 
de Propaganda, y dió las praclas al 
doctor Verdeja y otros señores Con-
gresistas por el apoyo prestado «tí 
Comité Ejecutivo, así como al señor 
Panlagua, Director de Comunicacio-
nes por la concesión de la franquicia 
postal. 
L a próxima sesión se celebrará el 
próximo Sábado, día 14 de febrero, 
a los 5 de la tarde y en ella se apro-
bará el reglamento, y se designarán 
las mesas de las secciones. 
Dr. F . M. Fernández, 
Secretario. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
Revistas íluslradas 
Hemos recibido de la casa de "Ro-
ma", O'ReiIly 54, las revlstap y maga-
sines de la semana entre ellos las trea 
famosas, Cosmopolitans, Melropolitan, 
Averation, Cartous Magaslne y otros. 
En la casa de "Roma" se recibe la 
goma o cola "Cico", que es la mejor 
ftel mundo porque jamás se corrom-
pe. 
I L i n d a ¿ V e r d a d ? 
¿Porqué es tan bonita? PVK% 
porque rebosa salud. Esa mo-
cita es tan encantadora y sonri-
ente, gracias a las Pildoras Rosa* 
das del Dr. Williams, que mues-
tra en su mano. Con ellas ha 
obtenido labios encarnados como 
cerezas y esos ojos llenos de vi-
da. Las 
Pildoras Rosadas del 
Dr. Williams 
la libraron de la clorosis que la 
consumía, a ella como a tantas 
otras jovencitas, (iqué triste y 
pálida estaba entonces!) y ahora, 
héla aquí contenta y vivaracha 
como nunca. 
Pe le mandará srratls tra mllo-
ío llbrlto—"Enforxnedade» á» 
Is eanrre"—«i lo pida & Dr. 
Williams Medlcin» Oo.. Depo. 
N. Schonectady, N. Y..Í.D. A . 
B E L O T 
Luz Brillante, L u z Cubana y Pe-
tró leo Refinado, son productos 
modelos, pues queman con unifor-
midad, no producen humo, y dan 
una luz hermosa. Esto significa 
confort para el hogar. Son mejo-
res para la vista, que el gas o la 
luz eléctrica. Nuestras gasolinas se 
venden por sus mér i tos , y los mo-
toristas saben que es de su con-
fianza porque siempre es igual. 
Esto significa m á s potencia y me-
nos dificultad en los motores. 
T H E W E S T I N D I A O H R E F I N I N G C o . 
S A N P E D R O N U M . 6 
H A B A N A 
T E L E F O N O S A - 7 2 9 7 , 7 2 9 8 y 7 2 9 9 
Banco Español de la Isla 
de Cuba 
(Fundado en el año de 1856) 
M E M E R S A M E R I C A N B A N K E R S A S S O C I A T I O N 
M i e m b r o s d e l a A s o c i a c i ó n d e B a n q u e r o s A m e r i c a n o s 
Oficina Central: Agtiar números 81 y 83 
H A B A N A 
Capital PAGADO. . $ 8.000.000^0 
Fondo de Beserra " i-000.000.00 
Actíro en 31 de Diciembre de 1919 " 14d.787.019.01 
Este Banco—que es e! más antiguo de Cuba—realiza 'oda clase de operaciones bancarlaa 
y proporciona las mayoref facUidades a b u s clientes. 
Admito depósitos en cus'odia, en Cu«nta Corriente y de Ahorro, abonando por éstas a» 1»-
terés fijo de 3 por ciento anual, liquidable cada dos meses. 
Expido giros y cartas c reulares de crédito sobre .odas las nlazas comerolales del país 7 
del extranjero, dando tipos muy ventajosos, especialmente para las de España, Islas Baleares y 
Canarias. i 
Arrienda Cajas de Seguridad reservadas para uso privado, cobrando por ellas desde cinco 
pesos en adelante, según tamaño. 
Tiene OCHENTA Sucursales y gran nümero de Agencias distribuidas en el territorio de la 
República, por mediación de las cuales puede prestar toda clase de servicios bancarios. 
Ofrece grandes y benetlriosas comodidades, en su bien nion ado departamento de cobros, a 
los particulares, comerciantes e industriales. 
• 
I 
SERVICIO CABLEGRAFICO DE LA PRENSA ASOCIADA 
RECIBIDO POR 
HILO DI RECTO.-CORRESPONSALES EN TODA ESPAÑA DIARIO D E LA MARINA SERVICIO CABLEGRAFICO EXCLUSIVO DE ESPAÑA INFORMACIONES DE LA S JCURSAL DE NUESTRA REDACCION EN MADRID. 
O I A A D I A 
L a p r o e z a d e 
E u r o p a 
rypüSTIUA >0 F I N C I O A SIN 
C A T I T A L 
Bcropa está más pobre de lo que 
EUponemos los españoles. Y seguirá 
Ltáudolo durantv mucho tiempo, ¡y 
«ca-o no vuelva a recobrar su antiguo 
benestar! E l recuerdo que tene-
mos do lo que han sido Inglatenv.. 
Alemania- Francia, Italia, nos impide 
representarnos con exactitud una rea-
lidad nueva que no nos ha entradD 
«or los ojos todavía. Prueba de ello 
es la fe con que se ha lanzado en 
ios últimos meses a comprar mono-
da extranjera todo español que te-
nía unos duros y no le hacían urgen-
te falta. 
Pero aunque nos cueste trabajo 
creerlo a los españoles. Europa estü 
•nny poore. Es preciso considerar lo 
tme supone que una pvseta nuestra 
ga dos francos, dos liras y media, 
diez marcos. ¡I'na peseta nuestra, quo 
apenas tiene la mitad do capacidad 
adquisitiva que tenía hace cinco años, 
cuando era España uno de los país^j 
nnis pobres de Europa! Supone senci-
llamente que la Europa industrial 
tieaó casi paralizada su producción 
riqueza. 
-A qué • debe osa paralización" 
•AI problema obrero? Problema obre 
j-., t n̂en también los países neutrak-3 
v algunos de ellos ton intonso como 
i" cía, por lo menos. Sin embargo, 
] . países neutrales producen para 
rx portar y esta producción se reflo-
Ja en los cambio?. ¿Es qu« los pue-
que estuvieron en guerra no-
) tenido aún tiempo de lecrgani-
fcar pnra la paz su producción? Po-
< n, por lo'menos, haber comenzado 
v debían estar ya bastante adelanta-
da-: ppro no pe nota nada du eso. 
Ltv causa nrincipal de la paraliza-
( os la de que Inglaterra, Eran 
Alemania. Ital-a- . . carecen en 
trío? momento? del capital circulan-
día que pasa—, ea mdíspenaabl- tra-
bajar mucho y consumir poco, cor ob-
jeto de ahorrar capital. Ignoramos «:! 
existe la posibilidad de convencer d^ 
esto a los obreros en la actualidad y 
desde luego, no será fácil qué sv *le>j 
convenza si nó se les dan absolutas 
garantías de que el capital no va » 
ser. acumulado a costa de eUos v en 
beneficio de los demás. Por «so deci-
mos que los grandes países indus-
trial es—y no nos referimos sólo a Io j 
Gobiernos—tienen que afrontar en se 
rio su problema social. Nada de se 
guir «nviciando a los obreres a eos. 
ta del consumidor. Hay que afrontar 
la cuestión de principio: la transfor-
mación del régimen capitalista, el re-
parto de la responsabilidad indus-
trial y de las ganancias. E s inútil 
que sigan resistiendo los capitalistas-
j o vienen rápidamente a conc'erto i parte de la producción dá riqueza, 
con sus obreros, o, en un plazo re- Mas no será culpa de Carlos Marx, 
(lativamente corto, se arruinan. i porque Marx no * dijo nunca que el 
Claro está—insistimos—que. dadas capital no hicieso falta. Lo que dijo 
i las enseñanzas que el proletariado ha' Marx fué que no era necesario qui 
I recibido de los charlatanes restecto i el capital estuviese en manes de lox 
a la función del capital, va a costar I actuales capitalistas, 
mucho trabajo imponerle otra ve? j Luis Olaríasu. 
ayunos forzosos para ahorrar una I (De '"El Sol", d^ Madrid.) 
1 ~-~~~~~r*WWM-̂ ^^WWWM-W**M,WM,W*WM,WWW*,W*WjrWWMM*Mf*M,*,W*WW*jrjr**-*M'W*-W*W*WWW*W^**l 
E n Z a r a g o z a i n t e n t a n l o s s i n d i c a l i s t a s s u b l e v a r l a g u a r n i c i ó n . 
L o s sediciosos entran en el Cuartel de Artil lería, de acuerdo con algunos de los que 
formaban la guarnición. 
P e l í c u l a s 
C ó m i c a s 
3 
i : tv t r n i e n t b d . A n s e l m o b e t . g b s . 
que estaba de sruardia la noche d« la 
sublevación y fué sorprendido y ase-
sinado por los sediciosos. 
MADRID, y enero 10 de 1920. 
E u la mañana do ayer, empezaron 
a circular rumores de que< habían ocu 
rrido gravísimos y sangrientos sucesos 
en un cuartel de Zaragoza, 
So decía que se había fraguado un 
{o necesario nara hacer funcionar de| intento de sedición, en nn centro polí-
íiiivvo e u industria. Les faltan la-- tico y que se contaba con el concurso 
fcHmrras materias que habrían d'jjdé muchos soldados. A?.:mismo, se 
daba come seguro, que había habido 
i .i o í dv» 
ttanpformar. 1?? faltan lor. alimcntor; 
•no habrían ún mantener a ios obre-
ron que se enrargasen de su tranj-
formación, y les foltan los medio1? 
Mcesürios para adquirirlos. 
"En otro Lempo los hubieran aC 
pnirido Mcilmento on el extranjero: 
rx^nrtando productos ind.istriale^ 
3ucho entre elementos sediciosos y los 
que acataban la disciplina, que se ha-
i bían cruzado muchos disporos y que 
[ se contaban en gran número, los muer 
U)s. los heridos y los prisioneros. 
A poco, confirmaron la noticia en 
los centros oficiales, facilitando los 
canto nacionnl a servir al comercl.i 
forastero, oamlo rs l̂ida al oro, pigno-
ra'ulo y v-ndípudo valoren extranje-
ros o contrayendo emnróstitos en el 
•rt^rlor Pero rrtnalmente Ists ?ran. 
íer. naciónet de Europa n! tienen pro-
dnrtns ano exnortar. r»! cueiftan con 
hnroos sufioientep r.ara sus más i.nre-
piiantoR nrvco'dades ni pueden flejaT* 
Rali- más oro. n| los queda el recur-
ro de roall/ar valoros extranjeros— 
nornuo los han vendido va o porquo 
tío niicden hacerlas ofortivos por ser 
C'réd'tns oontra Estados oue t'enen 
Biir, nasos en p"f;.)enso—. ni est ín en 
coiifiiív^noí; (\n loernr sin moelaae di-
flcnltad^R. nm' le? basan nuevos pr^a 
lamos. T̂ d̂ » s» lo llovó la eup-re: 
lodo p1 cnri-rfnl p'rci'lfnte o fáoilmpn-
ronT-'nhio fnó m^Tcastado ou lo.? 
enmnon d" bntalla. "Rn su Inear oue 
drt a loq n'T0hlo<? unn ínmenaa mon-
taíío f>p nanel, una inmensa cantidal 
do derlas. 
Ln*» fáSrlcos v tnllo.-ps de Inglate-
rra, d'» Aipronnín. dp Franc'a v d'1 Ita-
lia slrmon en nín. n r̂o no ft.ncionnn 
n rnrnoon d-̂  niantieidnd financle-a na-
ra fnno'onar dp un modo alzo normal. 
No t'tnen canital do exnlotación. no 
tipnr>n iiiPdifm ponnómicos nara tra-
VniT. S; el Estado y la Ranea pro-
toidnn avudarlos fabricando monedi 
f!''nciaria. como se t'-ata de ¿n dí-
hern o x o p s í v o y artificial, al ser utl-
Ifzado nara na^ar las enmuras en 91 
extranjero stifro una donresión enor-
tno v salen ôm ŝiado caros ]o<5 alí-
monfos y pr'-m^ras materias. Total* 
rup no os r.oluo'ñn v sobre esa b a ^ 
no nnpdp «^mrirpndcr de nuevo su mar-
cha la industria. 
Ese pe, p| problema actual econrt 
ri'^o do Enrona: la falta de cenital. 
Mipntras doró la sn'prra. la mn^orfT 
do las narioTins industriaips hpHe*» 
mntPt! gostpvípron coonóm'caraen-
to pTorint- a t0 q'vpda fínanclpra <f0 
lr.<j E^-^rl^,. XTnî os; pero en los E s -
tada T'nvlo»? po vq pncarecipndo '.anf > 
l^ v.'dn. oue cad^ v p z se hace más 
OiffMi ceder a Europa productv: a 
crédito. 
¿Qué porvenir económico espera en-
tonoes a los erandos países indus-
triales europeos' ¿Qué solución no 
dran dar a su problema? No todos 
ellos se hallan en iguales circunstan 
«aa nara resolverlo. Inglaterra- por 
ej^mnlo. tiene más recursos que las 
oemás naciones que están en crisis, 
y s' sus obreros la dejasen utilizarlos 
podría ponerse a flote con re'ativa 
prontitud. Lo malo es que no la dejan, 
i'^laterra es la n-ición más perjudic?.' 
0-'í ñor la .-upstión obrera. 
Francia, por su parte, esnera q!:e 
•os alemanes ao-imulen capital n a n 
*ntrpirársplo a ella. Pero los a'ema-
es no tienen tamnoco eltmentos p'.-
ra pnnpr en actividad sus negocios y 
además no parecen muy dispuesto? a 
1 i!r a *Te* 0 cnatro generaciones 
el hop^np0 encargo de trabajar p a n 
«1 nrftjimo. 
Solnrión eeneral para los países 'n-
UstrfolíVB «_ 1 . 
con los árboles, para contestar ha-
ciendo fuego. 
En esto llegó al lugar de los sucesos 
el coronel del regimiento de Artillería, 
'poniéndose a sus órdenes las fuerzas 
de la Guardia civil. 
Desde el ventanillo de la puerta 
principal, se dió a conocer el coronel 
contestándole con varios disparos un 
grupo que había en el patio interior. 
E l cabo Pascual Ginés. de la Guar-
dia civil, y el guardia Dionisio Eran-
zo. metieron los fusiles por el venta-
rillo, recibiendo el primero tres he-
ridas en el pómulo, antebrazo y mano 
:zquierda. De los disparos que hizo 
e í guardia, logró matar a un paisano 
1?amado Checa, conocido anarquista. 
Entonces un cabo de Artillería, hijo 
de un oficial del Cuerpo, abrió las 
puertas y penetraron en el cuartel las 
fu3rzas que lo 5 iüaban y el coronel 
del regimiento de Artillería señor Vi- •, 
cario. i 
Rápidamente adoptó las disposicio-
i'es oportunas para sofocar el intento 
de sublevación, e inmediaatmente for 
marón en el patio todos I03 soldados, 
.jue se hallaban en los dormitorios y 
demás dependencias. 
A poce llegó el gobernador militar, 
?caeral Serra, que ejerce le mando no 
fin de que éste se uniera también a 
la intentona. 
, —Conformes—contestó Checa,—pe 
ro allí en seguida. 
Y los guardias, que tal extratage-
ma habían inventado por quedar a sa-
vo, corrieron al Gobierno Civil, donde 
pidieron que levantase el Jefe <> Po-
licía, pues tenían que comunicarle na 
suceso gravísimo. 
Informado el jefe por lo* guardla-j 
de lo quw estaba ocurriendo en Zara-
goza, hizo despertar al Gobernadot 
Civil, ante el cual los guardias repi-
tieron el relato de los sucesoá pre-
senciados por ellos. 
Por eso se supo la noticia en el Go 
biemo Civil antea que en la Capitanía 
General, y el Gobernador pudo enviar 
aviso telefónico al coronel de la Guar 
dia Civil, dándole cuenta de 10 quu 
ocurría. 
Checa y sus acompañantes llegaron 
al cuartel, del que le franquearon la 
entrada algunos cómplices, y dirigién 
dose en confuso tropel al cuarto dij 
banderas, sorprendieron al oficial y 
al sargento de guardia, a quienos aso 
sinaron a machetazos. 
L a trágica escena debió ser rapi-
dísima y las victimas no debieron te-
E l nuevo gobernador de Barcelona 
ha empezado a aplicar los procedi-
mientos adecuados para que anarquis-
tas y sindicalistas no cometan nue-
vos crímenes, o si loa cometan, «o 
queden ímpunea. 
Hasta ahora, impanes quedaban 
' siempre. Las bandas terroristas aa*-
| sinaban un patrono los días labora-
bles y dos o tres patronos loa dla^ 
1 festivos, y los asesinatos no eran ca«-
a la» Cortes el oportuno proyecto a J S * * * P?r(iae 1(os crímenes no p * -arr ^0^, -1 . 7 _z'̂r21 _ , ' recían. Digo, sí parecían: par»-
destinando parto de la marina mer-'j ministerios de la Guerra y Goberna 
cióTi, la siguiente nota oficiosa: 
"En Zaragoza, en el cuartel del Ciir 
men4 ycu¡ado per el noveno regimien-
to Víe Artillería, ligera, se intentó ano 
che provocar una rebelió», instigada 
por el sidicalista Checa, que logró le 
secundaran un cabo y algunos solda-
dos del expresólo regimiento, los oua 
les en inteligencia con algunos del 
Jtnerior, penetraron en el cuartel y 
asesiaron al oficial y al sargento de 
guardia. 
L a resuelta actitud de lop sargentos, 
cabos y soldado? del expresado regi-
miento, que hicieron frente desde el 
primer momentr a los rebeldes y la 
inmediata actuación de las autorida-
des mllltrres. que ordenaron cerrar 
ti cuartel y penetrar en ól a viva fuet 
7a, pUisieron término Inmediatamente 
al movimiento. 
En la lucha entablada para domi-
nar la rebelión, murió el sindicalista 
Checa, que la capitaneaba, y fueron 
heridos tres soldados y un guardia 
civil. 
Entre los detenidos rgura un cabo 
cel citado regimiento, contra quien 
se sigue juicio snmarísime, habiendo 
desaparecido nueve soldados de Ar-
tillería a quienes se persigue activa-
mente. 
Reunida, la Junta de autoridades, se 
ha declarado oí estado de guerra 
E n la población reina tranquilidad, 
no notándose 'a menor alteración." 
E l regimiento sublevado en Zarago-
za es el noveno de Artillería ligera, de 
campaña. Vínico de su arma que exis 
te en aquella guarnición Componen, 
ii demás, 1? guarnición de Zaragoza, 
tres regimientos de infariterfa, dos 
de Caballería y el regimiente de Pon-
toneros 
Según las primeras especias circu-
lantes, entre los militares d^ Madrid, 
el hecho había sido resultado de una 
confabulación de significados elemen-
tos sindicalistas de Zaragoza, con ín 
dividuos de tropa del regimiento de 
Artillería, sin que entre estos últimos 
se citasen más que cabos y soldados. 
Parte de la guardia que estaba en 
connivencia con iqs sindicalistas pai-
sanos, abrió a vistos la puerta del cuar 
tel y todos juntos, en talante de suble-
vados, fueron al cuarto de banderas, 
donde se encontraba el oficial de 
guardia, dándolo muerte. 
Luego hicieron lo mismo con el sar-
gento de guardia, y creyéndose ya due 
ños del cuartel, se extendieron por 
los dormitorios de la oatería para su-
blevar todo el regimiento. 
Srpún detalles que se han ido sa-
tíendo con el transcurso del tiempo, 
el hecho ocurrió de la siguiente ma-
nera-
Hacia las cuatro de la madrugada, 
el coronel del tercio de la Guardia 
civil, don Perfecto Valdós, recibió avl 
so telefónico del gobernador civil de 
f'aragoza ftn el que le daba cuenta d; 
haber ocurrido una sublevación en el 
legímiento de Artillería. 
Inmediatamente ol coronel salió con 
la fuerza del cuartel de la Guardia ci-
viil de Casamenta, próximo al de Ar-
jleria. 
Br la puerta del cuartel de Artill 
mando; después reclb'ó la vidlta dj 
los jueces y otros funcionarios, que 
podfan nonerle en antecedentes. 
Nombrados defensores, se constitu-
yó ol Confio de Guerra, que por una 
nimidad dictó semenc'a de muerte pa 
ra siete do los procesados 
L a sentencia fué seguidamente apro 
bada por el capitán general, siendo de 
madruerada puestos los reos en canilla, 
etecutándose la terrible sentencia a 
las siete de la mañana de hoy, con to-
do crénero de nreceuciones. 
En virtud de olla, han sido pasado? 
por las armas, en el camno de San 
Gr-f^rlo. los si»nilentps artilleros: 
Cabos: Nicolás Godov y Pascual 
Calvez; soldarlo. Oliva: tnvntpjeta Pe-
Ipcrín y artilleros Muñoz, Peña y 
J a l e r a . 
Todos ellos, en los últimos momen-
tos dttron pruebas de estar arrepen-
tidos de su delito. 
Resulta oue uno de los promotores 
^ H la Orden de la plaza. ] ron \aa redacciones df. los periódicos. 
A l ser detenido, manifestó que era con 
ner tiempo para intentar aprestars» j 4rari0 a la gnbl3Vacíón ,0 nue ĵ yp 
la defensa 
sublevados y murió asesinado me', 
mente. 
Acto seguido, se encaminaron I p í 
sublevados al cuarto de banderns, en 
donde se encontraba el alférez Anse -
mo Berges, que salía atraído por el 
ruido de la lucha. 
Uno de los soldados le disparó un 
tiro, y al verle caer al suelo, i o re-
mataron con los machetes, ensañándi 
se bárbaramente. 
Los antecedentes que se tienen del 
sindicalista Angel Checa son que és:e 
era un fanático, que constantementv 
hablaba de la necesidad de tran^for 
mar la sociedad, como se ha hecho-en 
Rusia, constituyendo Soviets de obre, 
ros y soldados. 
Después de breves pesquisas, ay-ír 
fueron detenidos por unos guardia? 
rurales, a once kilómetros de Zarago-
za, cuatro soldados complicados en la 
sedición. 
Uno de ellos, llamado José Torón. 
suooniendo el fin que le eaperat'a, 3e 
suicidó disparándose dos tiros. Se di, 
ce que éste era el principal asesioo 
del alférez Berges. 
E l general Ampudfa llegó a Zara-
troza ayer tarde a las siete, tra«!adáa 
dose desde la estación a la Cap'tanfp 
General, donde celebró una exten*^ 
conferencia con el gneral Serra. ha 
ciéndose Inmediatamente carg o 
ey para que se otorgue pensión a las 
familias del oficial y sargento asest-
nadop, considerándolos como muertos 
en campaña. 
E l alférez Berges, recientemente as 
cendido de sargonto, deja viuda jr seis 
huérfanos. 
la plaza, por ausencia del general 
Ampudia-
La tranquilidad material dentro del 
cuartel había quedado restahlecida: en 
*>1 cuarto de Banderas yacían en sen 
dos charcos de sangre, los acribilla-
doo cadáveres del oficial y el sargen-
to de guardia. 
Serían entonces las emeo y media 
de la madrugada habiendo empezado 
los sucesos por los alrededores de 
las tres. 
A esa hora, cuando la ciudad se ha-
llaba descansando, cerrados los cafés, 
desiertas las calles y sin otros viandan 
les que los serenos y algunos guardias 
de Seguridad de los que prestan ser-
vicios a la entrada de las imprentas 
de •periódicos que tienen personal no 
eindlcalista; cuando la mayoría de 
"os redactores de estos diarios ha-
bían terminado su trabajo y se halla-
ban ya en sus domiciliog. un grupa de 
soldados, que vestían el uniforme del 
arma de Artillería y IWaban al hom-
bro las tercerolas, se presentó sucesl-
- amente w las imprentas de los dia-
rios matutinos cuyo personal se ocu-
1 aba en aque^ momento en operaciones 
de cierre y tirada 
L a inopinada llegada de tan extra 
fia visita, causó la natural alarma en 
tre los operarios; aunque suponien-
do que venían a comunicar al regent> 
alguna orden de la Capitanía general, 
en el supuesto de que se había vueltn 
a declarar el estado du guerra, se d.s 
pusieron a continuar su tarea. 
Entonces, un paisano que Iba ai 
frente de un pelotón de soldados des 
tacándose del grupo, d'ó órden-s ter 
minantes de que abandonasen el tre 
bajo y salieron en seguida a la ca 
lie. pues de lo contrario sería desalo-
jado el local a tiros. 
L a estupefacción de los conmina-
dos fué horrenda, pero ante lo ppre-n 
a 
L a situación fué salvada por los s.'.r 
gentes, que lucharon bravamente. 
Así continuó la lucha hasta la llega 
da de la Guardia Civil. 
E l oficial de guardia era ei alfé 
rez Anselmo Berges y el sargento A.a 
tonio Antón. Resultaron heridoe. tr?ii 
soldados v un guardia; fué detenidDj 
un cabo del regimiento, contra qui0'» 
se siguió juic-o sumarísimo y desa-
parecieron nueve soldados, a qxiienef! 
se persigue activamente. 
E l cabo de Artillería que abrió las | 
puertas del cuartel, facilitando la en-
trada a la Guardia Civil y al coron-l 
del noveno regimiento, sefior Vicario, 
se llama Vela. 
Obedeciendo las órdenes del coro-
nel, todos los soldados, con perneta 
disciplina, formaron en el natío. 
Celebrada la Tunta de autoridades, 
se declaró rápidamente ->] estado a-
guerra en la ciudad, publicándose p^r 
las calles la ley marcial. 
Muchos obrero? «ntraron con toda 
normalidad al trabajo. 
Al conocerse la noticia do lo ocurr' 
do, abandonaron las fábricas, talleres 
y obras en construcción 
Está comprobado que en el moví 
miento tomó parte el Cuerpo de guar 
dia del cuartel, dirigido por' e'emen-
tos extraños. 
Se sabe que el cap'tán de cuarta, 
fué encerrado por los sediciosos, en 
el calabozo. 
E l juez militar ha reclamado t Jo-
sé y Carmen Checa, hermanos del anar 
quista muerto. 
Mientras los sucesos se desarrolla 
han, el Comandante de Ertado Ma-
yor señor Elorda, se presentó en el 
cuartpl d«l regimiento de Aragón 
Las fuerzas formaron inmrdiatamer 
\n v obpdeciendo las órdenes del s" 
rompañores lo querían matar, pero 
practicado un reeristro en casa de su 
novia se encontraron cartas muy com-
prometedoras 
A pesar de cuanto se ha fantasea-
do, las víctimas no han sido más que 
once, contando el alfírez y el sargen-
to asesinados, el anarquista Checa, el 
soldado suicidado y los siete fusilados 
de e t̂a mañana. 
Heridos han resultado, un soldado 
de Artillería, llamado Valfroi Mañe/. 
que tiene una herida grave en el pe-
cho, y otra leve en la mano; el cabo 
de Artillería Juan Leuredo, con una 
J E X ZARAGOZA. — E L F X T I E R R O 
D E L O F i r i A L T ÍAMKHTO A81SI . 
NADOS CONSTITUYE UNA IMPOR. 
R S H T E .HAMFFSTAflON DE 
DUELO 
ZARAGOZA, enero 12. 
Ayer mañana s*» verificó ol entierro 
del alférez don Anselmo Berges. y d 
s-argento don Antonio Antón, víctimas 
¿e la tragedia sindicalista desarrolla 
da en el cuartel del Carmen. 
E l fúnebre acto resaltó como era 
de suponer, verdaderamente hnjaonen-
te. tomando parte en la manifesta-
ción de duelo toda la ciudad de Zr.-
ragoza. 
Laa calles de la Biblioteca, Cinco <Li 
Marzo, paseo de ia Independ/Acia, pla-
za de Aragón y paseo» de Saf.asta, que 
recorrió el cortejo, así como las cer-
canías de! hospital Militar, se halla-
ban atestadas de público. 
L a comitiva se p/.';.eo en marcha, en 
el orden íiguieníro* una sección de 
Lanceros del Rev, clero castrense, los 
féretros del oficial y sargento, envuel-
dfi» i tos en la bandera nacional y lleva-
dos a hombros por brigadas y sargen-
tos: sección de suboficiales, briqradas 
y sargentos; sección armada, al man-
do de un oficial encargada de hacer 
les ronores y la banda de música del 
repimiento del infante 
Formaban la (presidencia el capitán 
general señor Anvpudia; cardenal Sol 
•íevilla, gobernador civil, alcalde, pre-
sidente de la Diputación v comisiones 
de todos los Caerpos de la guarni-
ción. E l pueblo entero de Zaragoza 
siguió a la presidencia, así como to-
dos los elementos militares francos 
de servicio. 
E l duelo se despidió frente al co-
legio de ¡os Jesuítas, desfilando anto 
la presidencia el numeroso acorapa-
' ñamiento. Colocados los cadáveres en 
dos armones de Artillería se cantó 
un responso y se hicieron las salvas 
de ordenanza. 
Scbre los féretros se colocaron las 
coronas que eran muchísimas, entre 
ellas, las que por encargo de f>. M. 
el Rey Hrbía enviado eí capitán ge-
neral. También figuraba una de la 
novia del sargento Antón. 
L a nota tierna y emocionante en el 
fentierro. la dló el nifio de/ cinco afios 
Alfredito Berges, hijo del teniente ase-
íonado, que iba en la presidencia del 
duelo., l lcado u^as veces de la mano 
l or el cardenal, y otras por el gober-
tiador. 
L a novia del sargento Antón, tam-
bién asistió a la conducción dol cadá-
ver, llegando haísta el cementerio. 
Hrsta allí fueron todos los jefes 
de Artillería y de otros Cuerpos. 
E l regimiento ha costeado los ni-
chos donde será" enterrados lo-? se-
flores Berges y Antón. 
Se ha dado la curiosa ccincidencla 
herida de arma de fuego en el muslo | de reunirse en el depósito del cernen 
izquierdo, leve, v el cabo de laj Guar- I terio once cadáveres de as victiman 
día civil, Pascual Ginés, herido, como de la abortada sedición. Los de los si¿ 
anteriormente decimos, al intimar la 
rendición a los sublevados 
E l Ministro de la Guerra ha dlspues 
to, que se formule propuesta de re-
compensas a los suboficiaU-s, sargen-
tos, cabos y soldados que más se dls 
"tinp îieron en la represión de estes 
casos. 
Piensa el general VIHalha presentar 
te fusilados, el del artillero que se sui 
cidó al ser detenido, el del anarquista 
Checa y los de los dos asesinados. 
E l ministro de la Guerra ha encar-
gado al general Ampudla haga saber 
a Zaragoza la gratitud del Gobierno, 
por la conducta observada por la ciu-
dad v sus manifestaciones de adhesión 
el Ejército. 
c í a n . . . seres impalpables e Incor-
póreos! '̂o se les capturaba nunca. 
E l nuevo gobernador de la dudad 
de los Condes está demostrando que 
cuando una autoridad cumple su de-
ber y quiere de veras concluir co». 
los excesos de la gente maleante, eot« 
ta los vuelos a esta fácilmente. Los 
atentados en Barcelona van dismfoct-
yendo, porque allí se despliega aho-
ra gran actividad y energía en la 
persecución de ana autores y as mv 
te en la cárcel a aquellos que la op^ 
nión señala como inductores o cóm-
plices de los crímenes rraltrsUoi o 
probables organizadores de los crí-
menes por realizar. 
Pero apenas han empezad» s prese 
der en Barcelona de este nodo lae 
autoridades, alpinos élputados de las 
izquierdr^a han empezado a su res a 
rrotestar de la represión habland) 
cel "martirologio rojo" y de la "per-
secución de las ideas". Después la^ 
voces de estos diputados pasarán l i s 
fronteras y tendremos forjada «n 1» 
crueldad espafiola, como la de Fe^ 
rrer o la de los tormentos de Moat-
juich, otra leyenda negra con esca-
lofriantes alusiones a la Inquisición 
y sonoros apóstrofes a Torquemada. 
Los aludidos diputados Izquierdis-
tas protestan contra la represión, que 
consideran injusta. Claro, hombre, 
claro. En resumen, ¿qué ea lo qae ha» 
hecho los sindicalistas de Barcelo-
na? Hasta ahora se han limitado a po-
ner veinte o treinta bombaa en dife-
rentes sitios, a asesinar cuarenta o 
cincuenta patronos 7 a sembrar el 
terror en la población. 
. Y por tales minucias se loa esta 
metiendo en la cárcel! 
Eso no pasa máa que en España 
En un país educado, 
moderno y civilizado, 
donde se hiciera Justicia, 
les fijaría el Estado 
una pensión vitalicia. 
El que en sus discursos del Parla-
mento sobre la situación de Barcelo-
na se ha mostrado furibundamente an-
tisindicalísta y decididamente parti-
dario del orden ha sido el Jete del 
partido radical, señor Lerroux. 
¡Cómo cambian los tiempos. y los 
redentores del proletariado! 
E l señor Lerroux, que ahora con 
bate de esa manera a los terrorlstaa, 
ha sido más terrorista que ellos y 
ha preconizado todas las barbaridades 
que ellos realizan ahora. 
Hay que recordar lo que era el se-
ñor Lerroux hace años, cuando llegó 
a Brrcelona. 
Entonces el sefior Lerroux hacia 
una propaganda subversiva ten^z 
ardiente, que tenía aterrorizada a la 
gente dw orden. Entonces el señor Le-
rroux no tenía automóviles, ni sortl* 
Jas deslumbradoras, ni grandes no-
gocios. ni panza burguesa. Entonela 
el señor Lerroux andaba tan mal do 
d'nero, que no sabía con segurida*; 
si las pesetas eran redondas o tenían 
forma de triángulo isósceles; vivía 
en casas de huéspedes de ocho o die*, 
reales y como tenía un apetito roraa 
y comía como una fiera, siempre anda-
ba mudando de nosada. porque ningu-
na patrona quería tenerla en ia su 
ya. 
Por eso digo que Lerroux ha sido 
más terrorista que estos a quienes 
combate ahora. Lerroux ha sido te-
rrolsta por partida doble: con su pro 
paganda subversiva sembraba el te-
rror entre los patronos y con su ma-
nera de comer sembraba el terror 
entra laa patrón as. 
Jimn E8FASOL. 
L a s c o l o n i a s e x t r a n j e r a s e n C h i l e . 
Su influencia en la sociabi idad, las artes, las industrias y el comercio. 
Los españoles. 
torio de Ja amenaza, dejaron todo jri fior Elorda, salieron a la calle 7 se al 
vo-dustriales no hav m^s que una *er a la restnVHftn del consuno, y 
«e eate mndo fao"ftar la canltahza-
c.«n necpsarla. Ahora ble'.'; esta so 
noirtn tronieza hoy con un pennoño 
r.culo. y es nm: toda a presión 
oorera va encaminada precisainen*r 
a har-pr crecer Pi consumo, mirona 
los nhrPro9 d ^ c a n los aumentos de 
gmonto; n loe. g r ^ n ^ pa^^j, 
tna ps afrontan pu p^o su nrot'em 1 sor.qi v 8e a UI1 arrAJ,lo entTe 
Pannos y obreros, o aceptan indefi 
nidamenta eu nobroza. 
Nn caben nn Ilativos 
pedias. Inglaterra 
c a. I t a l i a . . . . tlenpn 0110 on-. 
vencer a sus obreros de que para 
c u p vuelva a funcionar la industria-
Ierhj0rh'on'1n la nnblación que ha 
dedicada a fines de guerra 
ni soluciones 
Alemania Fran-
c rrieron  recoger sus ropas de c i -
lle con ánimo d« marcharse precipita 
damente. 
Pero entonces, el paisano q ¡e i* 
pitaneaba a los soldados, les comi-
nicó que quedaban detenidos. 
Y a de sororesa en sornrosa. -uvie-
ron la de darse cuenta de qul^n era 
tuaron en ¡os al ededores del C iartí! 
de Artillería, o a i i h a disciplina admi 
rabie. 
E l general Serra ha manifestado 
que en los cuarteles es absoluta :a di? 
ciplina, y que todos los soldadrs ha'", 
hecho protesta de adhesión a los je-
fes. También dijo, que el corond V! la persona que tan draconianas rrde-( carjo le ^ t t ^ d ó nn e «tenso 
nes les daba. 
Esta era un vendedor de periódicc» 
apellidado Checa. osBosMMmi *y*r 
ser uno de los más significados di 
rectores del movimiento slndicalisti 
zarasrozano. 
Al preeuntar que por qué se I^s de 
tenía. Checa contestó nn0 no fi\m\t<a 
oblaciones y oue se le siguiera al 
nillo. llamó a' oficial de guardia sin 
que le contestare nadie. 
Desde una ventana le dijeron que 
estaban muertos el teniente y el sar-
gento de guardia, oyéndose al ipronlo 
tiempo varias descargas, d'rlgldas des 
de el cuartel de Artillería, al de la 
Guardia civil. 
Al principio se creyó que era para 
evitar la salida de los guardias, más 
luego ae supo, que las descargas fue-
ron hechas al aire por loa artilleros, 
en demanda de auxilio a la Benemé-
rita. 
Esto no obstante, como desde las 
1 ooon a salir los pueblos Je l a ' ventanas de la fachada principal se 
_l? Dr*!arIa en que se encuen- ¡ disparaba contra la guardia civil, el 
que se agrava cadal coronel difuso que 6sta se cubriese 
ría, no había centinela y entonces el | cuartei de ÁrtHlería 
coronel Valdés. alomándose al venta- i todas las Imnrentas y en al.Tnnoa 
tran—situación 
bares y restaurants económicos, que 
aunque con las ouertas carradas, te-
nían en su Intpr'or no oo<v>s narro-
ouianos, se repitió la antes dicha ei-
cena. 
Al rasar ñor la redacción de " E . 
Noticiero d» Zaragoza", encontrare*, 
en la ouerta a una nareja de ruña-
dlas, oue estaba allí de servic'o. nor-
nue había temores de que ocurrieran 
sucesos contra d5/»ho n^r'ód'co. Inti-
maron la rendición a dichos puardía^, 
v éstos, con pran serenidad l^í con-
testaron que no tenían inconveniente 
•>n sumarse al movimiento de que les 
hablaban y que por tanto, se renda-
rían; pero antes les parecía pr-jden-
te consultar con su sargento, con ?i 
informe con el relato de los sucesos 
n r̂o esto pertenece al secreto del su 
mario. 
En las primeras horas de la Urde 
se reanudó el trabajo, pues el orrgen 
de la huelga general había sido la de 
tención de algunos conocidos sindica 
listas, y como éstos no tenían relación 
alguna con los sucesos, se les pus'» 
en libertad; con lo qae volvieron a! 
trabajo los que holgaban, a excenciói 
de algunos. E l tránsito rodado, i o Ha 
gó a interrumpirse. 
Entre los marinos que, bajo la do-
minación española, recorrieron y es 
tudiaron las costas de Chile, a f!-
nes del siglo X V I I I ; y cuyas explora 
ciones han prestado grandes servi-
cios- a la navegación y al comercio, 
*;s deber recordar al inteligente a 
iluctrado piloto, don José de Moraleda 
y Montero. 
En efecto, el señor Barros Arana, 
en 'su introducción a los Viajes d-̂  
Moraleda, se expresa en la siguiente 
forma de esto distinguido hijo do la 
madre patria: 
"Los trabajos Iiidrográficos di Me 
raleda son, sin disputa, los más se-
rios, y los mejer 'istudiados de q"» ee 
hizo ¿bjeto al territorio chileno, bajo 
a dominación española; y a pesar 
de los progresos de 'a geografía y d-i 
la importancia de las exploraciones 
subsiguientes» hoy mismo conservan 
su valor y pueden considerarse '"-orno 
la descripción más completa del ar-
chipiélago de Chiloé." 
Y agrega el señor Barros Arana 
más advlante, lo quo va a leerse 
"Esta serie de trabajos que ahora ver. 
la luz pública por primera vez. colo-
can a Moraleda en el rango de los 
máa distinguido* exploradores espa 
fióles de su época; y habrían dvbldc 
L a nroblaclón presenta su aspeetj. darle un alto nombre, ai la polítl-
normal. | ca recelosa de la metrópoli no so hu 
Las referencias más aotorizí-das | hiera obstinado en mantener MtnHnn 
co'nciden en que a las dos de la ma 
drugada, algunos de los consplra-íore? 
se deslizaron sigilosamentp al Cuer 
po de guardia. 
Primeramente fué amarrado el cen 
tíñela, a quien ss amenazó de muerte 
si gritaba. Al mido que se prenovio 
acudió el sargento de guardia, que 
estaba en b u cuarto. En cuanto 'e vió 
ron los sediciosos, se abalanzaron s-> 
bre él, y aunque se defendió brava-
mente, sucumbió ante el número di 
las descripciones de los países que 
podían dnspcrtar la codic.a de ,103 
extranjeros, y que no era fácil de-
fender." 
José de Moraleda y Montero ha-
bía nacido en España, Andalucía, el 
año de 1752. 
Incorporado en la Escuela de Pi-
lotos de Cádiz, estudió allí matemátl-
E f virrey del Perú, don Teodoro 
de Croix confió a Moraleda la mi-
cas, astronomía, nociones de geodesia sldn de ayudar a Hurtado en uua tra-
levantamicnto y dibujo de planos bajos du exploración Embarcóse en 
Titulado piloto lo. de la Real Ar-j efecto.^en^ Pnerto^del^ Callao 
mada. embarcóse en 1772 en la fra '" 
gata de 40 cañones. "Nuestra Señor 1 
de Monserrat". que formaba parte de 
una escuadrilla destinada al P a c í f i o . 
Zarpó de Cádiz el 19 de nov'embre d-; 
aquel año, y arribó a las costa:-» de 
Penco el 27 de abril de 1773, de dor-j 
de siguió viaje al Callao, lugar de s 1 I 
destino, vi 6 de junio siguiente. 
Durante el viaje, reveló sus nota-
bles dotes de ingeniero hidrógrafo | 
pues llevaba un libro diario escrito 
primorosamente, e ilustrado con vi-1 
ñetas dibujadas a pluma o pintadai 
a la acuarela, anotando en él todo 
los accidentes de la naves^ción. la 
altura a que se alcanzaba cada di? 
las ocurrencias meteorológicas, l i 
configuración de las costas y, en su-
ma, todo cuanto podía interesar a un 
navegante. 
L a Biblioteca Nacional de Santiago 
entre sus cur'osidade» históricas, coa 
serva en el númoro de sus libros más 
preciosos el manuscrito autógrafo «ín 
Moraleda, con sus viñetas y dibujoa 
y que BV refiere a su navegación de*! 
de la salida de Cádiz hasta el términj 
de au viaje, en GuayaquIL en noviem-
bre de 177». 
m 
E l 13 de marzo de 1786. hallándo-
se a la sazón en las costas australes 
de nuestro país, el teniente-coronel 
don Francisco Hurtado, gobernador 
de Chiloé. por provición del rey, en-
cargó a Moraleda reconocer esas .s-
las y levantar mapas generales de 
ellas con explicaciones de sus bahías, 
puertos y otras circunstancias nece-
sarias al huen aerviclo del Gobier-
no español. 
unión de éste, llegando a San Carlos 
de Ancud el 17 de diciembre, para 
dar comienzo a sus trabajos. 
Moraleda empleó cuatro meses e í 
explorar los canales hacia el oeste: 
observando la configuración de la« 
costas, condiciones náuticas de los 
canales, amplitud de las mareas, ven 
tajas e inconvenientes de cada puer». 
to. y terrenos vecinos, señalando en. 
tre éstos los que «ran útiles para .'a 
ap~i"ultura. 
Después explicó los partidos d^ 
Careimapu y Calbuco- y toda la costa 
continental, que circunda al archi-
piélago. 
Fruto de estas expediciones, fué la 
carta levantada por él de todas las 
islaa, canales y costas, en cuyo traba-
jo empleó máa de un año. Escribió 
en seguida, un derrotero para la na. 
vegación de Chiloe. y una noticia g?o-
gráflca de esa provincia con datos de 
su estado social e industrial. 
Moraleda, que era, a la vez que ln . . 
gvniero inteligente, un hábil dibu-
jante, sacó dos copias de esos plano*, 
de sus diarios y de las memorias, 
presentando una de ellas al coronel 
don Francisco Garoz, que reemp'aza-
ba a Hurtado en el gobierno de Ch -
loé, destinado la otra al •virrey de: 
Perú. 
IV 
Cuando Moraleda regresó a ese país 
en 1796. después de desempeñar con 
tanto acierto las misiones que ae le 
confiaron, no recibió, sin embargo, 
las recompensas a que era Justamen-
te acreedor. Sólo alcanzó el título d-í 
Continúa 'en la t t ó ^ i a DOCE 
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L o s Colonias,.. 
Viene de la. página ONCE 
la Junta, que el Ayuntamiento no 
cumple con lo que dispone el articul» 
43 del Código Electoral, y pide a Go-
bernación que adopte medidas para 
que los concejales cumplan con el ci-
tado articulo del Código Electoral. alférez de la Real Armada, sobre e, 
de piloto lo., cor que habí» sal-do d«, T-,/^*» 
la Escuela de Cádiz, en 1772. j E l decreto 
Moraleda permaneció en América i E l Delegado de la Secretaria de Go-
veint'cuatro años, al fin de los c u a - bemación en Vinales, informa que ha 
les solicitó permiso para regra.íir a interesado de los comerciantes de ai-
España y terminar allí sus día1?. L i tSrmino una relación de los pre-
Corte. no 'obstante, deseando aprove- ci08 ¿e las las mercancías en existeu-
nhar los conocimientos del inteligen . cja p ira proceder de acuerdo con e' 
te marino, le ordenó en 1801. volver deoreao 1089. 
al Perú, en unión de otros oficiales; , 
encardados de rectificar las cartas I Caña quemada 
{n-oeráficas. 
Moraleda ejecutó, además, trabajo? 
hidrográficos e» el erolfo de Panamá 
v costas vecinas; y fué director de ¡a 
Escuela Náut'ca del virreinato, revi-
sando, por último, al^nnos mapas d i 
diversas prov'ncíaF. 
Moraleda falleció en el Callao, a 
la edad de seteuta años, hallá-do?^ 
aún consagrado a la enseñanza de r\<. 
loto, pero sin dejar a su familia bie-
nes dp fortuna. 
L a Of'cína Hidrográfica de Sentía 
co; queriendo reparar en ^artp, la 
deuda de Rratltud. debida a Moralelp. 
hizo imprimir, en 1888. por la Imnren. 
i Nacional, y bajo los auspicies dol 
Gobierno, los importante trabajo» 
de Moraleda. 
Esa obri imno'-tflnte. y que hov es 
de frecuente congulta por los estu-
(liosno *n la Biblioteca Nac'onal. llev 
el sirriente. título: 
Desde Camagüey participan que en 
la colonia Fontanals, de Gabriel Gon-
zález, se quemaron ayer un millón 
trescientas mil arrobas de caña; y en 
la colonia Deseado, de Ricardo Leói 
otras 500.000. Estimase el hecho ca-
sual. 
A inTestígar 
E l Delegado de Gobernación en Ra:i 
cho Veloz ha anunciado que obede-
ciendo instrucciones del coronel Ca-
rrillo, Jefe del Distrito MWtar, sale 
hoy del término como oficial inrest'-
gador al central Salvador, dejando 
encargado del orden público al sar-
gento Rosendo Vento Ayala. 
Be volcó el ford 
En la carretera de San Antonio d3 
los Baños se volv'> el Ford número 57 
.'<Exiilora"Tones | resultando lesionados el choffer y u1! 
H E M B R A 
E N E L G R A N C I N E R I A L T O 
iW!ogrjifíw»s José ^íor-oleda t IFon. 
tero, T>''''',','''Mr,«5 dp unn Int^oduoplñ;'"-
por don Dlegn Worfwi ^t^no»» 
Salvador Soto Rojns. 
(De "El Murcurio". de Volpursíso N/ 
T 
D e G o b e r n a c i ó n 
lOIi J E F E D E L PARTIDO L I B E R A L 
E l se.or Pauítino Guerra, jefe del 
Partido Liberal, estuvo ayer en Go-
bernatión para quejarse de la actitud 
asumida contra los elementos libera-
les, por un Supervisor en las Villas. 
No pudo ver al señor Secretario. 
CENTRO T E L E G R A F I C O / 
En la Secretaría de GoKernación 
quedó instalado ayer un centro téle-
gráfleo. 
individuo nombrado Francisco Carb^. 
D e A g r i c u l t u r a 
A G E N T E D E INMIGRACION 
Por disposición del Secretario de 
Agricultura, Comercio v Trabajo, se 
ha inscrito al sejor Adolfo ^hong, co-
mo agente de inmigración china, ha-
biendo constituido fianza por valor 
de veinticinco mü pesos, se.!,'ún póliza 
, de la Compañía intemaciMial de Se-
I guros establecida en esta capital para 
garantizr el cumplimiento de las obli 
| paciones que contrae como tal agent? 
de Inmigración. 
L a Jauta Ximícmal Electoral de L a 
Esperanza. 
B! Presidente de la Junta Munic 
pal Electoral de L a Esperanza, ha c d -
munlcado a Gobernación que el Ayun-
tamiento de aquel término no aprobé i (jos, sandwiohs y demás artículos Vio 
la consignación solicitada por dieba j í o s del ramo. 
Junta para alquiler de local e insta-' 
MARCAS Y P A T E N T E S 
E l señor Pascual Moran y Pérez, 
eerente de la firma Pascual Morán y 
Hermanos de esta capital, ha presen-
lado una solicitud para que se le 
expida certificado de propiedad por 
inscripcirtn do una maren '.íe comer-
Cío, denominada " E l Lafallete", para 
(r<-tiii^uir í'ulces y confituras, hela-
lación de la misma, y la casa donde 
actualmente se ha''la instalada quiere 
oí Ayuntamiento que coiuinúe, no 
reúne condiciones de seguridad ii 
uresta comodidades al público, resul-
tando imposible desempeñar cohve-
Tiientemente las, funciones electorales 
LA HUELGA D E TIPOGRAFOS 
Cumpliendo instrucciones que /Jo 
han sido dadas por el Oejeral Sán-
chez Agrámente, el jefe del Negocia-
do de Colonización y Trabajo, señor 
Francisco Pérez Zayas, sigue actuan-
do, con t̂ ran interés, por la solución 
L a Internacional Cinemacogrlfíca estrenará mañana. Juevea, 12, en las tandas de 'as cinco y coarto y 
9 y media del Gran Cine RIALTO la regia cinta interpretada por 'a sugestiva Mancini y el gran actor Al-
fonso Casinj, según la famosa obra de Augusto Genina, titulada 
H E M B R A 
E s de adm'rar la requísima variedad de trajes últimos modelos con que la Mancini realza su elevan, 
cía y hermosura, así como la r?gla presentación con ĉ ue ha sido filmada por la renombrada Tiber Füm, «h 
Roma. 
En los ocho actos de que consta "HEMBRA" cncu«ntra el •*f«Ctador las más conmovedoras escec.-.s de 
la vida reaL 
I 
Pida con tiempo su localidad al Teléfono M-1S3L 
E n breve " E l Jardín Encantadó". por Pina MenlchelH; " L a Fibra del Dolor", por la Hesperia; TM 
Reina d«l Carbón", por María Jacobini; "BU Matrimonio da Olimpia"*, por la Mancini; " E l Stigma Rojo-, 
por D. Jacobini; " L a Dama de las Perlas", por la Lopanto; " E l Corazón de Texas", por Tom Mis; " E l Hom-
bre de Acero", por Jess WUlard; ' E l Toro Salvaje", por Ursus; "Patison contra los Filisteos", por Albc-tini 
y otras en exclusivas de 
R I V A S Y C O M P . 
L a sugestiva Mancini en <<Hemb â,, C152S 2 d . i l 
Suas semanas entre obreros y patro 
nos, del ramo de imprentas de obra. 
ILutiendc- por tanto el Presidente Je del conflicto pendiente des.le hace al 
GANADO VACUNO 
E l vapor Bohan, que llegó en la 
mañana do ayer, procedente de puer-
tos sudamericanos, trajo 800 loros 
consignados a Lykes Bros, y que s j -
rán dedicados para la matanza en los 
mataderos de esta capital. 
Estt ganado fué '^ispeccionado por 
el veterinario de la Secretaría señor 
Poccual Armando, encontrándolo bien 
todo. | 
i i i i M i M i i i m B i i i i a M i i ii 
GRAN CARGAMENTO DE ARROZ 
A la Secretarla de Agricultura han 
llegado noticias de que el Gobierno 
Imperial Británico ha autorizado el 
embarque de cuatro mil to-'ieladas de 
arroz, procedentes de la l-idla, para 
Tuertos cubanos. 
B tte arroz comenzará a llegar a la 
Habana en el mes de Marzo. 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO D E 
L A MARINA 
E s o e c t á G u l o s . 
Viene de la página S E I S 
B u s q u e U s t e d 
T A p r ó x i m a v e z q u e U c L 
l ~ i c o m p r e u n n e u m á t i c o » 
a s e g ú r e s e d e q u e l l e v a 
e s t a e t i q u e t a . E s o q u i e r e 
d e c i r q u e U d . h a o b t e n i d o 
u n n e u m á t i c o h e c h o p r e -
c i s a m e n t e p a r a l l e n a r l a s 
c o n d i c i o n e s q u e s u c a r r o 
r e q u i e r e . 
• 
YA 
e t a 
>> >> M T 2 
Y l a s l l e n a r á s i U d . l o 
e q u i p a c o n e s t e " T r o p i c a l 
S p e c i a l , " u n n e u m a ' t i c o 
e x p r e s a m e n t e i d e a d o p a r a 
e s t e p a í s . S u u s o s i g n i f i c a 
u n c ó m o d o y s e g u r o p a s e o 
c u a n d o e l t i e m p o e s h ú -
m e d o o c a l u r o s o . P e r -
m í t a n o s e q u i p a r s u c a r r o 
a h o r a m i s m o . 
J o s é A l v a r e s S . e n C 
A g e n t e s G e n e r a l e s p a r a C u b a * 
Depósito jr Venta: 
Aramburo 8 J 10» Habana. 
Firottone Tire & Rubb«r Compaay 
Departamento Extranjero 
1871 Broadway.Nu.Ta York, £. U.d. A. 
Fabrica: AUroo. Oblo, E. U. d. A. 
N e u m á t i c o s 
M á s M i l l a s 
"Vileza y generosidad", por Gladys 
BrocScwell y la magnífica obra ea 
nü . j ^ctos "Romeo y Julieta", por 
la genial actriz Ttaeda Bara. 
A las selte y media: "Vileza y ge-
nerosidad". Presentación del profesar 
Javier y de Mme. Linette con nuevos 
trabajos de sugestión y de transmi-
sión tiel pensamiento. 
A Uas nueve: "Romeo y Julieta'' 
por Tinj i r^ra, y el profesor Javier 
y Mme. Linette. 
Mañana, estreno de las cintas "Ama 
pola", por Norma Talmadge, y " E l 
escándalo." 
E l profesor Javier y Mme. Linette 
preparan nuevps números. * * * 
GLORIA • W » ! 
E n el Cine Gloria, situado en B»-
lascoain y Clavel, se exhibirán ho> 
magníficas cintas de Santos y Artl 
gas. 
* * -* 
HA RIA P E D B 0 L I I LOLO CASTA-
ÑEDO 
E n San Antonio do los Baños y en 
Santiago de las Vegas actuarán los 
•Has 12. 13, 14. 15 y 16 el notable so-
prano María Ped^l l y la coupletlsta 
LolA Castañedo. 
L a dirección artística de estas fuá-
dones está a carpo del profesor do 
müsloa señor Rivera Baz. 
Están de plácemes las familias de 
San Antonio de los Baños y de San-
tiago de las Vegas. * * * 
E L CIRCO «SANTOS T ABTfOA S"» 
E l «rran circo de Santos y Artigas 
actuará hoy en Camajuanf; mañana 
en Remedios y el viernes en Caiba-
Tlén. 
Figuran en el conjunto artístico 
que dirige el popular Jesús Artigas, 
las focas» los ciclistas, el clown Sí-S! 
y su perro misterioso, los notables 
ecuestres, los clwns cubanos, la p v 
reja de negritos, la colección de mo-
nos, los Rodríguez, los Fantlno y los 
elefantes de Mr. Parola. 
Una gran orquesta cubana ameniza 
el espectáculo. 
* * * 
PETTCULAS D E SANTOS T AUTI-
GAS 
Santos y Artigas preparan el es-
treno de las siguientes interesantes 
películas: 
E l mundo en llamas, drama sodaV 
por Frank Keenan. 
Después del perdón. L a espada do 
Dáñameles y CentocelUs. ñor Jos no-
tables artistas Elena Makowska y 
Guido Trento. 
E l terror del 'ancho' serle de Pa 
thé, por el aplaudido actof George 
Larkin. 
Dorr, o L a Espía, po* "VVra Verga 
ni y Guido Trento. 
L a Esmeralda del Obispo, por Vir-
ginia Pearson, 
L a carrera al trono, por Tilde K a -
ssay y Gustavo Serena. 
E l Pulpo y E l genio alegre, sor la 
Bertini. 
L a fortuna fatal, quinos episodios 
por Helen Holmes. 
E l peligro de un secreto, por Pearl 
Whlte. 
Atados yl amordazados, en dfeclséU 
episodios. 
Luchas del hogar, por Gabriela Ro-
binne. 
Además reinticlnco cemedlaa de 
Harold Lloyd y treinta da Pakcs r 
Jaba. 
Santos y Artigas tienen a disposi-
ción de los señores empresario» la4 
siguientes series: 
E l guante de la muerte, por Davlt 
Kenyen, en quince episodios. 
L a perla del Ejército, por Pearl 
White y Raphel Kerer, en diez epi 
•odios. 
Los misterios de la doble cruz, por 
Mollle King. en quince episodios. 
La sortija fatal, por Pearl Whits, i 
en quince episodijs. 
E l Conde de Montecristo, por Mr. . 
de Mahlet, en ocho Jornadas. * 
L a Condeaita de Montecristo, •poí 
Tilde Kassay, en rinco episodios-
{.irles de Macíste: Maci.te policía 
en ocho partes; Macíste atleta, en 
ocho partes; Macíste médium, «n 
i Ocho fiartes. 
L a ratera relámpago» por Pearl 
White, en quince episodios. 
Manos arriba, por Ruth Roland, en 
quince episodios. 
L a casa del odio, por Pearl Whit* 
y Antonio Moreno, en veinte episo-
dios. 
» ^ * 
) P E L I C U L A S D E LA INTERNACIO-
NAL CINEMATOGRAFICA 
L a acreditada Compañía interna-
cional Cinematográfica anuncia los 
siguientes estrenos en el gran Cine 
Rialto: 
Norls, por Pina Menichelli. 
E l Jardín encantado, oor Pina Me-
nichelli. 
Hijos lejanos, por la Hesperia. 
L a fibra del dolo* por la Hesperia 
Hembra, por Italia Manzini. 
E l matrimonio de Olimpia» por Ita-
lia Manzlni. 
L a rema del carbón, por María Ja-
cobini. 
Israel, por Victoria Lepanto. 
L a señora de las rosas, por Diana 
Karren. 
E l Príncipe de lo Imposible, por 
Elena Makowska. 
E l hombre de acero, por Jess Wl-
Ilard. 
Maciste enamorado, de la Itala 
Fi lm. 
L a dama de las perlas, por Victorljt 
Lepanto. 
E l misterio del Misal, de la ItaK 
Film. 
Los dos crucifijos, por Italia A. 
Manzini. 
E l inverosímil, por Elena Makowi-
ka . 
E l hombre del comluó negro, ea 
se?3 episodios. 
Adiós, juventud, por María Jaco-
b/nf. 
E l fantasma sin nombre, de la I U -
la Fi lm. 
Las aventuras de CavlcchloQe, de 
la Itala Fi lm. 
Dólares y fichas, de la Itala Film. 
Su Excelencia la Muerte, de la It». 
la Film 
Hedda Gabbler. por Italia A. Man-» 
zlnl. 
Las tres primaveras. E l beso de U 
Dorina, L a aventar i de Lolita* E l es-
tigma ijojo. E l veneno del placer y 
otras muy interesantes. 
^ ¥• * *-
ESTRENOS DE L A CAEIBBIAN 
F I L M CO. 
L a acreditada Compañía CarTbbeaa 
Film Co., exclusiva de las marcas de 
películas Pararaount-Artcratt, anun-
cia los siguientes estrenos: 
De la genial actriz Dorothy Daltoa\ 
Mercado de Almaa, E l temor tirano-
L a destructora de hogares y Extra-
vagancia. 
A v í o s d e E s t a c i ó n P a r a C h a u f f e u r s 
$ 4 3 
PRECIO E S P E C I A L 
Jnego de Tkaje, Guar-
dapolvo, Gorra de co-
lor grla obscuro ea 
trenca tala. 
ü 
LA Tala legítima, ma- "x"^ 
nafa aturada por Goo» " 
dall Worsted Co. 
Laratle Garantlaada 
S I arlo completo por 
H M l L 
E l Traje. 122.50 
E l Guardapolm, $19.54. 
L a Gorra, $3.00. 
Se «aria Catálogo f 
Hoja de medidas a 
quien lo solicltaL 
Un surtido sin igual de avión para cafeaTIeros ca ta* P a r » 
perfectos « a » • Beach, Moaré y Seda, i» corte irreprochable y 
aasdala y confección, 
B R 0 A Ü W A Y A T 4 9 t h S T . N e w Y o r k 
CtTld KL-28 
F A B R I C A 
B a b a a a 
A f l O L X X X V 1 I I D I A R I O D E U M A R I N A F e b r e r o 11 d e 1 9 2 0 . P A G I N A T R E C E 
D E P O R T E S 
" H a b a n a " y " A l m e n d a -
r e s " f r e n t e a f r e n t e 
anoche s eparar 
del Champion 
La Liga a c o r d ó 
al " A m é r i c a " 
T . s nínes de Miguel Angel G o n z á l e z 
•írLiolfo Luí lue v o l v e r á n a jugar es-
L tarde, para discutir el segundo jue 
7n one empataron en la pr-mer s e n -
v de cuvo resultado depeudií el qu^ 
í i •• Emendares" sea el poseedor d^ 
S- primera fase del actual Campeo-
S o * Nacional dy B a s e - B a l l - s i r a n a 
Z^o qu¿> el "Habana" empate l a sene-
teuiéndose entonces que volverse a 
eoncertar otro match que decida de-
finitiramvnte cuá l es el veucedor. 
Adolfo Luque—todo amor propio y 
«orazón; QUe ha demostrado como nin 
cün otro un celo y una honrosa leal-
* ,1 a ifi e n s e ñ a que lo han encomen-
d-'do su d irecc ió i y d e f e n s a — s e r á el 
itn/ador del ivam almendarista, pues 
«unque el Presidente de la L i g a ha 
acordado suspenderlo de participar 
en los tres p r ó x i m o s d e s a f í e s en qu^ 
contiendan los "alacranes", podrá to 
mar parto en el d e s a f í o de hoy, qua 
«erteneco a una serie anterior, a l a 
en que él dio raoiivos para oue l a L i -
ga tomase esa d e t e r m i n a c i ó n . A c f -
tnd que aplaudimos porque es -íjem» 
plarisiraa y servirá para que no «n 
repitan ••películas" parecidas a la ds 
la tarde f a m o s a . . . 
Tuero, la fornidahlc columna de 
los Leones, es td serpentinero a c a r 
gn del cual está encomendada ;a "lí-
nea de fuego" habanista. . . 
¿Y a Valent ín , s e ñ o r Presidente; a 
Yalfnti» qué lo h a r á usted 
" Y pensar que no hay s í q u i c a ta 
propia d e t e r m i n a c i ó n de una renun-
cia con c a r á c t e r i r r e v o c a b l e . . . ' 
L o s a m a n t e s d e l l o g r o s e q u e d a r o n A " V í c . M u ñ o z " n o í e d e 
ta de l a e l i m i n a c i ó n de loa "anu-rlca 
nos", se jueguen el s á b a d o 15. aomin 
go 16, sábado 21 y domingo 22. 
C H A M P I O N D E 1919-20 n . L . 
ESTADO DE LOS CLÜBS 
e s p e r a n d o e l m a n á d e l a c a í d a 
Dos p a r t í a o s d e c a l l e tferecAa.-Serenata a I r í -
g o y e n . - E I p o l l o criollo y e l c o m p a ñ e r o 
Mart ín d o s enanos 
Almendares . 
Habana . . 
A m é r i c a . . 
P r i m e r a Ser ia 
J . G . P . B. Ave. 
. . 15 10 3 2 7691 
. . 16 9 4 3 6^2 
. 15 1 :3 1 071 
8 6 M n 4 á Ser la 
Almendares. 
Habana . . 
A m é r i c a . . 
J . G . P. Ave» 
7 6 1 857! 
6 3 3 5<»0 
7 1 6 143 
Batt ing de los Clubs 
V . C . rf. Ave. 
Almendares. . . 763 122 216 270 
A m é r i c a 745 49 175 2341 
Habana 702 70 172 215 
FleltlhHf do los Clubs 
O. A . B . Ave 
L A R E U N I O N D E L A L I G A 
E n la redacción de nuestro colega 
" E l Mundo", se reunieron anoche los 
señores que forman la Liga Nacional 
d̂ " T'.ast? Dalí, auienod. (ornaron loa si-
guientes acuerdo1?: 
Aceptar la preposición presentada 
por el señor Abtl Liuares, para que 
fnese rct'rado drl Champian el club 
"América", en vhta de sus continuos 
bacasos y la in.-ompof encia y ei po-
co "nmoro" demostrado por sus pla-
Jers; 
Que los juegos que lo faltan por ce-
lebrar a esa novena, sean declarado; 
"torfelt" a favor del "Habana" y el 
"Alm ndaros": 
Que si en el d-.^afío que '.-fectaará^ 
«pta tarde i c ios y azules los primero^ 
resn'.tasen triuniadores. empatando, 
entonces la primera serio con los se-
gundas, se celebro el match decisivo 
el martes 24 de febrero; 
Y. por ú l t i m o , e,ue los . p r ó x l m c i en-
CQvntron de la sigunda serie, en v is . 
Almendares . . . 605 297 37 
Habana 552 304 37 
A m é r i c a 531 314 65 
960 
93-: 
Batfingr dp los playcrs 
V . C . H . A v ? . 
P r i m e r partido. 
De 25 tantos. 
Blancos: Higinlo y Alberdi. 
Azules : MilláJQ y E r m u a . 
N a c i ó triste, vivid vida de profun-
da tristeaa: m u r i ó de h i p o c o n d r í a . 
Blatoo de n iño , blanco en l a adoles-
cencia, blanco a los veinticinco abr í 
les de l a h o m b r í a , Mil lán, delantero 
to-oado por el maleficio del desequili-
brio, desde los comienzos has ta el fin, 
i n g r e s ó en ^ penumbra del pifien y 
a c a b ó con todo, con asco y breve-
dad. 
Jugaron bien, aunque sin grande-
zas, loa dos blancos. Y E r m u a bien y 
mal. Se ,qued6 en ig. Los logreros, 
pensando en lo dsl domingo cojieron 
pa<pel por toneladas; per© e l salto 
doble- mortal de necesidad, no se d i ó ; 
los nervios nerviosos do Mil lán no 
son un buen t r a m p o l í n para esta c l a -
se do saltos. ¡ A c r o b a c i a no! 
L o de los nervios de Mi l lán se re-
suelve muy fá/oilmente. Que se t r a i -
gan corriendo par de cajas de par de 
docenas de la f idra maravi l losa de 
'"El Gaitero" y Mil lán g a n a r á los par-
tidos por paros do docenas. S e r á ma-
r a v i l l a do aplomo, de seguridad, de 
•músculo , de vista, entre-vista; lam-
pisttería, qu inqué , bombillo y foco y 
h a s t a foca. Pa labra . 
—Bebo, Mi l lán . 
Boletos blancos 338. 
Pagaron a $2.79. 
Boletos azules: 345. 
Pagaban a $3.60. 
¡ a r o n g a n a r l a c a r r e r a 
E l Jockey J a r r e n suspendido 
l O ú í a s por mala conducta 
L O S P A G O S D E A Y E R 
F E B R E E 0 10 D E 1920 
P A R T I D O S 
1° $ 3 . 7 9 
2 o - $ 3 . 1 3 
Q U I N I E L A S 
í a $ 8 . 4 1 
2 a $ 7 . 4 0 
dos o n e u r a s t é n i c o s , pifió nna sola 
paleta en todo el partido y lo d o m i n ó 
con g a l l a r d í a y arrogancia desde el 
pr imer pelotazo hasta el ú l t i m o . De 
los dos f e n ó m e n o s contrarios hizo 
un caloetln fenomenal. 
Los p u s i l á m i n e s que se asustaron 
con lo del domingo, vamos a co"tar-
I les este cuento p a r a que vuelvan en 
¡ s í . 
Madrid. No recuerdo que tarde nv 
que día , ni qpe a ñ o . F r o n t ó n E u s k a l -
J a i . Beloqul—que vive de corredor 
entre nosotros con P e c h ó * , contra 
Taudilero, Muchacho y Cosme E c h e -
v a r r í a . Part ido a 50 tantos. 
Beloqul y P e c h ó s en 33. E l t r í o «a 
48. Y lo g a n ó l a pareja dejando al 
t i i o en esas, en 48. T o se tmío , te se-
gmío. 
¿ O u é hubo? 
Pidan a Dios que no se repita. 
Boletos blancos: 833. 
Pagaban a $4.55. 
Boletos azules: 1250. 
Pagaron a $3.18. 
.T. Leblanc, Ame. . . . 
B . Baró. Alm. . . . 
C. Tórnente. mAl. . 
I. Fabré, Alm. . . . 
M. Cueto, Hab 
R . Herrea, Alm. , . . 
. F Hungo, Hab. , . . 
P . Chacón, Alm. . . 
M. Ríos. Amé 
J . Calvo. Hab 
B. Aconta. Hab. . , 
A. Mar-,ans. Aira. . . 
A. Aragón . Hab. . . . 
J . Dreke, A m é . . . . 
TT. P . Holden, Hab. . 
J , Rodrigue:», I l^b . . 
B. Abren, A l m . . . , 
M . Vila. Am<s. . , . 
T. M. F e r n á n d e z , A m é . 
B. Porhiondo, Alm 
O. R o d r í g u e z . Hab. . 
R. Alme'da A l m . . . 
M. A. González . Hab. • 
15 2 6 
90 21 34 
81 12 29 
18 2 6 
70 10 24 
61 13 18 















































P R I M E R A Q U I N I E L A 
L u d o 2 930 o.63! 
Mi l lán 4 1374 3.741 
Alberdi 6 611 8.41 ¡ 
E r m u a 1 891 5.77 
Higinio 4 1476 3.48 
E l o l a Menor 4 770 6.6S 
Ganador: Alberdi , a $8.41. 
Segundo partido. 
De 30 tantos. 
Blancos: Bgul luz y Mart ín 
Azules: Irigoyem y Teodorv 
Salen. Y 3l monstruo de las tres 
mi l cabezas o lo que sean, esperaba i 
para ejercer el derooho Indiscutible,! 
del pataleo, que no se niega, porque j 
no puede negarse a n i n g ú n ciudadano 
e s p a ñ o l ni hlspano-americano. L a he-
rida del domingo a ú n sangraba. 
OHsperaban a Irigoyen. Y as í de que l 
s a l i ó , de aznl , con Teodoro^ el o r f e ó n 
de los gritones le salud^ con una r u m 
ba q u i m é r i c a , muy rumbosa. Irigo- i 
yen a r r u g ó e l c e ñ o y dijo: — A h o r a lo ' 
veremos. A pelear contra estos dos 
azules, salieron do blanco el pollo del 
patio don E m i l i o con Mart ín , el ora-
dor, terror de los taqu ígra fos . Y es-
tos dos blancos salieron negros; per 
dieron el partido en medio de un des-
dalabro horrible. NT, el pollo p o l l e ó ni 
don Mart ín dijo una sola parola, a pe-
s a r de su m a g n í f i c a elocuencia. L o s 
dos ciegos, los dos pí f i iones , los dos 
hechos dos p r o b é r . Se quedaron en 
doce. Y conste que para sumar la 
dooena hubo su par de obsequios. 
Y todo esto s u c e d i ó , porque t e n í a 
que suceder. E s t e partido so Jugó cua 
tro veces, con el de anexdhe. y las cua-
tro fueron sacados por l a chimenea 
los s e ñ o r e s Egulltfti y don Mart ín , 
A Irigoyen que h a b í a dicho a q u é l l o 
de ahora lo veredes, le diremos que 
si Jugó bion no le vimos nada de ge-
nia l ; que lo que vimos fué a Teodoro 
Jugar a l a pelota como un gran cam 
peón . Teodoro c a s t i g ó , l e v a n t ó , re-
bote^, c o l o c ó , p e l o t e ó oomo un gigan-
te y d o m i n ó como un conquistador 
d e s p l e g á n d o s e por l a cancha como 
un zaguero g r a n ' s e ñ o r . Teodoro, se-
ñ o r a s amables y maridos avlnagra-
S B G U X D A Q U I N I E L A 
Mart in 6 940 7.40 
Irigoyen 1106 6.20 
Ca^al is Mayor 1626 4.27 
E g u l l u * - 2280 3.05 
G ó m e z 1112 6.25 
A l t a m i r a 1121 6.20 
Ganador: ^ l a n í n a $7.40. 
P R O G R A M V O F I C I A L P A R A L A FTDí 
C I O N D E L D L i 
M I E R C O L E S , F E B R E R O 11 
P r i m e r Part ido, a 25 tanto* 
Ort lz y Al tamira . (Blancos) . 
E c h e v e r r í a y G ó m e z , (Azules ) . 
B a r a c a l d ó s y Altamira, (Azules.) 
A sacar los primeros del cuadro 9 
y los segundos del 9 con 8 pelotas. 
Pr imero Quiniela, a 6 tanto? 
Abando, B a r a c a l d ó s , Ceci l io, Higinlo, 
Ortlz y Al tamira . 
Sellando Part'do, a « 0 tanto» 
Petit y L i z i r r a g a , (Blancos . ) 
Amoroto y M a c s í n , (Azules . ) 
A sacar los primeros d«i cuadro *) 
y los segundos dol 9 con 8 pelotas 
Secunda Quiniela, a € tanto» 
Gómez, M a c h í n . Amoroto, L l z á r r a -
ga. Petit e Irigoysn, 
"VICTOR afUSOZ" E M B O T E L L A D O 
L a tempentora Ideal Qite se disfratd 
ayer tarde fué factor para que se tras-
ladase a la plata ana buena concurren-
cia que gozó los diverosos emocionantes 
Incidentes que acompañaron a la dis-
cusión de laa seia interesante» Justas hí-
picas. 
Careciendo *1 programa de Jnsta dig-
na de especial mención, el interés t«e la 
fiesta hípica de ayer tarde se concentró 
en la carrera de Juveniles, quo consumió 
el primer turno, y .-o 1% cual la velo/ 
Jaca Spugs, llevó triunfantes a la met loa 
colores de sa dueño. S. T. I^astec 
Dicho norato habla tomado 'parte en 
dos anteriores en las cuales habla en-
trado en el dinero, siendo ol sefi-fa-
vorito de ayer siguiendo en las cotíza-
'•loneŝ  a Talnter, el potro do I'eter Pan 
y de la propiedad ele Jobn W. Pangle. 
Spugs hizo una magnifica carrera, de-
mostrando la excelente forma qne en 
sus anteriores salidas. Sa Jockey Gamer 
lo hizo adelantarse al grupo en la arran-
cada y ciñóndolo a la cenca Interior 
aventoJA por buen margen a sus con-
trarios cuando se enfrentó con la recta 
final, annqua en este tuvo que ser hos-
tigado para rehuir el reto de Painter 
que arrancó con lentitud, ¡>€ro que des-
arrolló gran velocidad finalista. 
Dorothy*arrancó bien y demostró t o -
Uchlad. pero se cansó visiblemente en 
las últlmaa cien yardas. 
"Víctor Maños", de la cuadra Armonía, 
sufrió un embotellamiento poco dee-
pués de la arrancada y cuando se vló 
Ubre de él, desarrolló gran velocidad, pe-
¡ ro era ya tarde, pueh habla perdido la 
: ODOrtunidad de lograr el triunfo. 
{ De no haber aUo este erabotellamlen-
; to, es muy ficil, casi seguro qae el pri-
; m*f logar hubiera sido para éL 
; L a debrtanto Katherine Real, arrancó 
i bien, pero se despistó en casi todo el 
I trayecto, y con especialidad en la curva. 
GANARON LOS FAVORITOS 
L a eemlfavorlta Leoma anow fácil-
mente en la segunda, quo fué discutida 
por un extenso grupo. CrumP dirigió al 
ganador hacia el frente en la arrancada, 
no teniendo ninguna dificultad para lo-
grar el triunfo por buen margen. 
Carmody a y i d ó magislralmente al fa-
rorito Apple Jack que nunca logró acer-
carse al anterior teniendo quo ronfor-
, marse con el segundo puesto por un 
• tamaña do ventaja sobre el inesperado 
| Lil l lan G. Esta fué Istimada por otro 
1 ejemplar en el post 
I Magic Mirror tambaleó en el poste 
los tres octavos y lanzó a su Jocckey 
' Fator que tuvo que ser atendido en la 
sala de curas de la pidta de dislacación 
de un hombro. u ., 
L a I n f l u e n z a es ana enfermedad fraldonera. 
Muchos hombres y mujeres fuertes y vigoro-
sos han sucumbido al error fatal de creer que 
su robusta salud podía permitirles tratar a 
un leve resfriado con desprecio y negligencia 
sin peligro de ninguna clase. 
O b s e r v e c o n c u i d a d o las seña le s de ad-
vertencia» como dolor de cabeza, pesadez ge* 
neral, sensac ión de fatiga y dolor, escalofr íos 
estado febril. Inflamación, lagrimeo, corri -
miento por la nariz. A veces la Inapetencia 
acompaña a esta condición. Siga este sabio 
consejo: Primero, obtenga 
K I T A T O S 
EL TONICO-LAXA TIVO-QUININA 
y siga las direcciones de la circular. 
E v i t e e l R i e s g o : Métase en cama Inmediata-
mente y consérvese bien abrigado., Qnédese 
en cama 3 o 4 d ías . Ta l vez no se sent irá Ud. 
lo suficiente enfermo para permanecer en el 
lecho; pero no se deje e n g a ñ a r por esta 
falsa creencia. 
T H E S Y D N E Y R O S S C O M P A N Y . n ^ N E W Y O R K , U. S. A . 
C a m p e o n a t o d e f a s " E s c u e l a s P í a s " 
E l veterano de once años Presumptien, 
favorito de la tercera y muy dirigido 
por el diminuto Jockey Atlainson ae 
adelantó a sus centrarlos al darae la 
señal de partida y no toro dificulta^ 
para alcanzar la met c^n buen margen 
de ventaja soore el aegundo Will Soon 
que superó por una narix al tercero I n -
clnerator. E l sernl-favorito Lackrose no 
fué factor en ninguna parta dsl reco-
rrido. 
Carmody triunfó por primera vez ayer 
tarde sobre la veloz Sister Saale. fa-
vorita de la cuarta, que distanció con-
siderablemente a los restantes alcanzan-
do la meta por cuerpo y medio de ven-
taja' sobre Avión, que a su vez derrotó 
con facili*lad al tercero Dlmltri. 
Kl sobresaliente aprendiz E . Harnea, 
que está luciendo mucho por ao bue-
na labor, hiro triunfar a Candis Llght 
en la quinta después de haber sido su-
perado por Pretty Baby en la primera 
mitad del recorrido, y teniendo quo dar 
después caza a Buster Clark, al que 
supero, emprendió después la persecu-
ción de la primera, a la que superó por 
un tamaño- Duke Ruff logró el tercer 
pnpato. 
L a carrera final rorrecpondló a Hope, 
qne acabó con gran entereza y decidió 
para s i el triunfo en el úl t imo dieciséis 
avos, con Larlat y Lucky Pearl en loa 
puestos secundarios. 
NOTAS VARIS DFTL HIPODROMO 
Seis bien equilibradas Justas compo-
nen el magnifico programa que se ofre-
ce para la fiesta hípica de esta tarde, 
y aunque en el mismo no figura com-
petencia especial, los aficionados tendrán 
dificultad para seleccionar 'os ganadores, 
por el hecho de estar bien equPlbrados 
loa distintos grupos, pues todo, los 
ejemplnrca posean las mismas probabi-
lidade para ga.nar. 
E n las dos ú l t imas competirán ejem-
plares que son en mayoría favoritos del 
público. E n la quinta Parable será pro-
bblemento bien Jugado contra las pro-
babilidades de Sayetb, Legacy, Tenghee y 
Duke of Shelby, y en sexta. Blerman, 
Salvatclle y Bill Hnnley serán los que 
atraerán mayormente la atención de los 
• Dostadores. 
— K a y Spence venció a EL EL Davls 
el ejemplar Count Bosis. 
— E l starter de la pista, mlster Mll-
ton, ha rehusado la oferta que le han 
hcho de $2.000 por la yegua de au 
propiedad G^lden Ruby, hija del aemen» 
tal Waterboy y de la yegua Mono. Gol-
den Ruby ganó m á s de trenta carreraa 
mientras fué mantenida en tralnlng. 
— E l Jockey Jarrell que montó a Lurkt 
Pearl «n la ú l t ima do ayer ttrde, fué 
suspendido diez <¿as por au mala con-
ducta durante el recom*-
P R I M E R A C A R R E R A T R E S FURLONQS 
Dos afios solamente. 
CabaUoa W P P S t H H \ 8t F . O. C Jocktrau 










A R R O L L A D O » T R I O T O D E L A 
S E C C I O N S E G U N D A 
L a petft b a t e r í a N e g r í n - P M , obtiene 
una resonante victoria.—Hoy j u . 
g a r á n "Vigilados y S e c c i ó n 
Segunda. 
S E C C I O N T E R C E R A 
miM A R f l i T I C A O E W f l L F E 
U I U C A L E G I T I M A 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S fA 
= E N L A R E P U B L I C A 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
l e l t a A 1 6 9 4 . • O b r a p i i , 1 8 . • H a b a n a 
E n los terrenos de "Lipa P a r k " Ju-
garon los clubs "Secc ión Segunda" y 
" S e c c i ó n Tercera", en opc ión a l C a m 
pconato de las "Escue las F i a s de G u a 
nabacoa", obteniendo el pi imero s u 
segunda victoria del champlon. 
Con l a derrota de l a "Secc ión T e r -
ne r a " h a pasado a l segundo lugar de 
l a contienda; s i en. el Juego de boy 
logran vencer los s i m p á t i c o s boya de 
l a "Seocdón Segunda" sobre su fuer-
te r iva l "Vigilados", e m p a t a r á n loa 
clubs con tres ganados y tres per-
didos. 
L a " S e c c i ó n T e r c e r a - Jugó muy 
mal , y principalmente su short stop 
el Joven Clemente Menéndez» que tu-
vo que Jugar enfermo; en cambio los 
boys desloa vencedores jugaron muy 
bien, sobresaliendo el soberbio cat -
ching del Jovencito Miguel Angel Ne-
gr ín , que por encontrarse enfermo el 
joven Manuel Moreira, catcher regu-
l a r del Club, tuvo que actuar por p r i -
m e r a vez, en esa di f íc i l pos i c ión , sien-
do su brillante trabajo del agrado do 
l a inmensa concurrencia que presen- i 
c i ó el Juego, siendo felicitado por los j 
reverendos padres del Colegio, a s í co- I 
mo por sus c o n d i s c í p u l o s . E s t e n i ñ a 
promete mucho. 
T a m b i é n se d i s t i n g u i ó mucho en es-
te Juego el manager Norberto P l á , 
pues su pitchlng magistral fué un 
enigma para los bateadores de los 
vencidos, jraes en seis inninga que 
a c t u ó no pudieron anotarle c a r r e r a y 
solamente le dieron tres hits. 
E s t a petit ba ter ía fué l a nota sal len 
te del match. B a t e r í a entre los i n -
fantiles de L i g a Grande. 
Hoy les tocan jugar a los c lubs " V i I 
filados'' y 'Secc ión Segunda". 
E s t e Juego es e l suspendido el d í a 
18 de diciembre y que l a L i g a sus-
p e n d i ó por mutuo acuerdo de' los 
clubs contendientes. 
H e a q u í e l estado del Campeonato: 
V . C H . O. A . E 
L . Mlyar , cf.e . . 5 2 3 3 0 0 
C . Menéndez , ss. a 4 0 3 3 1 6 
A . F e r n á n d e z , a ss 4 0 1 5 3 1 
H . Bacal lao, l a . r t 4 0 0 9 0 0 
O . L a n t é n rf. l a . 4 1 0 3 0 0 
O . Tarajano , 3b. . 3 2 0 0 3 1 
C R o d r í g u e z , 2b . 3 0 1 3 3 1 
a R o d r í g u e z , 2b . 3 0 1 3 3 1 
J . Clemente If . . 3 2 1 0 0 0 
A . F u e y o If . . . 2 0 0 0 0 0 
J . D . T o r r e s p . . 3 1 0 1 6 2 
Tota les . . . 85 8 9 27 16 11 
A N O T A C I O N P O R E N T R A D A S 
S e c c i ó n Segunda. . 810 314 300—20 
S e c c i ó n T e r c e r a . . 044 000 000— 8 
S U M A R I O 
T h r e e bases: Mlyar, C á r d e n a s y N. 
P l á - t 
T w o bases: M e n é n d e a . 
Stolen bases: M e n é n d e z 3, M l y a r 2, 
I l u t e n 2. 
Tarajano 2, R o d r í g u e z 2, Clemente 
2, F e r n á n d e z , N. P l á , C á r d e n a s , Mac 
Nenney, R . P l á , Torres . Negrla, Ve-
lasco. 
Sacrlflce h i t s : R o d r í g u e z . 
Double p lays: Lauten (s in asisten-
c i a ) . 
Stnicik outs: pon T o r r e s 5, por Mac 
Nenney 4, por P l á 8. 
Bases on bai la: Por T o r r e s 13, por 
Mac Nenney 4. por P l á 3. 
Dead b a l l : por Mac Nenney l a Me 
n é n d e z , 
Wlld pitchers: T o r r e s 2, Mac Nen-
ney l , PIA L 
Passed bal l s ; F e r n á n d e z 3. 
Umplres ; G o n z á l e z (home), R u i z 
(bases) . 
v O T A : Hi ts dado a los pltchera. » 
Mac Nenney 6 en 3 Innlngs. 
T H l e Tiempo: 2 horas, 40 minu-
tos. 
« o o r e r : O. V . D. 
Anna Magneto. . . . . 111 
nioomln?ton. . . . . 110 
Kfitherlne Peal 111 
Mutua: SPUQS: 6.10. 2.90, 
2 6 3 1 1 8.5 S|5 H. Oarne». 
4 6 5 3 2 1 6.5 Gargan. 
3 8 1 2 3 3 3 Murray. 
1 8 7 4 4 10 7 Pefialrer. 
8 7 6 6 6 10 10 Plckens. 
7 2 4 6 6 20 20 Schlealngor. 
5 4 8 8 7 20 20 De Mayo. 
6 1 2 7 8 10 10 Corey. 
2.30. P A I N T E R : 3.20.. 2.70. D O R O T O T : 2.00. 
«DOUNDA C A R R E B A . - S E I S FÜKLONGS 
Tre i afios en adelante. 
Caballo! W. PP. S t . H . K K St F . O. 
Premie: 600 p«f»« 
J<vk«y» 
PROGRAMA PARA HOY 
P R I M E R A C A R R E R A 




C A B A L L O ! jock'y 
Bonnie Bard • • • . ^ J 
Sport Feeney xvl 1 
Mejor Flsk 
Plaln Heather 
Superior • • • •* 
Donatello. . . • • • • • 










106 Capt. Tony H2 
Loenrack . . . V£ 
Vírele Lee • • • • ••* • • • ••* *** 
SEGUNDA C A R R E R A 
Cinco y medio (urlonga. 3 y m*» a-fio* 




Polnt to Polnt 110 
QUINTA C A R R E R A 










Gul> jo Post 100 
Cork 110 
Duke of Shelby 111 
Yengbee l l i 
Royalty 115 
S E X T A C A R R E R A 




C A B A L L O S Jock'y 
Leoma. . . . . . . . 114 
Apple Jack. . . . . . 100 




May Craig 91 
Gllder 111 
Prlnce Ronero 10!) 
Doc Kloethe 106 











1 1 1 1 .3 3 . CrumP. 
6 2 2 2 2 6.2 Carmody. 
2 5 3 3 20 20 Anderson. 
6 4 4 4 7 8 larrell . 
4 3 6 5 10 8 A. Colllna. 
10 9 9 6 7 7 L. Wooda. 
9 8 7 8 6 8 Gargan. 
7 6 8 9 8 10 Brown. 
8 10 10 10 80 30 Hofler. 
11 5 S E . Fator. (Se cay6.) 
•¿.00. A. J A C K : 3.80 . 3.20. L I L L I A N : 7.70. 
T S K C V R A C A R R E R A - - S E I S F U R L O N G S 
W. PP. 8t. 4̂ ^ <4 St F. O. 
T r e i afiot en adelanta 
Caoalloa 
PreframPtlon. . . . . .106 1 2 « 1 
Will Soon. . . . . . . 106 4 1 2 
Inclnerator W 5 4 
Lackrose 106 3 3 3 
Lamo Post 10!) .6 6 0 
Ambassacor I I 104 2 6 
Premia: 606 pMea 
Joc««ya. 
1 1 1 1 4.5 Atklnson. 
3 4 2 4 5 Barnes. 
2 2 8 5 0 F . Hunt 
4 3 4 6.2 6.2 P. Long. 
5 5 6 10 10 C. Howard-
6 6 3 4 Carmody. 
Mutua: PRESÜMPTION: 3.90, 3.30. 2.70. W. SOON: 6.90, 4.80. I N C I : 3.90, 
C U A R T A C A R R E R A , - . S E I S F U R L O N U 
Tres afios solamente. 
Caballo* W. PP. S t K ^ ^ St F . O. C 
Premio: 600 pesoa. 
Jockey* 
Mater Susle 108 B 
Avión 161 2 
Dlmltri 115 • 
First Pullet. . . , . . 101 8 
Sky Man 103 J 
Doubtng ThomS. . . . 112 1 
Gold Stone 100 4 
Stlletto 106 8 6 6 
1 • 6.6 4.5 Carmody. 
2 4 5 Barnes. 
8 C. Howard. 
6 F . Hunt-
7 Brown. 
25 Murray. 
4 P. Long. 








Mutua: SUSIÉ:'3.60! 2.70. 2.30. A V I O N : 4.20. 2.90. D I M I T R I : 2.70. 
Q U I N T * C A R R E R A ^ . UN A M I L L A T 1-16 
Clnbt J . G . P . A r e . 
Vigi lRdos. . . . 5 3 2 G00 
S e c c i ó n T e r c e r a . . . 6 3 3 500 
S e c c i ó n Segunda. . . 5 2 3 400 
V é a s e el soore del juego de referen-
c ia : 
S E C C I O N S E G U Y D A 
T . C. H . O . A, E 
L . Palacios 2 b . . 5 1 0 3 1 1 
fB. P l á , 3b p. . . 5 3 1 2 7 0 
L . de Cárdenas , ss . 4 2 1 1 1 1 
E l Mac Nenney p. . 6 2 1 1 2 0 
L S u á r e z . cf. . . 3 1 1 1 0 0 
J J . Marlchal cf . 1 1 0 0 0 1 
R . P l á , I f . . . - 2 3 1 2 0 0 
P. Torres , i b . . . 5 4 1 11 0 1 
\ L A , Negrin c . . 5 1 2 5 5 0 
R . Velasco r f . . . 3 2 0 1 0 0 











Totales . . 40 20 8 27 
Baby Bons e 
Preclous Jewell «r • • • • • 
D. C. Glr l 
Honest George • 
Oíd Eylcre • 
Red * • 
Sophie K • 
Jutland • • • - • • • • • • 
Leoma • • 
Tranby.- • 
Prlnce Eaay • 
Blanch Donalton.. • 
T E R C E R A C A R R E R A 
Cinco y medio furlongs. Tres y m i s afios 
Premft: $600-
CABALLOS 
Miss L a Rué M f l 
Klga 
Lensben Prlde 101 
May Maulsby. . » j g 
Jack Dawson ¡ g 
Bevelry James ¡ i j 
Suregct 108 
Krank Burke 106 
Kd Garriaon IOS 
Bon Ot i s . . . " 111 
Harlock 113 
Frascuelo 110 
CUARTA C A R R E R A 
Seis furlomrs. Tres y m^s afioa. 
Premio: |600. 
F p « o 
del 
CABALLOS Jock'y 
A l l Aglow M 
High Gear 100 
Koran 101 
U'ynnewood lOt 
Tarascón • 108 





Sasenta . . . . . . . . 







S E l F f a O N E S 
Superior. Donatello. Plaln Heather. 
Tranby. Jutland. I^eoma, 
Bon Otis. Frascuelo. B. Jame*. 
Circuíate. Peasant. High Gear. 
Sayeth. Parable. Legacy. 
Blerman. Salratelle. B. Hunley. 
L a mejor apuesta: BON OTIS. 
E n d R e d a d o T e n n i s C h l b ' , 
C A M P E O N A T O D E B A S K E T B A L L 
Cuatro y m^s afioa 
Caballot 
CandTe Llght. . . . 
Pretty Baby. . . . 
Duke Rnff 
Bnster Clark. . . . 
Raladln 




w . p p . a t 14 h s t r . a 
















8 8 8 8 
7 7 7 7 







2 2 Barnes. 
3 7.2 Carmo«ly. 
7 8 Atklnson. 
5 5 P. Long. 
20 20 W. Taylor. 
6 5 W. CrumP-
3 7.2 Brown. 
12 15 Gargan. 
8 8 Mangan 
Mutua: L I G H T : 4.80. Z.00. 2.60. B A B Y : 4.80. 3.10. D. R U F F : 4.00. 
8 E T T A C A K R E R A - l M I L L A 60 TARDAS 
Cuatro y m i » afios. 
Oabailjt W. PP. St- '-1 H \ St F. O. 1 
Premie: 700 petoa 
Jocksya. 
Esta noche se celebraran los filtimos 
juegos <x la serie final, según e l "ache-
dule" oficial; aunque, probablemente, ha-
brá necesidad de celebrar otro Juego 
en nna noche próxima. 
Contenderán hoy, a primera hora, las 
-^antefas'* del Impendientes toon loa 
"intelectuales" de L a Salle. 
Seguidamente jugarán Harana Tacht 
Club y Vedado Tennis Club. 
E s casi seguro «tus en el primer 
"match" triunfen las "panteras;" y en 
el aegundo son muchos los que opinan' 
que saldrán victoriosas las huestes de 
Peralta, con lo quo batirían un "reconV* 
pues en todo el Campeonato no han 
perdido un solo juego. 
A I Z 
. . . 9 2 4 4 3 3 8 3 1 
. . . 96 5 6 4 4 4 4 2 
. . . 0 1 6 5 2 2 2 1 3 
. . . 113 1 1 5 6 5 5 4 
. . . . 9 2 2 2 1 1 1 2 5 
Ned Milybrlght 100 3 3 6 5 6 6 
Rope. . • • 




5.2 8.2 P. Hont. 
8.5 2 Archambalt 
3 7.2 Jsrre lL 
4 6 Monntaln. 
5.2 2 Fletcher. 
8 8 Merlmce. 
Mutua: H O P E : 9.40. 4.80. 8.80. L A R I A T : 4.30, 3.10. L . P E A R L : 3.20. 
t h f T O P N O T C H ¿ - t c h 
W H I S K Y . 
C e r v e z a m e m e d i a " T r o o i c a r i 
i c ü i e í 
A n u n c i o s c l a s i f i c a d o s d e ú l t i m a h o r a 
A L Q U I L A R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
? e r : d n a s de ignorado 
p a r a d e r o 
( i U A D A S P A K A U l V i l ' í A K 
H A B I T A n O N E S O T O S E R 
O E KÍ4 H E R M O S O I K E . N T F . 
S do V. ' s T Amis tad . «S-A. alto*, con , 
onoo ínet r . s de ffente y doce de fondo. 
K d - m á r m o l y (Jvldldo con hermo-
^s0 n ' a n í p a r S s . propio P ™ * W * 
portantes, an la m i s n i " Bl,*}(i"U™ tn 
mota* habitaciones amuebladas con to-
dos los adelanto» y se admiten propo-
siciones. — 1i. f 
43») 18 r ' 
SK m u m * SABER EL. PARADERO D B José López. Lo nollclta bu hermana 
Manuela. I n fo rman : Santa Teraaa, 3. Ce-
rro. Habana. „ . M 
4897 - 14 f 
V A R I O S 
E S P L E N D I D O P I S O 
Se nbiuila amueblado, contrato por nae-
vo m^ps . En la mejor cuadra de O Rei-
l í | Infornian en Obispo, 64. Señor l a -
m * 
i LQUILO LN MAGNIFICO EOCAL 
J \ propio p t r a una Industria, comercio 
o dt-pfieltoti. Vendo meaaa. sillttB da t i -
í«tm t otros objetos propios para bo-
deja "e industria. I n fo rman : V l j í a , 50; 
t.e 1 a 5 p. m . 
" L A B I E N A P A R E C I D A " 
O F I C I N A E N L A M P A R I L L A . 9 4 
T e l é f o n o M - 2 5 0 6 . D i r e c t o r : v 
A . F e r n á n d e z . 
Necesito dos dependientes para caW, suel-
do de $30 a !£40 mensual; tres para res-
taurant y varios camareron para hotel 
y casas de huespedes con buenos enel-
dos, t a m b i é n so necesitan varios em-
pleados para diferentes establecimien-
tos. SI usted desea un buen empleo pa-
se por esta oficina y pronto t endrá . 
Para informes en Lampar i l la , 94 
4928 ' l g r-
UNA JOVEN, ESPASOLA, DESEA Co-locarse para habitaciones, es p r á c -
tica en el serrielo lo mismo da hotel 
y casas da huésperTes que en casa par-
t i cu l a r ; no le impor t a dentro o fuera 
de la Habana. I n f o r m a n : Bemaza, 65 
y «7. 
4042 14 t 
C O C I N E R A S 
DE S E A COLOCARSE L'NA E S P A S O E A , de mediana edad, de cocinera o cria-
da; tiene quien la recomiende; no t ie-
ne nconveniente en sal i r al campo. I n -
forman : Inquisidor, 24, altos. 
4941 • 1* *• 
B A N D E R A S 
para ese giro con todas las comor 
modernas. Precio: *H0.000. Se pue 
Jar la m i t a d en hipoteca. Para 
mess en Lampar i l la , 94̂  
V E M Í A D E C A S A S 
Vendo dos rasas de esqolnn, rte dos 
plantas, modernas. Juntas o sepuradn-, 
es tán situada cerca de l a Te rmina l , con 
establecimiento. Alqui ler $o00- Precio de 
las dos, $30.000. In fo rman en Lampar i -
lla, 94. Br. P o m ú n d e z 
V E N T A D E V A R I A S C A S A S 
Vendo varias casas situadas en l a Cal-
sada del Monte, de Egido n Cuatro Ca-
minos, acera comercial de loa nones. 
Precio: $28.500 y $45.000. Ven"o otra en 
la calle de Teniente Rey, de varias plan-
tas, moderna y do can t e r í a . Precio: 33 
m i l pesos; otra en Monserrate, da es-
quina. Precio, $65.000 v varias m*s s i -
tuadas en buenos puntos, de menos pre-
cios, queremos t ra tar con personas for-
males. Para Informes en Lampar i l l a , 
94. Sr. A Femflndez. 
4927 - 16 f. 
es n'ie, todas tienen agua corriente en le^ 
p- cuartos. Informes: Amis tad . 130. García 
a V E N D O U N A B O D E G A 
en m i l pesos, en esquina; otra en C.000 
pesos y otra en $6.00'. Otra en $20.00». 
cantineras; y tenemos otras en bue-
nos puntos. Informes : Amista, 36. Gar-
cía y Ca. 
V E N D O U N H O T E L 
Treinta habitaciones, restaurant v café, 
pegado al Parque Central, en $15.000. 
r>eja al mes s e g ú n prueba, 1.000 pesos. 
In fo rmes : Amis tad , 136. García y Ca 
14 f. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
F E R R E T E R I A 
Re rendo una, acreditadla y con marchan-
terla. Informes: s e ñ o r Andezco. Apartado 
n ú m e r o 1728. 
3877 6 mík 
A T J T O M O V I L E S 
K M P P v E S A S 
Y S O C I E D A D E S 
B A R B E R O S 
ASOCIACION DE DUEÑOS DE BATv-
r . n u i A s 
De orden del señor Presidenta c i -
ta a los asociados para la Junta general 
de elecciones que t end rá efecto a las 
v media p. m- del 12 de Febrero de 
1920, en su local social, Rafael Maria 
de Labra, n ú m e r o 225. altos. -
E l Secretarlo, 
F. CALVO 
4961 12 f. 
F E K D Í D A S 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
En ( V R e i l I y , 7 2 , a l t o i , entre VUlegras 
y A g n i a r , se a lqu i l a una h a b i t a c i ó n 
p o r 15 pesos; o t ra p o r $ 1 3 , ú n i c a -
mente hombre solo. Indispensable an -
tecedentes. L l a v í n , l uz , j a r d í n , b r i sa . 
u m ^ 
SE A L Q U I L A N DEPARTAMENTOS pa-ra oficinas y hay habitaciones para 
hombres solos o ma t r imon io sin niño», 
«n < oni postela, esquina a San Isidro, 63. 
Habana, _ 
-l'.-H . 14 f 
S O L I C I T O U N A P E R S O N A 
qua disponga de poco dinero para un 
negocio que trabajando deja al mes 1W 
pesos.- Informes: Amis tad , 136. García 
y Compañía . ^ ^ 
O E NECESITAN DEPENDIENTES, MO-
chilfts, cocineros y ayudantes de co-
cina. Los Interesados pueden pasar al 
restaurant Par i s ién . Prado y Trocadeto, 
donde da rán razón. 
4924 1* »• 
O"* PERA RIAS Y MEDIAS OPERARIAS de mo<ilstnra, se solicitan en V i -
llegas, 65, modas. Sa pagan buenos suel-
dos v hay trabajo todo el año . 
4!M7 23 f. 
SE DESEA COLOCAR UNA CRIANDE-ra peninsular, a media leche, tiene 
un mes ¡Qb parida y mucha leche. I n -
forman en Poclto, 1-112, J e s ú s del Mon-
te. 4SS4 18 t 
C H A U F F E U R S 
DESEA COLOCARSE DE CHAÜFEECR un Joven, peninsular, an casa pa r t i -
cular y sabe cumpli r con su obl igac ión; 
entiende la mecán ica . Dir ig i rse a Man-
rique 131, antiguo, pregunte por el en 
cargado. 
4956 14 f. 
S E V E N D E U N A G R A N C A S A D E 
H U E S P E D E S 
Se v e n d e u n a g r a n c a s a d e h u e s -
p e d e ^ , p u n t o f r e s c o , c o n 1 7 h a b i -
t a c i o n e s p a r a d o r m i r , g a n a $ 6 5 0 
a l m e s , c o n t r a t o d e 5 a ñ o s , m u e -
b l e s n u e v o s . A I c o n t a d o . T h e B e e r s 
t a m e n t o 1 5 . U n i c m f w y p e t a o i p n p 
A g e n c j r . O ' R e i l y l , 9 - 1 2 . D e p a r t a -
m e n t o 1 5 ' U n i c o s A g e n t e s . 
C-1541 5d 11 
ItrüCBTttXAi «0, ALTOS. H A B I T A C I O -nes con balcón e Interiores, con ser-
rielo de limpieza, luz, teléfono, etc. I n -
forman en lo» bajos. 
4«57 14 f 
IJ1N CAMA DE F A M I L I A PARTICULAR lise alquila un departamento con vlsta^ 
a la calle, con lavabo de agua co r r l en té 
y cocina de gas a hombres solos j ) m * 
t r imonio . l levll luglgedo, 45, altos. 
406? 14 f. 
VENDEDOR A FARMACIAS. SOLICI-tamos uno que tenga experiencia en 
el ramo y conozca la clientela, Sueldo 
o comis ión . The llavana Drug Compa-
ny. Xeptuno o Industr ia. 
_4S82 14 f. 
SE SOLICITA UNA EAVANDERA PA-ra la casa. Carro, 661, Colegio "Es-
ther." 
C-1543 Bd 11 
CHAUFFEUR BEANCO, CON CUATRO años <7e práct ica en el manejo de 
a u t o m ó v i l e s , de todas marcas, se ofre-
ce para trabajar de 6 p. m . o 9 a 10 
p. m . I n f o r m a n : Tel . M-1872. 
4926 14 f. 
DESEAN COLOCARSE DOS JOVENES, uno para chauffeur y otro para ayu- j 
dante. I n f o r m a n : Cárdenas , 4, moderno. 
4886 - 14 f. 
/ A R I O S 
C A F E S , V E N D O C I N C O 
en lo mejor de la Habana, desde 2.500 
hasta 25.000 pesos. I n f o r m a n : Amis tad , 
130. García y Ca. 
C O M P R A M O S Y V E N D E M O S 
cafés y bodegas, kioscos, hoteles, fondas 
y d e m á s s establecimientos. Informe»» en 
A m i s t a M 136. García y Ca. 
V E N D O U N P U E S T O D E F R U T A S 
en S.000 pesos, que tiene una gran ac-
cesoria a l lado y otro en 400 pesos, da 
esquina y contrato largo. I n f o r m e s » en 
Amistad, 136. Garc ía y Ca. 
V E N D O G R A N V I D R I E R A 
da tabacos y cigarro», barata, tlena vida 
propia. Informes en Amis t ad , 136. Gar-
cía y Ca. ME OFREZCO PARA V I A J A R POR TO da la Isla, iríveres en general y fru 
tos del pa í s de una casa s^rla y sol- H H F ^ P F n F S 
vente. Tengo magn í f i ca s referencias. Co-1 m i t m j í UUMAJ 
I nozco el ramo y tengo ga ran t í a s . Bscrl-1 Vendo cuatro casas, todas cerca del Par 
' ban : F. Bovira. Vigía, 50. 
4949 14 f. 
DORT, VENDO UNO E N BUENAS CON- , diciones, de seis meses de uso. Cal- I 
aada del Vedado, esquina a Principa. Sa 
puer'íe ver de sel» a ocho de la m a ñ a n a , 
daraje Caricaburo. 
_ 1 4 t 
/ ^ A R R O C E R I A DE GUSTO, HECHA KN 
\ J el país , para Ford, chapa de hierro, 
maderas da majagua de toda ga ran t í a , | 
rueda verse en l íe lascoaín , 27, a todas1 
horas. 
. ^ 3 1 14 f. I 
GANGA: AUTOMOVIL DE SIETE PA-sajeros. marcado particular, con seis 
ruedas de alambre, con sus gomas y 
cámara» nuevas, cuatro c á m a r a s de re-
puesto, su herramienta, fuelle, vestidu-
ra y pintura como nuevo, arranque v 
alumbrado eléct r icos , magneto Bosch. 6 
cilindros, m o t o r Continental, se regal.i 
por tener que embarcarme en $1.250 Su 
marca "Pathfinder." Puede verso « In -
forman en Marina, 36; de 9 a 11 y de 
~ 14 f. 
GA N G A : VENDO UNA CUSA S T u f i ^ ú l t i m o modelo, casi nueva, con dos 
ruedas do repuesto, se da barata, para 
informes: Calzada da Concha, entre En-
senada y Fomento. Industria Afillera de 
Cuba. 
i « i 
m u e b l e s " 
y p r e n d a s 
" L A A L I A N Z A " 
Compra toda clase do muebles pagán -
dolos a loa m á s altos precios. Neptuno. 
141. Te l . M-1018. 
A T E N C I O N 
Recorriendo de la calla da Bernaza a 
Muralla se cayó una defensa nueva, fo-
rrada de goma; »i alguna persona la 
encuentra la d e p o s i t a r á en Amis tad , 136, 
donde s e r á gratificado. 
14 f. 
Xo recordamos el pasaje l!fpr, i 
portdemos de la integridad v t1"0'«vi 
de la buena que en bocii dr.i ; 'n^Ita 
nomo supone esta observación ' a'it.K 
Porque era ?abio y algo "ni-i» 
rlclupedista de marras, rer^,?^? el e», 
fina ironía i su ignorancia . i i ip i ^ 
y el estudio han aguzad j m i s . 
Dios con todo escuchó a esos 
estableciendo una "oficina da ^ 
a la que quedaban citados lóq^I: 
cualquiera creencia que fueran ,os d» 
Hasta eso desciende la b o n ^ « 
Desde el 11 de Febrero hasta J * ^ 
Julio de 1S68 se suceden ñn? 1 ^ 
de apariciones, que por lo '•nWI1',,,*, 
públ icas y oportunas" mifriPrVn , 
m-'n do incrédulos y creyentes 
Lios4 prodigios del "agua"' qu¿ 
da «úbí to . la l ' llama•, que fn lo 
n l m o ejerce mi acción en el 
vidente," confirman el carácter 
fué con perversa intención ner.Tí3' í:»-




M Í S C F Í . A N E A 
BARBEROS: VENDO MAQUINA DE aire frío y callenta, '220, flamante. 
$22. Máquina masaje 110, nueva, $17. Es-
pejo blanco, í>4 por 26, $9. Cuatro bases 
madera, nuevas, para sillones, a 51.70. 
L á m p a r a cr is ta l , paraca ídas , eléctr ica, en 
$15. Una hoja mampara, ancha, $5. Cua-
dro frutas por Sulroca, $12. San Ra-
fael, 33, barber ía . 
4961 14 t. 
4962 5 mz-
!• i l 
S E N E C E S I T A N 
CRIADAS DE MAKO 
Y M A N E J A D O R A S 
Se sol ic i ta u n a c r iada pa ra el come-
dor , se pref iere peninsular y n o m u y 
j o v e n c i t a . I n f o r m a n en G , 2 2 8 . 
4921 14 f. 
S E S O L I C I T A 
un socio con $300 para Interesarlo en nn 
negocio de grandes resultados. Garanti-
zamos su dinero. Acosta, 63. 
S E T R A S P A S A 
un hermoso local con dos puertas a la 
calle, poco alquiler y contrato^ propio 
para oficinas y comisiones o para bar-
bería. In fo rman: Acosta, 03. 
49ÓS 18 t 
A G P i J C I A S D F C O L O C A C I O N E S 
TE N I E N T E REY, 15, SE NECESITA una manejadora, para ayudar a cui-
dar n iños de 4 y 6 años . 
4933 14 f. 
SE SOLICITA SIRVIENTA PARA FA-mi l i a de t r e» personas mayores, casa 
chica, buen trato, ropa l impia y $20 da 
sueldo. P iñe ra , 29, Cerro. 
4936 14 f. 
C R I A D O S D E M A N O 
EN AMARGUBA 32, SEPTIMO PISO, SE i solici ta un tercer criado que sea 
f o r ma l y trabajador. {Tiene que pre-
eentarsa Con buenas referencias. 
4940 14 f. 
" L A B I E N A P A R E C I D A " 
O F I C I N A E N L A M P A R I L L A . 9 4 
T e l é f o n o M - 2 5 0 6 . D i r e c t o r : 
A . F e r n á n d e z . 
Gran centro <e Colocaciones exclusiva-
mente para el comercio, Industrias y 
empleados para oficinas. So faci l i ta r á -
pidamente personal competente en todos 
los giros; esta casa trabaja con reserva 
y legalidad. Vista haco fe. 
4929 16 f. 
C O C I N E R A S 
Se sol ic i ta u n a buena cocinera para 
todo el servicio de una persona so la , 
mente, buen sueldo. 0 ' R e i l l y , 7 2 , a l -
tos, entre Vi l l egas y Aguaca te . 
S E O F R E C E N 
4945 11 f I 
13ARA MATRIMONIO SOLO, SE SOOLI-. cita, criada de mediana edad, que 
sepa cocinar. 25 n ú m e r o 284, Ve» ado. 
entre D y E, altos. Teléfono F-1706. De 
S a 2. t 
4830 14 f 
SE SOEICITA UNA COCINERA, ESPA-flola. para corta famil ia , que sea l i m -
pia y t ra iga referencias, ha de do rmi r 
en la colocación. Sueldo 25 pesos y ro-
pa l impia. Salud, 27, bajos. 
-JS03 14 t 
C H A U F F E U R S 
CRIADAS D£ MANO 
Y M A N E J A D O R A S 
UNA MUCHACHA, PENINSULAR, D E -sea colocarse en casa de corta fa-
m i l i a , para criada de mano. Tiene rele-
renclas. Llame a l Teléfono F-1701, Za-
pata, entre A y Paseo. N 
4890 14 f 
UNA SEÑORA, ESPASOLA, Y UNA^JO-venclta. de 16 años, recién llegada, 
se ofrece para criada da mano o m a -
nejadon í , las dos íun tua . son perso-
nas formales y tienen quien las garan-
tice. I n fo rman : Sol, 8, fonda Los Tres 
Hermanos; en la misma se ofrece una 
Joven, para criada do mano; prefiere 
el Vedado. I n f o r m a n : Sol. 8 
4893 14 f 
B DESEA COLOCAR UNA CRIADA, PE 
ninsular. Calle Teniente Rey, 20 
4930 14 f. 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
I D U B D E S O F I C I N A D E MILAGROS 
(11 d* Sobrero) 
Decía un enciclopedista con aire» da 
d o m á t i c o : "En presencia da la Acade-
m i a de Ciencias l e P a r í s , o en la So-
cledad Beal da Londres, o en la Facultad 
do Medicina, en presencia del claustro 
de graduados debieron realizara© los m i -
lagros. 
(Frank Dlct. Phllo», art . Mlraclasi) 
¡ H u m o r se necesita para Indicar a 
Dios d ó n d e y cuándo debe hacer las co-
sas ! 
Nos habla «I Bey Sabio da Castilla, con 
«n gracejo y buen humor <je cómo no 
entiende la razón da cierto fenómeno as-
t ronómico . 
¿SI Dio» h a b r á sufrido aquí vocación? 
tura l da las aparlclonn. 
Y esa agua que examinada 
q u í m i c o s no presenta elemento ™ ' H 
alguno, sana rá repentinamente „ 
de «'lisiados, de ciegos, de sordo* •.mll'« 
t r i za rá "heridas, robus tecerá" W » ^ ^ 
todo a la faz; de mUe» /*» tcstlsrr. 8 f 
Ileo» j o » unos^ rac lona l í s t a s los otroa**^ 
- o U 
Tolvl» m 
Hay quen resista a esta sedón ^ L 
porque en la gracia, como en la í 
Icza existen los monstruos. n a « « i v l 
En los acontecimientos ¿le Lonrd». v ^ 
hecho bus t raba jo» de inven Israel SI 
la "Academia de Ciencias," i , n« I 
dad Real de Londres" o la "k^ct ib i * 
Medicina," sino todos los sabio» A 
rr.undo. ' 
p a i i U U ! ^ 01 <lae Pedía el « ^ 1 * 
Poco ha que el eabla no» infot-r-.w-
«obre l a curación repentina de un722* 
a l contacto del agua milacrosa_ 
I Gloria a Marfa! » "w-
i Cómo la Incredulidad no se rinrin 
ta^es»» manifestaciones da lo sobrenato* 
Dice Bo»»net : -voluntad human* . 
nna maquinarla m u y delicada qua ^ n * 
respeta." mi0« 
U n hacho qua derrama Iue Bobr» u 
que "venimos discurriendo. ' 
Zola aseguró en un diario de Parl<» n 
el él veía "cicatrizarse" un rasgjBo m S ? 
ría ©n los .n i lagro» da Lourdes t - ^ J 
ha r í a confesión da su 'a c la Franrlu 
F u é a Lourdes y las iileerás da una i» . 
flora alemana s« clcitrizaron rcpen'tinÍ! 
manta delante de Zola. al c o n t a c t o ^ 
agua natural . 
Zola quedd r íg ido anta el prodieio « 
sin decir una palabra abandonó el i n k l 
de la escena. 1UW 
Poco después apareció re "Lanrde»1» 
donde ridiculizaba la curación por « 
T.re.senclada, haciendo m o r i r a la pM»» 
« lomana en medio del cruel dolor de *n! 
úlceras. 
La agradada presen tóse en Parí» con, 
pletamente «rana al novelista. dlcl'ndM»', 
—iPor qu« niega m i ursc lón en Loiír' 
des. y m e mata en bu l ibro, estando ya 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N X A S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
U R B A N A S 
L 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
g O R T I J A S f 81 DESEA T E N E R 
V e n d o n n g r a n chale t cons t ru ido en 
1,100 metros de ter reno, en e l V e -
dado , de 2 plantas . I n f o r m a : A - 2 7 8 0 . 
Corredores, no . 
434 i * f-
E- ^ N S5.500 VENDO UNA MAGNIFICA casa, m a m p o s t e r í a , en la calla v i - 1 del dedo y 28 centavos m . o 
t t v a 
sort i ja de enchape, de oro» america-
no, con piedras, do señora o seflorlta, 
escriba a T o m á s Potestad, Departamen-
to, 2, A ta r é s , 22. en Je só» del Monte, y 
a vuelta de correo rec ib i rá una muy bo-
nita. Acompafíe a la carta la medida 
4808 14 £ Uanueva. inmediata a l a Calzada Lnya-nó tiene sala, saleta, 2 habitaciones, 
patio v traspatio, moderna. No corre-1 Q E VENDE, JUNTO O SEPARADO, UN 
dores. 'Manrique. 57. i »^ armatoste y mos t rax íor de cantina, 
48j>i " 14 t 110 mesas m á r m o l , con sus pie», t re» y 
i . — .i - - f media docena» sillas, uha carpeta escri-
V e a d o u n a gran Casa en J e s ú s de l I torio, una caja contadora, varios cua-
. . ^ * J « . . JA I» „ J „ i tiros y espejos, un mol ino de café, un 
M o n t e , a tres cuadras de la ca izada . ¿ [ ^ ^ 0 Aq ca fé i n n ^ 0 m a r f a c o n 
I n f o r m a n : A - 2 7 8 0 . Corredores, no . 
4935 34 | 
EN $3.500 VENDO CASA MAMPí^STE-r ía . en la calle Villanueva, a Calza-
da L u y a n ó ; tiene sala, saleta, dos habi-
taciones, patio, servicios modernos. No 
corredores. Manrique, 57. 
4801 14 f _ 
sus cafeteras, 2 cocina» de gas, un tan-
que grande para agua do el la y todos 
los demtis enseres y utensilios de un 
cafó. Para Informes y venta : ulerea-
do de Tacón, 34 y 85. Pregunten por Ma-
nuel Cordero. 
4806 14 f 
UTENSILIOS DE SASTRERIA Y UN escritorio. So venden un escritorio 
GANGA: EN EX. CERRO SE VENDEN con carpeta y caja de hierro, nn fogón dos casitas, buen punto. Uentan $40 Con su chimenea y 6 planchas, una mA-
cáda una.* Precio, S7.500. In forman en ; quina de camise r í a y una <> Slnger, una 
Prado, 29, bajos. H . T. 
4948 14 f. 
E N E L V E D A D O 
ta r ima y una pesa de mostrador. Obra-
pía, 14. Encargado. 
4817 18 f 
"DOR AUSKNTAUME VENDO UN H E R -
L l n d í s l m o palacete de altos, frente . X ni0So jueco de cuarto en maanff l -
canterfa, con .9 habitaciones, garaje P*- 1 caá condlnlones. urge s u ' ventad L i f o r -
m a n : - l l e a l , 100. Puentes Gran> >e». 
4827 18 f 
S 
C^HAUFFEURR, SE SOLICITA UNO > con buenas referencias de las ca-
sias en que ha trabajado. Magnífico 
sueldo. In forman en Monserrate, 137. 
492o J4 f< 
DESEAS COLOCARSE DOS JOVENES, peninsulares, con fami l i a de mora-
l idad ; prefieren Junta» , una para habi-
taciones y la otra para comedor. SI no 
puecte eer- Juntas, separadas. CiUe Cár-
denas, 4, moderna. «Jtoa-
4883 14 f. 
S e c c i ó n M e r c a n t i l 
(Vivíno do l a p á g . DOS) 
32 37 p. m —La» Ordene» del Steel han 
aumentado en m á » de un mil lón do to-
neladas en enero. 
12.41 p . m . — L a baja d* los ferroca-
i r i l es débese a estar vendiendo Inglate-
r r a y a las noticia» que clrruli^n sogbre 
a posibilidad de una huelga ferrocarri-
lera para el d ía 17.—No v e n d e r í a m o s £e-
irocarriles. 
2.25 p. nv—Dinero a l 6 por 100. 
J U A N L . PEDRO Y CA. 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 





Londres, S dhr. a 
Londres. 60 dlv. . 
p a r í s . 3 d |v. . . , 
Alemania, 3 d!T. 
I i nidos. 3 dty. 
España , 8 B¡p. , 
J>escuento papel * 
comercial . . . . 
F l o r í n . . . . . 















A r ó ca reo 
m̂ í l ^ ^ ^ ^ caarspo 'base * l 
K m ? ! d*. ^ ^ ' " l ^ í - l l n . en !os i lmacene» 
eK,n ^ó'VÁo e8t,í c,,jJad Para 1a oxporta-
r l S n o ' la M b ^ " ^ 0 8 naCÍOnal 0 
rpción en los a lmacene» público» da a» 
U ciudad para l a e x p o r t a c i ó n . . . . . eent i 
a«Sro Nacio,ial o omerlcano l a l ibra 
*efiores oou-rlo» da t u m o : 
r í í í « m ^ . 0 « «u ina r tno Bonnai. 
ñ ^ m M 0 8 . Francisco V. Rnz. 
A* t V t » , orT^n. 'r cotlz»«í(\n oftlcal 
l í t^3.11^ í.ebrero 10 de 1920. 
PEDkO VA.KKLA N O G U B i B a . gimáis 
B O L S A P R I V A D A 
Febrero 10. 
OBLIGACIONES T BONOS 
OFICIAL 
Com- v e n . 
BONOS 
Kep. Cuba Speyer. 
S ¡ * ^ b a 4 l |2 por lóo! 
Rep. Cuba (D. y , ) 
A- Habana, la . Hlp*. *. * 
A . Habana 2a. H l p . . . 
F. C Unidos. , 
«ias y Electr lddnd. ' ,* ! 
llavana Electric Ry 
H E. R. y Co. Hlp . Gr» 
í-irculación). 
Cuban Telephone. ", 
í «-rvrfccra In t . . l a . HÍp." .* ' " 
Bono» del F . C. dol Xorocste a 
";Ian? (en c i rculación) , . . 
Obllgarione» de la Manufic tu-
















Pruvo Espunoi. . . . . .. . . 103 110 
Raneo Nacional. . . , , , , 182 210 
Ferrocarriles Unido». . . . . 87*4 90 
Havana Electric, pref. . » , . 108 110 
Havana Electric, com 99% 100 
Xueva Fábr i ca de Hie lo . . . . 235 800 
(>rvecera In t . , pref HO 200 
Cervecera In t . , com 58 100 
Teléfono, preferidas 102 104 
Teléfono, comunes 9St¿ loo 
Naviera, preferidas 93 98 
Naviera, comunes 80 81 
Cuba Cañe, pref. Nominal . 
Cuba Cañe, comunes Nomina l . 
C o m p a ñ í a de Pesca y Navega-
ción, preferidas Nominal . 
Compañía de Pesca y Navega-
ción, comunes Nominal , 
Unión Americana da Segu-
ros . 165 200 
Ex-d. 
Idem Baneflclarias. . . . . . 83% 85 
Ex-d. 
Cuban Ti ra and Rubber Co. 
preferidas Nominal . 
Cuban Ti re and Rubber Co. 
comune» Nomina l . 
Unión O i l ComPany Nominal . 
Quiñones Hardware Corpora-
tion, preferirlas Nominal . 
Quiñones Hardware Corpora-
tion, comunes NomlnaL 
C o m p a ñ í a Manufacturera Na-
cional, preferidas 75 80 
E i - d . 
Compañ ía Manufacturera Na-
cional, comunes 47H 63 
E x - d . 
C o m p a ñ í a Nacional d« carr. 'o-
nes, preferidas Nominal . 
C o m p a ñ í a Nacional de C a l l o -
nes, comunes Nomina l . 
Licorera Cubana, pref 50'á fíO 
Licorera Cubana, com. . • . UVa 20 
Compañía Nacional de Perfn-
m e r í a , preferidas 75 r-t 
Compañ ía Nacional da Perfu-
mer ía , romunes .V» fie 
C o m p a ñ í a Nacional da Pla-
nos y fonógrafo», pref. . . 70 HM 
C o m p a ñ í a Nacional da Pia-
no» y fonógrafos, com. , . . 16% 41 
Compañía Internacional de Se-
guros, preferida» 28% 102 
Compañía internacional da se-
guros, comunes £9 s i 
ComP. Nacional da Calzado, 
preferidas 60 S5 
ComP. Nacional do Calzado, 
comune» o 71% 
Compañía de Jarcia de Matan-
aas. preferida» 84% 90 
Compañ ía de Jarcia de Matan-
zas, pref, »lnd 
Compañía de Jarcia de Matan-
aas, comunas 
habitaciones, garaje pa 
ra dos m^auinas. $«7.000, para mA» I n -
formes: G. Maurlz. Manzana de Gómez, 
222. Tel, M-2393; de 3 a 4 o en el I-723L 
^ , . ¿ r X . n . ^ n i i - TfnAa Q E VENDE UN JUEGO F I N O , D E CO-
Vedado, esquina ^ fraile c a l ^ L í n e a $ m*)o r , t a m a ñ o grande, con cr ls ta le» , 
mucho terreno, moderna, $fó.00O l a r a todo de b * elegante, una Vlc-
? 1 ' f % z n f o ^ T c l V S 3 - l d o í a T o en trol« a * m a n a % / r a / l o » J u e b l ¿ , m4» Se 
^ " t 1 ^ ; ^ . 2 * 2 - a * íí¿di'0' «o <> a « 0 en, pueden ver a todas horas en Angeles, 
el I-723L 34, entre Sitios y Maloja. 
. 4s0" 1A f 
Vedado. Solar de esquina, 24 m e t r o » de , •lo r 
frente por 40 de fondo, punto ( > gran | QE y E N D B UNA V I D R I E R A M E T A L I -
porvenlr a $< .2.., I ^ t a d d f t coatado y el ^ ca de 3 metrog á<¡ ,ar?0 en la j 
resto a plazos de $20 mensual. Para m&s yerfa E1 Cronóme t ro . Neptuno, 21. 
informes: G. Maurlz. Manzana de Gó- AQKQ - * e 
mez, 222. Tel . M-2303; de 3 a 4 o en 
el I-723L 
4008 15 f. 
SE VENDE UN JUEGO DE SALA DB nogal, hecho en Barcelona; sa da ba-
rato, puede verse de 12-112 a 1-1|4 en 
Concepción da la Valla 56, esquina & 
Escobar. 
> 4761 18 £. 
SE VENDEN LOS MUEBLES D B UNA _ barber ía . Juego completo de dos sllo-
nes con todos sus servicios. Informan en 
Calzada de Concha 234, frente a Fundi-
ción Caubeea. Tel, I-234L 
3617-18 18 t 
A P R O V E C H E N S E H O Y 
que l legó otro nuevo lote de caja» conta-
doras "Nat ional ." Las hay en todo» loa 
est i lo» y de todos los precios, en la calle 
Barcelona 3, Imprenta . 
3622 l 5f. 
M U E B L E S Y P I A N O 
Se renden: Juego de sala de majagua, 
con gran espejo, $123; plano nuevo, mo-
derno. $225; escaparate colgador, $23; la-
rabo nuevo, $33; par sillones m i m b r e , 
$10; l á m p a r a » , buró y otro» muebles 
sueltos. Casa part icular . Labra, 32, (An-
tes Aguila.) 
4191 12 f. 
MUEBLES EN GANGA 
Embarco y me urga vender todos mis 
m u e b l e » da pr imera con solo tres mesas 
de uso, compuestos de un Juago de 
cuarto, una mesa corredera, sel» silla», 
dos si l lones; todo» de cedro y caoba y 
una l á m p a r a modernis ta de cuatro l u -
ces; to(jo en $500; valen a l doble. Apo-
daca. 75. al to». 
4461 11 f 
T T N A M A N T A MANILA,~SUPEBfOB, 
U alquila en Espada, 37, bajos, e s t á 
nueva, y tiene do» grupo» chinos; pa-
ra t ra ta r pregunten por Luis Esteban. 
4501 i i t 
S O L A R E S Y E R M O S 
S O L A R 
de 7,50 de frente por 25 da fondo. Se 
vende a $3.2."> vara, frente al paradero 
de Orf l la y línea de carros del Vedado 
a Marlanao. Informes : su dueño, A del 
Busto, Aguacate, 38. A-9273. 
S O L A R 
da 11.79 frentiy por S2 fort'lo, a $4.90 vara. 
Calle Justicia y Rodríguez. Su d u e ñ o : 
A del Busto. Aguacate. 38. Teléfono 
A-9273 De 9 a 10 y de 1 a A 
Compañía de Jarcia da Matan, 






C A M B I O » 
New York, cable. SI18 D. 
Idem, vista, 3|8 D . 
Londres, cable. 3.35. 
I d e m , vista, 3 .^1, 
Londres. 60 djv 3;31. 
Pa r í s , cable, X*. 
Idem, vl í tn . S5. 
Madr id , cable, M . 
l d p m . vista, 87 3¡4.' 
Hamourpo, cable," « 1 2 . 
Idem, vista, 6. 
Znrich, cable, 84. 
Idem, vista. 83 1.2. 
Milano, cable, 28 112. 
Idem, vista, 28. 
S O L A R 
esquina da 14 frente por 28; calle Ro-
dríguez, esquina a Justicia, Su d u e ñ o : 
A, del Busto. Aguacate, 38. A-9273; de 
9 a 10 y de 1 a 4. 
S O L A R 
do 14.15 frente por 34̂  cerca Calzada 
de la Víbora . Reparto Santa Amalia , 
a $2.76 rara , a lo» corredores se paga 
el 2 por 100 de comis ión . Su d u e ñ o : A 
del Busto. Aguacate, 38. Te l . A-9273; par-
te contado. 
C U A T R O 
solares al lado del gran hotel Mendoza 
Ca, Reparto Almendares y cerca de la 
linea. Se traspasan Juntos o separados 
« ' ' r azón de $4.90 vara. Tre» má», frente 
a la gran Avenida 12 y casi frente a l 
Parque Luminoso, a $5.50 vara, parte 
contado y resto plazos. Su d u e ñ o : A. del 
Busto. Aguacate, 38. A-9273; do 9 a 10 
y de 1 a 4. 
V E N T A D E M U E B L E S 
Por tenerse qua ausentar su» propieta-
rios, se venden los muebles siguientes: 
1 cama hierro, 1 l á m p a r a modernista, 
2 sillones, C »llla8> 1 mesa corredera, 
1 lavabo, 1 peinador, una cocina de pe-
tróleo, con 3 horni l la» y sus aderezo* 
Señora Alvarez. Monte, 59, altos de la 
casa Maribona, a todas horas sa pue-
den ver. 
4841 14 t 
c 
ISO: SE VENDE UNA M A Q I I N A 
ovillo central, de 7 gavetas, color 
nogal,, casi nueva, muy barata y 3 de 
cajón, de 16, 17 y 20, m u y buenas y 
baratas. Vll lega», 99. 
4900 15 f 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para talleres y casa» de familia, / .«esa» 
n&ted comprar, vender o cambiar máqui -
nas de co^er al contado o a p lazo») Lla-
me al teléfono A-838L Agente da Slnger. 
r-ío Fe rnández 
A V E N I D A S E R R A N O 
entre Santa Irene y Correa, vendo l i n -
do solar de 8 por 37. es t á a l lado de 
la esquina construida, parte contnflo y 
resto en hipoteca. "Precio: $9 vara. Due-
ñ o : A del Busto. A-9273; de 9 a 10 y 
de 1 a 4. A los corredores se paga 
el 2 por 100 do comiaión. Aguacate, 38. 
A T E N C I O N ! . . . 
E S U N A D E S G R A C I A T E N E R 
S U S E S P E J O S M A N C H A D O S . 
S E A R R E G L A N C O M O N U E -
V O S . A Z O G A D O G A R A N T I -
Z A D O . L A P A R I S - V E N E C I A . 
T E N E R I F E , 2. T E L . A - 5 6 . 0 0 
M O S Q U I T E R O S 
d e m u s e l i n a y d e p u n t o , c o n 
a p a r a t o y y i n e l . P a r a t o d o i 
l o s t a m a a o t . 
E l E n c a n t o 
G a l i a n o - S a n R a f a e l ' 
S a n M i g u e l 
G' A N G A : SE VENDEN TODOS LOS muebles de una casa, hay juago da sala, comedor, cuarto, lavabos sueltos, 
escaparates, l á m p a r a » , cocina económi -
ca, m á q u i n a de co»er y varios mueblas 
m á s . Neptuno, 227 y 229. 
3158 81 e 
P a g o e n e l a c t o : n e c e s i t o 
c o m p r a r m u e b l e s * L l a m e a l 
' A - 7 5 8 9 . 
3457 1 ms 
SB VENDEN DOS ANAQUELES ORAN-de», tres mostradores j dos vidr ie -
ras. Obrapía , 58. 
4598 1S t 
GRAN OPORTUNIDAD j PARA DEJAR el local vemk> todos lo» enseres de 
un ta l le r de lavado, una vidriera de ca-
lla, nueva, toda da cedro, otra anterior, 
un mostrador, nna gran carret i l la de 
mano, dos grandes bateyes de cemen-
to, una de ranito, nna pesa e inf inidad 
da a r t í cu los , todos de ganga verdad. 
Venga pronto que les conviene y l lame 
al Teléfono A-4605, pregunte por Casas. 
4200 18 f 
S £ A R R E G L A N M U E B L E S 
E ! A r t e , t a l l e r d e r e p a r a c i ó n p i -
r a m u e b l e s e n g e n e r a l - N o s h a c e * 
m o s c a r g o d e t o d a d a s e d e t r a -
b a j o s , p o r d i f í c i l e s q u e s e a n . Se 
e s m a l t a , t a p i z a j b a r n i z a . T a m -
b i é n e n v a s a m o s y d e s e n y a s a m o s . 
D a m e a l & - 1 0 $ 9 . M a n r i q u e , 1 2 2 . 
E s p e c i a l i d a d e n b a r n i z d e p i a n o s 
8 m s 3849 
1 
M o s q u i t e r o s e n t o d a s l a s f o r -
m a s , c lases y t a m a ñ o s , 
" E L E N C A N T O " 
C 741 8M-1S • 
N e c e s i t o c o m p r a r m u e b l e s e n 
a b u n d a n c i a . L l a m e a L o s a d a . T e -
l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
C 3357 l a « t t S» 
A LOS H A B I T A N T E S D E L INTERIOR. 
JtX. Adquieran lo» eneendedores de bol-
si l lo " L i b r o " y "Lapicero." Loa m á » »a-
guro» y económicos. Garantizados. P í -
dalo en su localidad y s i no los hay, I» 
remi t imos por correo certificado. Man-
damos a pet ic ión folleto i lus t ra t ivo Des-
cuentos a los expendedores. Commercial 
Agency o í Cuba, Jesfl» del Monte, 16. 
Habana. 
8502 2 m s 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e L A - 6 9 2 6 . 
<4EL N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E l F E R R E I R 0 
M O N T E , N U M . 9 . 
Compra toda cla»e da muebles que sa i adores, «e es'anta 1 
le propongin .Bata casa paga un cln- esa, de n0!.be> , | 2 ; t a m b i é n hay Jue-
ouenta por ciento m á s que la» da su gl- ^ f completo» y t ¿d¿ cla»a da p I m m 
Al comprar sus mueblas, rea el grande 
y variado »aUtdo > precios da esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco d i -
iiaro, hay Juegos de cuarto con coqueta. 
modern is ta» ercaparates desda $8: camas 
on bastidor, a $ó: peinadores a $9; apa-
4799 24 f. 
S O L A R 
Galla Granja, al lado del t r a n v í a y Re-
parto Lawton, Víbora. Se vende de 8 
m e t r o » de frente por 50 de fondo. Pre 
MAQUINAS DE COSER D E SINGER, SE alquilan a $1.50 mensual. Se com-
pra toda clase da muebles pagando mas 
que nadie. Aguacate, 80, TeL A-8S26 
4755 17 f. 
SE VENDEN LOS ENSERES CO.MPEE-tos de una bodega en muy buen es-
tado ; pueden rerse en Neptuno, 2ü2, „ 
todas horas, bodega. 
4750 24 t. ^ 
GANGA: UN ESPEJO V E N E Í 1 A , ( ON cómoda , todo de cristales biselados. 
• i f ' h f c ^ r ^ , ^ 5 K t 1 i j r é í 5 * ' 7 " d o r a r l o s Juego» de café, te. licoreras y en hipoteca el 2 por 100 para el corre-1 centro8 do meaa de superior calidad y 
T Í i t í ? U e A i I 1 Q t ^ e n Í t - ^Vd->,ieai,: del f i a r a s de Terra-Cota. Se liquidan por 
Busto. Aguacate, ¿8. A-9273; de 9 a 10 la m i u d de su valor. Obrapla. 52. entro 
7 io-o (?oa . . . . . Compostela y Habana. GotardL 
S V ? ? % " a í " ? "n i" , ^ o r " » , M U C H O S M U E B L E S P O R P 0 Q U I 
de fondo; en calle de letras, parte a l - ^ . / ^ r x i a i r n / v 
ta y a la brisa, en ¿=17.00. Informan en l U ü l l S t K Ü 
Prado, 117, Hotel Chicago, hab i tac ión . , 
n ú m e r o 14, el señor L lano ; de 8 a 12 a. m 1 Bsta' S^"8* conviene a particulares y 
4B94 14 f 
R U S T I A S 
empefiistas. por ser procedentes de una 
subasta. Un Juego de cuarto, m á r m o l e s 
rosa, lunas alemanas, color crema, m u y 
fino, $350; uno de sala, de m i m b r o , t re-
ce piezas, con espejo y consola, casi 
nuevo, muy fino, $120; sel» si l las, do» 
sillune» modernista,- $50; una columna 
de caoba. $10; dos sillones r n i m ' 
cuero, $25; dos de mimbre , $12; una 
nevera blanca, redonda, de hierro, m u y 
buena, $60; una de madera ,$10; una 
mesa corredera. $10; nna cama madera, 
, $15; tres a l fombra» para escalera, a $5; 
casas y establecimientos de todoTl̂  «na ?10: Ŝ JÍPIŜ  *(& ^ giro», baraoe dinero en hipoteca en pe- *™ Pianos uso. de $200, otro $la0, otro 
" L A B I E N A P A R E C I D A 
O F I C I N A E N L A M P A R I L L A ; 9 4 de c a o ^ ; *í.0; ú™ "̂l™ Tionílbro y 
• " >, Mimbre. S12: 
T e l é f o n o M-2506. D i r e c t o r 
A . F e r n á n d e z . 
Venta y compra r á p i d a m e n t e da fincas. 
quenas y grandes cant idade». Las ope- $30 ' el o t ro *30' iodos en buen estado; 
rac ione» se hacen con mucha reserva y ^ca^ J** cándale» g rande^^e l acre-
dos m a -
pas, $8; un reloj pared, f rancés , $7; nn 
buró plano, $15; un mostrador, $15; 
una mandolina, $6. Campanario, 191, 
Estos 
legalidad. Vista hace f é " Para in fo rme» ditado fabricante ••Mosler," $450; 
en Lampar i l l a , 94. vidriera, $50; die» cuadros. $14; d< 
V E N D O 
wna gran casa do tres plantas, mordema 
. J d f can te r í a , está alquilada para un bajos, antiguo, todo el día. Nota 
( hotel gana $»>70 mensual ; tlena el agua I precio» b o u fi jos para todo». 
r e d i m i d » y es t á fabricada expresamente 4731 
to. T a m b i é n compra p renda» y ropa, 
por lo que aeben hacer una vl»lta . la 
misma antes ds I r a otra, en la seguridad 
qua e n c o n t r a r á n todo lo que desees y 
se rán servido» bien y a sat isfacción. Te-
.^fono A-IDOS 
M U E B L E S Y J O Y A S 
Tenemos un gran surtido da muebles, 
qua vendemos a precios da verdadera 
ocasión, con especialidad rea l izamo» Jue-
gos de cuarto, sais y comedor, a pre-
cios de verdadera ganga. Tenemos gran 
existencia en Joyas procedentes de em-
peño, a precios de ocasión. 
D I N E R O 
Damos dinero sobre alhajas y onjetoa 
de valor, cobrando un ín f imo in te rés . 
" L A P E R L A " 
ANIMAS, 84, CASI ESQUINA A OAT^IANO 
«nel taa relacionadas al giro y los pre-
cios antes m> ncior.ado». Véalo y »a con-
vencerá. SE COMPRA Y CAMBIAN MUE-
ULES. FIJESK B I E N : B L 11L 
VENDENSE ESPLENDIDOS ARMA-tostes. de cedro, con mostrador y 
vidr iera , propio» para cualquier giro. 
I n fo rmes : Señor Izquierdo, Gallano, 22 
y me<-io, farmacia. 
4113 1 4 f 
EN E L PUEBLO DE SAN JOSE DB Las Lajas, establecimiento de ropa 
del s eñor Vicente Carba l lés , se compra 
un armatroste usado como para pelete-
r ía , con so mostrador ce pa ta» tornea-
das. Teléfono 26-4, o el nombre del »o-
licl tante, 
4250 13 t 
B I L L A R E S 
Se venden 2 m e s a » , una da palos y otra 
de carambola, con todos sus accesorios 
buenos, se can baratas. Cristina, 1L Te-
léfono 1-2116, 
4234 C0 f 
R E G A L A M O S . . 
E l públ ico conoce ya nuestra oferta. 
Calzado fino a precios da empleado. T i -
pos: S.50. 4, 5. 5.25, 6, hasta $J2. en 
cordován. Ganamos mucho, , , porque van-
nemos mucho, Pero no explotamos. P « . 
l a t e r í a Royal. Bemaza, 20, entra L a m -
par i l l a y Obrapla. 
4634 «S • 
R e a l i z a c i ó n d e m u e b l e s y p r e n d a s 
p r o c e d e n t e s d e e m p e ñ o 
En Neptuno, 153. casa de p ré s t amo» 
•Ta Espacial," rende por la mi tad da en 
valor, escaparates, cómodas , lavabo», 
cama» de madera. Billones da mimbre , 
sillones de portal , camas da hierro, es-
mi ta» da niño, ciiarlone» chifenieres. es-
pejos dorados, l á m p a r a » da tais, come-
dor y cuarto, v i t r ina» , aparadores, escri-
torlos de señora peinadoras, lavabos, co-
uet-is. burós , mesas planas, cuadros, ma-
cetas, co lumna» reioja». mesas da corre-
deras redondas y cuadrada». Juego» da 
• rala, da recibidor, da comedor y de ar-
ticulo» que e» !mpo»lbla etallar aquí, 
alquilamos y véndeme» a plazos, las ven-
ias para el campo son libre envase y 
puestas en 7a estación o muelle. 
No confundirse: "La Especiar qusds 
(B Neptuno, n ú m e r o 153. entre Escobar 
y Gervasio 
A l q n i l e . e m p e ñ e , v e n d a , c o m p r e o 
r a m b i e sus m u e b l e s y p r e n d a s e v 
" L a H i s p a o f t - C o b a , " d e L o s a d a y 
H e r m a n o . M o n s e r r a t e y V i D e g i s , 
6 T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
C 8388 i a 17 sb 
M U C H O D I N E R O 
Por toda clase de muebles finos, r l c t ro -
la». fonógrafos, disco» y toda clase da 
objetos, loa da la casa de P r é s t a m o » . 
Compra y Venta de Mastache, l l ama a 
lo» teléfonos 1-7100 y A-0673 y será bien 
atendido. 
2416 21 f 
DESEO COMPRAR Ulf BURO, D B atiu t ina, de neo, qnlan le tanga diru 
Jase: San Ignacio, 67, Señor Reselló. 
4748 | 
M - 2 5 7 8 . 
as s i t s M t e M que usted debe namar 
ra rander bien y pronto sus mnablM, 
fonógrafo», disco». mAqulna» de esert, 
b l r ^ j ; adornos I r é en e l seto. Teléfoa^ 
«MO 19 t 
B I L L A R E S 
8a renden nuevos, con todos sss aceta* 
rio» da pr imera clase y bandas da sm 
mas a u t o m á t i c a » . Constante eurtido i¿ 
scce8orios_ í>anceses_ para los miamoiii' 




HevSHa^ 3 e 
o r o c o n sus 
p a s a d o r e s d e 
OTOt 
$ 1 1 - 0 0 
C o n l e t r a s e s -
m a l t a d a s , 
t r a b a j o p r o -
d o s o t l 
$ 1 9 - 5 0 
P i d a 
C a t á l o g o 
i G r a t i s , 
L A C A S A D E I G L E S I A S \ 
/ Pistarla. Relojer ía . Optica. ^ 
MONTE. 60, ENTRE INDIO Y A N Q B 1 W 
H A B A N A 
L A A R G E N T I N A ' 
C a s a i m p o r t a d o r a d e j o y e r í a <te 
o r o , 1 8 k- y r e l o j e s m a r c a A i " 
f e n t i n a , d e s u p e r i o r c a l i d a d , ga" 
i a n l i z a d o s . P r e s t a m o s d i n e r o sobre 
a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o . Tene-
m o s g r a n s u r t i d o d e j o y e r í a d« 
l o d a s c l a ses , a s í c o m o c u b i e r t o s de 
p l a t a y t o d a c l a s e d e o b j e t o s do 
f a n t a s í a P e n a b a d H e r m a n o s . Ncp4 
l i m o , 1 7 9 . T e l é f o n o A - 4 9 5 5 . 
L A C A S A N U E V A 
Se c o m p r a n m u e M e » osados, de t f 
dao clases, p a g á n d o l o s m á s que b b 1 ' 
g ú n o t ro . Y l o mismo que los 
demos a m ó d i c o s precios . Llame " 
T e l é f o n o A - 7 9 7 4 . M a l o j a . 112 . _ 
SB VENDB UN J i rE í iO CTJARTO, h l * ^ co; o t ro m a r q u e t e r í a , de coqueta, 
oaparate, cama Chifonler, m*5'* n0Cf?; 
lavabo, uno comedor, caramelo. "R̂Si, 
queteado, 5 l á m p a r a s , un plano, un ni* 
tro, una cama moderna madera. na^*I 
una mesa 5 tablas y otras cosas m*SÍ 
dos cuadros, San Nicolás, 64, altos. 
MIO i * L -
N e c e s i t o c o m p r a r m u e b l e s e0 
a b u n d a n c i a . L l a m e a L o s a d a . Ts* 
l é f o n o A 8 0 5 4 . 
C « 8 7 í sd 1T « 1 ^ 
M U C H O D I N E R O 
Por toda clase da tarecos viejos, lo ds 
la casa de P r é s t a m o s , Compra y Ven-
ta de J o s é Mastache. Llame a lo» Te-
léfonos 1-7106 y A-0673 y a s r i bien aten-
dido. 
2413 1 
M U E B L E S E N G A N G A 
• L s Bspa- l s l " a lmacén imnortador g i 
mueble» y objeto» de fantasía , e » 1 0 " ^ | 
expos ic ión: Neptuno 159. entra Esce"»* 
y Gervasio Teiéíono A-763a , ^ I 
Vandemo» ron un 50 por 100 <ie.̂ -JL » 
coento, juego» de coarto. Juego» o» ^ . 
medor. juegos de recibidor. J"6*0?»,.-
sala Billono^ de mimbre , espejo» ajJJ. ; 
do». Juegos tapizado», camas de otmrg> i 
, i m a » da hierro, cama» da niflo. °*¡rZ 
cc r l t o r l o s de señora, cuadro» oa - • 
comedor, l á m p a r a » da sala. conJ^ÍJ^JW 
cuarto, l á m p a r a s da sobremesa, coiuw 
na» y macetas mayólica», figura» eí 
tricas, al Ha» butac*» y esq ulD«« f 
do», p o r t s - m s c a t a » eamaltados " V l - o i 
• o^ualaj entremesan cherlone». •a"Vre-
v figuras de todas clases, me»»* . f l <<• 
dera» redona^s y cuadradas, r e ' ^ ' L f f » 
psred. Billone» de portal, « " S ^ . T p ü S , 
americanos, libreros. silla» ^ ^ [ ¡ ¡ A B 
nivers» . aparjiores. p^avanes J 
dal pa ís en todos l o s ^ s t i l o a .. t 
Ante» da «vmpra r bagan un» * l ¿Trin 
• jLa KUpecial." Naptuno, 150. ŷ T • ' ' J l , 
D«en Barvidos No confundir. N«pta,,•, 
Vandemo» mueb le» a plaaoa y ^Igtx' 
•-•«mo» toda clase de mueb la» » 1 
da Im'á» exigente^ . ^ t 
Las vea tan oei campe ns pa»»* ím j 
b»:aj» y se ponan en la es tac ión. ^ 
ANO LXXXVIII DiARiO í)h LA MARINA Febrero 11 de 1920. PAGINA QUINCE 
sobr» 
asi 
do decir l* Tetd«d de lo qne 
en Lourdes- se lUm« mentir 
\ lera en wg- ~,o 
•V ^ f ^ l a ' h ^ t ^ a e m.cho. raciona 
^ ^ ^ r ^ i V • ^ u ! i a 7 l d. lo. Padre. 
Vtólet. CATOLICO 
DIA 11 DB FEBltERO 
,,cfi. mM -ctá consagrado a la P»rl-
e-U d T m S S ó en .a Iglesia de 
^Nui í?^ ^ i o " de Loordes.-Santo* 
.i» Desiderio, y B. Joan Bnto, de U 
<' 'He J mártires; aantos Aldegunda, 
V- 5- t."'w,ártir v Julia, rlrgen. 
T , S ^ el F S i i é t rae •clámente M 
•luV ido conocen quien e. la Santisima 
v1?gen° pueden ignorar el "«™0./ ,cb0™-
jasfro amor Que Proíe" * ô  y e P r ¿ ^ 
Ks la Madre de loa escogidos y el raiu 
ció de los oecadorss, es el consuelo d« 
* a afligidos" y la salud de enfermo8 ; 
e*. como canta U Iglesia, el común asl-
U j ™ auxilio de todoa los c^t.anos 
Ka inseparable, dice San. Anse mo. la 
matemidatl dirina de la " ^ f f i 1 ^ 
Inmisna: por el mismo hecho de ser Ma-
r i Madre do Dios, juodd constituida 
Madre de los hombres. ¿Qué confian-
Z ,,0 deben tener en María, dice San 
Jiemardo todos aquelloa que la sirven, 
v eatán debajo de an proteccln. pues 
conoce todas ana neeáii.lade». puede y 
ouiere socorrerlas? Las conoce, porque 
es Madre de Sabiduría; quiere, porque 
es Madre de Misericordia; puede, por-
.iue es Madre del Todopoderoso. 
San Lázaro obispo, confesor. Doce 
nf.os rigia nuestro Santo la cátedra de 
Milán v en todo este tiempo su es-
íieclal cuidado, se cifraba en poner en 
práctica todos los medios, imaginables 
que su amor le sugería, para librar de 
las persecuciones de los enemigos de 
la fe. a su rebaflo qnerldo. Coronado 
de méritos y tiernamente amado de sus 
fiplps, descansó en el S»ifl(r el 11 de Fe-
lifro del año 449. 
FIESTAS E L TCSTES 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
Tercia, y en las demás Igleslos las de 
cestumbre. 
A los •eneres Caras Párrocos: Se 
vende el magnífico y acreditado ór. 
gano que estuvo instalado es la Igle* 
sia de Santo Domingo, en la Haba-
na, recién reformado a la moderna, 
expresivo, fabricante Merdain-París, 
por carecer de local adecuado, se 
vende en la cuarta parte del valor y 
se facilita el pago. Informes: J . Pi-
caran. Habana, 171. Habana. 
4906 15 f 
Iglesia de Ntra. Sra. de Belén 
CONGREGACION DB HIJAS DB MARIA 
El día 14. sábado 2o.. a las S a. m-
habrá misa con cánticos, plática y co-
munión general, con que acostumbran 
honrar mensualmente a su Madre In-
maculada. 
4^ 2 14 f 
Capilla de María Reparadora 
Triduo de Desagravio a Jesús Sacra-
mentado durante los tres dfas de Car-
naval, en la forma siguiente: 
Domingo, IB. A las 9 a. m- Mira, ar-
monizada con motetes y sermón por el 
Muy Ilustre señor Provisor, doctor Ma-
nuel Artoago. 
Lunes, Id. A las 8 y media a. nv 
Mlaa y sermfln por el muy Ilustre se-
f»ür Canónigo Santiago G. Amigo. 
Martes, 17. A las 8 y-media misa con 
sermón por el Bvdo. Fray Alejo, fran-
ciscano. 
Los tres «Xas a las 5 p. m- se reza-rá el Trlsaglo antes de la Reserva. 4830 14 f 
V I S O S 
R E L I G I O S O S 
IGLESIA DE SAN F E L I P E 
PIA UNION DB SAN JOSE 
Tercer domingo ê los alete a San José. 
A las siete y media, misa de comu-
ni'in general. Se repartirán unos her-
mosos libritos Joseflnoss a todos los 
que comulguen. 
A las ocho y media, la misa solem-
ne con sermón por el t̂rector Fr. Eu-
' seblo rtel Niño .Tosfls. 
Ls Intención de este domingo es do 
la señora María Francisca O^Rellly de 
. Zárrnga. 
4ÍH3 / 14 f. 
ARROYO ARENAS 
El día 17 del actual, martes de car-
naval, a las 6 p. m-. se inüladará pro-
ceslonalmente la venerada imagen de 
yestis Nazareno del Rescatn de su Er-
mita de Arroyo Arenan a la Parroquia 
del Cano con el piadoso fin do hacer 
las estelónos del Vía-Cucls por las ca-
lles del pueblo los cinco primeros vier-
nes de cuaresma, o aea los día» 20 y 
27 de febrero. 5, 12 y 19 de mar/o pró-
ximo, a las 6 p. m., predicando al flnal 
cac'a viernes el Ilvdo. P. Jorge Cama-
rero, S. J. 
Para mayor esplendor de estos so-
lemnes cultos del Vía-Cruds, se ponen 
a la disposición de los fieles la libre 
elección de una o Tarlas Estaciones o 
todo el Vla-crucls de cada viernes, pa-
ra ser ofrecido a su Intención particu-
lar mediante una limosna para sufra-
gar los gastos que originan estas solem-
nidades. 
Durante la permanencia da la Imagen 
del Nazareno en El Cano, todas las mi-
sas se celebrarán en esta Iglesia en los 
• lías y horas señalados para la Ermi-
ta. En El Cano: los viernes, a las 8.15, 
misa rezada, y a las 9 a. m- la cantada; 
los domingos, a las 10.15, los días da 
precepto entro semana, a las 9, y los 
dias laborables, a las 7.40 a. m. En 
Arroyo Arenas los domingos y días de 
precepto, a las 8 a. m. 
El Cano, 10 do febrero de 1920. 
£1 párroco. 
C 1482 8̂ -10 
IGLESIA PARROQUIAL DE SAN 
NICOLAS DE BARI 
El viernes, 13, tendrá Ingar en esta 
Iglesia una fiesta a Jesfls Nazareno, en 
acción do gracias, predicando el señor 
Cura Párroco. 
«Pl 13 f. 
IGLESIA DE LA MERCED 
SOLEMNM FIESTA EN HONOR DB 
NUESTRA SE5Í0RA DE LOURDES 
La Congregación da Nuestra Señora 
«Je Lourdes, canónicamente erigida en 
el templo de la Merced, so dispon* a 
cf¿enir. con la mayor solemnidsui po-
sible, lt festividad de su excelsa Pa-
trona en conformidad con el siguiente 
programa: 
i , . DIA 9 A* . Í j 7 tn«dia p. m. repartición oe Testldos a las niñas pobres, de an-
temano designadas por la Directiva y 
i romotoras de la Oongregación. t>te 
acto tendrá lugar en el claustro de la 
Merced, permitiéndose sólo la entrada 
a las niñas que presenten una tarjeta 
sellada con el sello do la Asociación. 
. , • DIA 10 
_ A IMJS 5 p. nv Eipoeidón do S. V. U., 
Kezo del Santo Rosarlo, Letanía* canta-
das, solemne Salvo, Roserra y bendi-
ción con el Santísimo. Esto acto tendrá 
lugar en la capilla de Lourdes. 
DIA 11 
A 7 y media a. nv misa do Co-
munión general, armonliada con orques-
ta / voces, on la capilla de Lourdes. 
A las 9, misa solemne con orquesta 
y sermón. Predicará «1 Bvdo. P Mi-
guel Gntlérrex, C. M. 
A las 6 p. m. Exposición d* a D. M.. 
Rosarlo. Plática. Reserva y procesión, 
terminando con una solemne Salve, con 
orquesta. 
DIA 12 
Solemnes honras fúnebres por todoa 
loo difuntos do la Congregación. * las 
9 fi—m- ** >> capilla de Lourdes. 
4377 i i ( 
J A R A B E D E Y A 6 R U M A 
C H A U m O N T 
Cura rápida 
y 
«firura de Catarros 
al 
pecho y pulmones 
V A P O R E S 
D E T R A V E S I A 
VAPORES TRASATLANTICOS 
ds PiniDoi, Izquierdo j Co. 
DE CADIZ 
VlAJtS RAPIDOS A ESPAAA 




J A R A B E D E Y A G R U M A 
Vapor 
B A R C E L O N A 
de 10.500 tonelada». 
Capitán: CASTILLO. 
Saldrá de este puerto durante la 
última decena del mes en curso, ad-




Para informes sobre tipos de fle-
Ag?nte» Genérale», 
tes, precios de pasajes y demás, di-
rigirse a: 
SANTAMARIA & C«. 
San IfMdo. 18. Td. A-3082, 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-




Compañía Traxatlántíca Espaf oU 
antes de 
Antonio López y Cía. 
(Provistos de la Telegrafía sin hil.i*) 
Para todos los informes relaciona-
dos con esta Compañía, dirigirse 
consignatario 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio, 72. alto». Tel 7909. 
ATISO 
AL COMERCIO DCPORTADOR 
Tapor de Satrústeyur? 
En virtud de no ser posible efec-
tuar las operaciones de descarga en 
este puerto pongo en el conocimiento 
del Comercio Importador que el va-
por correo "P. de Satrústegul" desem 
barca rá en Vera cruz toda la carga 
destinada a la Habana., corriendo los 
gastos por cuenta, de la mercancía, 
de acuerdo con las estipulaciones fija 
das en el contrato de fletamento. 
Habana. Febrero 10 de 1920. 
AVISO 
Se pone en conocimiento de tos ¿s-
ñores pasajeros, tanto españole» como 
extranjeros, que esta Compañía no 
despachará ningún pasaje para España 
»in antes presentar sus pasaportes rz-
pedidos o visados por el señor Cónsul 
ue España. 
Habana. 23 de Abril de 1917. 
El Consignatario. Manuel Otado?. 
E3 vapor 




sobre el día 4 de Febrero. 
Admiten carga, pasajeros y corres-
pondencia. 
Para más informe», su consignata-
rio: 
M. OTADUT 
San Ignacio, 72, alto». TeL A-7900 
• vapor correo 






el día 20 de Febrero. 
Admitiendo carga, pasaje y corres» 
pendencia. 
Para más informes dirigirse a su 
consignatario 
. MANUEL OTADIH 
San Ignacio. 72, ahos. TeL A-7900. 
El vapor 
F . d e S a í r ú s t e g u i 





sobre el día 5 de Febrero. 
Admitiendo para les citados puer-
tos carga, pasaje y correspondencia. 
Para más informe» dingirso a st 
consignatario 
MANUEL OTADUT 
San Ignacio, 72, alte». T*L A.79M. 
COMPAÑIA GENERALE TRAN-
SATLANTIQUE 
Vapore» Correos Franceses bajo con-
trato postal con el Gobierno Francés. 
El vapor francés 




10 DE FEBRERO 
Admitiendo carga y pasajeros. 
El hermoso trasatlántico francés 
C H I C A G O 
de 15.000 toneladas de desplazamien-
to. Saldrá sobre el 15 de Febrero 
para 
NEW YORK 
Admitiendo pasajeros para New 
York. 
El rápido vapor correo francés 
F L A N D R E 
saldrá para VERACRUZ sobre el 19 
de Febrero. 
Saldrá para Coruña, Santander y 
Saint Nazaire sobre 
29 DE FEBRERO 
Admitiendo carga y pasajeros para 
dichos puertos. 
LINEA DE NUEVA T0RK AL OA* 
VRE Y BURDEOS 
Salidas semanales por los vapore» co* 
ireos "FRANCE" (30.000 toneladas. 
4 hélices); LA SAVOIE. LA LORRA1-
NE, ROCHAMBtAU. ESPAGNE. LA 
TOURAINE. CHICAGO, NIAGARA, 
etc 






I i D í E 
t a 
W A R I 
L a K n U fretenda 
SERVICIO HABANA-NUEVA 
YORK 
TARIFA DE PASAJES 
Prlm* Inter- S«0>' 
n inedia é» 
New York. . . |70 a W7 M $» 
Tamplco. . . . 85 » 71 W 4» 
, . . *> M l» 
Prorreso. . . |60 a f 65 S46 $84 
Varacrua. . . . 65 a 70 OS 40 
SERVICIO KA3ANA-MLX1CO 
Progreso. Veracruz y Tampico. 
W. H SMITH Agente General pa 
ta Cuba. 
Oficina Central: Oficios, 24. 
Despacho de Pasajes: Teléfono 
A-6154. Prado. 
18 t 
C A S A S , P I S O S , • H A B I T A C I O N E S , T I E N -
D A S . O F I C I N A S , A L M A C E N E S . H O T E -
:: :: L E S V C A S A S D E H U E S P E D E S :: A L Q U I L E R E S 
R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O , J E S U S 
p E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O , L U Y A N O , 
G U A N A B A C O A , R E G L A , M A R I A N A O , etc. 
«ABANA 
cfm a x Q U i k A v n . v a c c k s o r i a , c o n 
k sala, cinco habitaciones, patio y aer-
m í o s , en «an Cristóbal y Uecreo, C*. 
no. Informes en 1* bodega. 
4818 M I 
1 Q1S \í Qt 11 \ , f v w i A/qt r:7, m, 
O tinosN altos compuestos de cuatro 
cuartos, sala j comedor, buenos servi-
cios, cielo raso y pisos mármol. Infor-
man en la misma, una cuadra de Con-
cha. 
!.".-.f -JL 11 f 
Se alquila, en la calle de San Ig-
nacio, cerca de los muelles, un 
amplio almacén de construcción 
moderna, con cerca de 500 me-
tros de superficie. Directamente 
con el dueño. Propietario: Apar-
tado 311. 
c i:.:;:, 4d-ll 
c m EN ARRENDAMIENTO, 80-
lar con 15 habitaciones, do mamPOB-
terfa, en las inmediaciones del antiguo 
i-pmenterlo de Espada. Tara tratar con 
el propietario, acddaHC a la Manzana de 
ti'iHiéz, departamento, número 1Í60. 
14 f 
i VISO: A liOS PROPIETARIOS, DE-1 R1^. 
\ l.(>l ll A ÜJí GRAN EOCAE, SAN 
iO Miguel, 66, entra Oallano y San Ni-
colás, propio para 'nna industria como 
sastrería, sombrerería, casa de moda4. 
barbería, «Se., en la mlama Informa el 
portero; el sitio es inmejorable, véanlo. 
| También informan: Teléfono A-6954. 
i También hay habitaciones. 
L is f 
CAMBIO (ASA, (ALEE SAN JOSE, Jesúa del Monte, a 3 cuadras de la 
Calzada, con sala, comedor, dos cuar-
tos, etc., e inetalación eléctrica, gana 
25 pesos. Se cambia por otra igual o 
con un cuarto más, q̂ e gane de 50 a 
tK) pesos, en el barrio de Colón. Infor-
man: Apartado 825, señor Sánchez. 
••• 4d-8_ 
ALOS QIK SOLICITAN CASAS PARA alquilar lea facilito diariamente da-
tos de las que se desalquilan y les pon-
go al habla con los dueños; pasen por 
nsta oficina. Acosta, 63. 
4450 14 f. 
^Ta (ASA? AHORRE TIEMPO T 
ñero. El Bnreau de Casas Vacías, 
desee. 
SE AEQOEdkí VEDADO, CAELE E. mero 242. entre 23 y 27, hermosa ca-
sa compuesta de jardín, portal, sala, 
recibidor, cuatro hermosas habitaciones, 
gran salOn comedor, magnifico cuarto 
de baño, cocina, cuarto de criados con 
sus servicios, Instalación eléctrica y de 
gas. Tiene traspatio. La llave en la bo-
dega. Informan en la-misma. Su due-
Co: Teléfono A-92fB. A-7186. 
4469 10 f 
JESUS DEL MONTE, 
VIBORA Y LUYANO 
. . . . » „ „ _ _ 0_-̂ rií»-«»v.l«.n»n rauay ' uiuciw. ci x>urc<iu ue «. as.ta vacias 





IJV GtULS S A L O N A D O S C A L L E S T J casa anexa, con sala, comedor, dos 
Deseamos arrendar por largo plazo; habitaciones grandes, cocina, servicios y 
l i,„ j _ j„__ Pequeño patio, los tranvías por la puer-
«na buena cantera de piedra dura. Ue-1 ta. n salón propio para scnraai de Ban-
berá estar cerca del ferrocarril. I M j i Ü f t t e M • ^mpañía de préstamos. 
, , , -n» j ' exl1lbiclón de muestras, oficina, etc. etc. 
befa tener no menos de un millón de üo cede mediante regalía Informan por 
teléfono M-1680: de 11 a 1 o de 7 «n 
SE ALQUILA UNA CASA EN CON-cepción, número 50-P, en |125. Se 
compone de 5 cuartos y garaje y doble 
servicio. Ba dueño: Delicias, 4L 
4»» 14 f 
SÉ CEDEN LOS ESPLENDIDOS AL-tos de Tamarindo, 70, en Jesús del 
Monte, que ganan $60. Informan en los 
mismos. 
4879 14 f 
EN ESTRADA PALMA, 105, SE ALQUI-la una hermosa y ventilada casa, 
compuesta de sala, comedor, cinco cuar-
tos, dos altos con su terraza, garaje y 
•demós servicios. Informan: Teléfono 
1-1524. 
4S30 18 f 
SE ALQrn^, LAWTON, 04, E N T R E Santa Catalina y San Mariano, sala, 
caleta, comedor, cuatro cuartos bajoa y 
uno alto. Doble servicio. Informan: San 
Francisco, 128. Víbora. 
4014 14 f 
! HERNIAS Y DEFORMIDADES 
i Vendaje francés sm muelle ni aro que 
moleste, gaiantio la contención de la 
bernia más antigua. Desviación de la 
columna vertebral: el corsé de alumi-
riio, patentado, na oprime los pulmo-
nes, somo los anticuados de cuero y 
yeso y puede usarlo una señorita sin 
que se note. VIENTRE ABULTADO 
o caído es 'o más ridiculo y origina 
graves males: con nuestra faja orto-
pédica se eiiminan las grasas sensible-
•senté. Riñen flotante: aparato gra-
(ijador alemán, que in<\meviliza el 
i.ñon, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intes-
. nales, sufra el paciente, lo que nun-
ca ocurre ren la antigua faja renrl. 
P es y piemas torcidos y toda clase 
«le imperfecciones. Consultas: de \2 
PSÜÍ. 78. Teléfono A-7820. 
PinBKAB A I i TIFIO ALES DB ALUMI-
NIO. PATENTADAS. 
EMiUü P. MUÑOZ 
Ortopédico Especialista de París y 
Madrid. 
Arriendo nna finca, de nna a cuatro 
caballerías, que tenga casa, agua, con 
frente a carretera o muy cerca, en 
un radio de 30 kilómetros de la Ha-
bana y que sea terreno propio para 
cultivo. Informa: señor Vassallo. Obis-
po y Bemaza. Teléfonos A-8538 y 
M-1228. 
4S25 14 f 
ALQUILAMOS 
metros cúbicos de piedla. Si usted tie-
ne tal cantera venga a vernos. No 
tratamos con corredores, únicamente 
con personas dueñas de canteras. Di-
rigirse a: Agencia Mundial. Obispo, 
59. Departamento, 19. 
1834 14 t 
\ LqiILO DOS CASAS, ANIMAS, 177, altos, nna cinco departamentos, otra 
interior, V, departamentos, está con luz, 
< ien y cincuenta pesos. Informan en 
la misma. 
14 f_ 
Cll ALQUILA fN PEQUE fi O ALMA-
kJcén en Ubrapfa, entre Oficios y Ba-
ratillo. Informan ea Ubrapla, 37, altoa 
Almagro y Ca. 
4763 13 £. 
adelante, o apartado 4172 nt. 
El Departamento de Ahorro» 
del Centro de Dependiente» 
ofrece a sus depositantes fianza» para 
plqullerea de caaas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a. m- y de 1 a 6 p. m Teléfo-
r.o A-5417. 
C E A L Q U I L A L A C A S A RAJA DB 
O Lamparilla, 4*5, con sala, tres cu,,r-
ME D I A N T E U N A R E G A L I A , SE A I ~ qullan dos casas para comercio. In-
dustria o depósito, una en Obrapla, cerca 
de Habana, de alto y bajo, con 1S varas 
da frente por 40 de fondo y la otra en 
San Lázaro, entre Galiano y Prado, con 
12 Taras de frente por 45 de fonda In-
forman: Obispo, 25. tabaquería. ^ 
SE T R A S P A S A , C E R C A DEL P A B Q U B Central, ona casa, recién pintada, con 
18 babitaclonea, seis años de contrato, 
tos magnífico bailo y cocina. Informan deja de Inquilinato un margen de 170 
'V1* misma. , pesos. Informan en Escobar, 156, altos, 
_ '̂-̂  1* L primer piso. 
BANQUEROS Y COMERCIANTES ; 
Kn la calle c* Neptuno. de Galiano al ^ alquüa con tan solo un ano ade-
i'arque, se traspasa contrato de un gran Untado, la casa Industria, 58, entre 
establecimiento "de esquina, superficie n a . x j j j J 
15 de frente por so metros de fondo. Más *-olon y l rocadero, a dos cuadras de 
inforn^s: Empedrado. 43, altoa; de 9, Prado, compuesta de sala, saleta, tre» 
a 11 y de 1 a 3. Alberto. I . ' T . . ' , . 
_ -tT'̂  10 f cuartos, patio, servicios completos, 
v j k a h h i l a l a c a s a d b t r e s Pi-! cocina de gas. Al contratar este tíem. 
^ J sos. completos, con habitaciones ade- nnJiera A»rx* nrnrrnva «i mm m n . 
m*» «n el cuarto piso, Composteia, 108, i P0 .P,ia,era aar*« prorroga Si se con-
Teléfono 
Estas casas: calles de Layantf, Com-
promiso, Han José, Milagros, Benito La-
gderuola, Kayo, y 2 en el Vedado. The 
Beers Agoncy. OrReUly, 9 y medio. De-
partamento 15. 
C 1527 5d.1i 
liaza do Recogidas, junto a los mué-'viniere en ello Informes: 
«es y muy ce ca de la Eatación Ter-11 «noi 
minal. Los bajos para almacén, los al- 1-JwOO. 
toa parp, oficinas, fmllla u hotel. 1.700 43D2 g. ü .70 1 «netros de superficie cubierta. S1.200 de 
alquiler al mea. Informa mx dueSo: 
^tor Adolfo Cabello, en la misma 
10 f 
19 f 
S r ^ i F ^ A U N A H A B I T A C I O N E N 
~ , V1» «J. altos, prefiriendo hombrea 
^Í2f- ll«^n y luz; tiene larabo 
r«onto- A y 130. 
12 f. 
PARA CASA DE HUESPEDES: SE arriendan altos, con catorce habita-
ciones. Muy céntrico. Teléfono A-6Í28; 
de 9 a 1L . 
4.V3d 11 t 
VEDADO 
ESPACIOSO LOCAL 
Mejor calle Habana, propio 
establecimiento o exhibición, 
largo contrato. Se cede. Te-
léfono A-6228; de 9 a 11. 
4.'VT7 11 t 
VEDADO 
' Se alquila unos altos ea Calzada y 
i 14. Hay sala, saleta, comedor, logia, 
'siete cuartos, cocina, doble servicio y 
i dos cuartos más en la azotea. Telé-
; fono A-3536. F-1234. 
I 4545 11 ma_ 
TTEDADO, PROXEVfO A DESOCUPAR-
' V ee, calle 11, esquina a I, 180, Jardín, 
| portal, terraza, sala, biblioteca, comedor, 
i cinco cuartos dos baños y Berridos de 
familia y ano de criados cocina < e gas, 
garaje y cuatro departamentos con salí-
| da al Jardín. Para informes: calle K, 
,194, esquina 2L 
4575 11 t 
QE ALQUILA: LA CASA SERRANO, SO, 
O entre Santos Suárez y Enamorados. 
La liare e Informes: Serrano, 32 y Ri-
ela, 71. TeL A-343a 
4333 13 f. 
EN LA VIBORA, CONCEJAL VEIGA, 26, entre Cocoa y Lacret; se alquila 
un buen chalet, propio para familia de 
gusto. Tiene sala, recibidor, cinco habi-
taciones, comedor, terraza, dos cuartos 
de bafio, completo serrlcio sanitario, dos 
garajes, dos caballerizas, dos cuartos en 
el patio, hermoso Jardín. Informan en 
la misma, de U a 5 p. xa. todos les 
días. 
4735 17 f. 
En lo más alto del Reparto de Men-
doza, pegado a la Loma del Mazo, 
Patrocinio y Estrampes, Víbora, se al-
quila una hermosa casa, acabada de 
construir. Hermoso panorama, gran 
altura sobre el nivel del mar, esplén-
didos dormitorios, baños modernísimos 
y más costeóos, agua caliente y fría, 
entradas y pisos de granito, cuartos de 
criados y cbauffeurs, garaje para va-
rias máquinas. Informa: J . García Ri-
vero. Carmen y Estrampes, frente a 
los Parques de Mendoza, Víbora. Pre-
cio: $160. 
C783 / !a 21 e. 
ALQUILO CASA, VELARDK CASI ES-quina. Churruct, Cerro, da doa ren-tanas, sala, salet̂ . cuatro cuartos, co-
cina, patio y serríclos. Duefio en Car-
men, 34-H, bajos, entre Campanario y 
Lealtadi. TeL A-OS62. 
4781 IB í-
Se arrienda casi nna caballería de tie-
rra, con su casa de madera, en el ki-
lómetro 4, Calzada de Vento, frente 
al Naranjito. Informarse en la Quin-
ta Palatino, con su dueña. 
SE ALQUILA, TV LA CALZADA DE Güines, a la entrada del pueblo de 
San Francisco de Paula, una casa con 
un cuartón de terreno de 5.000 metros 
cuadrados, propia para Jardín, InxVnstrla, 
o granja, con todas las comodidades, 
portal, sala, comedor, tres cuartos, co-
cina, cuarto de baSo, Inodoro, todo de 
mosaico, agua, ducha y un cuarto para 
criados cercado el cuartfln con tela me-
tálica, con gallinero y chiqueros, árbo-
les frutales de tô aa clases, en produc-
cidn, buena entrada para autos. Insta-
lación eléctrica en toda la casa, lugar 
muy acompañado, tren cada hora, del 
Havana Central, y tres Ifneas de au-
tos, por la puerta, cada momento. Con-
diciones: 7̂0 mensuales, con buen fia-
dor, se hace contrato. Chalet "Bienve-
nido." San Francisco de Paula; de 12 nv 
a 6 p. m-
4«3I) 18 f 
H A B I T A C I O N E S 
HABANA 
HOTEL LOUVBE, SAN RAFAEL T Consulado, se alquilan espléndidas habitaciones, con baños, timbres, telé-
fonos; para familias estables y turistas, 
serrlcio esmerado y espléndida comi-
da. También se sirve a la carta. Te-
léfono A-455a. 
4018 14 t 
0 M Ind 31 e 
GUANAdACOA, REGLA 
Y CASA BLANCA 
Se alquilan, en el Meseado Modelo de 
Guanabacoa, amplios locales, propios 
para toda clase de comercios. Infor-
mes en Teniente Rey, 14, almacén; de 
1 a 3. 
4«86 19 f 
SE ALQUILA UNA HABITACION amue-blada, para hombre solo, se da 11a-
rín; se exigen referencias. Vives, 165, 
peletería, esquina a Cristina. 
4703 1S t 
HABITACION ESPLENDIDA, LA HAY con vista a la calle e Interior, co-xnld., si lo deaea. Hay teléfono. Es-
cobar, 170 (altos.) 
4749 13 t. 
MAKiANAO, CEIBA. 
C0LÜMB1A Y POGOLOTn 
A CABALLEROS SOLOS, DE MORA-lldad, se alquilan espléndidas habi-taciones en Merced, éd, altos, casa mo-
derna, a una cuadra de la TermlnaL 
4«tíl 14 f 
SE ALQUILA UNA HABITACION, amueblada, con comida, teléfono y 
demás servicios, a matrimonio solo, en 
casa esmeradamente limpia, con gran 
cuarto de bafio; tienen que ser personas 
do buenas costumbres y reconocida mo-
ralidad. Clenfuegos, 44, altos, 2o. piso. 
4Ü05 15 t 
HOTEL GIRO 
La señora Lorenza Giro, antigua pro-
pietaria, por varios años, de la Ca-
sa Giro, en New York, acaba de abrir 
en Malecón, 83, teléfono M-2350, la-
gar céntrico y conveniente, un ho-
tel para familias, en edificio acaba-
do de edificar, donde los que la fa-
vorezcan encontrarán completo con-
fort y magníficas habitacáoneo coa 
excelente comida o sin ella, si lo de-
sean. Se habla inglés, francés, ita-
liano y español. 
1594 1S I 
F I ORIENTE 
Casa para familias. Espléndidas habita-
ciones con toda asistencia. Zulneta, M, 
esqu.na a o* lente Bey. TeL A-1628. 
" E L CRISOL" 
La mejor casa de huéspedes de la Re-
rdbMca. acabsda de fabricar, todas las 
habitaciones con serrlcio adentro, tim-
bres, teléfono agua callente y fría, to-
do el serv'elo esmerado, buena co Til-
da, nadie ss mude sin rerla, pasan lor 
carros por la esquina. Lealtad. 102, er > 
quina a San RafacL Teléfono A-9158. Se 
ŝi gen referencias 
3061 2ñ t 
AGUIAR, 101, SE ALQUILA UN DB-partamento, de tres habitaciones, propio para un cpmlslonlata. Precio 
l ia 
4112 j 12 t 
(1 RAN CAMA DB HUESPEDES, MAGNI-T ñcas habitaciones y departamentos 
con comida desde 60 mensuales Habana, 
110, esquina a Lamparilla. 
3854 12 f-
EN SALUD, 0, ALTOS, BB ALQUILAS espadosaa nabltactones, con ria a t 
la calle. Be deaean personas de mere-
ndad. 
2938 28 f 
EDIFICIO PARA 
OFICINAS 
TEJADILLO. No. I y 
SAN IGNACIO. No. 10. 
Informes: 
Angel G. del Valle. 
En el mismo edificio. 
Departamentos. 24-25 26. 
Telefono A-6818. 
C 2v. Sld-le. 
H 0 T E I PALACIO COLON 
Manuel Podrigues Filloy, propietario. Te-
léfono A-47'iS Departamentos y habita-
ciones bien amuebladas, frescas y mu» 
lltnplaa. Toda* ron balcón a la calle, lúa 
eléctrica y timbre. Ba&os de agua cauevt* 
y fría. Plan americano; plan europeo. 
Prado, 51. ^bana. Cuba. Es la rtejet 
localidad de la ciudad. Venga y véalo. 
OE ALOIILA, KN UNA AHPLIA 
O nave de madera y teja, de hierro, con! 
p l ^ de cemento, serríclos eanltarioi y i 
cow nte eléctrica para luz y motor, con 
un espacio de 15 metros por 12 y 6 de 
alto, con mil metros de patio, propio 
pan Industria. Callé Luyand y Crucero' 
de Harana Central. La llaro at lado. Fer- i 
mln Vara». Informan: N. Ttras. Telé-
fono A-3517. ^ f 
C 890 ^d a , 
S 3 ALQni.A LA HERMOSA CASA 
O Arroyo Naranjo, 28. capea para una. 
numerosa fámula, con arboleda de ár-
boles frutales. Jardines y todas las co-
modidades que puedan apetecerse. Para ; 
trata- de las condiciones del arrenda-
miento en la misma casa informarán. ! 
Puede rerse a todaa horas del Ula. 
C 852 30d-23 | 
r t R R O 
RAN 
VT de fabricar en Ban Francisco" y Po-; O tre 25 y 
LOCAL ESQUINA, ACABADO • I C15 
- •  ti 
ALQUILA EN LA CALLE MM* 
- • i.re 25 y 27, número 250, una casita, 
' . J ^ / * V5! a Infanta, Liare al la-. sala, comedor, tres cuartos y servicios 
S . &yZ*I£L ******* •n Mercade-ieanltarioa: el encargado informa. 
• ferretería. . 4304 • n f 
SE CAMBIA UNA CASA EN BUBNAM condiciones, «jne gana $45. en la Calzada del Cerro, entre Tejas j La 
Covadonga. por mismo «Unl-
ler. entre Tejas y Toya Informa» en, 
Tamarindo, 70, altos. 
4SfiO 1* t 
CHALET 
Por ansentarse su dueño y por tiempo 
que se conrendri, se alquila en una 
superficie de terreno de 1014 raras, 
un moderno lujoso y hermoso chalet 
amueblado, sito en el punto de más 
tránsito del Reparto Almendare», ca-' 
lies 14 y 3a., con doble linea del, 
tranría por el frente y a tres cuadras, \ 
también con el de Maríanao. Amplias 
comodidades: portal, sala, comedor, 
gabinete, hall, cinco cuartos; tres ser-
ricios sanitarios, con doble instalación 
de a^ua caliente en el principal Te-
rrazas, una de ellas habilitada para 
comedor de Terano. Serrício eléctrico 
para distribución de agua en los al-
tos y agua corriente en los dormito-
rios principales. El chalet está rodea, 
do de jardines con profusión de ro-
sales; al fondo un hermoso parque 
con artística fuente de agua. Diver-
sidad de árboles frutales y na esplén-
dido garaje con capacidad para tres 
máquinas. 25G pesos mensuales bajo 
contrato y fiador que satisfaga a su 
propietario. Puede rene de 1 a 5 p. m. 
38gl H t 
SE ALQUILA, EN OBRAPIA, St, E8-qnlna a Cuba, un hermoso local pa- i ra oficina, con balcón a la calle. Infor-
man: Banco de Propietarios. Reina, nú-
mero 107. 
4701 g- < 
En Amargura, número 23, altos, se 
alquila un salón para oficina. Infor-
marán en los bajos. 
4140 14 f 
HOTEL ROMA 
Este hermoso y antiguo edificio ha Aldo 
romplet&mente reformado. Hay en él de-
partamentos con bafios y demás serrí-
clos prlradn̂ . Todas las habitaciones tle-
cen {arabos de agua corriente. So pro-
pietario, Joaonln Socarrás. ofrece a las 
faldillas estables, el hospedaje más se-
rio módico r camodo de la Habana. Te-
léfono: A-92e8. Hotel Roma: A-lWo. Quin-
ta Arenlda: y A-1S3S. Prado. 101. 
HOTEL RESTAURANT BISCUIT 
Propietarios: Carballosa y Hermane, no-
parado para familias. Habitaciones a la 
brisa agua corriente, bafioa callentes y 
irlos. Prado, 3. TeL A-539Ü. 
1538 12 ' 
MONTE, 14S, ALTOS, SE ALQUILA UN departamento, a comisionista u hom-brea solos, compuesto de dos habitacio-
nes unidas, con luz eléctrlcs y balcén 
a la calle. Es casa de familia de mo- I 
ralldad y se quieren garantías; en la I 
ml«ma informan. 
4706 22 f 
NECESITO 
r NA ESPACIOSA COCINA, UN COMK-dor enfrente y otro, ron puerta a 
la calle, se alquilan. Aguiar, 72. Hay 
dos cuartos de 118. 
46*6 13 f | 
T^N CASA "PARTICULAR, NUEVA, SE 
ll i alquila una habitación amueblada, 
muy clara y fresca, con agua corriente 
tientro. Hay teléfono. Cambiánse refe-
rencias. No hay cartel en la puerta. Vi-
llegas, 88, altos. 
45Ü6 1* f 
T A PARISIEN. CASA PARA F.VMI-
4201 13 f 
Sf A R R i t v t i í v M -: ."l/EnADO: EN LINEA ESQUINA A 1;«fKKrENDA>,: .MAGNIFICOS AI^ V Seis, se alquila la hermosa y fres-
rro. d. ^ R ? ^ 1 0 ^ ; tod<M, i0? t * ' c* ««» Villa Susana, con t¿das las co-
TnSfono A aP . *?, por *el*nt«-1 modldades necesaria»: para dos familias. 
46^ A a228' d« » * 11- Para Informea: Teléfono I-11S7. 
ü f l «olí 13 { 
Cerro: se alqnik. o se vende un local 
de altos y bajos, propio para almacén, 
garaje, tabaquería a otra cualquier 
industria, coa una superficie de 825 
metros, junto o separado. Diana, en-
tre Buenos Aires y Carbajal. 
8»! 1* f 
VARIOS 
TERRENO PARA CAÑA 
Fe arrienda en la Jurisdlcclf'n de 8a-1 
gua. 20 caballerías de tierra negra, to-
*a bnena, para caña, |22i> anuales por 
caballería. Para tratar Colina esquina a 
Sen Luis. JesOs del Monte. Teléfono 
I 2620. Habana. 
S Ü I 2 * I 
Una habitación grande o dos m t̂ianas, 
para un matrimonio, que se dedica al 
comercio y solo lo ocupa para dormir. 
Informe" ai Teléfono I-2«ao. Sefior Sán-
cheí,• M -4CTC 13 f 
HABITACION ESPACIOSA, V EN TILA-da y elegante, se alquila con la-rabo y agua oorriente. Informan en 
el bufete del doctor Eugenio Cantero 
Herrera. Amargura, 13, altos. 
4521 11 f 
/^l RAN- CASA DE IIUESCEDES. CON 
\ j f gmplia3 y ventiladas habitaciones, 
•e «irven comidas y desayunos en las 
mismas, esmerado serrlcio. precios mó-
dicos. Empedrado, 75, cas! esquina a 
Monserrate. Teléfono A-7903. 
4546 ^ 
f "1 RAN CASA DE HCE-.PKDES ROOM 
vV Tollet. Lugar mis fresco de la Ha-
bana, en la misma manzana del Hotel 
Plaza. Monserrate, número 2-A, esqui-
na a Animas, teléfono A-3463. Tranrlas en 
la puerta, bajada por Empadrado, subi-
da por Chacón y Vedado. Se ofrecen mag-
nificas habitaciones bien amuebladas y 
departamentos en el primero y segundo 
piso, para las familias y hombres de 
mocha moralidad, todas con balcón a 
la calle, píaos da mármol, muy venti-
ladas por la brisa norte. Servido es-
merado, bafio de agua fría y callente, 
las habitaciones con larabo, luz eléctri-
ca, agua filtrada en las comidas. Precios 
especiales para las personas y familias 
estables, con desayuno a la habitación. 
Fntrada a todas las horas, injeto a con-
diciones de un llarin. 
4444 21 f. 
e In< 




Prado, 71, altoa. Sus nueros dueños de 
esta bnena y bien situada casa, comple-
tamente reformada. Hay en ella esplén-
didos departamentos y babitaclonea, to-
do decentemente amueblado y con rU-
ta t la calle, bafios de agua fría y ca-
llente, excelente comida, precios razona-
bles. Solamente a personas de extricta 
moralidad. Teléfono M-1922. 
3947 < m 
"LA MADRILEÑA" 
Gianytasa para familias, expléndidas y 
elegantes habitaciones con vista a la 
calle y lavabos de agua corriente. La 
cocina a cargo de su propietaria, ex-
celente comida y precloa módicos. Pra-
ao, 19, altoa Teléfono A-4872. 
* m 7 mr. 
HOTEL MANHATTAN 
ConstracdOn a prueba da incendio. Te-I tías las haHtacloBes tienen bao priv»» ¡ de y agua callente a todas horas, lle-vador día y noche. 8a propietario! A b -tonio Villaaucra. acaba de adquirí; el gran Café / Reataurant que ocupa la tian'a baja, y ha puesto al frente de la cocina a uno de loa mejores maestros cocineros de la Habana, donde eacootra-
rún las perdonas de gusto lo meje'i at-ntro de' otéelo más económico. 
San Lázaro y BeUsce«,B- frente mi parque de Maceo 
SPANISH AMERICAN BOARDING HOU-se: First Claaa boardrísg Honae. Fine 
Service. Monthly ratés. |60 up room and 
I board. 
| 38&1-5S J2 f. 
SE ALQUIIAN HJUUfOSAB HABITA-.clones, cvn ans muebles: departa-
i mentes para familia y una hermosa sa-
la. Galiano, S2, altos. 
HOTEL CALIFORNIA 
Cuarteles. 4~ esanlna a Aguiar. Tel. A-9032. 
Bste gran br»el se encuentra situüdo ca 
-o más céntrico de la ciudad. Muy cómo-
do para familias, cuenta con muy bje. 
nos departamentos a la ca^s r habita-
< <ones desde 10.00, $0.75, $1 SO y 't2 OOl Ba> 
Sos, lúa eléctrica y teléfono. Precios e» 
pedales parí los bate pedes establos. 
j î tASA BCVEALO, ZULUETA, 82, r n TRF 
. \ J Pasaje y Parque Central, para fami-
lias, con buenas comodidades, exrelents 
comida. Habitaciones cómodas y fresca» 
1 buenos bafios; precios económicos, lo' 
i má* céntrico. 
I 3322 o, t 
I -
CASA DE HUESPEDES, ESCOBAR, 136, se alquilan espléndidas habí-
taciones, bien amuebladas, con bafio 
prirado, con agua fría y callente, casa 
de moralidad. 
i *304 u f 
MAGNIFICOS departamentos amuebla-dos, en casa tranquila y de estric-
ta moralidad, en la casa Briitol. San 
Lázaro, 75, esquina a Crespo 
«S3 16 f 
SE ALQUILA UN DEPARTAMENTO, independiente, con luz; también una 
í habitación amueblada, a hombres solos 
jo matrimonio», sin niños; que dén re-
Iferencias: son únicos inquilinos. Infor-. 
I mes: Concordia, 92. 
J 43£5 12_f I 
I>N NEPTUNO, 44, So. PISO, SE A £ -a quila una habitación. Informan en 
I loa bajos. I 
1 4136 13 f i 
El J U B I O 1,4 MARI-
NI lo encuentra r<L en to-
sas las poDiaclone» d» U 
üepabllca. — — — — 
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t V A j P O K E S 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA 
S. A. 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una so luc ión 
aue puPda favorecer al comercio era-
btreador, a los carretoneros y a esta 
empresa, evitando que sea conducida 
al muelle m á s carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a .a 
v e i que la a g l o m e r a c i ó n de carreto-
nes, sufriendo é s t o s largas demoras, se 
ha dispuesto lo siguiente: 
lo . Q u e el embarcador, antes de 
mandar ai muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado para c i d * 
puerto y destinatario, e n v i á n d o b » al 
DEPARTAMlNTC D E FLETES da 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de "ADMITIDO." 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que e l Departamento de 
Fletes h a b i t e con dicho sello, sea 
a c o m p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle 
oara que la reciba el Sobwicargo del 
buque que este puesto a ¡a carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do p a g a r á el flete que corresponde «» 
la m e r c a n c í a en el manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que s ó l o se recibirá carga has-
í» las tres de la t a ^ e . » cuya hora se-
rán cerradas las puertas de los alma-
cenes de Ioí espigones de P a u l a ; > 
5o. Que reda m e r c a n c í a que llegue 
al muelle sin el conocimiento sellado 
t e r á rechazada. 
Empresa Naviera de Coba . 
T O T T í c i a l 
D B 40 C A B A L L O S " declarada Inútil pa-
ra el servicio del Ejército. Las propo-
siciones se harán a la puja y no se 
aceptarán las que no alcancen la tasa-
ción fijada. Los postores antes de co-
menzar la puja depositarán por lo me-
nos el 10 por 100 de la tasación. Se da-
nn pormenores a Quien los solicite en 
esta oficina -Julio Bermejo. 1er. Te-
niente de Estado Mayor General. Oficial 
Vendedor. 
C 1515 6d-ll 
SE C O M P R A N L I B R O S , SR V R N D E N y alquilan, avisad en persona o por 
correo a la calle de los Sitios, 76, l i -
brería, cerca de San Nicolás. 
4SKÍ 14 f I 
SE V E N D E CN E N C l C L O P E m c o . com-pletamente nuevo, se da barato. In-
forma en J . Abreu y M. Pruna, L u -
yanó. 
46S5 j 17 1 
' Ldo. Francisco Llaca y Argudín, 
Juez de Primera Instancia del 
Este de esta Gudad. 
Por el presente edicto hago saber: 
que en el Juicio universal de deslinde de 
i la estancia Manplar rte Urrutia, esta-
i blecldo por Juan Rodríguez Arango y 
1 Frannisco Javier Villavcrdo por si y co-
' mo Pirectoreó Gerentes de la Compa-
| fifi .le Terrenos del Pilar, so ha dic-
tado la píoridencia slftniente. •—Provi-
1 dencia del Juez señor Llaca y Argudín. 
' Habana. Febrero seis de 10-20.—Ha-
¡ blando transcurrida el término de la 
i rrovidencia «ipI día diez de Diciembre 
* ti'tlmo y apareciendo unidas a los au-
f tos las dilig-nrias y documentos de 
«nuncios y notificaciones, de conforml-
i d?<l con lo quo se Interesa y en aten-
cl6n a lo que difpone el articulo diei 
1 v seis de la Orden Militar número C2 
. *dc 1002, incóese ol deslinde de !a finca 
' a que se contraen estas actuaciones, 
! seña lán ',ose al efecto el día siete del 
entrante mes de Abril y publlquese es-
; ta providencia dentro de los dier. d ías 
sdluientes a su fecha, en edictos, ce-
dulones y anancios en la misma forma 
en que lo fuó aquella providencia y en 
los miemos periódicos en que la mis-
• rna lo "fné con excepción de la Gaceta 
Oficial. Lo mandó y firma el seücr 
Juez. Doy fe. Llaca, Ante mí. Antonio 
R. Quintana. 
Y en cumplim'cnto dê  lo ordenado 
en el artículo diez y ceis de la Or-
den C2 de 1S^2, para general conoci-
miento, se libra el presente para su 
publicación en trea números consecu-
tñ-os del periódico el m A U l O Dü LA 
MARINA, en la Habana, a siete de Fe-
brero de 1920. 
Francisco Llaca y. Ar^udfn. 
Ante mi, 
Antonio R. Quintana. 
P .1iI-0 
MUNICIPIO DE LA HABANA 
DEPARTAMENTO DE ADMINIS-
TRACION DE IMPUESTOS 
AVISO 
Impuesto sobre Industria 7 
Comercio* 
Tercer Trimestre de Industrias 
Tarifadas correspondientes 
Ejercicio de 1919 a 1920. 
Se hace sabpr a lo» contribuyentes por | 
el concepto antes expresado, que pne-
¡'•m acudir a satisfacer sus respectivas 
cuotas sin recargo a las oficinas re-
candadoraa de este Municipio. Taquilla.) 
0, situada en los bajos de la casa de I 
la Administración Municipal, Mercade-
res j Obispo, todos los días hábiles 
desde el día 10 del presente mes. al 
diez del entrante Marzo, ambos días In- i 
clbslves. <|urantc las horas comprendí-j 
das entre 8 y rrtfcdla a 11 a, m. y 1 y ; 
media a 3 p. m., a excepción de los sá-
bados en que el cobro se hará en las 
horas de la ma.ííana, apercibidos de que 
al transcurrido el citado plazo no hu-
bieren satisfecho sus adeudos Incurrirán 
en el recargo del 10 por 100 y se conti-
nuará el cobro de la expresada cantidad 
de conformida.cl/ con lo prevenido en los 
capítulos 3o. y 4o. del título 4o. de la 
vigente Ley de Impuestos. 
Habana, 9 de Febrero de 1920. 
(F.) M. Varona, 
Alcalde Municipal. 
NOTA: 
Se recomienda a los contribuyentes 
acudan provistos del úl t imo recibo sa - . 
tisfecho para mayor comodidad en el ' 
papo. 
C 1520 5d-H 
M I S C K L A N E A 
l o s e x t i r p a ; 
Quien tenga un grano malo, u n a | 
lupia, un quiste, un tumor s e b á c e o , go- • 
londrinos, diviesos o cualquier otro 
mal de li misma naturaleza, debe re- ¡ 
currir sin pérdida de tiempo a los 
Parches V i l a m a ñ e , que se venden en', 
todas las boticas y que los extirpan! 
sin dolor, sin dejar huella, sin mor-
tificar y sin que haya motivo para ¡ 
quej'a. Pedir Parche V i l a m a ñ e en la i 
botica es quitarse en unos d ía s cual 
quier lupia o lobanillo. 
C-1486 4d 10 
BA R N I Z O M V E B L E S , P U E R T A S D E calis, mostradores, bufetes de ofi- | 
ciña y rejas de calle. To^io concerniente i 
a este ramo. Gallano, OL TeL A-0351. 
4777 . 17 f. 
SE V E N D E TTN Z A P A T E R I A CON M T - , cha clientela, por no poderla atender 
su dueño. C„Izada de Vives, 194. 
4723. i 13 1 
O E R U E G A A L A PERgON^.8 QUE H A -
^ ya encontrado un cachorrito lanudo, 
como de 5 a 6 semanas, lo entregue en 
LSrSS75í?"eU< ^ donde se le gratificará espléndidamente. » «» « 
_477i 18 f. 
T ^ N U N T R A N V I A ; Se S U P L I C A A L 
-L< que haya encontrado una cartera de 
piel neg-ra conteniendo nn cheque por 
í'^0^ n ^ peso!' un carnet del Cen-
tro .Gallego, un titulo de chauffeur. 15 
oet0„S ^ ^rt0? documentos más , todo 
a nombre de Vicente Pérez OcamPo, la 
devuelva a Pérez. 18, Jesús del Monte. ' 
Uido51" cheque está clrcu-1 
M A ( ) f M \ \ h T 
Se vende: una caldera de 15 H. P. 
Una cuña automóvil Arbot De-
troit de 45 H- P. Tengo existen-
cia de tubos fluses de 2." Emilio 
Audevert. San Antonio de los Ba-
ños. 
C 142« 8d-7 
'MOSQÜETAS" 
E n cantidades chicas y grandes, se ven-
den, baratas, en Colina esquina a San 
Luis, Jesús del Monte. Teléfono 1-2620. 
4370 12 f 
S E V E N D E 
U n a desmen amadora y tres molinos. 
U n triple efecto belga, de 10 mil 
pies- U n triple efecto belga, con nni 
Poly d é . 6 mil pies, 2 tachos. 1 bom-' 
ba de v a c í o , del Ingenio Progreso, i 
C á r d e n a s . 
Y una bater ía de c e n t r í f u g a s , con su 
motor. 6 filtros-prensa. 1 bomba, del 
Ingenio Santa Amal ia , Coliseo. 
4692 ia t 
Locomotoras en venta. Tenemos dos 
locomotoras de sesenta toneladas y 
una de cincuenta .toneladas, para v í a 
ancha, completamente reconstruidas y 
listas para embarcar. Fabricante Bald-
win. Cilindros 18" por 24," freno de 
aire, enganches a u t o m á t i c o s , combus-
tible c a r b ó n , reflector e léctr ico . C o -
rredores no deben perder su tiempo. 
Esta oferta es para los Ingenios y 
d e m á s industrias interesadas en este 
material. Enviaremos especificaciones 
y f o t o g r a f í a s a solicitad. Dirigirse a 
Agencia M u n d i a l Obispo, 59 . Depar-
tamento, 19. 
J 8 3 2 14 t 
V E N D E M O S 
Calderas., motores, winches, bombas o 
donkey.*, pa»a diferentes misiones; ro-
manas pera carretas, ferrocarriles, al-
macenos y de todas clases. Tenemos 
existencias constantes en nuestro ai-
macen. Batterrechea Hermanos. Impor-
tadores de F e n e t e r í a y Maquinaria , 
l amparil la, n ú m e r o 9. Habana. 
259S3 a * 
" i r E X D E a i U S CX M O T O R a g a s p o b r e , 
V Otto Deutz. de 150 H. P., últ imo ti-
po, completo, con dos gasíigenos y ade-
m á s dos máquinas de vapor horizonta-
les con condensacifin de 40 U. P. cada 
una. Todo en perfecto estado. Se pueden 
ver funcionando en la Papelera Cuba-
na. Real, 68. Puentes Grandes. Teléfo-
no i-iona. 
C 902 i5d-25 
/"CALDERA: SE D E S E A COMPRAR naa 
\ y caldera de 30 a 50 H. P., nueva o 
de uso. pero en buenas condiciones. 
Dirigirse a la lúbrica de Vidrio. Callo 
San Martin. 17. 
UQB 11 t 
Caldera y máquina de vapor. Se 
vende una caldera, de 150 H. P. 
[y una máquina de vapor, de 100 
H. P- y una máquina de vapor, 
de 100 H. P., un calentador, don-
fcey, poleas, etc., y todo el equipo 
completo de una caldera. Infor-
man: Fábrica "El Aguila," Ceiba 
I Puentes Grandes. Teléfono 1-7081. 
4503 15 f 
SE COMPRA E X MOTOR D E R E E D A , para bicicleta, nuevo o de uso, que 
esti?- en buen estado. Vidriera de San 
Micruel y Belascoain, Modesto. 
4500 M * 
C E V E X D E UNA C A L D E R A V E B T I -
O cal, de cuarenta caballos, con diea 
pies por cuatro de diámetro, con cien-
to noventa v cinco faces de dos pul-
gadas por cinco pies tres pulgadas, ten-
go otra caldefa, 12 caballos; otra de 
diez caballos;. todas verticales; c'jna má-
quina de cuarenta caballos, de vapor, 
horizontal; otra de sesenta, también 
horizontal; una chimenea de cuarentl-
cinco pies de alto, por tres pies de diá-
metro. Tanque para casa. Consulado, 81; 
de once a una. 
3917 13 f 
A V I S O S 
SE V E X D E UNA MAQCIXA CORTADO-ra de papel, de muy poco uso. Se 
puede ver en el zaguán de la casa de 
Reina, 34. Informan en la lechería de 
al lado 
336S 13 í 
¡ ¡ A t e n c i ó n , s e ñ o r e s comerciantes!t 
¿ T i e n e n ustedes entre sus clientes a l , 
gunos morosos? Nosotros nos ocupa, 
mos de cobrar sus cuentas atrasadas 
con éxi to y gran rapidez contando 
con personal i d ó n e o y competente p*. 
ra ^ste trabajo. Convertiremos « u 
cuentas atrasadas en dinero efectivo 
para ustedes. Obispo, 5 9 . Departa , 
m e n t ó , 19, y nuestro Representante 
p a s a r á a visitarlos. No dejen este inj. 
portante asunto para m a ñ a n a . 
4S31 l i t 
BE E T O S P O S T A L E S t LOS DESPACHA del Correo, Plizardo Maceo, corredor 
de Aduana. San Ignicio, 25 Teléfon» 
A-S74S: d e S a . m . a l l y « * B l a 6 n 
todos los días. ^ 
3507 i i f 
MATRIMONIOS, X A C I M I E X T O S , C1C. dadanfaa. Morales y Guzmán. Se ta-
cen cargo do tramitar todo lo que e% 
relacione con el estado civil de las 
sonas, rápida y discretamente y sin nlhl 
I guna clase de molestias para los Inte-' 
| teresa/tos. Llame al teléfono A-9011 y 
; Irá a su domicilio a la hora que a ua 
: ted le convenga. Oficinas: Lucena letra 
¡ E, entre San Kafael y San Miguel. 
4573 ^ 11 f. 
ASPIRANTES A CHAUFFEUR 
S100 al mes y m á s gana an buen chao-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo 
Pida nn folleto de instrucción, gratla 
Mande tres selloa de a 2 centavos par» 
franqueo a Mr. Albert C Kel ly . San 
Lázaro. 24c-
1TJLJ I V I l / O A O 
\ T T ^ T > m * v r i r r r t ? c 
Y S O C T K D A D K S 
CENTRO CASTELLANO 
SECRETARIA 
Convocatoria a Junta General 
Extraordinaria 
De orden del sefíor Presidente social 
i y cumplien;'"lo un acuerdo de la Junta 
Directiva, se convoca a los señores Aso-
ciados a Junta General Kxtraordinaria, 
la que deberá celebrarse el Dominpo 
día IB del actual, en los palones de esta 
Sociedad, Paseo de Martí esquina a Dra-
gones, a la una de la tarde, en cuya 
Junta a petición do m á s de cien Socios 
quo lo han Bolkitado, deberá tratarse 
de la modificacifin t'tol artículo Oo. del 
RcRlamcnto Social, en la parte referente 
n la cuota mensual y sa. aumento a 
dos pesos. Para poder concurrir a di-
cha Jimia, será rocjtV.Kito inrtispensa-
' ble la presentación a la Comisión de 
| Puertas del recibo correspondiente al 
i mes de Enero, el de Cuotas anticipadas , 
i o un Certificado de la Secretarla en i 
que conste tener abonada la cuota do ¡ 
| dicho mes. 
Habana, 10 i"o Febrero de 1020. 
S E R P E N T I N A S 
A $15 millar, solo por ocho d ías . D e 
cinco millares en adelante, se des-
cuenta el 20 por 100. Son de la me-
jor cal idad y tienen 25 metros de 
largo. H a g a sn pedido inmediatamen-
te. Pasado dicho plazo, v a l d r á n $20 ¡ 
ó $25 . Se remiten por paquete pos-
tal a cualquier parte de l a R e p ú -
blica. J u a n B . Domenech. Apartado 
y715. Rastro, 11, esquina a Monte. 
4086 12 f 
PROFESOR DEL BACHILLERATO, GANE $150 MENSUALES 
Se dan clases a domicilio y en nuestras 
aulas. Precios módicos. Enseñanza pron-
ta y segura. No hacemos perder el tiem-
po a los alumnos. Informan; Xeptuno, 
10.". hajoa 
C 1525 Ind 11 f 
Q E V E X D E F X A R E J A D E H I E R R O , 
O que mide 2 metros de alto por 3 
de ancho, con su puerta y 1G metros 
de baranda, de portal, con su pasama-
no. Puede verse en F y 5a. Vedado, so-! 
lar: en !a misma Informan. 
4105 12 f | • i 
TT'EXDO MUY BARATAS B0 VIGAS DO-
V ble T de uso, 6, 7, 8, 0, 10 y 12 pul-
padas y de tod^s largos. Infanta y San, 
Martín. Tel. A-3517. N. Varas. 
30d. 4f. 
SOLO PARA CABALLEROS 
Liqvidación de ropa interior, medias, ca-
misa?, corbatas, canas de agua, ligas, 
tirantes, sacos de lana, a §6; valen $25. 
l.os fabricantes ainerlranos liquidan en 
Galiano. 51, entre Xeptuno y Concordia. 
3800 •»•> ^ 
JOVENES ESPAÑOLES 
Estando prflnrimos los Oarnavalc», no 
deje para mañana aprender a bailar. Se 
garantiza ¿nsefiar One Step, Fox Trot. 
Toddle. Vals y Danzón en sólo cuatro 
lecciones. L a enseñanza esta a carpo de 
dos profesoras del Palacio Central de 
New York. Oportunidad para los jóve-
nes que deseea- luciree en los salones. 
Estricta moralidad. Días de clase: todas 
las noches, de 8.30 a 9.30 p. m-. Incluso 
los domingos. Animas, 103, bajos. Suba 
a los altos sin preguntar en los bajos. 
También se ijan clases privadas. 
4C4S _ 17 1 
CL A S E S D E S O L F E O Y E I A X O , «tlS-tema f;cll y rápido. Los que no ten-
gán piano estudiarán en la Academia. 
Aguair, 72. altos. 
4640 13 f 
Hágase taquígrafo-mecanógrafo en espa-
ñol, pero-acuda a la finica Academia que 
por su seriedad y competencia le ga-
rantiza su aprendizaje Baste saber que 
tenemos 250 alumnos de ambos sexos di-
rigidos por 1C profesores y 10 auxilia-
res. De las ocho de la mañana basta 
las diez de la noche, clases continuas 
do teneduría, gramática, aritmética pora 
dependientes, ortografía, redacción, in-
glés, francés, taquigrafía Pitman y Ore-
llana, dictáfono, telegrafía, bachillerato, 
peritaje mercantil, mecanografía. má-
oulnas de calcular. Usted puede elegir 
la hora. Espléndido local, fresco y ven-
tilado. Precios bajlslmos. Pida nuestro 
prospecto o visítenos a cualquier hora. 
Academia '"Munriquo de L a t a C o n s u -
Iwdo. m / T e l é f o n o M-2766. Aceptamos in-
ternos y medio Internos para niños del 
campo. Autorizamos a los padres de fa-
milia quo concurran a las clases. Nues-
tros métodos son americanos. Garan-
tizamos la enseñanza. Consulado. 130. 
4104 29 f 
PARIS-SCHOOL 
Escuela de francés para señoras y 
caballeros. 
Monsieur et Madame B0ÜYER. 
Directores. 
Clases colectivas. 
Manzana.de Gómez, 240. A-9164. 
SEÑORITA CELIA VALES 
Profesora de Piano y Solfeo, se ofr*c« 
para dar clases. Rápidos adelantos, pues 
se toma verdadero interés por sus dl»-
cíplos. Habana, 183, bajos. 
599 12 «f. 





A R T E S V O F I C I O S 
O F I C I A L 
I[XA O F E R T A E X C E P C I O N A L . . R E O C-' larmente los artistas (.«e cinemató-
grafo no envían sus retratos a los que 
desde el extranjero lo solicitan; pues1 
la demanda se hace cada vez m á s abru- i 
madora. Por eso hemos .resuelto vender 
i en e&te país colecciones de diéz • co- \ 
I píos por valor de un peso. Dichas co-
! pian van en colores, rtnicas, atrayontes, 
• acompañadas de vla lista de los OOinl* 
i cilios actuales de los principales artls-
l tas. Artcraft Publishing Co. Apartado t>8, 
llábana. 
S E C K R E T A U I A D E LA GUERRA Y MA-
RINA.—Ejército. Departamento de Ad-
ministración.—ANUNCIO D E SUBASTA. 
—Habana, febrero 0 de 1020.—Hasta las 
9 a. m- «leí día 18 de febrero de Vj.O 
se recibirán en el Departamento de Ad-
•mlnistración del Ejército, Diaria y Suá-
rez. Habana, proposiciones para la ven-
ta ide UNA C A L D E R A "HORIZONTAL, 
M B R ^ S E I M P R E S O S 
SE COMPRAN L I B R O S D E TODAS cla-ses, en pequeñas y grandes canti-
dades, en Obispo, 83, librería. 
4518 11 f 
P E R D I D A S 
EN L A MACANA D E L DOMINGO, 8, d9 10 a 11, se olvidó un paraguas 
con empuña» 'irji de plata en un Ford, , 
en una carrera del café de San Fran-
cisco; situado en el Muelle a la callo 
Corrales. Quien lo devuelva a su due-
ño. Corrales, 247, será gratificado. 
47C2 • 13 'T 
E R D I D A : D E LAS OFICINAS DK T H E 
Baragua Sugar, Manzana de Gómez, 
444, se han extrnvaido unos documentos 
que solo tienen valor para el interesa-
do. Se ruega su devolución a : Alberto 
Flores. 
. . . 13 f^ 
T"> ECLAMAC'ION : HABIENDOSEME ex-
1\ traviado las acciones números seis, 
siete y ciento tres, emitidas por la di-
¡uielta Sociedad Anónima Cubana " E l I 
Principio," a noml're de mi difunto es-
poso señor Bernardo Valdés; lo hago 
público a objeto de que dichas accio-! 
nes sean nulas para otra persona, por 
no haberlas transferido ni mi 'lifunto 
esposo ni la exponente. Hago esta ma-
nifestación para que transcurrido treln 
ta días, la Sociedad emitora dentro de 
los requisitos legales, me abone el im-
porte de las susodichas acciones. Leo-
nila Reyes, viuda de Valdés. l 
43G7 14 f 
LAURA L. DE BELIARD 
Clases en Inglés, Francés, Teneduría de 
Libros, Mecanografía y Piano. 
S P A N I S S L E S S 0 N S . 
A N I M A S , 34 , A L T O S . T E L . A-9892 . 
"VTO A P R E N D A D E MEMORIA. E N P L I -
-Li caciones claras, sencillas de Mate-
mát icas , Literatura, Ciencias, Pe* ago-
gía. A domicilio. Profesor Normal ar-
gentino • Fajardo. Hágase bachiller. Te-
léfono M-132fi. 
4702 13 f. 
Enseñanza práctica y rápida de 
Sombreros y Corsés. 
Por el moderno sistema Martí, que en 
P R O F E S O R A / 
Academia Parisién "MARTI" 
L a más antigua aci.-'emia modelo, finica 
en su clase, en la Habana. Directora: 
señora Felipa P. de Pavón. Corte, costu-
ra, sombreros, corsés, pintura oriental, 
peinados, encajes, flores y frutas artl-1 
flciales. Se admiten internas y admito 
ajustes para terminar pronto. Vendo el 
método de corte y el de corsés, lo* mjls 
modernos, dos horas de clase diaria. $5.50 
y $3.50 alternas. Se da título de la Cen-
tral "Martí," Habana, 63, entre O'Rel-
11 y y San Juan de Dios. L a Directora 
de esta academia tiene 25 años de prác-
tica en vestidos, sombreros y corsés. 
4513 8 f 
Academia de inglés "R0BERTS" 
Aguila, 13, altos. 
Clases nocturnas. 5 pesos Cy. al mes. 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. ¿Desea usted apren-
der pronto y bien el idioma inglés? 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
R O B E R T S , reconocido universalmente 
como el mejor de los métodos hasta la 
fecha publicados Ss el único racional, 
a la par sencillo y agradable; con él 
podrá cualquier persona dominar en po-
co tiempo la lengua inglesa, tan nece-
saria hoy día «n esta República. 3a. edi-
ción, pasta. $L 
3329 22 f 
reciente viaje a Barcelona obtuvo el ti-
tulo y Diploma de Honor. I-a enseñanza 
de sombreros es completr.; formas de 
alambre, de paja, de espartrl sin horma, 
copiando de figurín, y flores de modista. 
Sra. R. Gira! de Méndez. 
CALLE CONSULADO. 98. 2o. 
IN G L E S APRISA Y B I E X . T E N E D U -rla de libros y cálculo mercantil s im-
pliflcaiio en 4-6 meses, por profesor 
experimentado. L a Comercial, Reina, 3. 
altos. J 
1751 15 í 
PASCUAL R0CH 
Guitarrista, discípulo de Tárrera, Da 
clase» a do,nl"lL<> Angeles, 83. Habana. 
Lo» -r.cBrgoo en la guitarrería de Sclva-
dor ljrl»Eias Compostela. 48. 
MATEMATICAS 
Clases especiales de MatemAticae con-
testando al nuevo programa oficial de 
Segunda Enseñanza. De 3 a 6 p. m. Sol 
C0 (altos.) F . Ezcurra-
2056-57 18 t 
PROirESORA, i X G L E S A , Q U E T I E X E tres mañanas desocupadas, quiere 
dar clases en inglés e instrucción en ge-
neral. Inmejorables referencias. Infor-
man: Miss X . Calle A, 146. Teléfono 
F-2193. 
3701 17 f 
INGLES PRACTICO 
Maestra competente da clases en casa 
y a domicilio, a principiantes y discí-
pulos avanzados. Método sencillo, espe-
cialidad en enseñar la conversación y 
la pronunciación perfectamente. Dirigir-
se a Miss Surner. San Rafael, 78, anti-
guo, bajos, entre Campanario y Leal -
tad. 
4470 17 f 
ACADEMIA CASTRO 
Ciases de '"ilculo^ y Teneduría de L i -
bios, por procedimientos modernísimos, 
hay cla!>«i» <^peclales para dependentes 
fiel comercio po' la noche, cobrando 
cuotas muy «i-onómicas Director: Abelar 
<?r L y Cas:»o Mercaderes. 40. altos. 
ACADEMIA "VESPUCI0" 
Enseñanza da Inglés, Taquigrafía y Di-
bujo Mecánico, a $3 cada una; y de Me-
canografía, a $2 al mes. Director: Pro-
fesor: F . Heitzman. Concordia, 91, ba-
jos. 
4350 7 m » 
AL G E B R A , G E O M E T R I A , TRIGONO* metria. Física, Química. Historia Na-
tural. Clases a domicilio, de1 ciencias 
naturales y exactas en general. Profe-
sor Alvarez. Virtudes. 128 y 124. altos. 
868 17 f 
EX SOL, 37, ALTOS, S E ENSE55A A bordar, tanto a mano como a má-
quina y se hace toda clase de encargos 
Especialidad en bordar vestidos. 
3342 13 t 
COLEGIO SAN ELOY 
Fundado en 1907, con gran edificio, com-
petente profesorado y superior trato. Ad-
mite alumnos pupilos y externos. Lee, 31, 
Quemados de Marianao. Tel. 1-7420. 
4432 21 t 
PROFESOR MERCANTIL 
Por un experto Contador, se dan claiaa 
nocturnas de Teneduría de Libros, 
Cálculos Mercantiles y Mecanografía pa-
ra Jóvenes aspirantes a Teñe' or de L i -
bros. Enseñanza práctica y rápida. In-
formes: Cuba, 99, altos. 
182 8 ab 
ACADEMIA "PERSHING" 
Corte sistema "Acmé." Directora: Ana 
M. de Díaz. Itelascnaín, 637-C. altos. Ga-
rantizo la enseñanza de corte en dos me-
ses, con derecho al titulo; procedimien-
to el m á s práctico y rápido conocido. Él 
•'Acmé" es la Invención m á s sorprenden-
te del siglo X X comparado en rapidez 
con los sistemas antiguos, ocupa na 
puesto al lado de los inventos m á s mo-
dernos. Bordados a máquina y sombre-
ros. Oases de corte por correo: en la 
academia, diurnas y nocturnas, se «d-
mlten pupilas. Precios convencionalei. 
Se vende los titiles. 
SE S L I C I T A UNA 8 E S O K A O SB-ñorlta de compañía, que sepa ingléi 
y sea fina, si no reúno estas condicio-
nes que no se presente. Sueldo $30. Se 
prefiere alemana o americana. Teléfo- { 
no 1-7422. Marianao. •"•Jflt 
4550 13 f -
CL A S E S D E I N G L E S P O R UNA PRO-fesora americana Teléfono 1-1238. :: 
2924 10 f 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A MA-
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O DE 
L A M A R I N A 
Compra y Venta de Fincas, Solares Yermos y Establecímíéntos 
COMPRAS 
Se desea comprar una casa, cuyo va-
lor no exceda de $15.000 y que es-
té situada de Infanta a Prado o de 
Z a n j a a S a n L á z a r o . Trato directo 
con el propietario. Infamias : S a n 
Miguel, 181, bodega. Antonio R e y . 
T e l é f o n o A-3607 . 
48G0 14 f 
COMPRO CASAS 
E n todos loa barrios de esta ciudad, 
siempre que aus precios no sean exa-
gerados. Evelio Martínez. Empedrado, 41 
(altos.) De 1 a S. 
47S0 _13 f._ 
COOMPRAMOS S E I S CASAS, D B C1X-cuenta a cien mil pesos. Doce casas 
de treinta a cincuenta mil. Veinte ca-
sas de quince a treinta mil- Treinta ca-
sas de diez a quince mil . Cincuenta ca-
sas de un mi l pesos a diez mi l pesos. 
E n esta ciudad y sus barrios. Avise a 
Avenida de Bolívar, 28, bajos, antes Rei-
r á . Teléfono A-9115. Pasamos a domi-
cilio. Havana Business. J . C, Lago, ma-
nager. 
4664 19 f 
SE COMPRA UXA CASA, QUE E S T E i en el barrio de Monserrate. que sea 
de 2 plantas, moderna. basta $40.000. 
Informes: Villa verde. O'Keilly, 12. 
4:309 11 t 
V^ E X D O UNA CASITA D E DOS n . A N -tas.' nueva, m á s Informes: Joaquín 
CneÚTa. Gallano y Dragones, café. 
3305 12 f 
COMPRO CASAS 
En la Habana y sus barrios, de todos 
precios, para compradores formales, que 
tengo: no busco gangas. Figuras, 78 Cer-
ca de Monto. TeL A-C0CL De 11 a 9. Ma-
nuel Llenín. 
3680 11 f. 
VENTA »E FINCAS URBANAS 
EVELIO MARTINEZ 
Empedrado, 41, altos. 
A LOS ALMACENISTAS 
Gran esquina dentro de la Habana, an-
tigua, con seiscientos treinta y cuatro 
metros <(e terreno. Se vende en ochenta 
mil pesos a deducir un censo de tres 
mil pesos. Evelio Martínez. Empedrado, 
número 41. (Altos.) De 2 a 5 p. m. 
A LOS CAPITALISTAS 
CASAS EN VENTA 
Calles. Metros. Rentas. Precios. 
EX GUAXABACOA,. S E V E N D E l N A gran quinta, Villa Lourdes. Sirve 
para fábrica o industria cualquiera, muy 
amplia y frente a tres calles, mucho 
terreno. Informa en la misma su due-
fia. señora Louisa Bohn. Calle Máximo. 
Gómez, 62, tocando a la cochera. 
4S12 11 mz 
SE COMPRAN 
casas y terrenos en todos los ba-
rrios y repartos, que cuyos precios 
no sean exagerados, también se 
facilita ¿inero en bijoteca desde 
100 pesos hasta $200,000. Diri-
fine con títulos: Oficina Real Es-
tate. Aguacate, 38. Tel. A 9273; 
de 9 a 10 y de 1 a 4. 
Vendo una gran esquina, que produ-
ce $280 mensual, puedo dejar a l 6 
y medio la cantidad que quiera, la 
da su d u e ñ o muy barata, venga a Mi -
lagros y 8a. , a í . a t a r directamente 
con toda seriedad. T e l é f o n o 1-2639. 
4S71 15 f 
'«91 
19 t 
G. DEL MONTE 
Compre y vende casas 
y so Ufes en la Habana 
y Vtdado. Dinero en 
hipoteca. Habana, nú-
mero 82. TeL A-2474. 
C 9857 tud 1 a 
CASA PARA INDUSTRIA 
Casa obleada de Monserrate. Egido al 
mar y que sea propia para montar una 
gran Industria. No menos de 200 m. c. 
fe desea comprar o arrendar siempre 
que su contrato no sea menor de diez! 
años. Dirijan las proposiciones por es-
erlto a Belmente j Co. Apartado 2133. I 
THE TRUST C0MPANY 0F CUBA. 
DEPARTAMENTO DE BIENES. 
Obispo, 53. Habana. 
Grandiosa oportunidad de ad-
quirir magnífica casa en la Ha-
bana. 
En la parte más alta de la Ví-
bora, dominando un espléndido 
paisaje con vista por encima de 
toda la Capital, Morro y Bahía. 
Casa de dos plantas indepen-
ditntes, propias para dos familias; 
con espléndidos portales, terrazas, 
garajes, jardines, amplio corre-
dor, sala, cinco habitaciones, ba-
ño moderno superior, comedor, 
cocina, cuartos y servicios sani-
tarios para criados. Por 15 días 
solamente se ofrece todo en 75 i 
mil pesos. Después de esa fecha 
no se podrá adquirir a ese pre-
cio. C. Pujol. Venta de Propieda-
des. Obispo. 53. Teléfono A-2822. 
A-2339. A-7681. 
C 1 5 3 Í ' 
Prado. . . * . 385 $600 $ 0r..000 
Virtudes. . . . 880 $500 I 62.000 
Compostela. . . 634 $800 $ 80.000 
Oficios 356 $400 $ 57.000 
O'Reilly 420 $550 $125.000 
Consulado. . . . 600 $550 $ 95.CO0 
Virtudes. . . . 418 $200 $ 37.000 
Epido. » . . . . 350 $550 $100.000 
Oficios 878 $800 $180.0ro 
Evelio Martínez. Empedrado, 41, (altos); 
de 2 a 5. 
ESQUINA EN INDUSTRIA 
Vendo una casa de tres pisos, moderna, 
rentando $300 mensuales, en $43.000; se 
trata con el comprador. Evelro Martí-
ne. Empedrado. 41. altos; de 2 a 5.-
EN LA VIBORA 
Vendo varias casas, 3, en San Francisco, 
a $6.500; una en Fábrica, esquina, en 
$19.000; una en Laprueruela, $13.000 ; 2 
en Concepción, $18.000;' una en Correa, 
$30.0^0; Dolores, en $8̂ 500; en Lawton, 
$5.500. Evelio Martínez. Empedrado, 41, 
altos; de 2 a 5. 
CASAS EN VENTA 
Blanco, $17.000; :Estrella, 2, a $11.000; 
Aguiar, $25.000; Suárez, $11.000; Aguila, 
$10.500; Figuras, 2 en $35.000; Industria, 
$34.000; Cienfuegos, $7.200; Merced, 2, en 
$35.000; Nueva del Pilar, $10.500; Sol. 2, 
$25.000 y $33.000; Refugio, $35.000. Evelio 
Martínez. Empedrado, 41, altos; de 2 a 5. 
VENDO, E N L A VIBORA, CUATRO casitas, modernas, en muy razona-
ble precio. Trato directo con Interesa-
do. Nacía de corredores. Industria, 80, 
bajos. 
4867 25 f 
Se vende, en Vedado, un chalet, 
cerca de Línea y calle Baños, 
planta baja, tiene amplio portal, 
vestíbulo, sala, comedor, cocina, 
dos habitaciones para servicio, 
con baño, patio interior y entra-
da independiente. Planta alta, tres 
dormitorios y baño moderno. To-
do en excelentes condiciones. Di-
rectamente con el dueño. Propie-
tario : Apartado 311. 
C 1535 4d-l l 
RE P A R T O D E EOS PINOS: S E V F N -de una casa, en $3.000, a eos cua-
dras del paradero Mira Flores. F . Gue-
rra. Cuba, 121, altos. Informan. Está 
Ubre de gravamen. 
m 4814 K j L i 
¡Permítame ser su corredor! 
Batiste, compra y vende toda clase de 
establecimientos <le cualquier giro que 
sean. Batiste, compra y vende toda cla-
se de fincas rüsticas y urbanas. Batis-
te toma y Ma dinero en hipoteca en cual-
quier cantidad <iue sea, sobre fincas ur-
banas. Batisste, no se hace cargo de 
negocios si no van precedidos de ab-
soluta seriedad y reserva. Neptuno, 227 
y 229. Teléfono M-1(522. 
4628 20 f 
MANRIQUE, 78; D E 12 A 2. NO A C o -rredores. Vendo una casa en Mer-
ced, de cüos plantas, con cuatro depar-
tamentos independientes, nueva; gana 
$3O0. Precio $35.000. Otra: calle Haba-
na, dos plantas, antigua, $25.500. 
PA R A R E N T A : CUATRO CASAS JUN-tas, de cantería, cerca de Monte; ren-
tan $365 al mes. Son de cantería, $12.000. 
Otras dos en Estévez, se venden Jun-
tas, $17.000. 
i T TENDEMOS CASA E N O B I S P O , OS mJl 
V pesos. Otra O'Reilly, $85.000. A m b a í 
con comercio. Esquina a una cuadra de 
' Monte y del Nuevo Mercado, 898 y m** 
! dio metros, $10.000. Otra, pegada a MoB-
j te y al nuevo Mercado, 273 xnetroB, 
1 $12.000. Avenida República, San Lázaro, 
; 300 metros, mucho frente, poco fondo, 
! $33.000. 
ESQUINAS EN VENTA 
Calles. Rentas, Precios. 
Compostela. . , . . . $600 $ 80.000 
Aguacate $225 $ 37.000 
Bernaza $200 $ 42.000 
Fábrica $140 S 19.000 
San Francisco. . . . $115 $ 15.000 
Oficios $800 $180.000 
Industria $280 $ 42.000 
Monte. . . . . . . . $350 $ 75.000 
Empedrado. . . . . . $850 $180.000 
Evelio Martínez. Empedra»», 41. altos; 
. de 2 a 6. 
EN LAWT0N (VIBORA) 
Vendo tres casas, en la calle de San 
Francisco, a dos cuadras de la Calza-
da, éon portal, sala, saleta y trea cuar-
tos cada una, rentan a $55.000. miden i 
18X22. precio a $0.500. Evelio Martínez. 
Empedrado, 41, altos; de 2 a 5. 
ESQUINA EN LA VIBORA 
Vendo una, en el Reparto Lawton, con' 
una casa contigua en la calle de San 
Francisco, a dos cuadras /'ie la Calza-
da, renta todo $115. en $14.500. Evelio 
Martines. Empedrado, 41, altos; de 2 
a 5. 
4780 14 £ l 
EN LA CALLE DE VIRTUDES 
A dos cuadras de Gallano, se vende una 
casa de dos plantas, compuesta ° e sa-
la, sajeta. cuatro cuartos y servicios en 
cada piso. Produce de renta el 7 y me-
dio. Precio: $25.000. Para mas detalles: 
G. ctel Monte. Habana, 82. 
MAGNIFICO SOLAR 
en el Vedado, a una cuadra de Pasco, 
entre ' ' l y 23, se vende un hermoso lo-
te con m á s de 30 metros de frente por 
50 de fondo, propio para edificar una 
gran residencia o dos chalets pequeños. 
Aprovechen esta oportunidad de poder-
lo adquirir por $30 metro. Informa: G. 
Oel Monte. Habana, 82. 
' EN LA CALLE 17 
próximo a la calle 12. se vende nn so-
lar de esquina, completo, » sean 1.133 
metros, dando facilidades en la forma 
de pago. Informa: G. del Monte. H a - , 
baña, 82. 
EN MERCADERES 
próximo a Obispo, se vende un gran 
terreno, propio para edificar un alma-
cén o cosa análoga, con una capacidad 
de 900 y pico de m^ros cuadrados y 
con frente a dos calles. Para m á s tic-
talles: G. del Monte. Habana, 82. 
30d-31 e 
VIBORA, CALLE GERTRUDIS ! 
Se vevle, próximo a la Calzada, una 
casa de manipostería, toda de azotea, 
tiene Jardín, portal, sala, tres cuartos, 
comedor al fondo, cuarto de criado con 
entraca independiente, patio y traspa-
tio. Superficie S por 30 metros de fon-
cio. Más informes: Empedrado, 43, altos; 
d e O a l l y d e l a S . Alberto. 
4874 20 t 1 
EVELIO MARTINEZ 
Empedrado, 41, altos. 
CASAS EÑ" VENTA 
Crespo, $17.500; Suárez, $10.500; Cárde-
nas. $15.500; Animas, $35.000; Progreso. 
$14.500; Esrtella, dos a $11.000; Refugio, 
$35.000; San Lázaro, $40.000; Empedrado, 
$37.0CO; Empedrado 4L (Altos.) Evell» 
Martínez; de 2 a 5. 
ESQUINAS EN VENTA 
E n Empedrado, $37.000; Compostela, 80 
mil pesos; calle Fábrica (Jesús del Mon-
te), $18.500; Industria, $43.000: Tejadillo. 
$42.000- Aguacate, $36.000. Evelio Martí-
nez. Empedrado. 41. (Altos.) De 2 a 5. 
EN $35,000 
Vendo dos casas de altos, con frente de 
cantería, dos ventanas,- sala, saleta y 3 
cuartos cada piso, miden 300 metros a 
dos cuacras de los Cuatro Caminos. Ren-
tan $250. Evelio Martínez. Empedrado, 41. 
De 2 a 5. 
REPARTO "LAS CAÑAS" 
En el Cerro, a una cuadra del paradero, 
vendo dos casas, portal, sala, saleta y 
dos cuartos cada una, miden 12 por 18, 
rentan $60. Precio: $7.500. Evelio Martí-
nez. Empedrado. 41; de 2 a 5. 
TERRENO EN LA VIBORA 
Vendo uno en la calle O'Farrlll , casi es-
quina a la Calzada, a una cuadra del 
paradero, mide 30 por 42, a $17 el metro. 
Evelio Martínez. Empedrado, 4L (Altos.) 
De 0 a 5 
' A LOS CAPITALISTAS 
Vendo en Virtudes una casa con 380 me-
tros, en $62.000; otra en Compostela, 
con 634 metros, esquina, en $80.000; en 
Oficios, 356 metros, en $57.000: en O'Rei-
llv, 420 metros, de 3 pisos, $125.000; Con-
sulado, de altos, 000 metros, $95.00": 
Virtudes, de altos. 418 metros. $37.000. 
Evelio Martínez. Empedrado, 41, altos; 
de 2 a 5. 
CASA EN PRADO 
A una cuad ra del Malecón, vendo una 
casa de 3 pisos, moderna, con 2R5 me-
tros todo fabricado, no tiene contrato, 
precio $05.000. Evelio Martínez. Empe-
drado, 41, altos; de 2 a 5. 
4779 13_f 
EN «8.200 SE V E N D E UNA GRAN < A-sa. construida a la moderna, con azo-
tea, en dicha casa hay una bodega, ade-
más tiene casa para familia y un pe-
dazo de solar para fabricar, estíi pro-
piedad está situada en Luyanó, cuadra 
y media de la Calza/la y en esquina, su 
dueuo la vende por tener que marchar-
se. Para m á s Informes: Oficinas de 
Leiva y Co. Cárdenas, 5, bajos. 
4744 15 f , 
EN G E R T R U D I S , V I B O R A : DOS CA-sas. se venden juntas, $16.000. Otra 
más en Gertrudis, $7.500. Otra de esqui-
na. Avenida de Serrano, $10.000. Otra en 
la misma calle, con 301 metros, $17.000. 
Otra en Milagros, $22.000. 
LOMA D E L MAZO, DOS CASAS N U E -vas, con todas las comodlda/Vs, 
$17.000 y $25.000. E n Milagros, cha-
let de esquina, a todo lujo, $40.000. 
Otro al lado, $30.000. Ambas nuevecitas. 
VEDADO, CERCA D E L A S C A L L E S 17 y 12. gran chalet, acabado de cons-
truir, con todas las comodidades, $65.0^0. 
Otro en 17, cerca de L, $65.000. Otro en 
L , $115.000. Cuatro casas se venden jun-1 
tas. producen al año $11.000. Precio 
$130.000. Solo se ("jarán detalles a perso-
nas conocidas. 
CASA MODERNA, D E DOS P U i N T A S , buen punto, su terreno j n i ' o 41() 
| varas portal, terraza en el alto, sala, 
¡ saleta y tres cuartos, cielo raso, cons-
trucción sólida, $16.000. Dejan $7.000 al 
¡ 7 por 100. Casa de una planta, azotea y 
mosaicos, con frente para otra casa, m** 
419 metros de terreno. Todo $3.000. De-
j jan $2.500 al 7 por 100. 
GANGA VERDAD, E N E S T A CIUDAD, casa de dos plantas, moderna, azo-
tea y mosaicos, próxima Calzada del 
Monte, con sala, saleta y cinco cuartos 
en cada piso, escalera de m á r m o l . Ren-
ta fija barata, $2.520 al año, $19.600. Gan-
ga, dos casas, con cielo raso, una gran-' 
de y otra pequeño, baño lujoso, cocina-
de gas, a 40 metros del tranvía^ SlLóOO. 
Tiene 243 metros de superficie. 
TE R R E N O S : VARIOS L O T E S E N E L Vedado, de 3.000, 2.000, 1.800, 1.100 y 
10.000 metros. Un lote especial en la 
Avenida de los Presidentes, $110.000; y 
un chalet en el Reparto San Martín, con 
3.000 metros, en $25.000. Informes solo a 
verdaderos compradores. Manrique, 78: 
de 12 a 2. 
4667 13 f 
XTEGOCTOS D E HAVANA BUSINESS. 
JlI Avenida Bolívar, antes Reina, 28, ba-
jos. A-9115. J . C. Lago. Manager. 
"VTEGOCIO: VENDO L A MEJOR P R O -
JFi piedad en esta Cia'ad. único in-
quilino, contrato largo, renta antigua, 
baja. 7 y medio por 100, libre, $100.000. 
Dejan $50.000, 7 por 100. 
PARA H O T E L , INDUSTRIA, S E I S ca-sas, un palacio vendemos 1.000 varas 
de terreno, con 25 de frente, a San Lá-
zaro, fundo a otra calle, $30.000. Dejan 
00 por 100 hipoteca. Próximo Parque 
Central, esquina de fraile, 450 metros, 
propia para casa de seis pisos, centro 
comercial, $85.000. , 
T f E D A D O . HERMOSA CASA MODER-
V na, en el Vedado, grandes jardines 
y portales, sala, cinco cuartos, gran co-
medor y baño lujosís imo, varios cuar-
tos y servicios de criados, dos cuadras 
del tranvía, $27.000. 
13.000 VARAS D E T E R R E N O , U N A manzana, a 15 mfciutos de Galiano, 
dos tranvías de Zanja y Vedado, a $2.25, 
dejan parle en hipoteca. C a s a para fa-
bricar, 19 varas frente, 600 varas total. 
Manrique, $32.000. Esquina de fraile, pró-
ximo a Gallano, sobre 600 varas, una 
planta, $47.500. 
FINCA RUSTICA DB 25 C A B A L L E * rías, esta Provincia, varios millare8 
de palmas criollas, abundante affna, 
$32.000. Otras de una cabal ler ía y ma-
yores de 6 a $16.000. 
T I E N D O DOS RERMOSAS ESQUINAS» 
V próximo al gran Parque del Reparto 
de Santos Suárez, una sobre 3.600 va-
ras y otra sobre 4.000 varas, a l conta-
do y plazos, na^ia de contado s i fabri-
can. 
X T E R M O S A CASA E N L A V I B O R A , pr*-
J L L ximo al tranvía, cons trucr ión d» 
primera todo cielo raso. T iene jardín, 
portal, sala, saleta cuatro cuartos, cuar-
to y servicios de criados, entrada inde-
pendiente, $12.000. 
V T U E V E CASAS, QUE R E N T A N $?,400 
H al a fio. $22.500. Casa, una planta an-
tigua. 6X35 metros, seis cuartos, rentan-. 
do $840 al año, buen punto, $8.750. Te-
rreno, punto comercial. 26X13 varas,! 
n8.000 Casa de dos plantas, moderna, 
en esta Ciudad, con sala, saleta y cinco! 
cuartos en cada piso, rentando $210 a l ' 
mes. $10.500. 
LA MAS HERMOSA T LINDA CASA moderna, próxima al bello parque1 
del Reparto Santos Suárea, en Jesús j 
del Monte. Tiene jardín, portal, sala, i 
gabinete, cuatro hermosos cuartos, co-
medor corrido, lujoso y jrrande cuarto 
de baño, cuarto y servicios para cria-
dos, patio y traspatio. $15.000, 25 por 
100 contado. Rosto a plazos o hipoteca, 
8 por 100 intenís. 
CHANGA, COMPRADORES: C A S A VSA T planta, moderna, azotea, mosaico* 
san! ad, con sa la saleta corrida, cinco 
cuartos. Renta $840 al año. $9.000. Gra» 
negocio, casa de dos plantas, azotea, sa-
nidad, mosaicos. Renta $1.800 al año, 
$16.0U). Dejan $12.000 hipoteca. 
T T E R R E N O S PARA I N D U S T R I A S , 
A Calcada y tranvía, p r ó x i m o a 1* 
Ciudad, desde LC00 a 100.000 metros o 
más , juntos o separados, y de 50 centa-
vos metro en adelante, s e g ú n cantidad-
Havana Business. Avda. Bol ívar . ant«* 
Reina, 28, bajos. A-9115. J . C. I^ago. Ma-
nager. 
13 f 
SE * VENDEN, EN SAN F R A N C I S C O , pegado a los carritos y cerca de 1* 
Calzada de J e s ú s del Monte, un lote d« 
casas, de buena y moderna construcción, 
con portal, sala, saleta, tres habitado* 
nes y demás servicios, con sus patied* 
tos. a $6.750 y uní de esquina, con es-
tablecimiento, en $9.000. Razón en Aniará 
gura y l lábana, café, v idr iera; de 8 
a 10. 
4011 13 f 
S i g u e a l f r e t n e 
A S O L X X X V U l D i A R j Q DE L A M A R I N A Febrero 11 de 1 9 2 0 . P A G I N A Y S i H T i S K T E 
I 
Compra y Venta de Fincas, Solares Yermos y Establecimientos 
V i e n e d e l f r e n t e 
'==SmHmi T R A D I N G CO. 
COMMISSION-MERCHANTS 
J e p t Compra Ven ta de F i n c a í . 
Manzana de G ó m e z 220-
Apartado 2 1 9 5 . T e l A - 9 1 2 0 . 
ANTES DE COMPRAR O VENDER 
SU f I N C A VEANOS DE 3 A 5 
DE L A TARDE 
I M P O R T A N T E 
Tenemos d inero disponible para 
cualquier clase de t r a n s a c c i ó n o 
negocios. 
Véanos en l a Manzana de G ó m e z , 
2 2 0 ; de 3 a 5 de la t a rde . T e l é -
fono A - 9 1 2 0 . 
j 
COMPRO tTV SOLAB O TKKKEXO, DS ocho metros de frente por treinta 
de fondo, libre de censos, de $1.500 de 
contado. Manuel Oonzilez. Picota, 30; 
de 12 a L 
, 4335 10 f 
\ri M>0_PROPlEn.U> AVPIGCA, Cal-
| t zada Jesús del Monte, dos esqnlnas, 
tret frentea, en Toyo, apropiado a lo 
que se • esec, prflslmo 4000 raras, ra-
lor razonable. Santa Felicia, 2-B, entre 
Justicia 7 Luco, de 5 en adelante. Vi-
Uanuera. 
«34 13 f 
T T B N D O CASA AXPUA, GRAJT TKAS-
t patio, preciosa manalOn. calle as-
faltada, media cuadra Calzada Jesüa del 
Monte, se toman $5.000 v $4.000 al 1 
y cuarto mensual, alquileres gra ra n t i -
rados. Santa Felicia, 2-B, entre Justicia 
y Luco; de 5 en adelante. VlllanneT». 
4̂ 93 13 f 
REPARTO DE ALMEXOARE6, CAI^-aada de Colnmbla, entre 10 y 12. se 
vende una casa de mampostería y mo-
i saic?A ^odos los materiales nuevos, tle-
ne 1- habitaciones, propia para alquilar, 
tiene Inodoro, bailo, agua en abundancia 
la superücle es de* 700 varas, todo el 
casco de la casa. Informan en la misma 
casa. También ae vende la esquina, que 
mido L446 varaa. en la Calzada de Co-
lumpia, calle 12. 
EX MARIAXAO, VENDO Ex ' LA CA-lle de Martí, una casa de mampos-
tería y tejas, portal, de azotea; tiene 
sala, comedor y trece blbitadones. ron 
entrada para automóvil, mide 13X36. 
SuJ.«(-?eiSo en ^mpas, »-C. Mariana©. 4663 j j « 
EN L A V I B O R A 
t ' t el tnejor punto de la Avenida de Se-
Beparto Mendoza, vendo una ca-
l i de esquina, recién construida, con 8«-
r comedor' trea ?ran,-eB babitaclones, 
bafio, con cuatro piezas, pantry, 
, arto de criados y servicios, garaje y 
b-'-ft» Jardín. Tiene techos monolíticos y 
b- enoa pisos de mosaicos Llame al Te-
Moeo A-1560; de 3 a 6 de la tarde, 
nñ la calle de Dolores, entre Delicias 
v Buenaventura, a una cuadra de la Cal-
cada, vendo dos casas modernas, que 
t«?Be cada una las siguientes piezas: 
asía, «aleta, tres cuartos de 4X4, buen 
Laño, cocina y gran patio. Llame al 
•jVéfono A-15TO; de 3 a « do la tarda 
i51 la calle de Concepclfin, entre De-
l>rlaa y Buenaventura, a una cuadra de 
1* Calsada, vendo una gran casa mo-
derna, compuesta de sala, saleta, trc* 
ecartes, de 4 y medio por 4^0 metro a. 
«ran bafio con cuatro piezas. cocina, 
cuarto de criados y servicios, patio y 
traspatio cementados, portal, Jarrün 
con entrada independiente para «1 ser-
virlo de criados. Llame al Teléfono 
AA5&S; de 8 a 6 de la tarde. 
Voado una hermosa casa-quinta de es-
quina, situada en el Barrio Azul, en la 
y.- !*ma Calzada a la salida de la Vfbo-
r¿. Consta de sala, comedor, hall, seis 
grandes habitsrlones, gran bafio con coa-
i.-o piezas, cuarto do criados, cocina, 
purtal y demás servicios, con reja al-
rc.ledor. Tiene Instaladdn eléctrica, te-
lefono, agua ce Vento, buena arboleda 
y un gran Jardín alrededor, con un 
pequefio kiosco oculto por ana linda en-
redadera. Ka una magnifica Villa, con 
lí.V) metros de terreno, propia para 
una familia de gusto. Llame al Te-
léfono A-IMB: de 3 a 6 do la tarde. 
Deseo comprar un solar, que no sea 
XTiUy grande, en la Habana, de Be!_ 
coafn a Prado y de San Lázaro a San 
Rafael, y otro de Belascoaln a Infan-
ta y de San Lázaro a San Rafael. Y 
comprarla otro periuefio en el Vedado 
Informes en O'Keilly. 42. primer piso, 
d» S a ^ de la tarde o al Teléfono A-lí>«». 
?.o deseo tratar con especuladores. 
3491 14 t 
K1NDELAN C 0 M P A N Y 
CUBA, NTM. 1». 
V E N T A D E CASAS EN H A B A N A 
Malecfin. de Belascoaln a Oaliano, moder-
na, de dos plantas, pisos de mosaicos; 
los bajos tienen: portal, sala, un cuarto, 
bafio. cocina y servicios. Los altos tienen 
sala, saleta, tres cuartos, cocina y ser-
vicio. Renta $166. Precio: $25.000. 
San Lázaro, de Gallan© a Prado, moder-
na, de dos plantas, con sala, saleta, tres 
cuartos, bafio, cuarto < e criado, servicios 
y traspatio. Renta actualmente $100, pu-
dlendo entar $200. Precio. $26.000. 
Gervasio, compuesta de sala, saleta, re-
cibidor, zaguán, trea cuartos, comedor, 
servido, cocina, patio y traspatio. Losa 
por tabla, moderna de dos ventanas. Pre-
cio: $22.000. Loa altos rentan $90 y los 
bajos $66. 
Neptuno, con 244 metros cuadrados. Pre-
cio: $32.000. 
V E N T A D E CASAS EN E L CERRO 
Calsada del Cerro, fabrlcadftn antigua, 
en buen estado, tiene 740 metros cuadra-
dos de terreno y 430 metros de construc-
ción, con portal, sala, saleta, cinco cuar-
tos bajos y <»m altos, raguán, cocina, 
cuartos de criados, serví -loa sanitarios y 
un gran patio y traspatio, de 17X22. Tie-
ne contrato elevado a escritura pública, 
que vence ea el aflo 1924, con una car-
pintería y ebanistería y correa los in-
quilinos con todos les gastos menores, 
seguros contra Incendio, etc. Paga boy 
60 pesos anuales de contribución y $40 
de agua. Precio: $19.000. Renta $150 men-
suales. 
Calzada del Cerro, tiene iqpo metros y 
una plum» de agua redimida. Precio: 
$51.000. 
K I N D E L A N C 0 M P A N Y 
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"VIENDO PRECIOSAS CASAS EN EL 
V Vedado, des» te 30 mi l hasta 150 mi l 
p-*808. En la llábana, calle San José, 
SvOOO; en Jesús del Monte, Calzada de 
Concha, 50 m i l : Calzada de LuyanO, 22 
m i l ; calle de Fábrica, $r..600; calle de 
B^forrla, S.r<00; calle de Remedios. 4.SCO. 
Trato directo con Castillo. Teléfono, 
$3748. 
ĴT^Q 15 . 1 * 
V'EXDO, VIRTUDES, DOS PISOS, ce 
t ca a Prado, tala, saleta, 4 cuartos, 
$2̂ .000; Manrique, cerca a San Lázaro, 
•ola, saleta, 3 cuartos, $15.000; Virtudes. 
$16.000; Romay, sala, saleta, 2 cuartos. , 
$4.300; Estrella, $4.700; Santo Tomás. 
$"'.000. Informes: Neptuno. 4íí, altos. ! 
1406 - 11 f I 
\ TOCHA, S-A, 2-B, 4 ".r 4-A. SE VEN-den estas 4 rasas nurvas, resisten 
sitos; sala, saleta o comedor. 4 gran-
des cuartos, gran cocina y servicios mo-
dernos. Informan: San Salvador, 51. Ce-
rro. 
4422 14 f 
LA VIBORA, A Cl ATRO CUADRAS 
w del paradero y pega- o a la calzada, 
so vende una casa de portal, sala, sa-
leta de comer, tres cuartos, cocina y 
hervidos. Para más informes: Obispo, 
S». Pregunten por el sefior Enrique. 
44K> 12 f. 
VJE VKXDE EX SAN'' NICOLAS, CER-
O ra de la Calzada del Monte, una ca-
sa en ÍS^iO, de construrdfin * antigua, 
de sala, dos cuartos, patlerlto y servi-
cloa Raz6n en Amargura y llábana, ca-
fé, vidriera, üe 8 a 10. 
4738 19 f 
JOSE F I G A R 0 L A Y D E L V A L L E 
tompro y vendo casas, colares y fincas 
rústicas. Doy dinero en primera y 
segunda hipoteca sobre las mis-
mas y también sobre sus 
rentas. 
ESCRITORIO: 
amuedrado, número 30. bajos 
í rente aV Parque de San Juan de Dios, 
"e 9 * i i a. m. y de 2 a 5 5 p. m-
TELEFONO: A-2286. 
D £ O P O R T U N I D A D 
*'aaa en el Vedado, calle de letra, brisa. 
Jardín, portal, sala, saleta, cinco cuartos, 
•*}»nos. servidos completos, buen bafio. 
flí.OOOi Otra casa de esquina, dividida en 
apartamentos, prúxima a 28, $15.000 y 
"•a hipoteca al 8. Flgarola, Empedrado, 
bajos. D e d a l l y d o Z a S . 
HERMOSA CASA 
Orea c1* los paseos, con zaguán, sala, 
sa.eta, cinco cuartos, patio y traspatio, 
eta al fondo. Otra, cerca de la Glorieta 
•W Malecón, de dos plantas, moderna, 
ê n sala, recibidor, cuatro cuartos y do-
51* «ervlflloe; en el alto Igual, escalera 
5** mármol y cielo raso. Precio: $16.000 
7 reconocer una hipoteca al fl-l!2 por 100. 
«¡Ignrola. Empedrado. SO; de 9 a 11 y 
V I B O R A , HERMOSA CASA 
Tnixinja a la calzada, con portal, sa-
t« 8*leta' cuatro grandes cuartos, sale-
2 al fondo, patio, traspatio y »V>hla 
«ervidos Precio: $8.000 y reconocer hi-
poteca al e-i;2. Otra en San Frandsco. 
Portal, sala, saleta, varios cuartos, 
S a m ?' ' ^ d o , patio y traspatio. Pre-
»ii ' y reconocer un censo. Plga-
r de |},JlI)r<s<,̂ ado• ^ b « J o s : « • » » 11 
EN E L C É R R 0 
Magnifica casa con portat «ala. zaguán. 
™ás de oeno cuartos, cuatro pa-
¿íw'^.3/1^9 «««-rtclos. con toda clase do 
'•omodldades. Otra casa rhlea a media cua 
de la Calzada del Cerro, con portal. 
T ,¿1 M3et*!. tre3 euartos. patio, traa-
ratlo y sorvldos. Predo: ^6.850. Pigaro-
de ^ ^ ^ - ' « d o . 30. bajes; de 9 a U y 
- J W J 11 
V e n d o c o x C R G i w c t A d o s m a g x i -
CaJiP0^, ca?aH> Jnnt»a ' ^-500 cada una. 
a g * _ y « M d e . Cerro. Son modernas y 
L f l * T«,t»»*a. « U . comeder, cua-
líe í ^? , ?8 - cocin*'. paU» ^ servicios. 
i£5 ladrillos y azotea. Trato ««recto. 
S f x f i t t 0 ^ 1 1 ^ a4-H' t S í 
-478 19 í 
CAr?rí nE " ^ " " O S T E R I A , C O X D O S 
fí>«VÍ OS,̂ .mU7 b,en «•'""«'a. con un 
S^?.. s*0**"^. W** 69 Monte. 
«100 p!n<Uen I11-*?0* r*nta f^ualmente 
t 'V_- ^ niás informes: Oficinas de 
J*. J Compañía Cárdenas, 6. bajos. 
EX CORRALES DE ANGELES A SAN' Nicolás, se vende una casa en doce 
mil pesos, de altos, escalera do már-
mol, ron dos cocinas de gas, instalación 
comple'ta, acabada de pintar, está vacia. 
Informa su dueño en Merced 38, altos. 
4606 16 f ._ 
/^ALLE SOMERlErOs": VENDO CASA 
moderna, de trea plantas, prOxlma 
al Campo de Marte, propia pkra casa 
de huéspor es, por su rapacidad y sitúa-1 
riOn. Predo $34.000. Informa: A. Bota, 
Empedrado, 30, bajos; de 11 a 12 y de i 
3 a & 
AVEXIDA DE SIMOX BOLIVAR, AX-tes Uelna. vendo espléndida casa 
de tres plantas, en $46.000; otra, en In-
dustria, también de tres pl>*09, en $33.000. 
Informa: A. Rota. EmPedraJo, 30, ba-
jos. Do 11 a 12 y de 3 a fl. 
r NA GANGA: EX EL VEDADO. CA-lle 23, arera brisa, vendo panela do 
terroTT» do enquiña, ron 510 metros «e 
superficie. Precio en ganga $30 metro. 
Urge venta. Informa: A. Ilota. Kmpe-
drado, 30, bajos. Do 11 i 12 y de 
a & 
IT'EDADO: A 85.000, VENDO CASAS nv>-
V dernag, media cuadra de In calle 2.'!. 
con jardín, portal, sala, comedor, tres 
babltaciáaes, bafio y servicios. Informa: 
A. Rota. Empedrado, 30, bajos. De 11 
u 12 y de 3 a 6. 
rERCA DE 1-A "TERMINAL: VENDO tres rasas, una de esquina, con más 
de 600 metros de terreno, propio para 
hotel, casa de buéspe- es o cosa análo-
ga. Predo $110.0 0. Informa: A. Ilota. 
Kmpedrado, 30, bajos. De 11 a 1 2 d e 
3 a 6. 
CASAS EX VENTA: vTEXGO MAS, DE 100 rasas para vender en todos los 
barrios de la Habanaí desde $6.000 has-
ta $150.000. Véame en Empedrado, 30, 
bajos. A. Rota. Teléfono A-316L 
4511 11 f 
SE VENDE EN A CASA EX LA ( X I . -zadn co Curazao-Marianao. cerca de Columbla, 26 do frente por 40 de fon-
do, de mampostería, con una accesoria. 
Para Informe» dirigirse a : Cintra, letra 
B. Cerro. 
4228 m 1^ f 
CAASA: KSTREl-I-A, 63, ESQCIXA SAN Nicolás, se vende, se da en propor-
ción. Informan: San Rafael. 126, altos. 
De 7 a 10; de 12 a 2 y de 5 a 7. 
4422 W f _ j 
VEXDO VARIAS CASAS DE CEMEN-to armado, con sala, comedor y tres 
crartoa, a $4.500, y varias más en dls-
tlntoa puntos y una nave de L107 me-' 
tros. Julio CSL Oquendo, 114. 
S932 13 i | 
¿NDO « NAVES, CON LINEA, PARA 
industria, a dos cuadras de Carlos, 
I I I . con 4.aOf> metros, y una de doa mil, 
a tres cuadras de Infanta Julio cu.; 
Oquendo, 114. i 
4358 18 r : 
FRANCISCO ESCASSI 
Compra y vei*Ve casas y solares. Da y 
toma dinero en hipoteca. Carmen. 11. De 
1 a 3 a. m. y de 7 a 9 p. m- Habana 
ESQUINAS EN V E N T A 
En Figuras, una espléndida casa de dos 
plantas, de canterfa. rentando $366. en 
$43.000. En Lealtad, rentando $175, en 
$21.000. En Agucate, en $36.000. En Estre-
lla. $ll,(ro. Maloja, en $10.000 Estrella, 
$9,0000. Femandlna, $7.500. Informa: Es-
cassL Carmen, 11; de l a 3 p. m. 
EN MERCED 
Vendo dos casas de dos plantas, moder-
nas, con sala, saleta y tres cuartos en 
cada piso. Rentan $280. Precio: $34.000. 
Informa: Frandsco Escassl, en Carmen 
^ E N * N U E V A D E L P I L A R 
Vendo una casa moderna, de délo raso 
de dnco y medio por 37 metros con sa-
la, saleta, tres cuartos y saleta al fondo 
en $10.500. Informa: Frandsco Escassl. 
En Carmen. 11; úe 1 a 8. 
EN CRESPO 
Vendo una casa de dos plantas, moderna, 
con sala, comedor, y tres cuartos y to-
dos sus aervlclos en cada piso, renta 
$120. Precio: $17.5'X». Informa: Frandsco 
Escassl, en Carmen. 11; de 1 a 3. 
EN SOL 
Vendo una hermosa casa de dos plantas 
con 238 metros, agua redimida, renta 200 
pesos. Predo: $34.000. Informa: Frandsco 
Escassl, en Carmen, 11; de 1 a 3 y de 
' T E R R E N O EN L A V I B O R A 
Vendo uno en 4a calle de O'Farrlll, casi 
esquina a la Cfelew a, a media cuadra 
del paradero. Mide 30 metros de frente 
por 42 de fondo, a | l7 el metro. Deja 
en hipoteca lo que deseen. Francisco Es 
casal, en Carmen, 11; de 1 a 8, 
EN L A C A L Z A D A D E L M O N T E 
Vendo una gran rasa de dos pisos; ren-
ta $400. Precio, $70.000. Informa: Fran-
cisco Escassi. En Carmen, 11; de 1 p. 
m. a 3. 
EN P R A D O 
Vendo una espléndida casa, de 866 me-
tros. Rentando $600. Predo: $140.000 In-
forma: Francisco Escassl. Carmen, 11; 
•.e 1 a 3 p. m. 
EN LAGUNAS 
Vendo una casa, de sala, comedor y 
tres cuartos, <;on todos sus servicios. 
Predo: $S.5'0. Informa: Frandsco Es-
cassi. Carmen, 11: do 1 a 3 p. m. 
EN S 0 M E R U E L 0 S 
Vendo una casa, de doce metros, por 23, 
en muy buen estado. Precio: $15.000. In-
forma: Francisco Escassl. Carmen, 11;; 
EX MARIANA O. VEXDO DOS ESQCI-nas. fabricadas, una con bodega, 
bien sitúaoa; so dan baratas. Informes 
en Campas, S-C Mariana©. 
4563 i i f i 
KX A EMENDARES, VRXDO CXA E8-quina. Avenida de Consulado v Sép-
tima, tiene cuairo habitaciones. * Renta 
$28. Su dueño en Campas, número S-C. 
Marlanao. 
__4563 n f 
SE VENDE MODERNISIMO CHALET, con gran garaje, mi l quinientos me-
tros terreno, parte mejor de Mariana©. 
Reparto Nogseira, pasándole carro Zan-
je ñor la puerta, una cuadra estación 
"Havana Central," 80 minutos de la Ha-
bana. Vil-a "Carmen," entre Pluma y 
Almendares, $15.tiíX Poco al contado I 
Vívela el dueño. 
8690 15 f I 
SOLARES YERMOS 
EEPARTO COEfMBlA. VEXDO LMS. QE VENDE CN A BODEGA MUY CAX-metros de terreno alto, predo $4.50 ' O Uñera, sola en esquina, b-en contra-
metro. Calle Xúfiez, entre Mlramar y ¡ to. no paga alquiler; también vendo un 
Prlmelles, a una cuadra de la Calzada I café en buen punto con diez años de 
y 2 del carrito. Informan: Jardín La ' contrato: en Monte y Cárdenas. Infor-
Marirosa. Teléfono r-1027. . J ma Domínguez en el café. 
4465 22 f • 4421 14 f. 
DOS CUADRAS DEL CASERIO DE LuyanO, calle Mato y Central, se 
vende un solar de diez por cuarenta, 
con 4 cuartos de madera, con varios de-
partamentos de animales, más 4 chivas 
de leche. 6 patas y un pato, todo en 
$3.500. Informan en la misma. 
4800 11 f 
I p. m. 
EN A L D E C 0 A 
Vende un solar ron 308 metros, ron dos 
grandes ruanos d;« azotea y tres de ma-
I dora, ron su rocina de to rlllos y servl-
¡ ríos sanitarios modernos, en $l,80O. In-
forma : Franrlsro Escassl. Carmen, 11; 
de 1 a 3 p. ni-
m í 11 f. 
" A N T O N I O E S T E V A 
SAN" JUAN DE DIOS X A GUIAR 
HABANA 
ABANA. EX LA CALLE DE COXSC-
lado, casa regia, en $80.000. 
H ABANA, 1.S20 METROS COX DOS naves para cualquier industria. 46 
mil pesos. 
OPORTCNIDAD: SE VEXDK EL ME-jor lote de terreno en el Vedado, 
compuesto de 2.500 metros de esquina, 
punto Inmejorable. Calzada y Paseo. 
Para informes: Teléfono A-2752; de 2 
a 4 p. m. 
4607 
SE VEXDE EX GAXOA EL TERREXO Calcada de Managua, a tres cuadras 
de la Calzada de Bejucal, esquina a la 
calle Constitución, con 670 metros. 20 
por la Calzada de Managua, tiene pozo 
fértil, agua de Vento y luz eléctrica. In-
forma : José Fuentes López. Aguacate. 
85, altos; y Monte, 101; de 12 a 2 p. jn-
4824 15 f 
GANGA: SE VEXDE XTS TERREXO, de 3.000 varas, en la Calzada de Pa-
latino, es propio para una Industria, 
tiene el para- ero del ferrocarril a me-
dia cuadra. Urge su venta y no ae re-
para en predo. Informes: Agolar. 118 
Departamento, 67. Cuban American Cor-
poration. 
4878 14 t 
VEDADO 
Se vende on cuarto de manzana, 2.500 
metros cuadrados, acera de la som-
bra, Línea esquina calle de número. 
Hay una casa antigua, pat ío, garaje, 
jardín y arboleda. También se vende, 
junto o separado un solar de esqui-
na contiguo, con dos casas nuevas, de 
altos y bajos. Calzada esquina a ca-
lle de número. Informa su dueño : 
Box, 468. 
TRASPASO URGENTEMENTE 
magnífico solar esquina en anchísima 
calle Doce, lo mejor de la Ampliación 
Almendares, 1012 varas a $7,65, en-
tregando quinientos y pico pesos, el 
resto en plazos, ochenta pesos men-
suales. Vendo por asunto de familia. 
No pierda esta oportunidad. Urge. 
Apartado 1123. 
R E P A R T O A M P L I A C I O N DE M E N -
DOZA ( V I B O R A ) 
GANGA: Por $260.00 Cy. de regalía y 
un aproximado de $80000 Cy. de desem-
bolso, en cada uno, traspasamos varioa 
magníficos paños de terreno formando 
esquina, estando éstos a media cuadra 
del Parque Mendoza Llame bey mismo 
por teléfono A-2416 y pregunte por Mo-
rales o Badillo. 
_ 2709 O f 
SOLARES EX AMPEIACIOX ALÜITN-dares. en Avenida Segunda, entre las 
calles 13 y 14 y casi frente al Parque 
de la Fuente Luminosa, ae traspasa con-
trato de dos solares contiguos, de cen-
tro, de 11.96 por 58.96 varas cada ano. 
en junto 1.410.64 varas, a $4.60 por 
$2.651.70 al contado y resto a plazos a 
la Compafila a $50 mensuales Dirigirse 
por correspondenda a: J Domínguez 
Apartado número 1333. 
3486 U f 
BUENA OPORTTXIDADi SE VENDEN siete solares en el Reparto Amé-
rica, ce esquina, miden 1050. Be dan 
baratos. R. Búez. Campanario, 80. 
3445 19 f 
PARQUE ALMEXDARES, VEXDO UNA esquina de 1.014 varas, en el Repar-
to Almendares. esquina al Parque Ja-
ponés, por tener que embarcarse; la 
doy a $6 rara. Dirección: calle 11, nú-
mero 103, Redado, entre 20 y 22. María 
Copa. 
3106 n f 
SE VENDE: TRES MIE QUINIENTOS cuarenta metros de terreno, en el 
lugar más céntrico del Vedado. 17 y E, 
esquina de fraile, rodeado da buenas 
residencias y a una altura espléndida, 
reurj condiciones excelentes por su sl-
tuation, para la fabricación de nn gran 
Hotel, con todo confort, o uno o dos 
edificios de apartamentos. Se oyen pro-
posiciones por todo o parte para formar 
una CompaQfa. o fabricar por cuenta del 
dueño. Dirigirse a: Isidoro Benavides 
Oficina Banco Nacional de Cuba, nú-
mero Sil. 
_3122 U , 
VEDADO: VEXDO UN ESPLENDIDO I solar de 23X50. de dos esquinas ca- I 
lie 21 y 10 a $28 metro. Su duefio: Mon-
te. 66, bajos; de 8 a 1 Teléfono A-OV'». 1 
1499 12 f I 
EN LO MEJOR DE L A V I B O R A I 
Con parques y tranvías, se venden 4.000 
metros de te;reno o sea mella manza-
na, con frente a las canes Luz Caba-
'iero Vista A e^re y Juan Bruno Za-
vas. Informes es el reparto Santos Suá-
rez. ralle d i Sants Emilia. 73, entro Pas 
GArnez. Gervasio Alonso 
2428 21 f 
SE VENDE UXA BODEGA, BARATA, por no pocerla atender su duefio. 
Tiene contrato, poco alquiler y vende 
un promedio, de $60 diarlos, la mayor 
parte de cantina, como se puede ver. 
RazOn: Egido y Acosta. café vidriera, de 
1 a a i 
4284 15 f_ ] 
VEXDO VARIAS BODEGAS EX TODOS los barrios de la Habana Más In-
formes : Joaquín Cuenya. Gallano y Dra-
gones, café. 
330R 12 f 
\ riDRIERA D E O C A S I O N , « E N D O , EN $1.200 una buena de tabacos y dga-
rros. quincalla, en esquina céntrica; buen 
contrato; poco alquiler. Informen en la 
mioma Reina y Belascoaln. 
2123 18 e 
SE V E N D E U X A F O N D A , C E R C A D E L Muelle de Luz, puo'.e el comprador 
practicarla. Trato directo, con el duefio. ; 
Informan: Santa Clara. 8, sastrería 
SS16 17 f 
Centro General de Negocios, me ha-i 
go cargo de comprar, vender, tras-
pasar, alquilar toda clase de estable-
cimientos, hoteles, casas de huéspedes 
y de inquilinato, cafés, fondas, bo-
degas y garajes. Oficina: Empedrado, 
43, altos. Teléfono A-9165. Alberto. 
De 9 a 11 y de 1 a 3. 
_3060 18 f 
w ; n d e u x c a f e , e s t a t a n blea 
O situado, que la venta diaria, que se i 
garantí a. que ea de $170, más bien po-i 
drá subir que bajar ; contrato largo; sin i 
intervención de corredores. Informes a ¡ 
to as horas, en la mueblería, "Habana 
A l D,'a," Virtudes. M. 
«13 14 f 
B a y a 
E l i g e 
L o s 
C r i s t a l e s 
Y 
E l 
C l i e n t e 
L a 
A r m a z ó n . 
Muchos médicos me recomiendan y *»• 
gÜy— «le !o« rcullrua se d««pafhan evs 
'oda exactitud. 
, dientas, qne loe cuento por m'-
' "J"" eâ fin -ontentoa y depositan en mi 
í „ i m 1 6ptl.'os ana gran eanflania por-
gue los cristales que Ies proporcionan sol 
• mejor alldad y eonsa-in sus ojev 
^ arn.azOn tiene ¡rn ser rorrertamen-
'e elegida cara que se adopte ble» a I» 
'era. pero ia candad se deja al alcanc* 
y gusto del diente. 
B a y a - O p t i c o 
SAN R A F A E L esquina • A M I S T A ! 
TELEFONO A - 2 2 5 0 
SE ALQUILA O SE VEXDE UN RE8-taurant con todos sus aenrldos y de 
mucho porvenir, vista hace fe; bago di-
cho negocio por no poderme ocupar del 
mismo. Deseo sea det giro y con alguna 
garantía Informan en Manrique y Rei-
na, café, M. Arta a. 
kao nt__ 
SE V E N D E 
en ganga ana gran casa de comidas, muy 
antigua y acreditada, con más de éo abo-
na •os en la actuallaad Be da muy ba-
rata por su duefia tener que ausentarse 
para Espafla Informan: Habana, 108, 
pregunte por Concha Lozano. 
_4568 11 t 
\ rEXDn Y COMPRO TODA CLASE DE establecimientos en la Habana y sus 
barrios. Más informes: Joaquín Cuenya 
Galiano y Dragonea. 
3305 12 f 
SE VEXDE UXA LECHERIA, SITUA-da en buen punto, con contrato, se 
da barata por no poderla atender su 
duefio. Para m» Informes: Lelva y Co. 
Cárdenas, 6, bajos. 
4566 11 f 
JB VENDEN DOS CASAS DE HUE8-
PiPORTANTEi TRASPASO DOS CASA» de Inquilinato y huéspedes, con buenos muebles, una tiene dledoche habitacio-
nes; la otra M con 80 abonados; tteacn 
buen contrato, dejan buen margen en m 
actualidad. Informa en Monta y Ru*-
rea. café. S. Vázquea De $ a 10 a ra 
4676 H *-
47M1 13 t 
11 
T_TABANA. PASADO BELASCOAIX, DOS 
A l . magnificas casas de planta alta, mo-; 
demás, mide rada una 6 por 22. Rentan i 
$229 las dos en $40.000, 
•fTÉNDO ADEMAS CX CUARTO MAX- \ 
> zana, tono fabricado, con garage. I 
\riBORA. EN LA CALZADA, MAGNIFI-' firas casas 11 y 1¡2 por 39, en 22 
mil pesos. 
A VENIDA DE ACOSTA, DE ALTOS, a todo lujo, 16 por 22,50, $30.000 i 
ATEDADO, EX CALZADA; UXA ESQUI-' 
V na con buena renta y establecimien-
to, $50.000. 
"X/'ENDO EX MILAGROS MAGXmCO 
I \ chalet, de altos, ron 470 metros y 
! garaje. Precio: $30.000. 
VENDO EX EL VEDADO, CALLE DE letra, un chalet de altos y una casa 
t de dos plantas, en $45.000. 
AfEXDO EN EL VEDADO, CALLE 17, una gran esquina, en $150.000. 
ALENDO EN LA 8EGUXDA AMTLIA-
• V clOn de Almendares, una esquina y 
i dos solares de siembra, a $5.50 la va-
I ra, parte al contado. 
J U A N PEREZ 
EMPEDRADO. 47; DB 1 a 4 
/.Quién vende casas?. . . . . . S ^ S -
/Quién compre casas?. . . . 
iMulén vende fincas de campo] S S S F t 
; Oulén córner-i fincas de camPel nSuí-v 
..oulén toma dinero en hipoteca? i BKt-/. 
loa nsgods* «• esta cesa asrloa r 
r«»erradoS. 
Jtmpedmdo nfimero 47 De i • a 
AfENDO EN EL CrUNTBT CLUB 5,700 metros, a $4.25 parte al contado. 
\ REDADO, VEXDO UN SOLAR EX LA calzada, acera de la brisa, a $35. 
HABANA, UXA CASA MODERNA, CER-ca del Paseo de Martí, en $26.000. 
HABANA, UXA EHQUINA COX BODE-ga, en $32.000. 
HABAN A, CALLE O'REILLT, ESQUI-! na, 2.100 metros, a $260 metro. | 
jM AXGA. A DOCE PESOS VARA VEX-
\ T do un solar en el Reparto Ensanche 
de la Habana, a dos cuadras de Car-
los I I I y del tranvía Informa: José 
María Casas. Amistad y Re'na, café 
OriOn. 
__J~t 13 f. i 
130R RETIRARME PARA EL CAMPO I vendo unos solares que tengo en dis-
tintos lugares; dos en cl reparto Orien-
tal, trente al Hlpfldromo, sin intereses, 
baratos. En Jesús del Monte, dos en lo j 
mejor del reparto y dos en Almendares, 
en lo más alto y cerca de los hoteles. 
De todo se resta parte a la compaflI„. 
Rúen negodo. Para Informes: ComPos-
tela 37. Vega. Tel. M-1802. Urge ven-
derlo. 
4718 19 t 
'tTEDADO, VENDO SOLAR, CALLE 11, 
V a $15 y casas y solares de todos 
precios, en la Habana. I'ulgarOh. Agular, 
72. Teléfono A-560t. 
_4G46 13 f 
SE VENDEX PARCELAS DE TERRE-nos, con arbolado, calle, aceras y al-
cantarillado, en Ayestenin, «Lomblllo^ 
Plfiera. San Pedro y Coco. Para infor-
mes: Manteca Cuba, 76-78. 
4041 24 f 
SK VENDEX 1000 METROS DE TE» rreno, en Infanta y Foclto. media 
cuadra de Carlos* I I I . Para informes: 
Manteca, Cuba, 76-78. 
4641 24 f 
SE VEXDE UXA PARCELA DE TERRE-no. en Carlos 111. entre Soledad y 
Castillejos, de 3.200 metros; pne'S. ven-
derse también la mitad. Para informes: 
Manteca. Cuba, 76-78. 
4641 24 f 
VENDO O CAMBIO POR UNA MAQUI-na grande de siete pasajeros un 
solar en Almendares, cerca de los ho-
teles, en lo más alto de Buena Vista; 
no está pago; todo lo que haya que 
fievolver por la máquina lo haré en efec-
tivo. Para Informes: W. Vega, Compos-
tela, 37. 
45S9 12 f. 
S O L A R EN GANGA 
Reparto Buena Vista, a una cuadra de 
la linea de los carritos de la Playa, 
se vende un buen solar, mide 7 por 26 
varas más o menoa Se da menos de lo , 
que vale, tiene agua, lus y acera ca'Ie | 
asfaltada Más Informes: Empedrado, 43, 0 , 
altos: de 9 a 11 y de 1 a S. Alberto. | | ^ p ^ j ^ , con g aa08 
GRAN T E R R E N O EN CONCHA 
I 22 habitaciones, una en San Rafael y 
' otra cerca de Galiano. Informes: Fac-
toría, 1-D; d e l 2 a 2 y d e 5 a 8 . 
_427T 20 f 
QJl 'VEXDE UX BtJEX PUESTO DE 
O frutas, situado en lugar céntrico de 
la ciudad, es esquina con contrato por 
cinco años y paga aolo 20 pesos • a al-
quiler, mucho barrio y mucha gente se 
responde a 25 pesos diarios bien ren-
didos. Trato directo con su duefio, e In-
forma: V. Herrera, en la CalzatW del 
Cerro esquina a San Pablo, bodega. 
4514 11 f 
8e rende, en la Calzada de Concha, tres 
grandes lotes fe terreno. Bien sltnados, 
uno de 3.527, otro de 3.481, y uno de 1.400 
metros, más o menos, para una • Indus-
tria; es un buen negocio; venga pronto 
que se dan baratos. DirecdOn: Empe-
drado. 43, altos; do 0 a 11 y de 1 a 3. 
Alberto. 
TERRENO DE ESQUINA 
en Tamarindo, se vende un lote de 1.700 
varas de terreno; tiene buen frente y 
buen fondo, para una inonstria o para 
fabricar varias casitas: vale un capltl, 
se da barata. Aprovechen esta ganga; 
más Informes en EmP*Irado, 43, altos; 
de 0 a 11 y de 1 a 3. Alberto. 
L Ü Y A N 0 , SOLAR Y E R M O 
Se vende en la calle Rosa Enriques, a 
tres cuadras de la Cal/ada de LuyanO, 
un solar, mide 11.05 por 29.54. está a 
la brisa, agua, luz y acera, calle asfal-
tada Se da a cinco pesos vara, qne va-
le a ocho, es nn buen negodo. Más In-
formes: Empedradó, 43, altos. De 9 a 11 
y de 1 a 3. Alberto. 
3061 13 f 
" L A H O N R A D E Z ' 
RUSTICAS 
SE VEXDE A UXA HORA T C U A R T O , por tranvía o carretera, de esta Ca-
pital una finca, 8 y cordeles caballerías 
terreno de primera, colorado; predo Ul-
timo, $18.000, no corredores. Más Infor-
mes: Jesús Itobco. Animas, 43l 
4820 • 14 f 
~ S F Í S ~ C A B A L L E R F A S 
Vendemos una finca en la parte Sur de 
la provincia de la Habana Mide 6 ra-
ballertas. Biunos títulos y sin gravamen 
ni arriendos: Buena Ierra para reda. 
Buena carretera A unos 40 kilémetros 
de la Hubans. Muchas palmas y abun-
dante agn • Se da en ganga a base de 
lodo, al contado. $10 500 Se deaea tra-
tar con verdaderos compradores para no 
perder tlen po Ciban and American. Ha-
bana 90. ^Itcs. Teléfono A-8067 
C 11645 Ind 16 d 
Oran oficina con licencia de compra y 
venta de casas, solares y establedmlen-
tos, no a corredorea. Honradez y reaer-
va. Figuras, 78, corea de Monte. Telé-
fono A-0021; de 11 a 3. Manuel Líenla. 
M A N U E L L L E N I N 
Soy el que más oudegaa tengo en venta, 
no compren sin verme a mi que ahorrarán 
dinero y quedarán satisfechos. Figuras, 
'.8; Telefono A-0U21: de 11 a 3-
NEGOCIOS A T R A C T I V O S 
EN EL PASEO DEL PRADO, VEXDO nn. gran casa de cantería, «le dos plantas, y una tercera hasta la segunda 
linea, en $100.000. \ 
rxEBCA DB GALIAXOj VBXDO _ UXA 
casa moderna, de doa plantas, en 
$30.000. 
E n K A N X I COLAS: ZOXA COMEB-"cUl. vendo una gran e«l«,°». d« d°3 plantas, loa bajos con establedmlento, 
en $42.000. 
CALLE CUBA, CERCA DS MVRALLA,: gran casa, en $110.000. / 
VEDADO, CALLE 6, VEXDO 1,400 MB-tros, con tres casas a $25 terreno y 
fabricalcOn. 
IXDU8TRI, CASA MODBRXA, BX t^' m i l pesos. 
C^ASA CALLE NEPTUXO, CERCA DE J Galiano, en 80 mil pesos 
ATENDO EN LA VIBORA, LOMA DEL 
V Mazo, un cuarto de manzana, con 
su esquina fraile, frente al parque Pa-
trocinio y Luz Caballero. Realizo loa | 
mejores solares del Reparto Mendoza 
Informa: EmPédrádo, 41; de 3 a 5. Te-
léfono A-5S29. Arango. 
4526 15 f 
MUY CERCA DEL REPARTO LAW-ton, se venden 6.000 metroa de te-
rreno planos. Informan: San Nicolás, 
«3. Teléfono M-2306. 
4372 14 t j 
SE VEXDE UX SOLAR, MÜT HARA-to, a una cuadra -te la entrada a la 
fábrica de cerveza Palatino. Da en tres 
calles. Chapla, Moreno y Salvador. Con 
79X17-50 metros, y en el centro otro so-
lar unido, de 4-24X20 metroa Informa-
rán : Sal Salvador, 6L Cerro. 
4422 • 14 f 
Se arr ienda casi una c a b a l l e r í a de 
tierra, con sn casa de modera, en 
el k i l ó m e t r o 4 , Calzada de Ven to , 
frente a l Naran j i to . Informarse en 
la Quinta Palat ino, con su d u e ñ a . 
C 1371 ind 5 f 
ESTABMÜCIIWENTOS V A R I O S 
SE VENDEX LOS ENSERES DB UNA casa comercio, con camiOn, propia 
para un almacén de forraje o cosa aná-
loga ; también se c«> el local, median-
te pequeña regalía Informan: Snárez, 
67 y W. 
18 f 
BODEGA EN C A L Z A D A 
Rn $2.500. sola en esquina, alquiler ba-
rato y contrato. Calzada de LuyanO. Fi-
guras, 78. Teléfono A-6021; de 11 a 8 y 
de 6 a 9 de la noche. Llenln. 
B 0 D E G A " E Ñ G A N G A 
En $8.000 muy cantinera, sola en esqui-
na moderna. Vende $150 diarios garan-
tizados, alquiler baratísimo y contrato, 
con $4.000 al contad. Figuras, 78; de 
11 a 3. Llenln. 
BODEGA DE OCASION 
Rn $6.000 bodega, muy cantinera, cerca 
de la calle Obispo, es buen negocio. Fi-
guras, 78. Teléfono A-6021; de 11 a a 
Llenln. 
BODEGA B A R A T I S I M A 
Rn $4.750, sola en esquina, cantinera, 
••asa moderna, no paga alquiler ron 
53.000 contado. Calle Corrales. Figuran, 
' H. Teléfono A-60^1; de 11 a 3. Manuel 
Llenln. 
BODEGA " C A N T I N E R A 
En $1" "iOO, gran bodega en calzada, mo-
derna, sola en esquina, vende $100 dia-
rios, la mitad de cantina, alquiler barato 
y contrato. Figuras, 7a De 11 a 3. Lle-
nln. 
TENGO COMPRADORES 
Para bodegas de todo.i predos los 
'íuefios que deaeen vender pueden avi-
a rme ; reserva y legalidad Flguraa, 
~K -orea da Monta Manuel Llenln 
4415 11 ' 
SE VENDE U N P U E S T O D E F R U T A S y un carro, con nn buen caballo. Jun-
to o separado; tiene buena marchante-
ría. en Armas. 82, Víbora. 
4478 11 f 
EGOCIO V E R D A D l HE V B X D B U X A 
bodega, que vende al contado y tie-
ne nn diario de treinta a treinta y dn-
ro pesoa Tiene como» idad para fami-
lia y on contrato legal de ocho afioa. 
Su predo es una ganga. También se 
admite socio que entienda el ramo y 
quiera prosperar. Para más informe»: 
su duefio, en San Cristóbal y Recreo, 
Cerro. 
4548 Ifl t 
SE V E N D E U X C A T E , 8IX C A X T I X A , por el predo relativo al negodo, en 
calle de macho tránsito de esta Ca-
pital, con contrato y babltaddn pura 
la i .ependenrla, con nita venta cuando 
menos da $40 dlarloa. RaaOni en Kgl-
do y Acosta, vidriera; de 1 a t , 
4010 11 f 
D 1 M E K Ü E 
H I P O T E C A S 
j ^ o y T j S o o o T b x f k j l ^ 
XS sobre finca urbana, ai 8 por 100 de 
Interés anual. No cobro corretaje. Diri-
girse a: Progreso, 20, altos. TclOfono 
A-5024. 
4800 18 t 
Directamente al interesado, tomo en 
hipoteca 20 mil pesos; doy una bue-
na garantía , en Octava, número 44. 
Víbora. 
«870 10 t 
En primera hipoteca tomo las siguien-
tes partidas, $38.000 pesos al nueve 
por ciento anual y diez mil en segun-
da hipoteca, al uno por ciento men-
sual. Informa el contratista de obra*, 
Ramón Hermida López, Santa Felicia, 
número 1, entre Justicia y Luco, Je-
sús del Monte, sin corredores; horas 
para tratar, de 6 a 8 a. m., de 11 y 
media a 12 y media y de 5 a 7 de 
la tarde. Teléfono 1-2857. 
4688 24 f 
Dinero en hipoteca, se fac i l i -
ta , absoluta reserva. Apar ta -
do 2 4 9 3 . Cepeda. 
4151 12 f 
r^RAX CASA DE ESQUINA, AXTIOf A,, 
i VJT 920 metros, predo: $180.000; se deja 
1 en primera hipoteca $75.000; esta pro-
iVc^d está a dos cuadras del Prado. 
FINCA COMPUESTA u n n CABALLE-, rías, con cuatro kilómetros de fren-1 
_-/_.— vi v n o UXA BS-he a la carretera, cerca de !livhana'I 
WJS 5 f ? t t ¿ 5 5 S S S K U cerca de ingenio, predo: $55.«)0. 1 
tas moderna, en $28.000. Otra en $22.000; 
y otra en $15.000l 
EH CAMPANARIO: CASA MODERXA. de dos plantas, cerca de Neptuno, 
en $17.000. 
EX V I R T U D E S t C A S A A X T I O U A , D B dos plantas, con 880 metros de su-perflde. en $02.000. 
EqQrTNAi DB S8 METROS DE F R E X -te por 27 de fondo, en una calle cén-trica de Prado a Belascoaln, Prepl» PV 
rL apartamentos o nn salón de MftfM-
dones es de dos plantas, buena cons-
trucción, en $110.000. 
V E D A D O 
4744 13 f 
vSErJJ^DE> U E R C A D E L A C A L Z A D A 
,..I>aiT'tos en buenas calles nn lote de 
"^¿JL, ínnt*" o separadas, i e 
'vi» .ion moderna, de portal, sala. 
" a cuartos, patio, traspatio y 
. ¿Íki^.8*^610" y nn* 69 esquina con 
v~f, .Ürm, 'nto ' Ra«ia en la vidriera de 
¿ í d ^ 1 ^ y Habana; de 8 a 10. 
14 í. 
L X L A V T B O R O A , 6B VEN D E CN C H A -
V 'et con Jardín, portal, sala, saleta, 
etnea cuartos, hall, cuarto biblioteca, co-
weflor. codna de gas, bafio completo. 
. .. C"*1̂ 0 «le chauffeur, garaje, euar-
xsaeatede*. Para más informes: Enrl-
<itI*i J^rraga. Obispo. 8& 
4470 t 
•\ 7BXDO VARIOS CHALETS, DESDE 
V > e l n t e y cinco mi l pesos hasta 
dentó treinta mi l pesos, lo mismo que 
en Jesús del Monte, en la Calzada y 
en los Repartos. 
DINERO EX HIPOTECA, A LOS ME-JoresUpo. de plasa. si la garantía 
es buena 
FINCA BUSTICA, DB DOS CABALLE-rías, cerca de la Capital, para per-
sona de gasto, con casa de vivienda, ga-
rajes, avenidas, etc., en $30.00<* en ca-
rretera. Otra en $150.000. La más linda 
:de Cuba 
IXrOBMA: DAVID P O L H A M U 8 . HABA-na. 85, altos; de 12 a 8 p. m. 
4407 12 f 
SE VEXDB LA CASA PORVENIR, 2, de altos y bajos; au precio $15.000. 
Informa: su duefio, en la misma, no 
i corredor. 
* 4063 1» f 
FINCA EX LA CARRETERA DE HA-nagua, compuesta do « taballenas. 
i precio. $60.000 
F1NQUITA EX LA CARRETERA DE Gnanajay, con casa ririenda, poio ! v molino, garaje para dos m i quinas y 
.casita para criados Precio: $20.000. 
FINCA DE TRES T CUARTO CABA-1 Hería, exceptuando las Plantas de. menor altura de un metro, en $105.noo 
> con todo lo que ella contiene en i w i 
i m ü pesos; está cerca de la Habana. ¡ 
FINCA CERCA DE "LA COBOXBLA*'. una caballería y cuarto. Su predo 
$50.000. 
FLNCA EX GUAXE, SIS CABALLERIAS, con un gran potrero capaz para 3.000 cabezas de ganado. Predo: $90.000. 
FIXCA DE 11 T TMEDIA CABALLERIA de tierra (le están constru vendo ca-rretera, tiene tres casas »> vivienda, dn-
co mil palmas, pozo y agua abundante, 
cercada de piedra, cerca de la Habana. 
Predo: $35.000. 
FIXCA SITUADA MUT CERCA DB LA Habana, compuesta do tres y media caballerías, sembradas con toda clase de 
árboles frutales, buenos poxos, agua en 
abundancia y grandea comodidades; es 
superior a todo lo que se pneda escri-
bir. Predo: $95.000. 
N OTA: TEXGO CASAS Y SOLARES EX to*'os los repartos, en la Habana, 
Jesds del Monte, Víbora, LuyanO, Cerro, 
Vedado y en todos predos. Dinero en 
primera y segunda hipoteca en la Ha-
bana 
¡ M 15 t 
Se vende u n solar, m u y b ien 
situado, en M a r q u é s Gon-
zá lez casi esquina a Figuras. 
Mide 12 metros 72 c e n t í -
metros de ancho por 5 0 me-
tros 3 0 c e n t í m e t r o s de f o n -
do . Puede dejarse algo en 
hipoteca . I n f o r m a n : M a n r i -
que, 96-
X rENDO UX TREN' DB LAVADO A MA-
V no. muy acreditado. Informes Joa-
quín Cuenya. Galiano y Dragones, café. 
3306 12 f 
QE VENDE UXA GRAX VIDRIERA DB 
•O tabacos, cigarros, quincalla. Tiene i 
dnco años- de contrato; ea la mejor| 
del paradero del Vedado. Café Arena Ve- | 
dado. 
4704 18 f. 
\ TORTERAS DB TABACOS T CIGA-rros. Vendo una en $300, otra en L500 
pesos, otra en $2.000 y otra en $4.000. con 
buenos contratos y en puntos céntricos; 
un café, $5.600: uno en $0.000 y uno 
en $17.000; en las mejores calles de la 
Habana. Informa: M. Junquera en Ber-
nabé. 44, café. 
47fi4 13 f. 
43f»l 13 f 
/ ^ BAX OPPRTUXIDAD, EX LO ME-
VT Jor del Reparto Lawton. se vende 
muy barato, un solar de esquina, pró-
ximo al carro Jesús del Monte, su due-
ño. Vedado, calle 11, 274. moderno. 
4062 5 m» 
Vedado. Por tener que embarcar para 
Francia, se vende o alquila, con o sin 
muebles, un chalet, fabricación prime-
ra, dnco habitaciones dormir, demás 
comodidades. No trato con corredo-
res, $33.000. Tel. F-5388. 
4027 18 f _ | 
Para industria o quinta de recreo. Se 
venden lotes de 5 mil a 40.000 me-
tros, en la carretera de Cubes, a 6 
kilómetros de la Habana. Comunica-
ción por guaduas automóviles y tran-
vías de la Havana Central. Para in-
formes: Teléfono 1-3050. 
RENDEMOS UN REGIO CAFE, EX 
Y $10.000. es un negocio bonito, rende 
$150 diarios, no paga alquiler y recoge 
$100. Situado en punto céntrico de la 
Habana. Para más detalles: oficinas de 
Lelva y Compañía. Cárdenas, S, bajos. 
4744 18 f 
RAN CASA DE INQUILINATO, pro-
v J pía para posada, si se desea, coa 
30 habitaciones, diez años de contrato, 
se da barata, pues su dneflo se marcha 
para el extranjero. Para más informes: 
Oficinas de Lelva y Compañía Cárde-
nas. 5, bajos 
4744 13 f 
T" EIVA Y COMPAÑIA: COMPRAN T J ven en establecimientos de todas 
clases Cafés. Hoteles, casas de huéspe-
des, tiendas de víveres, quincallas, sas-
trerías, bart>erias, carnicerías y todo 
b. que constituye comercio. También 
fincas rústicas y urbanas, lo -nlRnao de 
SóOO hasta $100.000. Dinero a! 6 y me-
tilo y 7 per 100 con buena garantía, en 
lugares céntricos y al 8 por ciento en 
loa barrios de la dudad. Es requisito 
necesario presentar previamente los 
títulos y si están perfectos se garanti-
da la operación. Para más Informes: 
Cárdenas, número 5. bajos. A todas 
horas. Teléfono M-2721. Habana 
Nota Importante: Nos bacemos cargo 
de gestionar licencias para armas de 
fuego. Inscripciones de hierro para ga-
nados Pasaportes de embarques y (Tar-
tas <« Ciudadanía. 
11 f 
V E N D O U N CAFE 
Situado cerca del Parque Central, punto 
de primera, casa moderna, de esquina, 
de varias plantas, propia para hotel; 
tiene muchas habitaciones con todas las 
comodidades modernas el predo es de 
ocasión; vista hace fe; queremos tratar 
con personas serlas Para más Infor-
mes en Lamparilla. 04. Sr. Femándea 
4«16 12 f. 
PRESTAMOS DESDE 10O HASTA SIO.mo* al 8 por 100, para devolver por se-
manas o mesea. Se acepta nn aolo fiador 
u otra garantía Lonja del Comercio. 434. 
de 8 a 12 / de 2 a 0. Departamento de 
Gestiones Informes gratis 
8013 28 ef. 
F A C I L I T A DINERO 
Kn primera y segunda hipoteca, en to-
dus puntos rn la Habana, y sus Repar-
tes, en tod'j> cantidades Préstamos, a 
rrop'etartoa r »omerdan»e8, en pagaré, 
planoraclones de valores cotizables .Se-
riedad y reserva en las operaciones). 
Rmn^drado 47 - de t a 4 Juan Pérez. 
4 POR 100 
i e Interés anual sobre todos los depS-
•l'os qne ae uagan en el Departamento 
dt Ahorros de Ta AsodadOn da Depen-
dientes Se garantizan con todos tos bie-
nes qua posee la AsodadOn No. 0L Prti-
oo y Trocadfio. De 8 s 11 a m. 1 • 
¿ p. m 7 a 9 de U noche. Teléfono A-6417. 
C 8826 in 1& s 
DINERO EN HIPOTECA 
desde $ 1 0 0 basta $ 2 0 0 , 0 0 0 y des-
de e l 6 por 100 anual , se fac i l i ta 
sobre casas y terrenos en todos los 
barr ios y repar tos . P ron t i tud y re-
serva en las operaciones. D i r ig i r -
se con t í t u lo s a l a Oficina Real Es-
ta te . Aguacate , n ú m . 3 8 . A - 9 2 7 3 . 
De 9 a 10 y de 1 a 4 . 
2300 
4219 15 t 
"Oí'DEOA: TEXEMOS UXA, QUE VA-
J_> le $008» vende $3.500, buena existen-
cia muy cantinera, paga poco alquiler, 
5 años <:e contrato, puede dejar parte 
a plazos cómodos, la vende porque su 
dueño se marcha Para más Informes: 
Oficinas de Lelva y Compañía. 
4744 13 t 
CE VEXDE UX PUESTO, EN S500, EN 
O nns de las principales plazas de 
abasto de esta capital. Vende más de 
$30 diartos. Razón en Egldo y Acosta, I 
cafó, vidriera, de 1 a 3. 
473S 19 f | 
QE VENDE UX "VAI/tER DE LAVADO 
O a mano. Informan en la Plaza del 
Vapor, sombrerería esquina a Belna por . 
Galiano. 
3343-44 28 f 
SK VENDE BARATO, UX GRAX CAFE "Cantina, por no poderlo atender so 
duefio. Tiene contrato, poco alquiler y 
está dejando de utilidad liquida de $350 
a $400 mensuales. Razón en Egldo y 
Acosta, café, vidriera, de 1 a 8. 
4738 19 f 1 
NEGOCIO D E O P O R T U N I D A D 
Vndo un gran hotel y restaurant ' e 
esquina, con muchas habitaciones, situa-
do en uno de los puntos más céntricos 
de la Habana; es muy conocido; paga 
poco alquiler y tiene buen contrato; se 
da en proporción: queremos tratar con 
personas formales. Para informes: dir i-
girse a Lamparilla 84. 
4618 12 f. 
SE VENDE UXA VIDRIERA DB TA-baeos. buen punto, urge la venta se 
vende una gran cafa los Cuatro Ca-
minos, con L517 metí os cuadrados, pre-
cio $80.000 Otra en Galiano, de esquina. 
2 plantas, de 600 metros, precio $5OO0<) 
y varias más, de varios precios. Infor-
mes : Factoría, 1-D; de 12 a 2 y de 6 
a 8. 
3056 11 f 
10 t 
JESUS S. VAZQUEZ, CAFE MAX TE Y Belona. Compro y rendo tola clase 
de establecimientos y propiedades; doy 
y tomo dinero en hipoteca. Tengo ven-
dedores y compradores de buenas bo-
degas. Véame y no le pesará; de 8 s 
10 r de 12 „ 3. 
4751 24 f. 
i.a mejfe m v e r i i o n : un 
solar en la 
P L A Y A DE M A R I A N A 0 . 
Cor t ina y C é s p e d e s . De-
partamento de Real Esta-
te. O'ReiDy, 3 3 . T e l é h -
eos A - 0 5 4 6 . M - 2 1 4 5 . 
C 10617 la 21 « 
P A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 11 de 1 9 2 0 . 
A Ñ O L X X X V I I I 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S . C O C I -
Ñ E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e t c . , e t c 
S E N E C E S I T A N T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S , E M P L E A D O S . C R I A D O S , C O C I N E R O S , J A R , D I N E R O S . A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , e t c . . e t c . 
C K i A ü t o D E M A N ü 
Y M A N E J A D O R A S 
>e solicita una s e ñ o r a , viuda o sol- E S C U E L A I N T E R N A C I O N A L P A - 1 s o m c i t a tota m a e s t r a , 
tera, sola, de mediana edad, culta, | A S P I R A N T E S A C H A U - I S ^ s^&^ñj?* 
L ^ E S O L I C I T A V N A C R I A D A D E M A -
b no, peninsular, de mediana edad 
para corta familia. San Mariano, entre 
Kevolución y Saco, al lado del numero 
46. Ueparto Párraga. Víbora. 
4816 ' * 1 1 
O E S O L I C I T A U N A C R I A D A , B L A N C A , 
kj que sepa su obl i^u- ló i v entien-.B 
de cocina. Sueldo Cerro, «41. 
4872 14 t • 
Q E D E S E A U N A C R L V D I X A P A R A L A . 
k > parte de fuera, de una casa. Sueldo 
S20 v ropa limpia. Ha de tener quien í 
la recomiende. Calle 12, número (O, al-
4904 14 f 
para a c o m p a ñ a r a una señora . Buen 
trato y buen sueldo. Dirigirse a ca-
lle 12, n ú m e r o 25, entre 13 y 15, 
Vedado. 
4197 13 í 
Sí : - o l i c i t a l n a c u l a d a d e m a -no, de meoiana edad. Salud, 46. 
4739 _ , 13 f 




12 í . 
C R I A D O S D E M A N O 
/ " I K I A D A D E H 
KJ la calle B, 
dado. 
4902 
A N O : SE N E C E S I T A E N 
número 175, altos, Ve-
14 f 
XJ^VBANA, 138, 
JLX. criada para 
no importa sea 
4799 
SE S O L I C I T A UNA ! 
el servicio de la casa, j 
recién llegada. 
13 £. i 
F F E U R S 
dia. 50. 
4379 
P A R A 
gio Ma-
Soler. Informan en Concor-. 
16 f 
E S O L I C I T A XTS A P R E N D I Z D E far-





A u t o m ó v i l C l u b de l a H a b a n a j C ^ ^ a 0 c i 6 ^ 8 ^ 0 ^ n H r d R 0 0 s P O a B i T ^ 
Q E N E C E S I T A 
KJ no para un 
pesos. Aguacate, 
4793 
UNA C R I A D A D E MA-
matrimonio. Sueldo: 25 
16, altos. 
13 f. 
L J E S O L I C I T A N E N M A L E C O N , 6 ( B A -
KJ jos), una buena criada de mano y 
v.na manejadora, que sepan cumplir con 
mi obligación. * 
i res 13 f. 
G^E SOLICITA L N A CRIADA QUE S E -
• ^ lavar. Sueldo, $30. Si quiere puede 
d irmir en su casa. Amistad, 62, entre 
San Miguel y Neptuno. 
4706 13 f. 
SE N E C E S I T A UN B U E N CRLADO, qne sepa servir mesa, se prefiere de me-
diana • eda< i ha de ser persona seria j 
cumplidor de sus obligaciones. Se pi-
den referencias donde haya servido. 
Sueldo 40 pesos. Baños y 3a., Vedado. 
4916 14 f 
Se solicita un criado, para l a limpie-
z a y ayudar a servir l a mesa. Sueldo 
$40 y los uniformes; tiene que traer 
r e c o m e n d a c i ó n . Cal le de D o m í n g u e z , 
n ú m e r o 12, Cerro. 
4645 17 í 
Se solicita un buen criado de mano, 
que sepa servir bien. Buen sueldo. Se-
ñ o r G ó m e z Mena. C.tlzada, 3 , V e -
dado. 
4499 11 t 
O ' R e i l l y , 3 0 , entre C u b a y S a n 
I g n a c i o . 
E n las afueras del 
Ayuntamiento de la Ha-
bana hay muchos agen-
tes que viven sacando 
títulos de Cbauffeurs a 
cualquiera por una can-
tidad que sepa m i s o 
menos manejar, o nada en 
absoluto. 
Pero esta casa saca el 
título a sus discípulos y 
los enseña a manejar y a m 
hacer sus composturas 
en caso de que la máquina se descom-
ponga en las carrete-
ras. 
Si quiere ser un buen 
rhauffeur, no piense solo 
A los habitantes del interior: Adquie-
, ran los encendedores de bobillo " L i -a sus asociados, a io« ; - L „ ít . . ,. . migrmtes y a la mujer gallegos, en» j bro y Lapicero. Los m á s seguros 
tfsÍPseedih0ar4n t ^ l ^ ^ ^ J e c o n ó m i c o s . Garant izadü» . P í d a l o 
c n a de Co 
Estafeta, altos 
demandas en cualquiera otra formi. V*m 
ro garantizadas. 
C 9850 ait Ind. 22 
LA A G E N C I A L A UNION, D E lino Mcncndez. facilita todo ¿i Cí-
, con buenas referencias, para S*/ 
ei l-p'ñ'referencias. De 1 a S. Tejadillo a i tro y fuera de U Habana. Llar--^**-
S 
E N E C E S I T A U N V I A J A N T E D E L B A -
mo de licores para la provyicia de 
Matanzas, buen sueldo y gastos pagos. Se ¡ sonal 
• i ili  8. i t  j i U V oo-.ow t : 
12 í ¡ t e l é fono A-3818. Habana. 114. 
4507 4BM 
'mea 
ente" en " a ^ \ J e c o n ó m i c o s 
locaciones, información y en su localidad y si no los hav. lo re-
os del Palacio «oclal, y !»• , . . . ' . . . . __ 
nutunos por correo certificado. Man-
damos a pe t i c ión folleto ilustrativo. 
Descuentos a los expendedores. Com-
merda l Agency of C u b a . Je sús del 
1 0 0 P E S O S M E N S U A L E S 
Ganará usted trabajando en su casa dos. [\|lon*A Jo . Habana . 
días por semana. Escriba hoy mismo 3705.96 
mandando en sellos de correo 10 cen-
tavos para gastos y recibirá detalles y 
pormenores de un 'trabajo sumamente 
fácil y lucrativo. José M. Alonso. Do-
mínguez, 2L Cerro. Habana. 
4318 29 f 
E S O L I C I T A N " DOS B U E N A S CR1A-
O dos, españolas, con referencias para 
un matrimonio, una para el come'-'or y 
otra para cuartos; ge paga buen sueldo. 
Calle 4, entre 15 y 17, la tercera casa de 
las nnepas. 
4778 13 f. 
C5S SUJLXC1TA C R I A V A BLANCA P A R A 
•- ) servicio completo con buen sueldo, 
en casa chica, de matrimonio Joven. 
Jotrada D, esiquina a 21. • 
4733 13 f. 
S e so l i c i ta u n l i s tero g u a r d a - a l m a -
n sacar ei titulo, ven- c e n , se p r e t i e r e q u e s e p a ingles , 
ly, V ^ y 1 1 aprenderá e eñ I n f o r m e s : N a t i o n a l S t e e l C o . , L o n -
poco tiempo y se coló- j 
cará con buen sueldo y 
sin muchas dificultades. C 1363 ind 5 t 
12 f 
15 f 
T E N E D O R E S D E U B R 0 S 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Para el desempefio de este puesto en 
una Compañía do nueva organización, se 
oe solicita un S í m e n t e tino, ae me- soiiCita una persona, que pueda demos-
diana edad, COn recomendacione. de trar - ^ m P ^ t e n c I a y ̂  JaodveZs presen-
buenas casas. Sueldo 50 pesos. Pre-
sentarse en l a Quinta Palatino, antes 
de las 3 . 
C 1370 tnd 5 f 
C O S T U R E R A S 
PARA CO jER EN EL TALLER Y 
FN SUS CASAS. 
L e s so l i c i tamos p r á c t i c a s e n r o p a 
de s e ñ o r a y n i ñ o s . P a g a m o s ios 
m e j o r e s p r e c i o s y g a r a n t i z a m o s e l 
t r a b a j o p a r a todo el a ñ o . D e b e n 
t r a e r r e f e r e n c i a s de l a s c a s a s d o n -
Ex c e l e n t e n e g o c i o : n e c e s i t o | J - K a n t r a b a i a d n o r p c n m * n ¿ » socio con $5.000, para explotar u n a i r e Ia ix i r a o a j a a o , o r e c o m e n a a -
patente con privilegio para 17 años. Ne-
gocio seguro y de gran utilidad, pues se 
trata de fabricar objetos de ineludible 
consumo. P. Gir6. Refugio, 10, altos. 
3906 11 t 
j a d e l C o m e r c i o , 4 4 1 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
C O C I N E R A S 
kJK S O L I C I T A U N A J O V E N , D E Q U I N -
> ' ce aitos para manejar una niña de 
meses. Sueluo: quince pesos, ropa l im-
pia. Laborde, D y 2L 
4734 13 t. 
Dirigir su solicitud, por escrito, con 
todos los antecedentes necesarios y nom-
bres de las personas que le recomien-
den, a "Nacional," al cuidado de la 
Administración de este Periódico. 
4690 14 f 
SO L I C I T O DOS TENEüORE!? D E L i -bros, prácticos en contabilidad de cos-
to y tres auxiliares. Escribir de su pu-
6S6, dando re-
Q K S O L I C I T A U N A C R I A D A , F I N A X 
kJ limpia, para habitaciones, »• quieren 
referencias de sus servicios. Sueldo 30 
pesos y ropa limpia, se da uniformes., 
a'rado, 77, altos. 
„ r | 
Se solicita una criada para limpiar j 
cuartos, que sepa repasar ropa, leer, 
y escribir. Se piden informes. Sueldo! 
3 0 H , e quina 23 , Arango. 
le^ü 13 f 
l / V F M I ' K D K A D O , 31, SE S O L I C I T A 
una criada, para la limpieza de ha-
!• ilaciones, que sea formal y trabaja-
dorft. Informan en los bajos, entrando, 
k la izquierda. 
i^'S 18 f 
\ ' H t O K A : SE S O L I C I T A UNA C R I A -
r da, peninsular, que sepa servir y 
(liie tenga referencias la ú l t ima ca-
üa. Sueldo ijao. Pregunte en . l a botica 
• Calzada y Estrada Palma, por la ca-
-.. a<-i seflor Silverio Díaz. 
_ i 4 t 
' , V \ T U L I P A N , N U M E R O 19, SE S O L I -
JL cita una buena criada de cuartos, 
rué sepa zürclr. Ha de traer referen-
Se solicita una cocinera, que sea asea- ' « e 0 r e J p J ^ r a al Apartado 
da y que sepa su o b l i g a c i ó n . S a l u d , ! c 634 
50, casi esquina a Leal tad. T Í J c r S T ? nv 
4907 i * « r E R S O N A S D E 
30<J-11 
SE S O M O T T A . UNA OOCINEaiA, P A R A ' corta familia, qu« sea aseada. Infor-I I G N O R A D O P A R A O E R d 
man: Maloja, 99. 
4821 
14 t I I S 1 E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E Antonio González, de Cabanelas, Oren-Cocmera para famil ia , se necesita.' se; su tío Antonio lo espera en Ofi-
Sueldo $50. Informan en B a ñ o s 8 - C , j ^ s b s ' 14 í 
altos; de 10 a 12, Vedado. 
47S5 
C40B. 
A N T I G U O ^ T A L L E R E S D E L A 
V I U D A E H I J O D E V E N A N C I O 
S I E R R A 
H O Y M A R I N Y G O N Z A L E Z 
S. e n C . 
V I L L E G A S . N ú m . 1 0 9 . 
H o r a s de c o s t u r a : de 1 a 5 
SE S O L I C I T A UNA PERSONA, CON $700, de conocimientos, en víveres, 
para darle sociedad con dos terceras par-
tes en el negocio de una bodega sola de 
esquina, con buen contrato, poco alqui-
ler y vende, mal atendida, m á s de $30 
diarios. Razón en Egido y Acosta. vi-
driera, de 1 a 3. 
4C09 13 f 
C u a l q u i e r p e r s o n a a c t i v a en t o -
dos l o s p u n t o s d e l i n t e r i o r d e l a 
J s l a , p u e d e g a n a r $ 5 0 h a s t a $ 1 5 0 
p o r s e m a n a , v e n d i e n d o n u e s t r o s 
13 f. 
4 N T O N I O G A R C I A C O N D E , D E S KA 
JnL saber 
Pe g*na me}o: aneldo, con meno* traba-
S R ^ K B L L Y ' ^ L e l r a manijar y t ^ o ^ de p r e n d a J q u i n c a l l a pOT 
^ T c o r o í e ^ » c u e n t a . N o h a c e f a l t a p r á c t i -
ner el titula y una buena colocC^ón. L a 
K<<cuela de Mr K E L L Y es la única en 
su cíase en la ller^lillca de Cuba. 
ol paradero de su hermano Eff-
——— • ¡ í>iel Grnrcia Ckndo, recién llegado (te 
J E S O L I C I T A UNA COCINERA. SI A Y U - España. Que se dirija a Cárdenas, Ke-
en algo a lo» quehaceres de la creo Capitolio. 
4803-(M 18 f 
S  da 
casa se le dará buen sueldo. Jesús Ma-
ría, 51, altos 
4760 13 f. M A N U E L C A S T A Ñ O 
Deseo saber dónde se encuentra el 
4ü3G 13 f 
SOf-K ITA l NA B I E N A CRIADA 
<J de mano, tiene qne servir mesa, que 
sea formal. Se paga buen sueUw. Rei-
na, ÍC-, altos, casi esquina a Escobar. 
4026 13 f 
S O L I C I T O MUCHACHA, DK U A 17 ¡ 
w j años, blanca, para ayudar a los queha-i 
reres de la casa, corta familia, dormir 
•olocación. Buen sueldo. Villegas y Mu-j 
•alia, altos do la peletería. 
*m i", f t 
Necesitamos un matrimonio e s p a ñ o l ; 
»lla rnrínfkrn v él ¿* r n a d a a t ra l ia in» ' fior Manuel Castaño; le he escolto 
ella cocinera y ei ae c n a a o o tranajos: rlag a la últlm!í dlreCCi6n q„e 
de campo para un ingenio, provincia. me di6 y no he tenido contestación. Di-
c _ _ . p i C - I J ^ . . C7A - rfjase en persona, Sol, 110, o mande su 
I>anta C l a r a , bueldo. > / ü , casa y co-1 d i r ^ c j ^ . lo soliCita con urgencia xie-
mida, a los dos viajes pagos. I n f o r - ¡ v e s Aguila; conteste enseguida, nvgente. 
m a n : Villaverde y C a . O'Rei l l , 13, ¡ T I T A R G E L I N O A L V A R E Z D E S E A SA-
i ITA ber de su hermano Benigno Alva-
! rez y Alvarez, ruego a todas las perso-
„———~-f: zrrf I ñas que sepaíi de ese individuo lo co-
P O C I N E R A , P E N I N S U L R , S E SOLICdI-|mlmlquon a su hermano Marcelino Al 
agencia sena. 
4791 13 f. 
ta una, solo para la cocina, 
buen sueldo. Reina, 131, altos. 
4770 13 f. 
varer,. Hotel Continental. Apartado 2095. 
4085 . 18 f. 
M R C . K E L L Y 
director de «rta «ran escuela, es i l ex-
perto más conocido en la República de 
tuba, y tiene todos los documentos y tí-
tulos expuestos a la vista de cuantos nos 
visiten y qu'eran comprobar sus méritos. 
M R K E L L Y 
le aconseja a nsted que vaya a todos ios 
lugares donde le digan que se enseña pe-
ro no se de'c engañar, no dé ni un cen-
tavo basta '.o visitar nuestra Escuela. 
Venga hoy mismo o escriba por un li-
bro de Instrucción, gratl*. 
c a . M u e s t r a s g r a t i s . I n f o r m e s so-
lo p o r c a r t a s : D a v i d A l b e r t o . C a -
lle R e i n a , n ú m e r o 3 . H a b a n a . 
4199 15 f 
E S C U E L A A U T 0 M 0 V I U S T A 
i A H A B A N A 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
D E 
" odos ios tranvías del Vedado 
A R E N T E A L PARQUF 
}asan por 
MACEO 
EN SÁ licit 
' i CJE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E -rkurunríinilA • 
AN LAZARO, 480, B A J O S , S E SO-• £5 Benito Villanova, q.ue hace poco es-1 l"^ aria Se 'i 
a una cocinera y una criada pa-(taba por Ciego de Avila^ lo solicita ! q;,e "disponga de una hora diaria para 
D E INSTRUCCION prl-
Se solicita con urgencia una. 
ra poca familia, que sepa cumplir con señora hija. Informan: Estrella, 10, al-
su obligación. 
4769 17 f. 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A l R A un matrimonio solo. Se d„ buen suel-
do. E n Animas 155, altos, entre Mar-
ques González y Oquendo. 
4713 13 f. 
toa 
4551 11 f 
LTNA MANEJADORA. PENINSULAR, S E ) solicita en San Lázaro 344; piso prin-
cipal de la derecha entrando. Ü5 pesos 
le üfldo- Uno «e.ua cumplir con su obli-
^ _ 13 f-, 
UJS tiVltiVlTA MATKIM;»MO O SE5fO-
• ) ra sola, blancas, sin pretensiones, pa-
ra <iue a cambio de una pequeña hati-
tación haga ella un pequeño servicio dia-
rio entre la casa; es indispensable re-
ferencias. Aguacate 48, altos. 
4584 12 f. 
(JOMCITO VARA B L VEDADO C R I A -
í 3 da de mano, peninsular, que le gus-
ten los niños y sepa trabajar; prefiero 
no sea muy Joven. Sueldo: 30 pesos 
v ropa limpia. Llamen al teléfono F-51S7. 
Do 8 a 1̂ '. 
-150:! V2 t 
l^K SOLICITA UNA MUCHACHA, JO- i 
O ven, para los quehaceres de un ma-
trimonio solo, que sepa algo de cocina. 
Cttba, 
11 f 1 
SOLÍCITA NA MI CHACHA, P A R A 
i-orta familia, se le pagará buen' 
~ucUlo. Salud y Campanario. Bodega, i 
ínfurm.in. ' I 
4570 11 f j 
I [NA < KI ADA Di: MANO, SE SOM< I - , J la en San Lázaro, 344, piso prin-! 
••ipal de la derecha, entrando, que se-
pa '-umplir con su obligación, 25 pesos 
áe suela-o. 
SE D E S E A S A B E R D E J U A N A L V A -rez, de la provincia de Valladolid, 
su sobrina María del Barrio Alvarez. Lo 
reclama en Tenerife, 41, Balblno Novo. 
4541 11 f 
C E n e c e s i t a u n a c o c i n e r a < n ¿ese& e\ p a r a d e r o de los 
O buenas referencias. Sueldo: |30á s r » f i t » i i " 
h e r m a n o s R a f a e l , B a l e o m e r o , R i -
c a r d o y M a r í a de L e ó n , que e n 
e l a ñ o 1 8 9 2 v i v í a n e n N u e v a P a z . 
S e g r a t i f i c a r á a q u i e n e s c r i b a d a n -
do l a d i r e c c i ó n de a l g u n o de el los 
no se presente. Magnífico sueldo, buen I a l a S Í S l l i e n t e dírCCCÍÓn I S r . M a -
trato, ropa limpia y regalos si se los I J I ' I T J J T 
por su excelente comportamientag l U e l de L e O U , U n d e r W O O a l y p e W -
V E N D E D O R E S 
P a r a e s t a p l a z a , se s o l i c i t a n e x p e r -
tos e n e l g iro d e v i n o s y l i c o r e s . 
D i r i g i r s e a A gu iar , 1 3 4 , entre M u -
r a l l a y S o l . 
3419 28 m. 
Se s o l i c i t a n m i n e r o s y e s c o m b r e r a s 
e n l a s m i n a s d e M a t a b a m b r e , se 
p a g a b u e n j o r n a l y s e d a t r a b a j o 
p o r c o n t r a t a a l q u e q u i e r a . I n f o r -
m a n e n las O f i c i n a s de C o n s u l a -
d o , n ú m e r o 5 5 . 
8771 
29 t 
. « i 
Q U I E R E USTED c o ¿ £ SE N E C E S I T A U N A T A Q U I G R A F A M E - _ canfigrafa en español. Se prefiere que; A T E N C I O N : sepa ingles. También si no es competen- ! carse en casa particular. come¿r" 
te no solicitarlo. Dirigirse Apartado 2403. i oficina, fabrica o taller.- Pase T)0¿,n? 
4578 11 f- ¡ A g e n c i a ' E l Comercio" y 1© conserul^ 
~ — 2 I Acosta, 63. 
4451 
8 = 
s i ( »>IT \ UN TAQUIGRAFO Y 
Mecanógrafo, que domine perfecta-
mente el inglés y el español, y que 
tenga gran práctica en oficina. Sueldo 
$125. Escribir al Apartado 163. Habana. 
4472 11 f 
c o n s e g u í 
D E L U X E A D D E R 
U «iOOIHA IDEAL PARA SU ESCRITOilO 
SUMA, RESTA Y MULTIPLICA HASTA $999,9*. 
•9 . ENvSsU NOMBRE, DIRECCION V HORA 3DE 
OFICINA PARA DEMOSTRARLE LO QUE ESTA 
MAQUINA HACE. GA-
RANTIA UN AÑO. 312 
FRANCO M PORTE 
PISAN CATALOGOS, 
j . t. Ascoiao 
'APARTADO 281$ HABANA 
4568 17 f 
V I L U V E R D E Y C A 
O ' R e i l l y , 1 3 . T e l é f o n o A . 2 3 4 S 
G R A N AGENCIA DB COLOCAClONjt 
Si quiere usted tener un buen c o c I r » ^ 
de casa particular, hotel, fonda o ¿«r* 
hleci—«lento, o camareros, criados, A 
pendientes, ^.vndantes. fregadores, ••na!' 
rldores. apr^ndices, etc.. que sepan ^ 
obl igac ión, llame al teléfono de «sta »«" 
Mgua y acreditada casa que se los f,5' 
l i tarán con buenas referencias. Se 
dan a todos los pueblos de la l i l i 
fr^hn laderas para el campo. 
4030 
SO L I C I T O SOCiO CO $200 P A R A F O N -da, que sea activo, para que atienda 
a la sala, es ganga porque vale cuatro 
veces más que lo que tiene que dar; la 
doy a prueba para que vea que no es 
engaño y que es una realidad y garan-
tizo buena venta y buena utilidad. Zan-
ja v Lealtad, a todas horas. 
4609 12 t. 
M E N T O S 
D K M T Í S I Q A 
SE V E N D E UN PIANO AEEMAjr, CO lor negro, cuerdas 





r xVTntTT-i \ fi% A I TOS s l T V o - £ 1 ^ V E N D E UN MAGNIFICO PIAJf0 COMFOSTELA 6... A L T O S , S E SO-• chassaigne Freres, número 4. Se dá 
en $350, ú l t imo precio. Puedo verse 
E g i r o . 29, bajos. 
4859 14 f 
E l licitan tres señoritas < 
buena letra y sepan algo de Mecanogra-
fía. 
44S5 10 f. 
SOI n L I C I T O UN E M P L E A D O , QUE f O-ozca el seguro de accidentes del 
trabajo: otro que sea mecanógrafo co-
rresponsal. Ambos que tengan buena le-
tra. Han de hacer la solicitud de su 
puño y letra expresando edad y referen-
cias. Sueldo segfin aptitud. Dirigirse a : 
J . M. O. Apartado, 966. 
4478 12 f 
BUENA OPORTUNIDAD: PAAA S E R socio gerente o industrial de casa 
de víveres, siempre que sea conocedor 
del giro y tenga algún capital'. Infor-
m a en Apodaca, 58 el señor Rueda. 
3604 12 f. 
en 
P a r a a f i n a r o reparar su piano o pfo. 
ñ o l a , l lame a l A - 4 9 1 8 y será atea, 
dido inmediatamente. C o m p a ñ í a Inter, 
n a c i o n a l de Pianos . Lampari l la , 42. 
4715 13 f . 
SE V E N D E UNA V I O T R O L A . , OOMPL¿ tamente nueva, por poco dinero. In. 
formes en Compostela, 60. 
S e so l ic i te u n p a i l e r o d e p r i m e r a 
N a t i o n a l S t e e l C o . , L o n j a d e l C o -
m e r c i o , 4 4 1 , 
C 31S9 iad. 8 ab 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
" ^ l A ^ S A ^ c í ^ E ^ i r ^ 
M 0 N S E R R A T E , 137- T . M - 1 8 7 2 . 
GRAN AGENCIA D E COLOCACIONES 
Pida su empleado a esta casa y quedará 
satisfecho. L a única que no cobr„ comi-
sión adelantada a los hombres y coloca 
gratis a las mujeres. Absoluta seriedad. 
Eulogio P. Echemendía. 
DE I N T E R E S G E N E R A L : N E C E S I T O : 4 mo'zos fábrica; 6 depewllentes ca-
fé, fonda, bodega y lechería; dos ca-
mareros; dos fregadores; 3 ayudantes de 
chauffeurs; tres criados de comedor, $00; 
un cocinero; cuatro sirvientes, tres 
chauffeurs; dos ayudantes cocina; peones 
y otros; para la ciudad y el campo. 
Monserrate, 137. Echemendí„ . 
3796 13 f. 
A G E N C I A " E L C O M E R C I O " 
Ofrece toda clase de personal competen-
te para almacenes de todos los giros, 
cafés, fondas, posadas, hoteles, restau-
ranes, fábricas, bodegas, etc., lo mismo 
para esta capital que para el campo. 
Propietario: Román Heres. Acosta, 63, 
arco de Belén. Teléfono A-49e9. 
4462 7 mz. 
IT X P I A N O E N B U E N ESTADO, ñf. J buena marca, con buenas vocea, ge 
vende en Jesús del Monte, 277. Pelete-
ría L a Estrel la . 
4245 i» t 
PI A N O S D E C U E R D A S CRUZADAS, venden, para componer y cempuat-
tos, en San Salvador, número 19. en «l 
Cerro. Teléfono 1-1931. 
40ñ6 0 ntf 
R E P A R A C I O N E S G A R A N T I Z A D A S 
P i a n o s , P i a n o s a n t o m á t í c o t y 
O r g a n o s . 
R I C A R D O R 1 V A S 
A g u a c a t e , 5 3 . T e l é f o n o A - 9 2 2 8 . 
SE V E N D E UN GRAN PIANO MARCA Emerson , por necesitar el locaL Tie-
ne cuerdas cruzadas. Modernista, hecho 
de caoba. Precio: $175. Vale $600. Mu-
ral la , 74, altos, por Villegas. Tel. M-200S. 
30d. 4f. 
SE V E N D E UN GRAN PIANO MARCA E m e r s o n , por necesitarse «1 loct!. 
Tiene cuerdas cruzadas. Modernista, he-
cho de caoba. Precio: 175 pesos. Vale $500. 
Muralla, 74, altos, por Villegas. Teléfo-
no M-2003. 
C-1339 SOI 4 
£ 1 DIARIO DE L A MAJU* 
N A lo oneneotra 1Jd« « • to-
das ias p « b l a e l o n « s 4o lo 
TlepnMIca. — — — — 
< uerme en la colocación, $35. Calle 
entre 13 y 17, Vedado. 
4714 13 f 
UN A C O C I N E R A Q U E D U A R M A E N la colocación y ayude a la limpie/.^ 
de una casa pequeña y de corta fami-
lia, se solicita en la calle C, esquina 
a calle 27, bajos. Vedado. Que sea lim-
pia y m"y trabajadora. De lo contrario 
4797 13 f. 
S I 
r i t e r C o . H a r í f o r d . C o n n . U . S . A . 
4176 14 f. S O E I C I T A U N A COCINER -V, W E -postera. que tenga recomendaciones. 
Se paga buen sueldo. Consulado, 62, al- i ^ DRIANO MARCHI D E S E A S A B E R E S 
tos. 
4660 13 f 
SE í m< S O L I C I T A E N MALECON, 62, P R I -er piso, una cocinera aseada y que 
sepa cocinar, para dos personas, yio 
hay plaza; y una criada que cntierída 
de cocina. 
4698 13 f 
SOLICITO I V A COOÍINKRA, P E N I N -sular, tiene que dormir en la ca-
sa, buen sueldo y ropa limpia. Jesús 
del Monte, 276, botica Santa Elena. 
4653 13 f 
A \ . paradero en la Habana del señor 
i Francesco Gasparini. Informes: Castillo 
! 123, Cienfuegos. 
1 C-1362 8d 6 
dar clases a una niña de 9 años. Ha 
de dar referencias. San Lázaro, 65, al-
tos; de 9 a 12, tratarán. 
4425 11 f 
P R O F E S O R D E M A T E M A T I C A S 
Se solicita un buen profesor. Informan 
en Reina, 92, altos; de 11 a 2 y 4e 4 
a 4671-12 14 
K SOLICITAN VARIOS JOOVENK.S 
activos para vendedores, sueldo y co-
mis ión; han de ser mecanógrafos. Pre- p e l a d o T RIZADO D E P E L O A L O S "DORDAMOS A MANO T MAQUINA, ( g j a n s i n dolo i . COll Crema QUO TO P» 
guntar por el señor Fresneda. Casa Ro- ^ . ^ - . ^ o . <,1HwD n-r(l(il- -D-Soutache redondo, cadeneta, árabes- <5""1 « « . v i , u c i u a s u r yv p 
Obispo y Habana. Lunes, de 10 a , M ^ O S , a la últ ima moda, en la acredl- coa enlaceB( monogramas. Festón, 15 va-
• tada "Peluquería Parisién," Salud, 47, I r a s ; caladillo, 6 varas. Forramos bo-
frente a la Iglesia de la r*ríñ*A. E s I tones, 20 docena... Academia "Acmé." 
PARA LAS DAMAS 
bins. 
once. 
462 12 f. 







peluquería que prefieren las fam*-
^ o r p « r C o m X W 4 ? e ^ V " S Has habaneras. V hacen bien P » ^ ^ ^ , t ^ o b i ^ d i i . L O D E O.IO. A 5 C E N T A -
de Dios y "©'Rcilly '"Peluquería Parisién." cuenta con hábil JL^ vos vara. Se forran botones en to-
personal, trata finamente a sus clientes | das^fo^as . ^ e pUsa^ cen-
g11 ^^"f1!.PP1*?.-^5?..D*"""*í y Gus Precios son muy módicos. E n la ccm9? festón. Todo en el momento. .To-'Pel quería Parisién" se apl a y vende 
¡ S O L I C I T A N OCWO V E N D E D O R E S 
para vender tejidosl sedería, ropa de 
señoras, quincalla y vinos, licores pue- , . 
den ganar $200 mensuales. 20 hombres la famosa T I N T L R A MARGOT, que no 
y muchachones para talleres, $65 a $90 tiene rival, porque no delata a quien 
V casa. Dos criados $50 libres y , otras la ugaj no mancha ni ensucu( y porque 




para asuntos de 
Su hermano Manuel Arenas Or-
V A R I O S 
muchas colocaciones. Informan: calle de 
Obrapía, 98, segundo piso. 
4610 12 f. 
EN RASOS, 31-A, E N T R E 15 T 1 solicita una cocinera, para 
45(H 11 í 
s 
Se solicita una buena criada de ma-
no, buen sueldo, en casa señor G ó -
mez Mena. Calzada , 3 , Vedado. 
4408 11 f 
( J E S O L I C I T A UNA CILIADA D E MA-
O no. peninsular, que traiga recomen-
ilación. Animas, 24, altos; de 11 a 1. 
4501 11 f i 
Q B DESEA UNA* CRIADA, MEDIANA 
O edad, para habitación, que sepa algo 
tic costura, $25 y uniformo. L , numero 
117. entre 11 y 13, Vedado. Se paga el 
viaje. 
•'t'^ 11 f 1 
Í/ N L A M P A R I L L A , 78, ALTOS, SE N E --J cesita una mujer para limpiar solo 
tres horas diarias, de 8 a 11 de la ma-
uana. 
- 11 f | 
I B V I E N T A , QUE SEPA COSER, SE 
desea en Villa Esperanza, Línea, en-1 
no G y H, Vedado. Teléfono F-S004; 
11 f 
Q B SOLICITA UNA CRIADA DE~é«ar-
>. i tos, que le gusten los niños, t ie«c 
nue tener buena recomendación. Sueldo! 
-••^ y ropa limpia, en Calzada, esquina1 
-1022 n f 
O B SOLICITA UNA CRIADA D E MA-
C3 no. buen sueldo, casa y comida. San 
Mig«*el, 71, antiguo. 
^ J ' 1 ] 11 f 
S í l t HACHITA, D E 10 A 13 AÑOS, 8B 
j T X solicita para cuidar un recién naci-
flo y pequeños quehaceres. Buen suledo. 
Kgido, 29. altos. 
••• 4d-8 
t ' K SOLICITA UNA SE5fORA O SEÍfO-
O rita de compañía, que sepa inglés 
V sea fina, si no reúne estas condicio-
nes, que no se presente. Sueldo $30. 
Be prefiere alemana o americana. Te-
lefono I-i422. Marianos 
; » / 
C B S O L I C I T A UNA CRIADA D E MANO 
t J peninsular, que esté práctica en su 
oficio y sea muy limpia, tiene que dar 
referencias t e donde haya servido. E a 
para un matrimonio solo v el sueldo 25 
pesos y ropa limpia. Aguiar, 60. 
._ l l l 7 11 f 
Q B SOLICITAN DOS CREADAS P E Ñ t Ñ * . 
O sulnres. una para el comedor y otra 
p:ira limpieza de los cuartos y que sepa 
slg-j de costuras. Carlos I I I . nflmero 2 
'•s.iiiina a Belascoaín. Sueldo: 25 pesos 
y ropa limpia. 
' ^9 10 f. 
l ' N MALECON, SM (ALTOSE, SE SO-
J j licitan dos buenas criadas peninsu-
lares. Han de ser prácticas en niños 
Sueldo: $2."» a carta una. ropa limpia y 
tniformes Por la tarde. 




SE S O L I C I T A UNA COCINERA, sea muy limpia y sepa cumplir con 1-*-
n»wt'«i'i*|m.̂ <JWkia'>M*"i-*',-'-'j'',-rr̂ r-—-— 
VGBNTB8 PABA DN NBOOCtO MCT práctico, que podrá atender en sus i Rey, 41. 
SE ratos de ocio, se necesitan para todos, F 
un ma- . los pueblos del interior. A l recibo de 
• diez sellos rojos daré detalles. Monse-
13 f 1 rrate, 137, Echemendía. 
3796 13 f. 
QI E 
F A R M A C I A 
Se solicita un depcnUient© endargado 
para que se haga cargo de una botica 
en un poblado del interior, en la pro-
vincia de Matanzas, por tener que au-
sentarse su uueño para España, Infor-
mará el señor José Roca, en el escri-
torio do la Droguería Sarrá. Teniente 
combate la calvicie. Se vende también 
en peluquerías, perfumerías, farmacias, 
etc. 







en Obrapía, 48, altea 
13 f 
SE N E C E S I T A UNA BUENA COCINE-ra, blanca o de color, que pueda dar 
buenas referencias, para corta familia, 
en la calle 23, número 2íj6, frente al 
l'arque de Medina. 
4473 15 f 
A R B E R O : SOLICITO UN B I E N ope-
rario para el sábado, que tenga he-
rramientas. Cinco pesos. Monte, 396. 
4861 14 f 
V e n d e d o r e s e x p e r t o s , c o n b u e n 
r e c o r d e n a u t o m ó v i l e s y c a m i o -
U N H O J A L A T E R O 
Se solicita en Sol, número 70, fábrica 
de coronas de Ros y ,Co. 
4743 13 í 
SE N E C E S I T A UN J O V E N , F A R A A u -xiliar de carpeta, que haya trabaja-
do en una casa de comercio, tiene que 
| traer referencias de su comportamien-
l to. Marina > Ensenada. 
I 4687 13 f 
nes , t i ene m a g n í f i c a o p o r t u n i d a d t ? a r m a c t a : s e s o l i c i t a u n d b 
I t i . JD pendiente. Calzada de la Víbora 3 
S V 0 c í S A pCa?aA u ^ M f o ^ ™* i m p o r t a d o r a d e a c r e d i t a - ^ . S a . Dr. Alfonso 






C O C I N E R O S 
S ' 
E SOLICITA UN COCINERO, PARA 
Chacón, 4, que sepa cumplir con su 
obligación. Sueldo $40. 
4747 13 f 1 
I q u i e n p r e s e n t e p r u e b a s d e 
j v e n t a s a n t e r i o r e s . Z u r b a n o . L a m -
mm I p a n 11 a . 
N E C E S I T A N SE fuertes, para pegar etiquetas 
na v Ensenada. 
4688 
DOS M U C H A C H O S , 
Mari-
13 f 





E S O L I C I T A P E R S O N A Q U E C O N O Z -
ca toda clase de enfermedades. In-
formes. Señor M. Castro. Colorado, Pro-
EN SAN LAZARO, 4»0. BAJOS, SE vlncia de Camagticy. 
solicita una cocinera, que se quede 4811 
en la casa, se prefiere que sea del país. 
4560 11 f 
13 f 
X ) A R A B U E N A B O D E G A : N E C E S I T O 
JL buen socio, ya que pronto ha de 
quedar todo a su cargo. Jesús María, 35. 
14 f 
O E S O L I C I T A UNA CRIADA, QUE S E - informan. 
O pa cocinar, para el servicio de una 4<m 
corta familia. Sueldo $30 y ropa limpia. 
Informan: Gertrudis. 20, Víbora. Telé- T ? N CUBA, 7. S E P R E C I S A N A P R E N -
fono 1-2368. , dizas de COI8és 
11 f | 4848 
SE S O L I C I T A . CON $600 A $1.000, UNA persona para ponerse al frente y dar-
le sociedad <le dos terceras partes en el 
negocio de una bodega sola en esquina, 
con contrato, poco alquiler y bien aten-
dida, puede vender m á s de $35 que está 
vendiendo. Razón en Amargura y Ha-
bana, café, vidriera, de 8 a 10. 
4738 10 f 
OP E R A R I O S B A R B E R O S : S » S O L I C I -tan dos buenos en Aguila, 115. 
4767 13 f. 
14 f 
C H A U F F E U R S 
s 
Agentes de anuncios: se solicitan 
competentes agentes de anuncios, pa-
PARA LOS V E N D E D O R E S D E QUIN-calla. Hay que „provechar la ocasión 
para realización tengo qne vender lote 
de aretes enchapados desde 1 peso la 
docena. B. Souchay. Monte, 58, a l fondo 
de la fotografía. 
47.-.4 13 f. 
E S O L I C I T A UN C H AT F r E U R Q l E • -
sepa manejar "Cadiiiar para fami- ra nnportante diario. Buena c o m i s i ó n . lia. Informan 
13 y 
473: 
l5?Tea¿¿o?aTei 4 ' K S ? r o encre 1 Unicamente personas capacitadas pa-
18 f. 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
Ü00 al ni63 i» m á s gana un buen chau-
ffeur. Empiece a «prender hoy mismo. 
Pida un folleto de instrucción, gratia. 
i>ande tres sellos de a 2 centavo? para 
franqueo a Mr AVbert C. Kelly. San L i -
za, j . 249. Habaaa. 
ra este trabajo deben presentarse. 
| Agencia Mundial . Obispo, 59 . Depar-
tamento, 19. 
4833 14 f 
tener 
T I T U L O S D E C H A U F F E U R S 
T o d a p e r s o n a q u e q u i e r a o b t 
c o n p r o n t i t u d e l 
T I T U L O D E C H A U F F E U R 
d e b e s a b e r q u e n a d i e ge s t iona 
m á s p r o n t o y c o n m á s g a r a n t í a q u e 
M R . K E L L Y . 
S a n L á z a r o , 2 4 9 , f rente a l P a r q u e 
M a c e o . 
SE N F X K S I T A UN P O R T E R O , DE ME-dlana edad, tiene que hacer alguna 
limpieza y lavar una máquina, so pi-
den informes de su conducta. Sueldo 
30 pesos. Baños y 3a., Vedado. 
4015 14 f 
S " 
E S O L I C I T A UNA MUCHACHA, PA-
ra coser a mano y a m á q u i n a Suel-
do 30 pesos. San Miguel, 200, antiguo, 
I bajos. 
•MOS ^ 14 
PARA H A C E R MANDADOS T LIMPIfT-za se necesita un hombre en la fá-
brica de libros de Habana, casi esqui-
na a Teniente Rey. 
4758 13 
SE R O E I C I T A X M U C H A C H A S , Q U E SE-pan coser a mano y máquina. en 
i nnrojal VHga entre Estrada Palma y 
Jesús Estévez, Villa Dulce. Vfbora. 
4880 17 f 
E N E C E S I T A N M U E R E S E N L A F A -
brlca de Libros de la calle Habana, 
entre Teniente Rey y Muralla. 
4759 13 f. 
s 
A G E N T E S 
L a C o m p a ñ í a d e S e g u r o s so-
b r e l a V i d a " T h e M a n u f a c -
t u r e r e s L i f e I n s u r a n c e C o . " 
ofrece a g e n c i a s a s e ñ o r e s 
q u e p u e d a n p r o d u c i r n e g o -
cios . C o n t r a t o de p r i m e r a 
c lase . V é a s e c o n : W i l l i a m 
B r o w n , S u p e r v i s o r d e A g e n -
tes . A g u i a r , 6 5 . H a b a n a . 
4363 18 f 
rA R P I N T E R O S : SE N E C E S I T A N V A -ríos operarios para trabajo fijo en 
Amargura 43, bajos. 
4445 10 f. 
L A A C A D E M I A D E B E L L E Z A 
b a j o l a d i r e c c i ó n d e 
M A D A M E G I L 
Recién llegada de Parla, aporta "au 
monde elégant et chic" de esta capital, 
los ú l t imos secretos de la ciencia fran-
cesa para el refinamiento de los en-
cantos femeninos. 
Especialidad en pelucas, demi-trans-
formaclones y postizos de todas clases. 
Trabajos modernos con rayas naturales 
da Ultima creación francesa. 
Veritable Ondulatlon "MARCEL." Pei-
nados artísticos y de época para casa-
mientos, "soirées ct Bals Poudré." Ma-
sajes faciales. Depilaciones. 
Decoloración y tinte de los cabellos 
con productos vegetales franceses, ga-
rantizados Inofensivos y de positivo re-
sultado. 
Arreglo de ojos y cejas. Manicure. 
Corte y rizado del pelo a los nifios. 
Servicio exclusivo de señoras y niños. 
Nuestra Instalación de nuevos apara-
tos franceses y personal práctico de los 
mejores salones de París, garantizan 
la rapidez, comodidad y perfección, sin 
Igual, de nuestros trabajos de Sch^m-
poing y cataplasmas. 
Justificamos las obras coa hecho» y 
no con pelabras. 
Basta servirse una vez en nuestros 
salones para evidenciarse de la delica-
deza y veracidad de los trabajos enu-
merados y otros. 
Nota: AI objeto de que nuestra selec-
ta clientela pueda seguir la moda 
Corbato. Neptuno, 44. E l Cha-
24 t 
S e c r e t o s d e B e l l e z a de M i s s . A r -
d e n , de P a r í s y N e w Y o r k . 
(Producto de famosas fórmulas fran-
cesas). Tenemos ya a la venta: Sachets 
para las espinillas. Crema para, desarro-
llar el busto y hermosear el cuello. L o -
flón y bandas para la doble barba. Cre-
ma de naranja para las caras delgadas. 
Sombreador de los ojos. Embellecedor 
de los ojos. Carmín líquido para los la-
bios y las mejillas. Crema para las m a -
nos. Y los deliciosos polvos de "Ilusión" 
y "lAllaa." L lame al Teléfono A-8733. 
Escriba al Apartado 1915. Habana. Cuba. 
C 1438 ind 8 f 
M A N I C U R E - P E I N A D O R A 
Tomasa Martínez, manicure y peinadora, 
predilecta de la alta sociedad. Ondulación 
Marcel, elegantes peinados para novia, 
teatro, baile, etc. Manicure. Servicios á 
tüomicilio. Avisos: Refugio, número Cl 
bajo% Teléfono M-23e9. ^ 
3950 4 mm 
"LOCIOIÍ R O S A " 
Hermoteador exquisito. S i n necesidad 
de osa; polvos, da blancura incom-
parable a la tez, d e j á n d o l a tersa y 
Tina con el color natural y frexenra 
de la juventud. De venta en sede-
rías y boticas y en los d e p ó s i t o s : 
Monte 12. v Monte. 16. 
" N A C A R I N A " 
( A ^ n a de belleza.} Quita y evita las 
s migas dand<> al cutis blancura da 
n á c a r y tersura sin iguaL De venta en 
farmacias y seder ía s y en su depós i to . 
Belascoain, 36 altos. H a b a n a . Tele-
fono M-1112-
1891 19 t 
P A R A S E Ñ O R A S Y S E Ñ O R I T A S 
Vestidos, trajes corte sastre, ropa inte-
rior, sayas, blusas, kimonas, .pieles, ca-
pas de agua, cincuenta por ciento de re-
baja en toda la ropa. Fabricantes Ame-
ricanos, Galiano, 54. Entre Neptuno y 
Concordia. 
3900 12 f. 
P E L U Q U E R I A 
J U A N M A R T I N E Z 
M A N I C U R E : 4 0 C E N T A V O S 
E ! arreglo y servicio es mejor y 
m á s completo que n inguna otra ca-
í a . Ensaño a Manicure. 
A R R E G L O D E C E J A S : 5 0 C T S . 
Es ta c a s i es la primera en C u b a 
que i m p l a n t ó la Tioda del arreglo 'Je 
. e jas ; por algo las cejas arregladas 
¿ñ ¿quí , oor p.alas y pobres de pdios 
peinados de París. la'múfieca de"ñüestra que Csten. se diferencian. DOr SU iu-vidriera será peinada mensualmente con . . . . . . . ' ^ "* 
irreglo al ú l t imo figurín. 
V I L L E G A S , 5 4 , E N T R E O B I S P O Y 
O B R A P I A . 
T E L E F O N O A - 6 9 7 7 . 
C 920 In rr e 
imitable per fecc ión a las otras que 
ostén arregladas en otro sitio: te arre-
C O C I N A S D E G A S 
S e l i m p i a n . A v i s e a l 1 - 1 0 6 0 . 
S C I 15 f 
BO R D A D O O S . D O B L A D I L L O DB Industria, 44. 
4604 IT * 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
P a r a pintar los labios, c a r a f v**4 
E x t r a c t o l e g í t i m o de fresas. 
E s u n encanto Vege ta l . E l color 
c a a los 'aHios; ú l t ima preparaci"0 
c e l a c i enc ia e n la q u í m i c a niodcrp^ 
- 'a le 6 0 c. S e vende en Agencias, ^»,' 
m a c i a s , S t d v r í a s y e n su depósito* »T 
l o q u e r í a de S e ñ o r a s , de Juan M * ^ ' 
T e z . Neptuno. 81 . T e l . A - 3 0 3 9 ^ ^ 
S u a c r í b a a e a l D I A R I O D E L A ^ 
R I Ñ A y a n ú n c i e a e en el D I A R I O V1 
L A M A R I N A 
paro . S ó l o « e arreglan s e ñ o r a s . 
R I Z O P E R M A N E N T E 
g a r a n t i d ur. a ñ o , dura 2 y 3 . puede 
•ovarse l a c^Heza todos los d í a s . 
E s t u c a r y tintar !a c a r a y brazos. 
r o n l o s productos de bel leza raisteño. 
c o n l a misma p e r f e c c i ó n que e l mejor 
gabinete de belleza en P a r í s ; el | t -
t inete d e belleza de esta casa es t\ 
m e j o r de C u b a . E n su tocador use lo« 
productos niiítr1©; nada mejor. 
P E L A R . R I Z A N D O , N W O S t 
c o n verdadera p e r f e c c i ó n y por p«' 
tuqueros exoertos; es el mejor «sMn 
de n i ñ o s en C u b a . 
L A V A R L 4 C A B E Z A : 5 0 C T S . 
c o n aparato? modernos y sillones | i -
? a t e r i o s y recl inatorios . 
M A S A J E * 5 0 Y 6 0 C E N T A V O S 
E l m a s a j e es la hermosura d6 •* 
. n u j e r , pues hace desaparecer las afra-
gas , b a r r o s , espinillas, manchas y fr»' 
sas d e l a c a r a E s t a casa tiene títul» 
facu l ta t ivo v es la que mejor d» ÍW 
m a s a j e » y se garantizan-
P E I Ü C A S , M O N O S Y T R E N Z A S 
S o n el ciento por ciento m á s bt-
r a t a s y mejores modelos, por ser l"1 
m e j o r e s imitadas al n a t u r a l ; se re-
f o r m a n t a m b i é n las usadas, poniénd*' 
.a» a ' a muda; no compre en ninf1' 
na p a r t e s in antes ver los modelo» 1 
prec io s de esta casa . Mando pedid«» 
de todo al ^ampo. M a n d e n sello par» 
a c o n t e s t a , i ón . 
Q U I T A R 0 R Q U E T I L L A S : 
6 0 C E N T A V O S 
P A P A S U S C A N A S 
U s e l a Mixtura de "Misterio," 
c o l o r e s y iodos garantizados. Hay «* 
» u c h e a de u n peso y dos; también ^ 
^ m o s o la aplicamos e n los esp!**' 
-ndos gabinetes de esta casa. Tai»' 
bien l a hay progresiva, que cuesta 
^ 3 . 0 0 ; é s t a se aplica al pcio co» !* 
m a n o ; n inguna mancha . 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T I N E Z , 
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CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
• T Í ^ J Í l í n í S i r L A B . D E S E A COLO-
T 7^.' iie criada do mano o maneja-
¿ f T cltal^ ln íorman: Milagros y 
vSSf. bodega- Teléfono I-2tóS. 
"Víbora. 14 f 
-
pESKA C O I ^ C A B VTfA J O V E N , fie 
S coloT^Tara manejadora, sabe cnm-
S l r con an obligación. Su domicilio: 
4873 1 
/ T * DESEA COLOCAR O Í A F B A N C E -
S ca, part acompañar sefiortta o se-
- Vo finarme en la colocación. Infor-
aC,n en DIARIO D E L A MAKINA, por 
perito. L D. f 
4S3S M r 
^ ^ P E S K A V COLOCAR DOS MTCHA-
BVeftafl peninsulares, en casa de mo-
Ca'ldad.' nn« para criada de mano y otra 
^ - a comedor. Se desean colocar Juntas. 
Informan «n Someruelos, 17. 
SE DESB1A COLOCAR USA .TOVEX, d* criada de mano, con familia de mo-Tall-ad. Industria. 73. 
4919 
DE S E A N COLOCARSE DOS MTJCHA-chas espaflolas. Juntas o separadas, 
una para el serriclo de la casa y la 
otra para manejadora. Informan en " L a 
Borla." Muralla, 4L TeL A-50aS. 
4794 13 f. 
SE D E S E A COLOCAR O Í A JOVEN, P E -ninsular, de criada de mano o ma-
nejadora; no tiene Inconreniente en sa-
lir de la Habana; tiene quien la reco-
miende. Informan: Inquisi/or, 29. 
4708 13 f. 
DE S E A COLOCARSE CNA J O V E N , P K -ninsular, para habitaciones y coser; 
estuvo sirviendo en Uadtid. Para mA« 
I informes: Amargura, S7, bajos, entre 
Compostela y Habana. 
4787 13 £. 
1 T - V 
T - N A C O C I N E R A , I N G L E S A , D E CO-
U lor, desea colocarse. Informan en I n -
fanta. 112. entrada por Neptuno. 
4711 13 t 
Ü
/ B O C I N E R A D E MEDIANA EDAD B E 
- ofrece: es peninsular. Ban José, acce-
NA JOVEN, PENINSULAR, S E O F R E - 8. eitre Oquendo / Soledad, 
ce para cnada de cuartos o de co- ¿SOI 12 1. 
SE O F R E C E PARA CRIADA DE MA-no, una Joven, calle 13, entre 6 y 8, | 
número 425, Vedado. 
4757 13 f. 
medor. No se coloca menos do $30. In-
j forman: Lamparil la y Villegas, bodega. 
'"2 13 f. 
CRIADOS DE MANO 
COCINEROS 
14 f 
ESEA OOI^CkVRSB UNA MUOHA-
cha, española, para criada de ma-1 
o para los «juchaceres de corta fa-1 
maílla- no le importa i r fuera de la Ha-1 
fcani.' Informan en Correa. 40. 
4P13 }± ± _ \ 
t T - N A SIV^ORITA, ESPADOLA, D E S E A 
|j'colocarse para manejar niño, pasado i 
te dos afios o acompañar señora sola, 
es fina, sabe leer, escribir y telefo-! 
uear, quiere casa de moralidad y pre-' 
«ere el Vedado. Informan: San Fran- , 
risco, 5, altos, derecha, entre Jovellarl 
t Vapor.-
7 4905 14 í M 
J^e DESEA COLOCAR UNA MUCH-V-
rha. de criada de mano o maneja-
dora no duerme en la colocación. Calle 
£5'entre E y F , 248, Vedado. 
4696 ¿3 f 
X'"TNA JOVEN, D E S E A COLOCARSE, pa-j ra todos los quehaceres de corta fa-«nllia, desea que sea naturlsta, sabe co-
elnar un poco, vegetariano; sabe cum-
plir; no se coloca menos $:!5. Informa: ] 
callé Vapor, 24, cuarto, nümero d, altos.; 
4«50 13 f j 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, P E -_ ninsular, para criada de mano, ma-
nejadora o para cuartos. Informan : Mar-
ques González, letra D, entre Neptuno 
y Concordia. 
^ 4vto 18 f 
r'NA JOVEN, P E M N S l r_AR, QCK L L E -va poco tiempo en .el país, desea co-
locarse para todo meno8 de cocina, tie-
ne quien la garantice. Informan: Je-
cús Peregrino, 11. 
•\m 10 f 
S""e DESEA COLOCAR CNA SE550RA, ^ de jnedlana ír.ad, peninsular, sabe 
rimpHr con su obligación; prefiere dor-
mir en la colocación. Informan: Suá-
rea, 42. 
4633 y3 f 
•I\BSEA COLOCARSE UNA JOVEN, es-
IJ pafiola. de criada de mano. Infor-' 
Juan: Suspiro, 12, altos. 
4657 13 f 
C K DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA 
peninsular, 'le manejadora o cria-
da dft (íüartos; sabe sus obligaciones; en-
tiende algo de costura; desea familia de 
respeto én Diaria 3S, dan razón. 
«ta 12 f. 
DESEAN COLOCAR DOO^ MUCHA-
ÍJ chas. Callo Teniente l íev, UM). 
^ 4G¿1 12 f. I 
/ ' R I A D A DE MANO S E O F R E C E P A R A 
\ J casa de poca familia; sabe cumplir 
con su obllgaHón. Dirigirse Belascoaín, 
2, habitación 27; no admite tarjetas. 
Jfll3 12 f. 
Olí DESEA COLOCAR UNA J ' ^ E N , K S -
O paflola, de criada de mano o de cuar-
to y repasar rojm; menos de SO pesos 
ho se coloca. Calle 10, entro 11 y 18, 
número 18, encargada. 
4651 f ¡ 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, P E -ninsular, de manejadora. Tiene bue-
nas referencias y <jesea buen trato. I n 
forman: Compostela 24. 
4771 13 f. 
SE DESEA COLOCAR UNA J O V E N , castellana, en casa de corta fami-
lia, para criada de mano o manejadora, 
quiere buen sueldo y no admite tarje-
tas. Calle 17, entre 18 7 20, número 8, 
antiguo. 
4745 13_f_ 
E DESEA COLOCAR UNA J O V E N , sa-
be algo de todo, desea un matrimo-
nio solo o casa de morallda--, tiene 
quien la garantice. Informan: Inquisi-
dor, 50. 
r 4742 13 f 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , es-pañola, do manejadora, es de con-
fianza y cariñosa con los niños, lleva 
tiempo en este país ; prefiere para el 
Vedado; tiene buenos Informes, desea j 
buen trato; no admite tarjetas. Infor-
man en Concha, 128, frente a la fá-
brica Camas, el carro de Lnyanó pa-
sa por delante de la puerta. 
4741 13 f 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA, D E mediana edad oon una hija ce 12 
años. Informan: Kstrella, 1, altos. 
4552 11 f _ 
SE DESEAN COLOCAR DOS CRIADAS, ! españolas. Juntas las dos, una para 
criada de mano y la otra para comedor 
o manejadora; no se colocan menos de 
30 pesos. Informan: Zequelra, 71-A, Ce-, 
rro. María González. 
4543 11 f 
T ^ N H O M B R E D E M E D L A N A E D A D ST! 
KJ coloca en casa particular de criado 
de mano. Tiene recomendación. Teléfo-
no A-0162. 
4595 12 t 
DE S E A C O L O C A R S E UN C O C I N E R O , peninsular, de mediana edad, en 
buena casa particular o comercio, sa-
be cocinar a la criolla y t la española. 
Informan en la bodega de la calle Cree-
po, 80. 
4SCS 14 f 
COONFRAS 
SE O F R E C E CRIADA D E M A N O O. MA-nejadora, peninsular, para corta fa-
milia. Informan: Vedado, calle 20 y 13, 
solar. 
4512 11 f 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , E 6 -páñola. en casa de buenas costum-
bres, criada de mano o manejadora. I n -
formes en San PeMro; 12. 
4338 10 f 
T T N A BUENA COCINERA, D E S E A CO- | 
U locarse en casa ..e moralidad, se pre-
fiere en la Habana, no sale para el cam-
po ni duerme en las colocaciones; tiene 
que ganar buen sueldo. San José. 132; 
habitación, número 9, entre Soledad y i 
Ara m buró. 
4800 14 f 
SE D E S E A COLOCAR UNA COCINERA, peninsular, en casa de comercio o 
particular, aabe toda clase de cocina 
y repostería, tiene buenas referencias de • 
las casas conde ha trabajado y no duer-
me en la colocación. Informan: Salud, i 
4S12 14 t 
COCINERA O COOINERO, BLANCO, I mediana edad, limpio, con recomen-1 
dación para dos personas, en Blanco, 9, 
altos, casa moral; de 12 a 12 y medio. 
4S76 14 f 
TTNA COCINERA, t S E P O S T E R A T CON 1 
\J inmejorables referencias, se ofrece I 
para casa particular o de comercio. In-
forman: Amistad, 136; habitación, 23. 
4553 n f 
SE DESEA COLOCAR UNA COCINERA, peninsular, para casa de comercio o 
particular; no sale fuera de la Habana 
ni duermo en la colocación. Sabe coci-
nar a la criolla y a la española. I n -
formes: Someruelos, 17. 
4784 13 f._ 
SE D E S E A COLOCAR UNA ESPADOLA, de mediana edad, de cocinera; no le 
Importa hacer ios dos trabajos; desea 
buen sueldo y viajes pagos; tiene quien 
la recomiende. Informan en Inquisidor, 
número 29. 
COCINERO T R E P O S T E R O , BLANCO, muy limpio, y práctico en francesa 
¡ r española, criolla y americana se ofre-
1 ce para particular, comercia de orden. 
Aguila, 124. TeL A-8901. 
4776 * l í f. 
4 U X I L L A R D E E S C R I T O R I O , J O V E N , 
JA. Oe 18 afios, desee colocarse; posee 
buena letra, con buenos conocimientos 
de Aritmética, muy práctelo en meca-
nografía, con certificado de cu compor-
tamiento en donde ha trabajado. Ofrece 
toda clase de garantías. Vedado, calle 
J , número 9. 
4707 14 f. 
SE O F R E C E UN P E N I N S U L A R , DE mediana edad, para auxiliar de escri-
torio, casa de comercio o cosa análoga; 
tiene buena letra y referencia», Neptuno, 
30, vidriera. 
4705 f. 
T ^ N C H A L F F E L R , E S P A 5 Í O L , D E S E A 
yj colocarse en casa particular o comer-
cio. Informan en el teléfono A-8420. 
4579 11 -
UN JOVEN E S P A S O L , O F R E C E SU9 servicios a c a n particular, de chau-
ffeur sin pretensiones. Tiene buenas re-
ferencias. TeL F-133L Dejen las señas. 
45?0 11 f. 
DESEA C O L O C A R S E U N C O C I N E R O T 1 y repostero, de color, en residencia' 
Campanario 80. 
4615 ia e. 1 
COCINERO R E P O S T E R O E 8 P A * O L , B E ofrece para casa particular; tiene re-
ferencias, es hombre solo; no sale al cam 
po. Lealtad y Virtudes, bodega. Teléfo-
no A-762& 
4607 12 £. 
Q e D E S E A C O L O C A R U N B U E N C O -
O cinero y repostero, cocina a la es-
pañola y a la criolla. También sale para 
el campo. Informan al TeL A-6040. 
4605 12 f. 
Q E DESEA C O L O C A R U N J O V E N , pe-
O ninsular, para ayudante de cocina 
v de fregador de platos, o para repar-
tir cantinas. Cerro, calle Diaria, 16, en-
tre Rueños Aires y CarraJaL 
4554 . 11 f 
CRIANDERAS 
CH A U F F E U R ESPAÑOL, B E D E S E A colocar en casa particular o del co-
mercio con dos años y me' lo de titu-
lo; sabe trabajar cualquier máquina y 
cumplir con su obligación; tiene refe-
rencias. Teléfono A-873a Animas 112. 
4620 12 f. 
CH A U F F E U R , M E C A N I C O , E S P A Ñ O L , desea trabajar en casa particular, 
tiene buenas referencias, pregunte por 
Jaime. Teléfono A-e24&, 
4623 u f 
TENEDORES DE U B R 0 S 
JOVEN, 25 ASIOS, E S P A S O L , R E C I E N llegado, tenedor de libros y mecanó-
grafo, . tiene 10 afios de práctica en una 
sola casa, con inmejorables referencias 
de la misma, desea colocación, en lo 
mismo o cosa análoga. Diríjanse a: Pe-
dro García Tunciel. Iglesia Parroq,ulal 
del Vedado. Teléfono F-1607. 
4819 14 t 
COBRADOR 1 S E O F R E C E PARA OCU-» par dicha plaza, en casa de comercio 
de cualquier giro, o vende* or de vinos 
y licores de casa conocida, persona se-
rta y con conocimientos en la plata 
de la Habana, da referencias o garan-
tía. Dirigirse a: C F.t S. Buenaventura, 
74. altos. "Víbora. 
4910 14 t 
. BÜREAU DE SERVICIOS 
PUBUC0S 
Redactamos cartas y escritos «Se todas 
clases a máquina y manuscrito. Discur-
sos sobre el tema que se desee. Poemas 
en prosa, poesías, adecuadas para de-
dicarse a novia o amiga. Precios módi-
cos. Absoluta reserva. Monserrate, 137. 
Teléfono M-ISTZ 
479« 13 f. 
MECANICO, S E O F R E C E , PARA HA-cer trabajos a domicilio. Garantiza 
bu trabajo. Teléfono M-1344. 
_4«35 17 f 
JO V E N D E S E A E N C O N T R A R UK K M -pleo, ayudante carpeta; no Importa 
Que sea algún ingenio de las afueras, 
buenos Informes. Dirigirse a J . Poch. 
Centro Catalán. Avenida de Italia fl». 
4420 10 f. 
4791 13 f. 
"TVKSEA COLOCARSE UNA CRIADA E S -
U pafiola, de criada de mano o de 
cuarto; sabe cumplir: tiene quien res-
ponda por ella. Sueldo: 30 pesos, ropa 
limpia; no sale de la Habana. Infor-
man : Tejadillo, 47, bodega. 
4C12 . 12 f. 
SE O F R E C E UN ¡OVEN PENINSULAR para criada de mano. Para verla: Je-
sús del Monte, 258-D. Habitación 12. 
* 4608 12 f. 
U E D E S E A C O L ^ O C A R U N A J O O V E N , 
C3 peninsular, < e criada de mano o ma-
nejadora. Informan: San Rafael, 141, en- 1 
trada por Oquendo. 
4603 12 f. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A , española, no sale de la Habana; no 
duerme en el acomodo y con plaza. In-
forman : Desamparados, 42, para corta i 
familia. . 
4753 13 f. . 
C¿ " c i ñ e r a y r e p o s t e r a , d e p r i - 1 mera clase, puede dormir en la ca-
sa ; para casa particular. Bevlllaglgeclo, 
número 7. 
4775 13 f. _ | 
S e ñ o r a , peninsular, desea colocarse 
de cocinera, en casa particular, de-
sea ganar cincuenta pesos. Informan: 
Mercado C o l ó n , 2 2 a l 29 . T e l é f o n o 
A-6309 . Bodega. 
ATENCION 
Se desea colocar una Joven, peninsular, 
'ie criada de mano; sabe cumplir con 
su obligació. Informan: Teniente Ucy, 
77, hotel ICuropa. 
i.'̂ 7 12 f. 
^ E DESEA COLOCAR UNA SEÑORITA, 
C3 <".e manejadora, para un niño de 1 
afio, o sea para orlada de mano o pa-
ra una ««ñora sola. Tamarindo, 70, al-
tos. Jesús del Monte. 
•1502 U f 
" I \ ES KA COLOCARSE UNA P E N I N s P -
JLJ lar, de criada de mano, tiene bue-
nas rccoinendacioncs, t ío duerme en el 
acomodo. Inf irman: Obrapía, 14, zapa-
tero. 
•l.íüO 11 f 
n^wwwuumj.. jin.» - m—m 
472Ü 10 m« 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA, de mediana edad, para cocinera y 
nyu lar algo a la limpieza. No ae coloca 
donde haya otra criada, tiene referen-
cias. Aguila, 11C-A; habitación, 124. 
4(W9 13 f 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E -ra, española, do mo daña edad, sabe 
cocinar a la criolla y a la americana. I 
Duerme en h\ colocación. Informan: Re-
villagigodo, 77. 
13 f 
DE S E A COLOCARSE, D E C R I A N D E R A , una señora, peninsular; tiene bue-
na y abundante leche y tiene buenas 
referencias. Informan en Santa Clara, 
18. 
4S52 14 f 
CR I A N D E R A , PENINSULA», D E S E A colocarse: tiene abundante leche y 
referencias. Informan en la ralle D y 11, 
casa del señor Sabatés, Vedado. 
4712 13 fc 
i " DESEA COLOCAR D E C R I A N D E R A 
una Joven, peninsular, recién llega-
da; tiene buena leche. Darán r„BÓn en 
Cal-nda del Cerro. Cía 
470S 13 t 
O Í DESEA C OLOCAR UNA C R I A N D E -
O ra. con buena y abundante leche y 
se puede ver su niño; tiene reconoci-
miento de sangre y lecha Informes en 
San Lázaro, 27. 
4074 18 f 
SK DESEA COLOCAR UNA SESORA, de crian Jera, de 23 afios; tiene bas-
tante leche y buena; ¡se puede ver su 
niflo en Mercaderes, 10. Informan n la 
librería. Mercaderes, 10. 
491B 13 f 
SE D E S E A COLOCAR UNA C R I A N D E -ra, buena y abundante leche y tie-
ne buenas referencias; tiene certifica-
do de familia; no le importa salir a l 
campo. Informes: Dragones, número 1. 
Telefono A-45S0. 
4050 18 f 
DE S E A COLOOCABSE C R I A N D E R A recién llegada de Kspafia. Con certi-
ficado de Sanidad. Calle Galiano, 20. 
4618 12 £ 
TE N E D O R D E L I B R O S , P R A C T I C O , sistema espafiol e Inglés, se ofrece 
para horas extrordtnarias. L lamen: Te-
léfono A-5409. Rodríguez. 
4628 18 f 
C o n t a d o r , c o n c o n o c i m i e n t o s de 
¿PIENSA USTED CASARSE? 
Me bago cargo de toda clase de dltlgen-
cías para la celebración de matrimonio* 
Insmpciones de nacimientos en el Re-
gistro Civil y Cartea de ciudadanía. To-
más Vega. Gloria, 183; de 5 a 7 p. m 
Telefono A-8588. 
¿806 14 t. 
SE O F R E C E UN E S C A L E R I S T A , P A R A escaleras de madera Informan en 
la Avenida de loa Pinos, Reparto Loi» 
Pinos, frente al tanque, preguntar por 
, Alfredo Fernández. 
j 8389 13 f 
HOMBRE ACTIVO PARA H O T E L O casa importante de huéspe- « s , ha-
1 blando un poco inglés y Italiano, aoll-
clta colocación. Puede llevar libro*, bue-
na letra. Acepto colocación en el cam-
po. Actt\almente encargado de la casa 
de Zulueta 44. Escribir M. Arnedo. E n -
cargado. 
4500 12 f. 
AVISO 
i n f l e s y f r a n c é s , o f r e c e SOS S e i n - B« desea colocar para mecanógrafa n otro 
. m . . . tif*. f t) i trabajo por el estilo dos sefioritas: el 
CIOS. U i n g i r s e a L i e n t U e g O S . C O. es posible en la misma casa. Para in-
DIARIO DE LA MARINA. 
4230 15 f 
TE N E D O R D E LTIVROSt CON HUCHA práctica y disponiendo de 7 a 11 de 
la mañana, se ofrece para llevar la 
contabilidad en fábricas o casas de co-
mercio. Te mismo me encargo de hacer 
balancas generales, cierres y reaperturas, 
y arreglo de libros mal llevados. Serie-
dad y garant ía Dirigirse al sofior Car-
dama. Hotel Závala. Consulado, 132, de 
11-112 a 1. 
4273 16 
Experto tenedor de libros: se ofrece 
para toda clase de trabajos de con-
tabilidad. Lleva libros por horas. Ha-
ce balances, liquidaciones, etc. Salad, 
67, bajos. Teléfono A-1811. 
C 750 alt Ind 10 e 
formes la sedería L a Esauina. Oblapo, 
67. TeL A-CG24. 
4464 14 f. 
DE S E A COLOOCACION UN HOMBRE de mediana edad, portero o criado 
de mano o para oficinas. Tiene gnran-
tíaa que necesita Informan en Zulueta, 
número 20. 
4617 12 £. 
JA R D I N E R O , E S C U L T O R , F L O R 1 C U L -tor, desea colocarse en casa particu-
lar para Ingenio o fistadot Untdoa ha-
ce cargo toda erase de trabajos, cemen-
to blanco, adornos, objetos de arte, co-
mo Jarrones, bancos, cascadas, glorietas, 
grutas, etc., entiende de carpintería, me-
cánico. Informan: Reina. 86. Teléfono 
A-36?t4. 
4100 12 t 
DE A N Í M A L E S 
VARIOS 
C H A U F F F U R S 
SE O F R E C E J O V E N , PARA AYUDAN-te de escritrtrto, rápido en cálculos 
y mecanógrafo. Dirigirse a: M. C. O., 
por correo. Lampari l la y Villegas, ai-
toe. 
4863 1* t 
SE V E N D E N « CHITAS, BUENA RA-za, una reclún parida, otra de un año, 
careada. Informan: Sa_, entre 4 y 6t Ve-
dado, 
4011 14 f 
H R0BA1NA 
O E D E S E A COLOCAR UNA PENIN8U-
>o lar, de cocinera; prefiere corta fa-
milia o matrimonio solo; tiene buenas 
referencias; tiene quien responda por 
ella. Informan:' Monte, 12, altos. 
4700 18 f 
SE DESEA 1 " LOCAR UNA JOVEN, es-pañola, de cria- a de rnnno o mane-
Jadorn, ya lleva tiempo en el país; le 
gustan mucho los niños y sabe cumplir 
con /su obligación. Informan en Vapor, 
B, altos. 
1 -te^ 13 f 
SK DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA - recién l l ega '« , para criada de mn-
Bo o manejar nlfios; sabe limpiar, tiene 
quien responda por ella. Puerta Cerrada, 
Bámero 30. 
13 f. 
t i K * K A N COLOCARSE DOS JOVENES, 
4-' españolas, en casu de corla fíimi-
lia, para criadas de niano o habitncio- , 
nc?. Informan en San Lázaro, 170, enfro 
ene 
no y Blanco. 
13 f. 
tRIADA5 PARA IIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
Si: o í k k i e PARA c r i a d a d e B \ -bitaciones o de coni«-vor, una penin-
sular, con buenas referencia.". Informan 
en la calle líí, esauina a I , núm- ü -
4709 U 
E S S a c o l C a k s e l N A BSHOftA, DF, 
mediana edad, para habitaciones o 
para criada de mano do un matrimonio 
solo: tiene recomendaciones: lleva tiem-
po en el país. Sueldo: 35 pesos. Infor-
mes: dirigirse a callo 19, esquina I , 
entro 17, 183, prefiere el Volado. 
470S 13 f̂  
O E D E S E A C L O C A R U N A J O V E N , pe-
O ninsular, para criada de cuartos; sa-
be su obligacICn y tiene quien la ga-
rantice. Informan en Campanario, 194, 
altos. 
4642 13 f 
D 
DE S E A N C OLOCARSE DOS J O V E N E S , asturianas, en una misma casa, una 
de cocinera y la otra de criada de ma-
no, saben cumplir con su obligación, 
prefieren familia, española o america-
na y casa de moralidad, tienen quien 
las garantice y no tienen pretensiones. 
Son honradas y trabajadoras, hablar con 
ellas. Obrapía, 1, altos; curto, 9; de 11 
en adelante. 
_4632 13 f 
ÜE S E A ( LOCARSE, DE COCINERA, una Joven del país, cocina de todo y 
entiendo <,o repostería; sueldo de $3,̂  en 
«dolunte, es limpia y cumple con su obll-
gaciCn; que sea casa de moralidad. Pa-
ra la Habana. Uayo, 45. 
4477 11 f 
DE S E A COLOCARSE UNA SKSOKA, española, buena cocinera a la crio-
lla y a la española, no sale de la Ha-
bana. Informes: calle de Aguila, 114; 
habitación, 8; a todas horas. 
4562 11 f 
SE O F R E C E UN C H A U F F E U R , MECA-nico, sabe trabajar toda clase de má-
quinas, para casa particular o comer-
cio, buenas referencias. Informan: Amis-
tad, 45. Teléfono A-8CS2. 
4843 U f 
CH A U F F E U R , JOVEN, E8PA«OL, E x -perto en máquina Pord, ofrece sus 
servicios para un camlAn de reparto 
o casa particular; o lo mismo deaea-
ría encontrar un Ford t'.e alquiler, en 
buenas condiciones, ¡nada de cacharro 
viejo! Dirigirse a Maloja, 87. Teléfono 
A-hTDO. Florencio Yízasoaln, a todas ho-
ras, día y noche. 
_4847 14 f 
rSlIAUFFWR, ItfECANICiS E S P A S O L , 
\ J desea colocarte en casa particular o 
comercial, sin pretensiones de ningún 
género. Informes: Manrique, 197. Vldau-
razaga y Uodrígnez, preguntar por el 
gerente o dnefo. Teléfono Af6014, el 
chauffeur ManueL 
4920 14 f 
JOVHN, CUBANO, HABLANDO F R A N -céa, solicita trabajo en oficina. Di-
rigirse por eicrtto a : E . Rojas. Amis-
tad, m . 
4837 14 t 
UN J O V E N , R E C I E N L L E G A D O D E L campo, sin pretensiones, desea co-
locarse de chauffeur o ayudante, se de-
sea persona ne use máquina para su 
negocios partlcnlarea Se ca razón: Cá-
(il" " bajoa 
4290 U f 
SE D E S E A COLOCAR UNA L A V A V D E -ra, en una casa de familia. Infor-
man en Mercaderes, 4. 
4846 14 f 
DE S E A COLOCARSE E N UN E 8 T A -blecimlento de Joyería y quincalla, 
un Joven, ya práctico en este giro; da-
rá garantía si fuese conveniente. Pue-
'je escribir al Apartado 882. José Mon-
tero. 
4853 14 t 
DE I N T E R B 3 PARA B A N Q U E R A F comerciantes. Una persona solventa 
con residencia en Santiago de Cuba quo 
tiene excelentes referencias y bln re-
lacionada con hacendados y comercian-
tes de la Provincia de Orlente, ae ofre-
ce para representar en dicha Provincia, 
a Casas bancarias y comerciales na-
cionales o extranjeras Informara: J . 
Solá. Tejadillo, 18. bajea 
4822 20 f 
A L Cr H E R C I O i SE O F R E C E V I A J A N -te con antiguo conocimiento comer-
cial en el Interior, experiencia y buenas 
referencias comerciales. José Antonio. 
Industria. 82. 
4145 9 19 t 
Se vend-n í v a , u i u i a » , maestras 
de arado; 100 vacas de leche, 
de 15 a 23 litros de leche diario?, 
tres razas diferentes; toros cebfc 
y otras clases: cerdos de raza, 
perros de venado; caballos de 
Kentucky. de paso; penis pan 
niños; caballos de coche; no vi 
líos fleridanos para ceba, en grai 
antidad. de tres a cinco años de 
•'dad: bueyes maestros de arado 
v carreta. 
Vives, 151. Teléfono A-6033. 
'íRAN ESTABLO DE buBRAS DE L E C H B 
Belawoain j PoritO. TeL A-48ia 
Burras criollas, icdas del país, con ser-
vido r domicilio o en el establo. • todas 
toras del día y de la noche, pues tengo 
un servicio especial de mensajeros en 
bicicleta pan despachar las Ordenes en 
«egulda que se reciban. 
Tengc sucursales en Jesfls del Monte, 
en el Cerro; en el Vedado. caHe A y 17. 
teléfono F-13íi2; y en Guanabacoa calle 
Máximo Gómez número 109. y en tolos 
'os barrios de la Habana, avisando al 
eléfono A-4S]0. que serán servidos in-
mediatamente 
Los que tengan que comprar burras 
paridas o alcullar burras de leche. «Ilri-
janse a su dueño, que está a todas horas 
• n Bela'coafn y Poclto, 'eléfono A-1810. 
gne se las da m á s baratas que nadie. 
Nota: Suplii-o a los numerosos mar-
chantes que t'ene esta casa, den sus que-
das si dnefio avisando al »eiéfono A-iR10. 
V T E N D O C N A 4 A C A A L A Z A N A , N O 
V hay quien la supere a caminar y 
• calidad, precio: quinientos pesca Ju -
lio C1L Oquendo. 114 
S933 13 f 
SB VENDEN T R E S P A R E J A S C O C H I -nos Inmejorables, para cria de raza 
y una puerca primeriza, muy buena ra-
sa Informan: calle Cuervo y Naranji-
to. Reparto Los Pinos. 
4516 11 t 
Caballos de paso de Kentucky, 
borros sementales y carneros 
Hampshires 
Acabamos de recibir un cargamento de 
caballos de paso de Kentucky, un se-
mental, ocho yeguas, diez y seis Jacas, 
tres burros y cien cameros Hampshires. 
Los caballos y yeguas son todos de pa-
so. Completamente finos y naturales en 
tus andares, los burros son de gran a l -
zada y garantizados como reproductores 
y los cameros son de pura raza Hamps-
nlre que son los más grandes del mun-
do pues cada uno pesa doscientas cin-
cuenta libras. Pueden verse estos ani-
males en Colón, L Habana 
4tí)0 15 t 
f 
L BLÜM 
VIVES, 149. TeL M\2Z 
Recibí hoy: 
50 vacas Hoistem y Jersey, de 
13 a 23 litros. 
10 toro» Hoistem, 20 toros y 
vacas "Cebú," raza pura. 
100 muías m a e s t r a s y caballos 
de Kentucky. de monta. 
Vendt más barato que otras 
casas. 
Cada semana llegan nuevas w 
mesas. 
I A r M O T I A 
de MANUEL VA.Z0UE2. 
^ 1 
A G E N C I A S 
D K I V Í T T T V A X Z A S 
La Estrella y La Favorita 
BAN NICOIA8 9& Tel A-3976 y A-U0a 
"VI COMBATE" 
Atenida de 'talla, US Teléfono A-SCOB. 
Rstas tres arénelas, propiedad de J \ L 
í.fipeí y Co ifre-en a' ¿flblico en ge-
neral un ser/Icio no mejorado por nin-
Juna otra arénela disponiendo para ello e completo material de tracddn y per. 
si nal id Aneo 
Compra y Venta de Automóvi les y Carruajes 
AUTOMOVILES 
Se vende un automóvil, marca 
Chevrolet," en muy buen estado 
de conservación. Para más infor-
mes en el Departamento de Anon-
oosjlel DIARIO DE LA MARINA. 
C E VENDE AÜTOMOVIE HÜUSON S L -
Per SIx, bien equipado, seis ruó as, 
buenas gomas. Para verlo e Informes 
»ntes del medio día, en Galiano, 45. A l - , 
varea, 
^ j_ 14 f | 
P&ige: se vende ano, de cinco 
pasajeros, pintado de color ma-j 
n-on, su funcionamiento es per^ 
tfecto, garantizándose es de 6 ci-, 
^dros, con chapa particular pa-
ga. Puede verse en Corrales, 96 y 
medio, garaje. 
â&t . 25 f 
VENDE U N AX^POMOVnT B T j I C K , 
~ 6 cilindros, 6 meses de uso. Contrl-
uclín pa f̂a. Calzada, 90, entre A y Pa-
13 f 
PRECIOSO AtTTOMOVIT.» "CIIANDl iET* casi nuevo, todo niquelado, arranque 
eléctrico, ruedas de alambre, pintado, 
fuelle nuevo, es muy lindo, ae bara-
to por embarcar su duefio par.i New 
York el día 2a Escobar, 90. Teléfono 
M-2230. 
4857 18 t 
VULCANIZACION 
INGLESA 
™ j j > ± * * r L L E V E SUS GOMAS Y CAMARAS 
A L T A L L E R MAS ANTIGUO 
DE LA HABANA 
•«o, VeditLo! 
Regalados, por estorbar, se ven-
cen un camión Wichita, de 2 to-
neladas; y otro con carro de 
arrastre, para cuatro toneladas; 
ambos con carrocería y mecáni-
camente perfectos. Para verlos: 
al señor ¿urbano. Lamparilla, 34. 
_ C 1500 4d-ll 
t T N $M», CASI KEOAJLO MI ACTOMO-
F-* ril, 7 pasajeros, arranque y alum-
orado eléctricq, chapa particular, gomas 
~ ¡ * * * * , Propio para el paseo de Carna-
Zr*' i56, í*rantlza el motor; palucheros, 
J ^alud. 199, moderno. 
rrocería cerrada, propia para repar-
ta, nueva, sin estrenar motor francés. 
"QregoI^e,,' muy económico, gasta me-i 
nos que un Ford. Se da barato, en San 
Lázaro, 3SS. i 
*«58 18 f 
CC * A, P E R F E C T O ESTADO, i O K K A -da de nuevo, fuelle nuévo, gomas 
nuevas, de cuerda, tres de repuesto, re-
cién pintada, en S8Ú0, ae ve en Amis-
tad 71 y (3, esquina San José, Mlguez 
P2¿? P1*8 informes: Manzana de 
G^mez, 222, G. Mauriz: tle 3 a 4 
4908 f 
SB V E N D E C X A C T O M O V I i T k J Í C H A -ssls, marca Vim, propio para un 
carro ce reparto o camldn de nna tone-
lada, completamente nuevo, con seis 
cromas nuevas, magneto Boscb y car-
burador Zenit, ae da barato; puede v e » 
» • en Empedrado, 5. Luis Pemas. 
4898 15 t 
GRATIS 
Para «muncio de nuestra 
casa, cargamos grat^h-
acumuladores de automó-
viles de todas clases de 
máquinas a nuestros clien-
tes viejos y nuevos. Iman-
tación ('0 herraduras de 
magnetos gratis, a todas 
reparaciones de los mis-
mos, sean Bosch, Eise-
mann, DIxie, etc. 
Pintura de máquinas, 
desde f30 en adelante. Pinte su carro 
para los carnavales, en diez días lo ha-
cemos. 
O'Reilly, SO, entre Cuba y San Ig-
nacio. 
. . . 15 f 
SS V E N D E 031 F ^ R D D E L 17, E S T A trabajando. Lindero y Clavel, garaje. 
De 6 a 8 a. m- y de B a « p. m- Pre-
gunten por Juan Soane. 
4035 11 t 
i v a 14 f 
A TTE>'C10N: VENDO ITNA MAQUINA 
Do 5 n e T a . « medas alambre, t l -
|„ sP0rt, < pasajeros, traída del Nor-
2 . ^a8ta muy poco, 6 cilindros, en 2.100 
S S a u T l S G a ^ a N ^ 8 - InÍ0rm6S: 
SE V E N D E TTN A C T MOVIL • 'BBIS-coe," de 5 pasajeros, cari nuevo, muy 
barato. San José. 99. garaje. 
4606 | 13 f_ 
HERMOSA G A N G A D E CCSA P B ¿ 1 mier, de 4 asientos, con sus B gomas 
nuevas, se da sumamente barata y se 
garantiza el motor a p^ieba. Puede 
verse en el VedaOo, c a l l e é esquina a 
15. 
4C55 13 f 
SE A X Q C I L A CN ALTOMOVII- D E 1 pasajeros, para todos los paseos de 
Carnaval. Sol, 52. altos. J . . Fernández, de 
7 a 8 p. m. 
47T3 23 t 
Se repara cualquiera rotura 
en cualquiera goma que esté 
en buena condición, ya sea 
de pestaña e incluso forrar 
la goma nuevamente por me-
dio de un rechape, siendo és-
ta la única casa preparada 
para estos trabajos; y en las 
cámaras se reparan rajaduras 
y hoyos de cualquier tamaño, 
secciones de cámara nueva, 
bases de válvula, etc. etc. 
Los garajes del interior pue-
den mandar sus gomas y cá-





EDWIN W. MILES 
Prado y Genios. 
alt 8 al 14 y 22 al 28 f 
SE V E N D E UN FORD, E N MUY B U E N estado, está trabajando. Informes: 
su duefio, Saloú, 160, por Oquendo. 
4545 11 f_ 
B V E N D E U N A M O T O C I C T . E T A ü f -
dian. en buen estado por $120 en Cas-
tillo, 46, de 11 a 1 p. m- en adelante. 
4752 17 f. 
CUSA CHANDUER, T I P O SPORT, « pasajeros y cinco ruedas de alambre, 
de poco uso; se vende en $1.500. Puede 
verse a cualquier hora en el garaje "Bel 
.lal", San Miguel, 179. Para m á s infor-
mes: llame al teléfono A-3307 y M-2042. 
4011 18 t_ 
SE V E N D E ü > CAMION W I C H I T A , de cinco toneladas, en perfecto estado; 
se puede ver en la Placa, en frente • 
la puerta «e Partagáa, Por la mañana 
y por la tardo, en Artemisa, República, 
no. Pregunten por Pagea. 
4060 12 ' 
MAQUINA FRANCESA 
e vende ana, marcha Chenarrt et W i l -
ker de 10-12 H. P.. con alumbrado, en 
nenas condiciones. Puede vefae en Vl -
legas, 79; de 11 * 8, en la misma In-
4108 . 19 r 
Gran oportunidad: Por tener que au-
sentarse $o dueño: se vende una ca-
ña y un carro de rpearto, de poca oso, 
en perfectas condiciones. Informes: 
Jeró» del Monte, 147, vidriera. De 
10 a. m. a 1 p. m. 
4125 14 * ._ 
¿Desea Ud. comprar un Ford? 
Le vendo uno, en muy buenas condicio-
nes con las cuatro gomas de mny po-
co 'uso. Puedo verlo en Reina, 20; de 
12 a 1 y de 6 a 7 p. m-
4239 1 5 f 
ACUMULADORES 
"Vntberbee" y de otros fabricantes, _ 
bamos de recibir un gran surtido para 
todos loe automóviles. Podemos reco-
mendarle el tipo de acumulador más 
radero para su auto y se lo garantixa-
mos. Precios mín imos . Acumuladores de 
alqnller mientras cargamos o reparamos 
«1 d% usted. Inspección gratis. Visiten 
estacidn de servicio la más antigua y 
mejor surtida. J. Clloa y Ca. Suc de 
Tolksdorff y Clloa. CArcel. l a Teléfonos 
A-WJ8 y M-2450. 
4574 13 t 
SE V E N D E XTSA MOTOCICLETA C H I -quita, de un cilindro, marca Cleve-
land, 2 meses y medio de uso, mgsne-
to boscb y 2 velocidades. F y 23, bo-
14 f 
dega E l Badán. 
M 2 I 
SE COMPRA UNA MAQUTNA GRANDE, de 7 pasajeros, que es té en buen es-
tado y sea en proporción, para pagarla 
en dos plazos cortos. Informan: W. Tega 
en Compostela 37. 
4688 12 f. 
SE V E N D E N DOS MAQUINAS F O R D , en buen uso, ie dan baratas. Para 
tratar, garaje La Fas, Marqués Gomá-
lez, entre Benjumeda y Santo Tomás, 
de 8 mañana a I L 
«740 . 1$ f 
Fords, para entlerrot j bodas, $3. Se 
va a buscar al pasajero a su casa j 
se le llera después del servido. Tam-
bién paseos a precios económicos. Ga-
raje Cuba. Teléfono 1-1904. 
MN W f 
D COMPRE CAMI0» 
• de sao sin antet ^for-
BMm acerca d«| 
T T N CARRO EUROPTCO, T.ANDOUET, 
yJ 6 cilindros, completamente nuevo, 
•e vende o se cambia por un carro 
abierto. Informan: San Miguel, 0. gara-
je. 
8971 18 t "MACK" Camiones "MACK" 
El Mis Poderoso 
DF l A 71/2 Ton. 
CUBAN «MPORTING C 0 . 
Lxposición; Avenida de la Repú* 
büta. números 192-194. 
SK VKWDE XTS POORD. QUE E S T A completamente nuevo y se puede ver 
en Dragones, 20, a todas horas. Infor-
man en el mismo. 
4B19 18 f.' 
BUENA OCASION: POR T E N E R QUE ausentarme vendo/on atitomdvl) Pal-
ge, 6 cilindros, puco uso. ruedas de alam-
bre, se vende barato. Puede verse en 
Zanja, 91, garaje. Informan en el mis-
mo, pregunten por Antolln y su dueña. 
Teléfono M-2461. 
4rtW} 13 t 
NO MAS ENGAÑO! 
I s m m s también de otras 
« • i x a d o s por Autocar 
» I " A B A N A • 
C M S 
SK V E N D E UN CAMION, 8 T O N E L A -das, perfecto estado. Martnon. 7 pa-
sajeros, ruedas de alambre. Hurtado. 
Marina, 22 y 24. 
802» 11 f 
PAJGE 
8B V E N D E UNO D E CINCO PASA-
J E R O S , D E COLOR AZUL CLARO, 
GOMAS DB CUERDA, F U E L L E T 
V E S T I D U R A S NUEVAS T MAGNE-
TO BOSCBL SU FUIíCIONAMlKNTO 
E S P E R F E C T O . ESTA ACABADO D B 
AJUSTAB E N LA QBNC1A T S B 
GARANTIZA C O M P L E T M E N T B . E S 
UNA GANGA I N F O R M E S : E . W. 
M I L E S . PRADO T GENIOS 
Para los que deseen compra." automó-
viles de aso. Daniel M Manzano, ez-
jefe de los talleres de -The Case Mo-
tor Company con quince años de expe-
riencia, ofrece a todo el que desee com-
Srar automdTiles de eso, reconocerlo y ar fu precio. Antes que usted invierta 
•a dinero y sea victima de un engaño, 
t'o- - 'o la cantidad de cinco pesos San 
li l ITL Teléfono A-5759. 
34&: 14 f 
SE A E N D E UN MAGNIFICO AUTOMO-vll, marca Fíat, tipo tres, en mag-
nffifTas condiciones. Puede verse en 
Concordia, 182, a todas horas. Teléfono 
A-15.34. A-76Ó3. 
«913 13 f_ 
jfÍAMIONES D B OCASION: P I E R C K 
\ J Arrovr, de 2 s 8 toneladas, con ca-
rroza y alumbrado eléctrico, seis meses 
de uso, a la mitad de su precio, camión 
Hlspano-Soiza, 'le 1 y media tonelada, 
con gomas macizas, propio p a n camión 
de reparto, muy económico, se rende a 
la primera oferta. Garaje Eureka. Con-
cordia. 149 Arana. 
4074 29 f 
SE V E N D E UNA M A Q U I N A D E S I E T E _ pasajeros, casi nueva, en $1.900. Un 
Ford < el 17, con fue' e y gomas nuevas, 
y un Chevrolet con fuelle Victoria y rue-
das de alambre. Garaje Eureka. Concor-
dia. 149. 
4026 18 f. 
IN T E R E S A N T E PARA E L QUE I N T E -rese la compra de un Ford del 17. 
estA nuevo, flamante y se da muy ba-
rtto. Para verlo e informes: Campanario 
y Carmen, bodega; de 9 a 11 y da 2 
a 4 y media. 
_«oe 12 t 
MO T O C I C L E T A , VENDO DOS, MAB-ca Harley Davldson. una tiene su 
carrito y la otra sola, S velocidades, dos 
cilindros, 1S H. P.. se garantiza su buen 
i funcionamiento, las dos muy baratas, 
i por no poder tenerlas. Calle 15, número 
i3W. entre B y C. BasUio ValcárceL 
4298 13 f 
! C E V E N D E UNA CUSA M E R C E R , CON 
O sus ruedas de alambre y seis gomas 
nievas. Precio 1.500 pesos, guarda Con-
cordia y San Francisco. Informa: José 
, A Ramos. Concordia, 223, moderno; de 
8 a 0 a . m . y d e l 2 a l p . m. 
4073 12 t 
CARRUAJES 
SE V E N D E U N A C U S A F O R D , T I P O de carrera, magneto "Eisemann", 
ruedas de alambre, motor 1915. reciente-
mente reajustado en magnificas con-
dicrios, propia para diligencias. Gara-
je Blanco 29. Precio: $650. 
4321 18 t 
O K V E N D E N E N DRAGONES 47, UN 
O motor y ebassls Renault, y un Cbal-
mers-DetroIt, propios para camión de 
reparto. E l primero en $500 y el segun-
do en $4'0l Además , muy barata, una 
méquina de paseo Merce<kea. 
475« 15 f. 
4572 17 t 
SB V E N D E UNA MAQUINA CON StT carrocería propia para reparto de ci-
garros, y se da por el valor que rale 
la carroza. Informan en Merced, n ú m e -
ro 1<H. 
<&9 U i 
SE S O L I C I T A N C A M I O N E S P A R A trans-portar hasta quinientos sacos de azú-
car diarios, desde el Central San An-
tonio, Madruga, a Matanzas. Distancia 
35 kilómetros. Buena carretera. Se pa-
ga buen flete. Informan en Banco de 
Gómes Mena e Hijo. Muralla, núme-
ro 57. 
4044 12 f 
E V E N D E U N B U I C K C H I Q U I T O E N 
buenas condiciones, se puede ver en 
, Genios, uno hasta las doce del día. 
I 4724 15 t 
VE N T A D E OMNIBUS: S E VENDEN 60 guaguas y 400 mulos maestros, al 
contado y s plazos, muelles, ejes y en-
i seres propios para guaguas y carros de 
' reparto. Para Informes: dirigirse e la 
Empresa de Omnibus " L a Unión,*" San 
Fancisco y Jesús Peregrino. Se admiten 
camiones y automóblles Ford, desde $8 
en adelante, es el mejor Garaje de la Ha-
bana, abierto toda la noche, cuatro mil 
metros cuadrados cubiertos. 
2913 25 f 
AVISO: 8E V E N D E UN CARRO, PRO^ pío para envases, con una muía y 
arreos, la muía es propia para muelle 
Informan: Ayesterán, 12, frente al U . 
4058 io f 
El DIARIO D < I A MARI-
KA lo encuentra IdL en to-
das las puDiacioaeti de la 
República. — — _ 
Febrero 11 de 1920 DIARIO DE LA MARINA Frccioí 3 centavos 
A T R A V E S D E L A V I D A 
ÍUA¥IlD)á© 
Este espado que ocupo es "mi so-
lar.** Así lo ha entendido el señor don 
Angel González del Valle, respetán-
dolo en el "reparto** de esta plana 
que le pertenece, como aquel inmenso 
terreno donde ha hecho calle», cal-
zadas y sitios de recreo, uniendo el 
arte a la naturaleza, "ara cum natura**, 
que decían los latinos, agregando "at 
«alutem conspirans" para demostrar 
que ambas cosas eran la base funda-
mental de la vida moral y material. Me 
ha dejado una hermosa esquina que 
vale miles de duros, poique en ella 
corren lodos los vientos, se domina un 
gran espectáculo que a diario se re-
nueva y puédese desde aquí emitir 
el libre pensamiento y decir, aproxi-
madamente, lo que se cree. Es, pues, 
en este reparto de "barandilla" una 
gran situación que he conservado. 
Y todo ello porque el señor don 
Angel González del Valle entiende que 
el haber hecho una obra de las "Mil 
y una noches** en aquellos terrenos 
apartados y abruptos no le da dere-
cho, como otros conquistadores de la 
tíerray que sólo con haber prometido 
se adueñaron de todo sin realizar co-
sa alguna. Es un buen ejemplo que 
podía servir de enseñanza y conseguir 
una paz octaviana si en nuestra re-
pública, por ejemplo, se respetara y 
satisfaciera la ambición de cada uno; 
y así como el señor González del Va-
lle me ha dejado, expontáneamente, 
mi tienda de víveres "a través de la 
vida" y las vicisitudes, podían los go-
bernantes elegidos del pueblo, hacer 
las reparticiones al otorgar el testa-
mento, y como los reyes de la recon-
quista española dividir sus estados en-
tre sus sucesores. Ahora mismo se 
acabarían todas las disidencias si se 
diera, vamos a suponer, como si estu-
viéramos en los antiguos reinos de 
León y de Castilla, la provincia de 
' Santa Clara a Don Orduño, Matanzas 
a Doña Urraca y Oriente a Don Ber-
mudo. La Habana, que es buena, la 
cogería Don Sancho y no habría jus-
ticia en el cielo si a mi no me die-
ran a Marianao que es mi patria adop-
tiva. 
Pero las cosas se hilan de otro mo-
do y ninguna razón hace comprender 
al que posee, que la vida está en los 
repartos y que hay que dividir para 
reinar, como decía el emperador ro-
mano y repite el señor González del 
Valle que ha hecho mil porciones de 
su terreno y la ha dado a otros tan-
tos propietarios, pero con la expe-
riencia adquirida en aquellas luchas 
que mantuvieron Doña Urraca y Don 
Orduño y que por cada parte también 
sostuvo cada heredero para despojar 
al otro de lo suyo, el señor González 
del Valle ha separado las residencias, 
aislando las moradas de modo que ca-
da uno viva en su casa y Dios en la 
de todos. 
Será, aquel, un ideal de ciudad 
donde habrá fresco, flores y silencio,' 
para apreciar la vida en lo que vale, 
a estas latitudes, y comparo aquella 
existencia con la que sería la de esta 
sección que escribo si tuviera siem-
pre de vecino un gallardo sportman, 
del Polo-Qub y una interesante joven 
como la que hoy me acompaña aquí 
al lado, en vez de ciertas individua-
lidades que huelen a aceite, a veces, 
y otras a petróleo crudo, y que en 
muchas ocasiones me comprimen y 
me dividen como si fuera una escale-
rilla, porque ellos me disputan el es 
pació que necesitan a sus anuncios. 
¡Válgame Dios! ¡Que no pudiera es-
cribir siempre en el seno de La Co-
ronela ! . . . 
• « * 




La urbanización de la parte más alta de La Coronela, con un pai-saje precioso y una vista esplendida al mar, queda terminada en 
estos dias. Compre usted ahora, aproveche nuestro precio actual de cua-tro pesos por M2 an-tes que la demanda creciente nos obligue a subirlo 
A m u m c i o 
A o o i a r no 
ANGEL G. DEL VALLE 
Edifido de Oficinas: TejadiDo No. í. HABANA. Teléfono A.6818. 
